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CARTA CXXIII. 
Prosigue el catálogo de los Obispos de Bar-
celona. 
M i querido hermano: A Don Geraldo de 
Guaíba sucedió 
Don Fray Bernardo Peregrí, dei órden de 
San Francisco, natural dc Barcelona, como 
dicen unas Crónicas manuscritas que he visto 
en el convento de dicha órden. Parece que 
hubo discordia en su elección, y que parte 
del Capítulo eligió á Don Bernardo de Yilla-
franca, camarero de Tarragona, contra el 
cual estaba ya la causa pendiente el dia y año 
sobredicho. Ignoro las nulidades ó razones 
que alegarían las partes litigantes. Lo que sé 
es que á 12 del enero siguiente (que enton-
ces decían del año 1285 y nosotros diremos 
1286) todavia no se habia sentenciado el li-
IOMO xvni. 4 
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ligio, y por ello estaba vacante la iglesia , y 
como lal el Capítulo mandó á Don Hugo de 
Cardona, gerenti vices Episcopi, que entrega-
se á tres canónigos todos los frutos pertene-
cientes á la mensa episcopal. Acaso debió lle-
varse la causa á la Sede Apostólica, porque 
es cierto que el Papa Nicolao IV confirmó 
en Obispo de esta Silla á dicho Don Fray 
Bernardo, dia 4 de junio de 1288, como cons-
ta de la carta que Jaime Colona, Cardenal 
ti t . S. Mariíc m via lata, escribió de orden de 
Su Santidad al Capítulo con fecha en Reate 
dia 8 del mismo mes y año, notiíiçándole 
esta confirmación. He visto la carta en este 
archivo (a). Así que desde esta época quedó 
Don Fray Bernardo en pacífica posesión de su 
Silla, sin hallarse mención del otro Bernardo 
de Tarragona. Die jovis, I I I . nonas augusti, 
1290. Fr. Bemardus, Episcopus Barchin., 
prestó la obediencia canónica á Don Rodrigo, 
Arzobispo, en el Capítulo de Barcelona. Está 
original en Tarragona. Luego mostró su ce-
lo el nuevo Prelado en los dos sínodos que, 
según dicen, celebró en los años 1289 y 90, 
donde entre otras cosas estableció que los 
clérigos no pernoctasen fuera de la ciudad 
(a), Ap. núin. I . 
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sin licencia del Obispo : que ningún sacer-
dote celebrase dos misas en un dia ni reci-
biese estipendio por ellas. En 1292 hizo con 
su Capítulo constitución de que los oficios pi~ 
storis, ministraüs, dormitorarii, botellarii e 
portarii se confieresen à clérigos solos y no 
á legos. Otras hizo en los años siguientes so-
bre asistencia al coro y edificio de la canóni-
ca, las cuales podrás ver en Marlene (Anec-
dot, tom. IV. col. 607). En 1293 dió su l i -
cencia para que la canónica Agustiniana de 
de Santa Eulalia del Campo, sita extramuros 
en lugar mas sano, se trasladase al lugar 
donde vivían los frailes de la penitencia ó del 
saco; de lo cual se dirá en otro correo ha-
blando de la colegiata de Santa Ana. El he-
cho mas importante y memorable de este 
Obispo es la resolución de edificar la nueva 
iglesia catedral. El templo antiguo, que era 
sin duda el consagrado y dotado por el Con-
de Don Ramon Berenguer el viejo en 1058, 
era demasiado pequeño para el aumento del 
vecindario y el decoro de los cultos en tiem-
pos de mayor paz. Pero también era nece-
saria gran cantidad de dinero y mucho tiem-
po para concluir un edificio tan grande como 
este. El Prelado no reparó en estos incon-
venientes; y pudo mover á su Capitulo, dia 7 
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de mayo de 1298 á esta empresa, en que sin 
duda fué mas feliz que los que concluyeron la 
fábrica. Poco sobrevivió á esta época, porque 
murió á 24 de marzo de 1299 (que es para 
nosotros el 1300): y así no hay contradicción, 
como supone Aymerich, en los que señalan 
las dos épocas. Me acuerdo haber visto escri-
tura de V I I I . id . ju l i i , amo 1301, en que los 
albaceas de este Obispo Pedro Gruni, Pre-
centor , y Eymerich Bos, canónigo de Barce-
lona, con otros ciudadanos satisfacieron algu-
nas deudas que Guillerma, hermana del Obis-
po, habia contraído por el. 
El mismo escritor rehusa contar por suce-
sor á Don Ponce Dcsvillar, como que ya le 
colocó en el año 1193. Para mí o,s indubitable 
que el Obispo inmediato se llamó Ponce, y 
que ya lo era á los cinco meses de la muerte 
do Don Fr. Bernardo. Así consta del real ar-
chivo, donde, entre las cartas que el Rey Don 
Jaime I I escribió á los Obispos y justicias de 
su reino en el año 1300 prohibiendo la erec-
ción de escuelas públicas de teologia, dere-
chos , medicina, etc., en otra ciudad que en 
Lérida, donde acababa de erigir la universi-
dad ó estudio general de sus dominios, se 
halla una fecha á 3 de setiembre, dirigida Pon-
do electo confimalo Episcopo Barchinon. Así 
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dice. En los meses de noviembre y diciem-
bre de 1302 mandó el Rey de Mallorca Don 
Jaime pagar ciertas cantidades al electo de 
Barcelona, á quien no nombra (Reg. de cartas 
reales en el archivo real); y esto indica que ese 
electo era Ponce de Guaíba, que estaba en 
Mallorca, como diré luego; y allí habia en-
tonces y después varios canónigos Gualbas; y 
él fué Sacrista de aquella iglesia. El mismo 
Rey, á 10 de las calendas de abril de 1305, 
mandó pagar al Obispo de Barcelona ciertas 
cantidades que seledebian, desde cuando era 
Sacrista de Mallorca; luego era Ponce de 
Gualba (ibid.). No teniendo pues lugar des-
pués de este Don Ponce el Don Geraldo de 
Gualba, como ya vimos; y hallándose por 
otra parte que á principios del 4505 se con-
sagró Don Ponce de Gualba, parece verosímil 
que este sea el que aquí llama el Rey Don 
Jaime I I electo y confirmado. O si era Don Pon-
ce Desvillar, séalo en hora buena, con tal que 
un Ponce sucediese á otro inmediatamente, 
que es lo que he pretendido probar con todo 
lo dicho. Al que lo era en ese año 1300 debe 
atribuirse la celebración de un sínodo, de 
que hace mención Tarafa, donde dice que se 
estableció que durante las horas canónicas los 
clérigos necpileum, nec caputium in capite ha-
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leant, y que nadie vendiese misales á los Ju-
díos. Después de lo dicho no queda que hacer 
sino contar por verdadero y cierto Obispo de 
esta iglesia á 
Don Ponce de Gualba, sobrino del ya dicho 
Don Geraldo , el cual dicen que se consagró 
á 17 de febrero de ifíttè (que será, según 
nuestra cuenta, el 1303). Prestó / / / idus 
aprilis 1303 obediencia á Tarragona. En es-
critura original de la catedral de Mallorca, fe-
cha V nonas octobris 1303, el Capítulo, Sede 
vacante (por muerte de Don Ponce de Jardi-
no) , dió facultad para ejercer todos los actos 
pontificales á Don Ponce, Obispo de Barce-
lona. Este acepta y firma de su mano en el 
palacio episcopal de aquella isla. Luego esta-
ba allí. Item dícele el Capítulo: Cogitantes i l -
ium pim dilectionis affectum quo nostra iam di-
cta Maioricen. eccl. vobis à primis pueritm 
vcslm cunabulis cxlilit quantum poluit libera-
lis , etc. Acaso nació, ó á Io menos se educó 
en aquella isla. Lo que sí me consta, por 
varias escrituras de aquel archivo, es que era 
Sacrista de aquella iglesia desde antes de 
1299. Sus primeros cuidados fueron sobre la 
prosecución de la fábrica de la iglesia, para 
Jo cual publicó indulgencias á 5 de marzo si-
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guíente. A la misma aplicó el rédito anual dé 
los beneficios que vacasen dentro de diez 
años. Sábese que celebró algunos sínodos. En 
uno de los cuales prohibió á los clérigos lle-
var armas, sino cuando habian de ir á maiti-
nes. Estableció varias constituciones con su 
Capítulo, que pueden verse en Marlene (Anee-
dot., tom. IV, col. 620). Item en 1332 hizo 
una colección de todas las Constituciones de 
esta iglesia, empezando por las del Cardenal 
Juan, Obispo Sabinensc Publicó esta colec-
ción Marlene (loe. laud. col. 595). En 1320, 
á 15 de diciembre, recibió nuestro Prelado so-
lemnemente en esta ciudad al Cardenal Obis-
po Sabinensc Fr. Guillermo Godin, á quien 
el Papa Juan XXII enviaba, cómo su Legado 
á Castilla, para sosegar las turbulencias de 
aquel reino, ocasionadas con la menor edad 
de su Rey Don Alfonso X I . También es de 
su tiempo la erección del convento de padres 
Agustinos, la creación de los arcedianatos de 
Santa Maria del mar, Vallés y Panadés, la 
fundación del monasterio de Pedralbes, el 
principio de la fábrica de Santa Maria del 
mar, y otras cosas ilustres, conocidas y 
dichas por mí en otros correos, ó de que 
acaso se dirá en los siguientes. Una cosa 
tío quiero omitir, y es del breve del Papa 
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Juan XXII al Rey Don Jaime I I rogándole y 
requiriéndole que revocase el pregón que se 
habia hecho en Barcelona, intimando destierro 
al Obispo y clero. No dice mas, y lo apunto, 
por si acaso hay quien adelante la noticia de 
cosa tan ruidosa. Su fecha es de 13 de marzo 
del año X de su pontificado, que es 1326. Por 
el mes de octubre del año siguiente se halla-
ba ausente de su iglesia, como se vé en al-
gunas constituciones de su Vicario general 
Ponce de Foxa. 
En "varias colaciones de vicarias, señalada-
mente en dos hechas á 14 de diciembre de 
1333 á favor de Blas Armcngol y Bernardo 
Geraldi (Grau) para la iglesia de Santa Eula-
lia de Pro venzana (alias del Hospitalet), he 
notado la cláusula de que dichas vicarias du-
rarían , quamdiu nobis et rectori ipsius ecclesice 
placueril. 
Su muerte ponen á 17 de julio de 1334. 
No quiero omitir una noticia locante al tiem-
po de este pontificado, y es la entrada que hi-
cieron hasta el obispado de Lérida algunos fa. 
náticos Franceses, llamados vulgarmente Pas. 
torcillos, los cuales, comenzando en la Gascuña 
y Tolosa, llenos de fé, y ardiendo en celo por 
su pureza, venian matando y degollando cuan-
tos Judios podían haber á las manos. Fué esto 
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en 1320(a). Poco tiempo vacó esta Silla, pues 
á 2 de mayo de 1555 ya se hallaba aquí vi-
niendo dela curia Romana, y juró también 
las constituciones de la iglesia el sucesor 
Don Fr. Ferrer de Abella, Dominico, tras-
ladado por el Papa Juan XXH del arzobispa-
do de Ncopalria, según todos los que han 
escrito la biografia de este Prelado. Mas yo sé 
de cierto que no era de Ncopatria, sino de 
Mazara , en Sicilia , donde tenia ya por sucesor 
á Don Fray Hugo, de su misma orden, dia 26 
de febrero de 1555, que es la fecha de la con-
cordia que asentó con él, por medio de su pro-
curador Fr. Pedro Çacoma, sobre la posesión 
de algunas alhajas y libros que tenia en Mazara. 
He visto esta escritura en el archivo de mi 
convento de Palma en Mallorca, y en ella 
varias veces se dice Fr. Ferrarius de Abellis, 
tune Mazarcnsis el mine Barcinonensis Episco-
pas. El Obispo Ferrer hizo obediencia canóni-
(a) « A u n o Domini M . C C C X X surrexerunt quídam vulg-a-
»riler nominati Pastorclli, sine capite el rectore, el spetialiter 
»in partibus Vasconia; ct Tholosanis, qui indiscreto fervore 
»fidei interficiebant omnos Judoos, quospolerant in civilal i-
»bus , villis vcl aliis locis invenire; quorum aliqui venerunt 
))ad locum de Monlecluso, diócesis Illerdensis.» (Crome. G-
Mascará , prcesbit. liarcinon. ap dominum de Dalmaces). En el 
libro 29 de la Historia de f-anguedoc se halla Ja historia de 
estos asesinos. 
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cá á Tarragona X. hal. septemlris 4335. Ta-
rafa dice que celebró un sínodo, y en él, entre 
otras cosas, mandó quod secundcB mptice non 
benedicantur. Dos constituciones hizo en 1341 
y 43 sobre la custodia de los bienes de la casa 
de la Almoyna y otros puntos (Vid. Marlene, 
loco laud., col 623). La memoria mas insigne 
de su pòntificàdo es la traslación de la Santa 
Virgen y Mártir Eulalia; porque luego que la 
fábrica estuvo en estado de que se construye-
se la nueva capilla, se hizo en 1337 la trasla-
ción de las reliquias de dicha Santa del se-
pulcro do mármol en que estaban depositadas 
detras del altar de Santa Maria á la nueva te-
soreria ó sacristia de la iglesia, que es la ac-
tual. Hizo nuestro Obispo esta traslación èn 
secreto antes de la aurora , después del toque 
de campana para maitines, sábado dia 30 de 
agosto de 1337, en presencia de Bernardo 
L u l l , Arcediano de Santa Maria del mar, Be-
renguer del Papiol, Arcediano de Panadés, y 
otros prebendados de dicha iglesia, algunos 
ciudadanos distinguidos, el arquitecto de la 
iglesia Jaime Fabre, Mallorquín, y algunos 
otros. Cantáronse algunas preces con voz ba-
ja, y lo mismo el Te Deum , cuando al des-
cubrir el sepulcro les sofprendió el suavísimo 
olor que exhalaba. Hízose de todo escritura 
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por Marcos Mayor el mismo dia, la ctial he 
visto original y copiado también. De allí á dos 
años se hizo la solemne traslación á la nue-
va capilla, tal como la pintó Diago y Flo-
rez, con la descripción de ella y cuanto hay 
que saber en esto : de modo que nada tengo 
que añadir. 
Hizo de nuevo constitución que en la re-
cepción de los Reyes en canónigos de esta 
iglesia, según la antigua costumbre, hicie-
sen el juramento como lo hizo el Rey Don 
Pedro IV, cuando fué recibido à 22 de abril 
de 1538, del cual hablé en otro correo. 
Nuestro Prelado murió visitando su dió-
cesi en la villa de Arbos, á 21 de diciembre 
de 1344. Don Fr. Joseph Llinas , Arzobispo 
de Tarragona, en el Catálogo de los Maestros 
generales de su orden de la Merced, dice 
que el IX General Fr. Bcrengucr Canlul fué 
electo Obispo de Barcelona por Clemente V I ; 
mas no se halla espacio suficiente entre la 
muerte de Don Fr. Ferrer y la elección del 
sucesor. El P. Fr. Alonso Remon (Hist, de 
¡a orden de la Merced, lib. VIH, capit. IV) , 
cuenta lo mismo, y dice que la nueva del 
obispado, le llegó ñ fin del estío del año 1243, 
y que murió á 10 de diciembre del mismo 
sin haber venido las bulas, sin embargo qt'e 
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el fiat del Papa vino al fin del estío. Có-
mo se hará esto creíble viviendo como vi-
via entonces el actual Obispo que no murió 
hasta un año después? Basta esto para que 
se tenga 'por una equivocación y para no 
reconocer otro sucesor de Don Fr. Ferrer 
sino á 
Don Fr. Bernardo Oliver, natural de Va-
lencia, y de la orden de San Agustin, gran 
teólogo y hombre de crédito en su tiempo, 
del cual el Rey Don Pedro IV dice en su 
crónica lo siguiente. «Apres divendres á X I 
»de juliol vencli á nos lo Cardenal de Roders 
»ques intitulaba Bernal per la divina Provi-
»dentia tiluli Sancli Cyriaci in lhermis Prces-
»biter Cardinalis; y era gran special amich 
»noslrc, ò devot á la noslre honor per tal 
»com som pare fou Caíala del vezcomtat de 
«Cardona. Lo cual Cardenal fo à nos tremes 
»ensemps à Frare Bernat Oliver, del orde 
»dels Agustins, mestre en theologia, è Bis-
»be de Osea, ò apres fou Bisbe de Barcelo-
»na o de Tortosa, é era hun deis millors 
»mestres en theologia qui lavors fos en lo 
»mon, è natural de la ciutat de Valencia, 
»per lo Sanct Pare, per tractar è fer avinen-
»ça entre nos, è aquel qui fou Rey de Mallor-
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»ques (a)». Esto dice el Rey Don Pedro ha-
blando del año 4343. 
Trasladóle el Papa Clemente VI de la de 
Huesca á esta mitra, como consta de su car-
ta al sobredicho Rey de Aragon, dada en Avi-
ñon á 12 de enero año I I I de su pontificado 
(1345), la cual he visto y copiado en el ar-
chivo real. De ella consta, que aun viviendo 
el antecesor Don Fr. Ferrer, el Papa se habia 
reservado la provision en la vacante; acaso 
será este el primer paso de las reservacio-
nes que se dió en esta iglesia. A 18 de mar-
zo siguiente, estando el electo también en 
Aviñon, escribió acá nombrando su Vicario 
general á Geraldo de Otreo. Poco tiempo 
gobernó esta silla, porque á mediados del 
siguiente 15ÍG, fué trasladado á la de Tor-
losa, como ya dijo en su Episcopologio. Mas 
en esto poco hace Tarafa mención de un si-
nodo en el que entre otras cosas ordenó que 
ninguno se atreviese á decir la primera misa 
sin ser antes examinado y aprobado por el 
Obispo , bajo pena de 100 sueldos. Item que 
en los dias festivos no se trajese á Barcelo-
na leña para vender. También hallo que á 29 
de noviembre de 1345, en cumplimiento de 
(o) V. Carbonell, Crónica de España, lib. IH, cap. XVIII. 
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la. constitución Tarraconense, dió á la sa-
cristía mitra y ornamentos que escedian el 
valor de 100 florines de oro de Florencia. 
Nada he hallado del cardenalato , con que 
algunos le quieren condecorar; y no es regu-
lar que se omitiera la memoria de tal digni-
dad en el epitafio que tiene en Tortosa , cu-
ya copia ya envié. L£ sucedió 
Don Miguel de Riçoma, natural de Grano-
llers en el Vallés, cerca de Barcelona, y Obis-
po de Vique. Tomó posesión de su silla á 
14 de agosto de 1346, y vivió muchos años 
ausente de ella. Quedan de su pontificado 
buenas memorias. Las principales y mas uti-
les, son muchas constituciones que hizo por 
si mismo, ó por media de su Vicario gene-
ral , que envió copiadas con las demás de la 
iglesia. Entre ellas se halla la de privar la 
entrada y asiento en el presbiterio de la ca-
tedral á las mugeres, á escepcion de las 
Reinas y su comitiva. A los dos años de su 
çntrada se le ofreció ocasión de mostrar su 
celo pastoral en la peste que afligió á esta 
çiuclad, de la cual murieron cuatro de los 
cinco conselleres. Dicen que dió á su iglesia 
las cabezas de las Santas vírgenes Digna, 
Benigna, Lefana y Ursula. En un libro de 
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aniversarios se lee, que solo regaló las ca-
bezas de las dos primeras Santas; las cuales, 
añade, fueron traídas á la catedral desde 
Santa Eulalia del Campo , pasando por Santa 
Maria del mar, con muy solemne procesión, 
á 6 de mayo de 1358 : en la fiesta se halla-
ron Don Fr. Juan, Arzobispo de Caller, y 
Don Guillermo , Obispo de Huesca. La cabe-
za de Santa Lefana fué sin duda regalo del 
Cardenal de Tolosa Pedro, tit. S. Stephani 
in Celio monte, muerto antes del 1417, en 
cuyo año á 9 de agosto sus testamentarios 
Guillermo Novell, canónigo y Arcediano de 
Leminiana en Urgel, y Juan de Montimjacho, 
canónigo de Tarragona, dieron á esta iglesia 
5150 sueldos para construir una cabeza de 
plata con las armas de dicho Cardenal, don-
de colocar la de dicha Santa, y en recompen-
sa fundó la iglesia un aniversario. He acota-
do la noticia de este documento, no por lo 
que ello es, sino porque de él consta , que 
este Cardenal es Pedro Ravario ó Ravatio, 
y que no es el Pedro de Foix (que vivia aun 
en 1429), como pretendió Oláo'mo'^VitcBPon-
lifi . etc. tom. 2, pág. 741, edit Bom. 1G77). 
Del tiempo de nuestro Obispo es la erección 
de la cofradía de Santa Eulalia en la catedral, 
ó por lo menos su engrandecimiento, cuando 
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el Rey Don Pedro IV quiso alistar en ella su 
nombre en 1356, ofreciendo pagar anualmen-
te 200 sueldos de Barcelona. Nuestro Prelado 
murió lunes á 7 de junio de 4361, y tuvo por 
sucesor á 
Don Guillermo de l'orrellas, canónigo de 
esta iglesia, y Prepósito del mes de setiem-
bre, Obispo después de Huesca. de donde 
fué trasladado á esta silla en 1361, de la cual 
tomó posesión á 10 de agosto. Dos son las 
memorias principales que quedan de su pon-
tificado. Una es la presidencia de algunos 
concilios provinciales por el Arzobispo de Tar-
ragona Don Pedro Clasquerin; en uno de los 
cuales, que fué el de 1367, le nombraron 
para ir á la corte del Papa, y tratar sobre la 
inmunidad de los bienes eclesiásticos, deque 
se disputaba en osla provincia. Otra es la 
creación do la lectura de teología en su ca-
tedral con sueldo de 30 libras. Otras cons-
tituciones hizo, que ya envié copiadas. Re-
galó á su iglesia una cruz de plata. Fué tras-
ladado á Tortosa, en cuyo Episcopologio ha-
llarás lo demás que á ¿1 toca. 
Don Fr. Berenguer de E r i l , monge Bene-
dictino de Monserrate, sucedió á Don Guiller-
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mo. Las letras Apostólicas de su provision se 
presenlaron al Capítulo dia 28 de junio de 1369 
y á 42 de agosto siguiente fué consagrado por 
Don Raimundo, Obispo do Vique. Solo go-
bernó esta Silla dos años, hasta el 1571 en 
que Aymcrich, dice que fué trasladado á Ur-
gel. Diago y Tarafa dicen que murió en la 
curia Romana. No se ha hallado de él memo-
ria alguna. Yo he visto en el archivo de este 
mi convento de Santa Catalina, el juicio de 
declaración, que lomó junto con Fr. Nicolas 
Eymerich, Inquisidor, á un Bartolomé Jano-
ves, natural de Ciutadilla en Menorca, acusa-
do de heregía, en el mes de setiembre del 1369, 
Hállase en el documento su sello pendiente 
de cera colorada, que representa la imagen 
de una Santa con palma en la mano, coloca-
da dentro de un casilicio gótico, que acaso 
será Santa Eulalia. Al pie y á la derecha del 
que mira, hay un escudito pequeño, en que 
se ve representado un león. Lo demás del se-
llo está rolo; pero se conserva la inscripción. 
Don Pedro de Planclla, Obispo de EIna, 
aunque de ello no hay memoria en la Gallia 
Crisliana. Trasladado en 1371, lomó posesión 
á 18 de mayo por sus procuradores Francis-
co Botella, Prior de Santa Eulalia del Campq 
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y Pedro do San Amaníio, (Santcmans), canó-
nigo y hospitalero de Tortosa. Vino acá y 
juró personalmente á 2o do julio de 1572. 
De ól se conserva la cátedra episcopal en el 
coro, construida con proligidad, donde se ve 
el escudo de sus armas. De su tiempo es la 
profecia de San Vicente que anunció al pue-
blo la venida de algunas naves cargadas de 
trigo en tiempo de grande escasez y poca es-
peranza do grano. Un Cronicón de aquel tiem-
po dice que anunció esto predicando al pue-
blo in Bafurno, quo es sin duda el Born ac-
tual: lugar entonces de mayor capacidad, el 
cual escoinan frecuentemente los caballe-
O 
ros para justas, y los Reyes para hablar y 
exhortar al pueblo á alguna cosa de impor-
tancia. 
En 1380 á 4 de noviembre trasladó el cuer-
po de San Olaguer de la capilla vieja de San 
Agustin, que ahora es de los Santos Inocen-
tes, á la actual del mismo titulo, de donde 
iinalmente fué traido á la que hoy es de la 
comunión. En el mismo año, en el mes de ju-
lio hizo la traslación del cuerpo de Santa Ma-
ría do Cervellon á una arca nueva que mandó 
fabricar el Rey Don Pedro IV. 
Murió á 22 do octubre de 1385, y fué en-
terrado en el coro, donde á 11 de enero de 
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1616, cuando se comenzó la obra de la sepul-
tura de los canónigos , fueron hallados los 
huesos junto con los del Obispo Don Francis-
co de Blanes, los cuales colocaron en urnas 
de piedra al lado del aliar que hay dentro de 
dicha sepultura , y nuestro Obispo tiene esta 
inscripción: Pelrus de Planella, Episcopus 
Barcinon., jacel in hac urna, qui obiit 20 die 
octobris, amo 1385. 
Antes de morir este Prelado, pero hallán-
dose ya enfermo, escribió al Capítulo el In-
fante de Aragon Don Juan, con fecha in Hi-
ñere 6 octobris, rogándole que eligiesen ó pos-
tulasen por Obispo á Juan, Arzobispo Turri-
tano, consejero y confesor de su padre Don 
Pedro I V . Lo mismo pidió este Monarca re-
petidas veces, singularmente en carta de 4 
de noviembre, expresando que era falso cuan-
to habia propuesto al Capítulo el canónigo 
Ramon Torrelles en nombre del Rey, para 
que no eligiesen á dicho Arzobispo Juan. Ins-
tó también la Reina por su parte, y á 10 de 
noviembre escriben ambos á los canónigos que 
dilaten la elección hasta su llegada á Barcelo-
na, amenazándoles que confiscaria sus bene 
ficios para la cámara Apostólica. Sin embargo 
de estas preces, instancias y amenazas, á 15 
de noviembre entraron en Capítulo veinte 
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y nueve canónigos de esta iglesia, y pidieron 
uniformemenle por sucesor á 
DonRaymundo Cescalesóde les Scales, Obis-
po de Elna y consejero del Rey, el cual apro-
bó la postulación y cooperó á que se confir-
mase. Así es que el nuevo Prelado lomó po-
sesión de esta Silla à 21 de diciembre de 
1586. En los primeros dias de su pontifica-
do , eslo es, á 24 de enero llegó á Barcelona 
el Cardenal Pedro de Luna, y en las cortes 
ó sea concilio que allí se convocó, se declaró 
la obediencia al Papa Clemente V i l , y se dió 
el capelo á Don Jaime, Obispo de Valencia, 
y el Cardenal Luna predicó al pueblo en len-
gua vulgar. Eslo es del Diario de Mascaró. A 
6 de noviembre de 1588 llegó á este puerto 
una nave del común de Venecia, que traia por 
presente al Rey Don Juan I el cuerpo de un 
niño Inocenlc. El cual por hallarse el Rey en 
Zaragoza fué depositado en el convento de 
San Francisco, hasta que los conselleres lo 
depositaron con licencia real en la catedral 
en una tumba de mármol. 
El suceso mas ruidoso de su tiempo es la 
guerra sagrada contra los Judios que se hizo 
generalmente en toda España. El molin de 
Barcolona comenzó casi un mes después del 
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de Valencia, es á sabor, sábado dia 4 de 
agosto á la una de la tarde. Vivian aquí los 
Judios en el barrio inmediato á la parroquia 
de Santiago, que se llamaba el Cali, apellido 
que hoy dura, y que tenian todas las juderías 
de este principado, como he visto en va-
rios documentos del siglo XIII , relativos á la 
policia que se debia guardar con los de aque-
lla secta; y llamábanse en latin como suena 
Galium, Callium, Callia. Habíase, pues, le-
vantado ese dia un motin en el pueblo contra 
los ciudadanos, y uno de ellos llamado Mosen 
Pons de la Sala tuvo habilidad para revolver 
los alborotados y hacer que diesen contra el 
Cali. Cinco dias estuvieron persiguiendo á los 
Judios, quemando, matando cuanto venia á 
sus manos. Tomó el gobierno medidos muy 
serias, y el Vicario general real G. de San 
Clemente armó les tlehencs, que seria una co-
mo milicia urbana, y trasladó los Judios que 
pudo salvar al castillo nuevo. Aun alli no es-
tuvieron seguros, sino que sitiados y combati-
dos con saetas por el populacho, y mucho mas 
con hambre y sed, el dia 7, martes, ofrecie-
ron que recibirían el bautismo, lo que verifi-
caron la mayor parte de ellos, porque otros, 
especialmente las mugeres, quisieron antes 
dejarse matar. Para ello subió la procesión 
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dela iglesia catedral al castillo, donde se 
mantuvo toda aquella tarde la cruz de la igle-
sia. En los dias siguientes se hicieron castigos 
terribles con los amotinados, señaladamente 
después que vino á Barcelona Don Ramon 
Alemany, que fué á 6 de diciembre, el cual 
entró con aparato real, llevando delante de 
sí (como dice el Cronicón citado) banderiam 
magnam regualem de or, he flama, lanceam, 
ensem, he abxa, prout est fieri consuetum per 
Dominum Begem. Omito otras circunstancias 
de este suceso, pero no las palabras con que 
concluye su relación el Cronicón citado: Isla 
autem desíructio (dice) Jtideorum, incepit pri-
milus in regno Castelh, in diversis civitalibus 
ante pmdicfamdeslrucíioncm. Poslmodum fuit 
continúala in civitale Valentina, Barchinona, 
lllerda, Tcrrachona, Gernnde ac Perpeniano, 
et civitale Maioricen. el in guamplurimis lo-
éis regni Aragonice, cxceplis in quo fiterunt di-
cti Judei cuslodili, máxime in civitate Ccesa-
raugustana. 
En 4394 á 24 de noviembre resolvió con 
el Capítulo nuestro Obispo el derecho de op-
ción canonical á las prebendas vacantes, ex-
cluyendo de él á los cuatro hebdomadarios 
que no hubiesen cumplido su oficio por diez 
años. Eran entonces XIIl canónigos présbite-
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ros, X I I I diáconos y XIII subdiáconos, los 
cuales con el Stator Regis formaban el núme-
ro de XL. 
Contribuyó mucho al armamento de una 
galera para contener los insultos de los pira-
tas Sarracenos, segun se deliberó en el con-
cilio provincial Tarraconense de 4595. Cos-
teó las paredes que cercan el coro de la ca-
tedral, y también la capilla de los Santos Ino-
centes, donde se vé su entierro en un sepul-
cro de mármol. Murió miércoles á 24 de ju-
lio de 1598, cuando tocaban á vísperas en la 
catedral. Dos ó tres dias antes de morir tuvo 
abierto y patente á lodos el cuarto donde ya-
cía, para que le pudiesen ver y hablar y apren-
der el fin del hombre. Enterráronle el dia 27 
siguiente en la capilla dicha de los Sontos Ino-
centes. Del dia siguiente al de su muerte ya 
se halla la petición de la Reina al Capitulo, 
confirmada después por carta del Rey de 6 
de agosto, pidiendo que eligiesen por sucesor 
al que lo fué, es á saber: 
Don Juan Armengol, Abad de San Cucufat 
del Vallés. Habíase convocado á los capitu-
lares ausentes para esta elección á 29 de ju-
lio. Aprobóla Benedicto XIII en consistorio 
secreto, dia 11 de setiembre del mismo año, 
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como lo dice él mismo en su carta al Rey 
Don Martin, fecha en Aviñon dos dias des-
pués: quamvis potuissemus, añade, jxixta mo-
rem in talibus observatum alicui ex familiaribns 
noslris commensalibus de dicta providere eccle-
sia. Participó dicho Rey esta confirmación 
de su Santidad con carta fecha en Zaragoza á 
10 de octubre, en que en elogio del electo 
dice que él era sin duda el Fuit homo missus 
a Deo , m i nomen erat Joannes. Efectivamen-
te, es glorioso para esta iglesia su pontifica-
do, aunque no hubiera acaecido en lodo él 
otro suceso que el de la traslación de algunas 
reliquias de San Severo en 1405. El padre 
Caresmar en la docta Disertación que publi-
có en 1764, S. Sevcrus, civilati Barcinonen-
ú asserlus ac vindicalus, trató de lo sucedido 
en esta traslación, y seria una importunidad 
repetirlo aquí. 
También es de nuestro Obispo la abolición 
del rito antiguo de presentar á la misa del dia 
de Resurrección un cordero asado implelum 
bono farcimento compósito ex carnibvs dulcibus 
et salsis, et ex ovis et salsa; el cual bendeci-
do por el Obispo se distribuía luego entre -el 
Rey, Obispo y canónigos. Mandó pues que el 
Prepósito á quien locase el mes pagase por 
todo el gasto del cordero diez y ocho sueldos 
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de moneda de Barcelona. Esto es de la con-
sueta de esta iglesia. 
A estos tiempos, hacia el año 1400, perte-
nece el famoso robo de la custodia de la ca-
tedral, cuya noticia he hallado en Sevilla en 
la biblioteca llamada Columbina en un códice 
manuscrito (Y. 129. 7 . ) , donde se hallan es-
critos de mano coetánea varios decretos y ór-
denes reales extendidas por Bartolomé Ser-
vent, secretario del Rey, entre las cuales es-
tá la carta que el Veguer de Barcelona y del 
Valles, Arnaldo Guillen de Beliera, dió á Bo-
nonat Segalers, cura de la parroquia de San 
Justo, autorizándole para la pesquisa de di-
cha alhaja, cuya descripción hace del modo 
siguiente: «Accidit siquidem noviler, quod 
»non absque cordis amariliulino referi mus ve-
»licmcnti, ul cum in ecclesia Sedis praclara 
acivilatis Barchin. quoddam esset iocale sin-
»gularisimum, par non habens, in allari con-
»s¡slens salviíica; Sánela) Crucis: hoc enim 
v>(eral) custodia quídam auri pluribus ador-
»nala lapidibus praciosis, perulis utique et ar-
»millis, ac quadam corona áurea multis dilata 
»gemmis el pulis, quam excellentissimus Prin-
»ceps et dominus dominus nosler Aragonum 
»Rex feliciter gratia largicnte divina nunc re-
«gnans in bacinclo portabat, dum ab olim be-
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»l]a fovebat in regno Slcilie, (quod suso seu 
»eius primogénito Sicilise Regis illustris non 
»sine magnae gloriic tropheo ditioni subegit) 
»quanique coronara idem Dominus Rex no-
»ster ipsi custodia} dederat, feruenti devotione 
»succensus. Item et uno scabello cum uno 
«sepulcro auri intus dictam custodiam existen-
»ti, in quo sepulcro corpus sacratisimum Do-
»mini Jesuchristi honorifice tenebatur. Item 
»et cruce quadam, qua? stabat in vértice su-
»premi pinnaculi custodia; memoratse: non-
«nulli perdilionis fdii . . . . hora cáptala, 
» dum nullus praíter eos in dicta foret eccl. 
«evulserunt, rapuerunt etc.» 
Volviendo á otras memorias ciertas de nues-
tro Obispo, queda del año 1403 una carta del 
Rey Don Martin exhortándole con el Capítulo 
á establecer y celebrar con solemnidad la fies-
ta de la Concepción de nuestra Señora. Ha-
lióse en las cortes y concilios que se tuvie-
ron en su tiempo, y cuando pasó al que habia 
convocado Benedicto XIII en Perpiñan el año 
1408, murió alli á 17 de diciembre del mismo 
año á la hora de vísperas. Debía hallarse ya 
enfermo el dia 12 del mismo, pues no sus-
cribe con los demás Prelados á la declaración 
que hizo ese dia el concilio en abono del Pa-
pa Luna, que se halla en Tortosa. A este Pre-
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lado dedicó Nicolás Eymerich su postilla In 
Epistolam ad Caíalas, y fué poco antes de 
morir el autor. 
Muy pronto le sucedió 
Don Francisco de Blanes, el cual dicen que 
era Obispo recien electo de Gerona , y como 
tal se hallaba en aquel concilio. Lo que puedo 
asegurar es que en el citado documento firma 
Raymundus, Episcopus Gervndcn. Y si este lo 
era el dia 12 de diciembre de 1408, no pa-
rece que babia lugar para que aunque mu-
riese aquel mismo dia, le sucediese nuestro 
Don Francisco , y sucesivamente á Don Juan 
Armengol, muerto dia 17. Lo cierto es que 
tomó posesión de esta iglesia por procurador 
á la una de la noche del dia 5 de enero del 
1409, y murió de allí á un año á 16 de fe-
brero. Antes babia sido canónigo de Mallorca 
en 1407, como vi en las Actas capitulares de 
aquella iglesia. Este es el Obispo cuyos hue-
sos se hallaron junto con los de Don Pedro de 
Planella en 1616, cuando se abrió el nuevo 
carnerario de los canónigos en el coro, y allí 
está la urna con la inscripción tocante á nues-
tro Prelado, que nada añade á lo dicho. Mu-
rió ya muy viejo de la peste que afligió á 
Barcelona. Tan breve pontificado fué señalado 
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con la venida de San Vicente Ferrer á esta ciu-
dad dia 14 de junio de 1409, y con las con-
versiones que á ella se siguieron de Judios y 
Cristianos perdidos. 
De su tiempo es también el regalo que hi-
zo á su catedral el Rey Don Martin, dándole 
spinam probatissimam veramque, Christi capili 
affixam, como dice Tarafa. El sucesor fué 
Don Francisco Cimente Capera, natural de 
Zaragoza y canónigo de esta iglesia en 1391 
y luego cubiculario del Papa Luna y su em-
bajador , el cual habia sido nombrado por 
el Papa Benedicto X I I I , Obispo de Mallor-
ca á 17 de agosto de 1405. Esto parecerá 
ser una equivocación rnanifiesla , pues en Ma-
llorca ocupaba aquella Silla Don Luis de Pra-
des, electo por Clemente V I I , año X I I de su 
pontificado (1590), y la gobernó hasta el 
1427, como se verá en el Viage á aquella 
glesia. Mas es indubilable; y allí se verá tam-
bién que, estando en Mallorca el Obispo Luis, 
el nuestro fué electo y confirmado en aquella 
Silla, como constará por la caria gratulatoria 
que le escribió aquel Capítulo á 10 de mayo 
de 1404, felicitándole por su promoción á 
aquella iglesia, donde podrá descansar (le di-
ce) de los muchos trabajos que habia sufrido 
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por la iglesia de Dios. Qué fué lo que en esto 
hubo, allá lo veremos. Era Obispo de Tortosa, 
cuando fué promovido á esta Silla por el mis-
mo Papa, que se hallaba en Barcelona á 11 
de mayo de 1410, tomando posesión á 31 del 
mismo. En Zurita se halla su embajada y re-
cibimiento que hizo al Rey Don Fernando, 
electo en Caspe. En 1415 fué trasladado á la 
iglesia de Zaragoza; mas depuesto Luna de 
su dignidad papal, depuso también á nuestro 
Arzobispo de la suya el Papa Martino V en 
1419. Poco después volvió á esta iglesia, mas 
honrado con la nueva dignidad de Patriarca de 
Jerusalem, y tomó segunda vez posesión de 
ella, como su administrador, á 15 de enero 
de 1420, y así la gobernó con el dictado de 
Patriarca hasta el año 1450, como he visto 
en varias escrituras aquí y en otros puntos. 
Sobre el dia varían Tarafa y algunos diarios 
antiguos. Supónesc que habia sido promovido 
segunda vez á la metrópoli de Zaragoza. De 
esta segunda época de su pontificado quedan 
insignes memorias, porque concluyó el edifi-
cio de la catedral, cerrándola en todo el es-
pacio que va desde el coro hasta la puerta 
principal. Y bien se hace sentir que no con-
cluyese el frontis, porque ya ninguno se atrevió 
á emprender su conclusion, Mas trascender 
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tal fué el beneficio que hizo ordenando las 
Constituciones de la iglesia, y reduciéndolas 
á un solo cuerpo, y al número de X V I I , que 
aun hoy rigen, y se llaman Patriarcales. Es-
tas son las que te envió copiadas. Por consti-
tución hecha á 7 de febrero de 1429 corrigió 
el oficio de San Severo, y ordenó que en el 
rezo no se hiciese mención de dos ó mas cla-
vos, sino de uno solo, y que en la antífona 
IV de laudes, y en algunas estrofas del himno 
de segundas vísperas se quitase la compara-
ción de su martirio con la pasión de Cristo. 
Esta noticia he tomado de los extractos del 
archivo que dejó formados de su mano el pa-
dre Caresmar, y debió trabajarlos después de 
publicada su Disertación de San Severo, por-
que en ella, no solo no hace mención de esta 
constitución , sino que defiende que no fué 
uno solo el clavo que taladró la cabeza de San 
Severo, sino que fueron diez y ocho. 
Por este tiempo hubo grandes terremotos 
en esta capital, y el Obispo mandó varios ayu-
nos á pan y agua y procesiones de penitencia. 
Fué enterrado en la capilla de San Clemente, 
que él habia construido, donde se vé en lo 
alto de la pared su urna sin inscripción alguna. 
Don k n à m Bertran, Valenciano, Dean de 
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la colegiata de San Pedro de Aviñon, y limos-
nero de Benedicto XUÍ. Yo le hallo en escri-
tura original intitulado penitenciario suyo, y 
residiendo en Peñíscola el año XVIII de aquel 
Pontífice , que es el 1411, ó siguiente. Como 
quiera alternó en esta Silla con el Obispo pre-
cedente, sucediéndole en 1416 por elección 
de Benedicto X I I l , y tomando posesión á 27 
de diciembre. Existe la carta del Papa al Rey 
Don Fernando recomendándole el electo , fe-
cha en Collivre á 15 de noviembre del año 
XXII de su pontificado. Obtuvo esta Silla has-
ta el enero de 1420, en que fué trasladado á 
la de Gerona por Martino V, de donde volvió 
á 4 de mayo de 1451, y entonces solo la rigió 
dos años hasta el 15 de julio de 1435. Zurita, 
hablando de la junta que hubo en Tortosa en 
1414 para convencer á los «ludios, dice: «Fué 
«muy gran parte en convencer y reducir mu-
»chas de las mas principales familias del reino 
»Andres Beltran, maestro en teologia, limos-
»nero del Papa, que era muy doto en las le-
»tras hebreas y caldeas, y fué de aquella ley: 
»que era natural de Valencia, y después, por su 
»gran religion y mucha dotrina, le proveyó el 
«Papa de la iglesia de Barcelona: por cuya de-
»terminacion y parecer se declaraban las du-
»das de lo que tocaba á las traslaciones de la Bi* 
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»blia que los Rabinos torcían á su propó-
sito. » 
Algunos Diarios coetáneos de Barcelona ha-
cen grandes elogios de esle Prelado. En su 
tiempo, esto es, á 21 de abril de 1418 entró 
en Barcelona un Cardenal, Legado del Papa 
Martino V, el cual tuvo que huir luego por las 
continuas y peligrosas asechanzas que lo urdia 
Rodrigo de Luna, sobrino del Antipapa Lu-
na. Eslo dice un diario de aquel tiempo, y es 
claro que el tal Cardenal no pudo ser Pedro 
de Fox porque este no vino á Barcelona has-
ta el 28 de noviembre de 1427. 
Entre varias constituciones suyas es nota-
ble la abolición del escrutinio en las provisio-
nes capitulares de beneficios. Sucedióle 
Don Simon Salvador, natural del Campo de 
Tarragona y Arcediano de Valencia. Esto se 
dice comunmente, mas en Lérida hay memo-
rias ciertas de haber sido canónigo y Prepó-
sito de los meses de octubre y noviembre, y 
Arcediano de Tcrranlona hacia el 1418: fué 
electo por Eugenio IV á 51 de agosto de 
1433, y lomó posesión á 28 del noviembre 
siguiente. Luego renovó la constitución an-
tigua de su iglesia, en que se prohibe la ce-
lebración de rnisas privadas durante el ser-
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mon ó procesión. Item ordenó que á los que 
en las procesiones llevasen libro de can-
to, se diese un dinero mas de distribución. 
Construyó á sus expensas una capilla de la 
Transfiguración, inslituyendo en ella un be-
neficio , cosa que indica haberse ya intro-
ducido aqui su fiesta aun antes de Calixto I I I . 
Esta capilla cedió después el Capítulo en 
1676 á la cofradía de San Severo. En su 
tiempo, es á saber, ú 15 de junio de 1440, 
escribió la Reina de Aragon al Capítulo que 
en virtud de la inspección que compele á los 
Reyes en orden al buen estado de los igle-
sias, y vista la pertinacia del cisma de Papas 
y concilios, manda que no se obedezca á nin-
guno de ellos hasta segunda órden. Nuestro 
Prelado asistió á varias coi tes celebradas por 
la Reina Doña Maria, muger de Alfonso V. 
Es muy probable que asistiese al concilio Flo-
rentino. Efectivamente, consta que murió en 
Roma en el mes de febrero de 1445, y un 
Diario de aquel tiempo añade que fué de co-
mer anguilas, y que á 15 de abril del mismo 
año fué enterrado en la capilla de San Salva-
dor, que así se llamaba la de la Transfigura-
ción. Tarafa atrasa dos años la venida de su 
cadáver, y dice que sobre su sepulcro se pu-
so una lámina de bronce, á la cual en la cc-
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sion insinuada se substituyó otra de mármol. 
Le sucedió 
Don Jaime Girad, Giralt, Gerará y aun Go-
ret, que con esta variedad le nombran. Era 
Chantre y canónigo de la iglesia de Segorbe 
y Albarracin, electo su Obispo por el Capítu-
lo en 1438 y consagrado por Don Dalmácio 
del Mur, Metropolitano de Zaragoza. Esta 
elección del Capitulo prevaleció contra la 
que habia hecho Eugenio IV de Don Gisber-
lo Pardo de la Casta , y así nuestro Don Jai-
me gobernó aquella iglesia hasta el presente 
año 1445, en que el mismo Papa le promovió 
á esta Silla á 15 de julio. Después de esto, 
que consta de los Episcopologios y documen-
tos de la iglesia de Segorbe, no sé cómo en-
tender lo que de dicho Don Jaime dice Ay-
merich, que antes de ser promovido á esta 
Silla, Episcopus sine titulo particiilaris ecclesice 
ordinalus fuerat ab Eugenio IV ; porque ni el 
Papa le hizo Obispo sino el Capitulo , ni era 
Obispo sin título sino Segobricense. Por lo que 
toca á esta iglesia, sábese que lomó su po-
sesión á 5 de octubre de 1445, y que hizo 
su entrada á '28 de abril del año siguienle, y 
que la gobernó hasta el dia 18 de diciembre 
de 1450, en que murió en Poblet visitando 
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aquel monasterio, como Legado y Nuncio del 
Papa Calixto I I I , encargado de la reforma de 
las religiones de España. Yace en medio del 
prebilerio sin losa ni inscripción. Un Diario 
de aquel tiempo dice c en la Sen no /eren 
ninguna meneio, ni cos present, per ço com 
eran mais contents dell. Esto nació de algu-
nos pleitos que lavo con el Capítulo desde 
el año 1448, de lo cual no importa decir mas 
aquí. Una memoria hay de su pontificado 
digna de referirse, y es que en 1451 el Papa 
le consultó sobre el ingreso de J. Gerónimo 
de VilaraguLcn el monasterio de Santas Cru-
ces, y la legitimidad de su profesión en él, 
Era este hijo de la Reina Doña Margarita, 
viuda del Rey Don Martin , la cual secreta-
mente casó con el caballero Valenciano Juan 
de Vilaragut; y porque esto quedase oculto, 
crió secretamente al niño, y en teniendo seis 
años de edad lo entregó al Abad de aquel 
monasterio; el cual le vistió el hábito laical y 
luego le admitió á la profesión, sin que ni el 
profeso ni los demás supiesen quién era él, 
ni su nombre, que también le babia mudado. 
Mas c! Abad en el artículo de la muerte de-
claró la verdad, y entonces acudió el profeso 
al Papa Nicolao V y con parecer de nuestra 
Obispo le absolvió do sus votos y se casó. 
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También es notable que en su tiempo se 
concluyó la fábrica del claustro nuevo de la 
catedral en 4448. Muerto este Obispo, los 
canónigos eligieron Obispo per via de S. Spe-
nt (como dice el Diario citado) á Mossen Ber-
nardo de Casasaje, Dean y canónigo de la 
misma iglesia, y añade que no tuvo efecto la 
elección, porque el Papa hizo otra pocos dias 
después. Aymerich supone que Calixto I I I 
nombró á un Bartolomé que tampoco llegó á 
poseer la dignidad. Lo que consta ciertamen-
te es que el sucesor fué 
Don Juan Soler, natural de Caldos de Mont-
bai en el Valles , cleclo por Calixto 111 y con-
firmado por Pio I I . Dicen que San Vicente 
Ferrer le babia profetizado esta dignidad. Lo 
cierto es que fué doctísimo, y como tal teni-
do y venerado por lo bueno y mejor de su tiem-
po. Ilabia sido cura de Tamarit, penitencia-
rio del Papa Nicolao V y embajador del su-
cesor Calixto al Rey Don Alfonso V de Ara-
gon en Nápoles, do quien fué también lesla-
mentario. Do este tiempo son algunas cartas 
que le escribió el Cardenal Eneas Sylvio (des-
pués Pio H). Hállanse entre sus obras, y son 
la del número 254, dala Romee 26 mavtit 
4457, en que por lo tocante al asunto le di-
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ce: Ecclesiam Barchinonensemconfiâimus iuam 
esse futuram, etsi modo aliquid subest impedi-
menli: tempus omnia donat. En la inscripción 
le llama electo Barcinonense. Item en la 265 
data Bornee 5 aprilis 1457, dice: lllud so-
him impedimento est promotioni tuce, quod 
alianegotia non componuntnr; atque ita fit fut 
utile per inutile viletur. Olra es la 207, que 
nada contiene sino elogios de nuestro Prela-
do. Por lo dicho se vé la dificultad que halla-
ba en su promoción á esla Silla. Acaso se 
pensaba en honrar mas al electo con la pose-
sión de mayor dignidad. En 1458, dia 25 de 
enero, suena todavia electo en una .constitu-
ción del Capitulo de Lérida, donde dicen qiie 
el electo presentó al Capitulo por medio de 
su procurador Juan líisbe una carta del Rey 
que no insertan allí: acaso podrá creerse de 
ahi que habia sido canónigo de dicha iglesia. 
El Rey Don Juan I I escribió al Capítulo á 2 0 
de agosto de 1458 que habia sabido (|üe 
el electo Juan Soler habia sido elegido Ar-
zobispo de Monrcal, y en su lugar electo 
Obispo de Barcelona Mosen Regas (este era 
un cubiculario dé Calixto HI), así que habia 
escrito al Papa que anulase ambas eleccio-
nes, y en caso de venir las bulas para Regas 
suplicaba al Capítulo no fuesen ádmitidids, 
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pues Soler no podia ser trasladado contra su 
voluntad según lo dispuesto en el concilio 
Constanciense. Esto decia el Rey, según el 
extracto que formó de la carta el padre Ca-
resmar. Tuvo su efecto esta real solicitud, 
porque Pio I I le confirmó á 2 de octubre 
siguiente, y el Rey con su carta, fecha en Lé-
rida á 2 de noviembre mandó que se le die-
se posesión, como se hizo á 7 del mismo 
mes por medio de su procurador el Abad dé 
Monserrat. 
Durante todavia la ausencia del Prelado, 
el Papa regaló al Rey Don Juan H la rosa de 
oro bendecida en Roma en la dominica IV de 
Cuaresma, con cuya ocasión se hizo en esta 
iglesia solemne procesión (lia l . " de junio de 
1460. De esto dá razón un Diario coetáneo 
con estas palabras: «Diumcnge 1.° de junio 
»de 1460 lo Rey ohi lo ofíici á la Seu é ana 
»á la professo teninlse ab lo gremial; é ana-
BU devant lo Bisbe de Gerona que portava 
»un roser de or fet á forma de una branca 
»de roser,, é alt á la sumitat una rosa de or, 
»y en mitg della un salir petit; la cual habia 
«enviado lo Papa al dit Rey; y es la que ha-
»bia benehida lo quart diumenge de Cua-
»resma, com acostuma; y per co se dice lo 
sdiumenge de lo rosa. 
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Diago y Tarafa ponen su muerte en 1461. 
Aymerich dice que fué el 1465. Casi diez 
años vacó la Silla, los cuales se pasaron 
en resistirse mutuamente el Capítulo y el Pa-
pa á consentir en las elecciones que unos 
y otros hacian. Estaban muy turbados los 
ánimos con las disensiones que levantó el 
partido del Príncipe Carlos de Viana, y como 
el Papa favorecia el derecho del Rey Don 
Juan I I anuló las elecciones que el Capítulo 
hizo para Obispo de Cosme de Monserrat, 
Obispo de Vique , á 5 de diciembre de 1465, 
y de Don Miguel Torrelles, hijo del Con-
de de Iscla, á 1.° de setiembre de 1468. Cor-
respondió por su parte el Capítulo negándose 
á admitir por su Prelado al electo en 1465 
por Paulo I I , que fuó Don Fr. Juan Jimenez 
Cerdan, Aragonés, monge de Poblet, el cual 
murió á 27 de julio de 1468, sin tomar po-
sesión. Sin embargo de la turbación consi-
guiente á esta larga vacante, tuvo el Capítu-
lo oportunidad para ordenar en 1464 el famo-
so y mas principal Misal de esta iglesia, que 
después se imprimió en esta ciudad en 1408 
y reimprimió en Lion en 1521. Finalmente 
quiso Dios que tuviese Pastor, aunque ausen-
te siempre de ella, es á saber: 
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Don Rodrigo de Borja. Algunos han creído 
que este era el Cardenal que después fué 
Papa, Alejandro V I . Aymerich ha desvaneci-
do en gran parte esta fábula. Yo puedo de-
mostrar completamente que lo es solo ©ôn 
copiar aquí la carta que vi original en poder 
del actual señor Abad de Ripoll Don Andrés 
Casaus, que es del Cardenal Rodrigo de 
- Borja, dirigida al Rey de Aragon Don Juan-II, 
su fecha en Segovia á 2 de febrero de 1473. 
Dice así: «S. M.—abhumil recomendacio pre-
»cedent—Ara en aquest punt he rebudes le-
»tres de Roma quim signifiquen nostre Sant 
»Pare ha transferit mon cosi gorma en Bisbe 'de 
y>Barcelona, é ha pronunciai Don Pedro, lo fill 
•»del Comte de Prades, en Bisbe de Urgell, é 
»lo Abat de San Feliu (de Guixols) en Risbe 
»de Gergent, segons voslra Altesa havia 
»scrit é declarada sa intencio á Ja sua Bealitüt. 
»Lo que sumament regraciu á vostra Sereni-
»tat; é de aço perpeluament reste obligat á 
»aquella, no solament yo, mes encara lots los 
»meus: extimant aquesta colocacio del dit 
y>mon cosi germa, é les allres promocions en-
»seinps fetes, á inmortal benefici á V. M.'tat 
»desijos servir é obeir á aquella en tot, lo que 
»de mi ordenar volra; à la qual humilment 
»me recoman.—De Segovia á dos de febrer 
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»MCCGC;LXXIII.—De V. M . ^ D e v o t stir-
»vidor.—R. Cardenal Valentin. Vice Cancill: 
delectus.» De este documento consta: i . ' ,que 
el Obispo de Barcelona, provisto ahora, 'era 
primo hermano del Cardenal: 2.°, que fue tras-
ladado á esta Silla de otra . lo cual da márgen 
para tener» pôr cierto lo que se dice que antes 
habia sido nombrado para la de Urgel en 1467. 
Mas en aquella iglesia no hay memoria de tal 
cosa, ni en ese afio, ni en los seis que le si-
-guWron-de vacante: 3.°, que supuesto el tiem-
po necesario para que llegase á Segovia la 
noticia desde Roma, debió la traslación de 
este Obispo verificarse á fines del año 1472, 
y así será cierta la fecha de •11 de diciemblre 
de ese año, que le señalan: 4.°, otra cosa se 
vé en esta caria, y es el tratamiento de Ma-
gestad dado al Rey de Aragon tantos años an-
tes de la primera vez que dicen que se dió á 
Cárlos V en un congreso que se tuvo sobre' la 
causa de los Indios. 
Consiguiente á lo dicho nuestro Obispo;t¡o-
mó posesión á 7 de abril de 1473. Desde en-
tonces en Varios oficios dirigidos al Capitulo 
de Gerona, que he visto, suena su Vicario 
general Berenguer de Sors, Dean de esta igle-
sia y electo después Obispo Turritano, creo 
que en Cerdeña; el cual hizo varias consti* 
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tuciones con el Capítulo ; entre ellas la con 
que se suprimió el officium Vasarii, que acá» 
so seria un segundo sacristan ó cosa tal. De 
otro Vicario general llamado Bartolomé Tra-
veret, canónigo de esta iglesia, hay memo* 
ria en la colación de una capellania en -la de 
Granollers, hecha á 30 de agosto de 1478. El 
Obispo se estaba en Roma, donde logró que 
en 1476 le añadiese el Papa Sixto IV la dig-
nidad de Prior de San Miguel del Fay, Poco 
la disfrutó, habiendo muerto en el diciem-
bre de 1478. Le sucedió 
Don Gonzalo Fernandez de Heredia en esta 
Silla y en el priorato del Fay. Tomó pose-
sión á 8 de junio de 1479 por su procura-
dor Don Diego de Avellaneda, Obispo de Ma-
llorca. Estaba entonces nuestro Obispo en 
Roma como embajador del Rey, mas no tar-
dó en venir á su iglesia, de la cual le saca-
ron repelidas veces los negocios de la coro-
na, que por su gran pericia se le encargaban. 
Del año 1480, á 24 de julio, es la constitu-
ción que hizo con el Capítulo de no admitir 
en canónigo á quien fuese ilegítimo ó des-
cendiente de Judios, Moros ó infieles hasta la 
quinta generación. Tarafa, que apunta esto, 
dice que á 13 del octubre siguiente se tem-
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pero en alguna parte la constitución. Esto 
era consiguiente á la introducción del tribu-
nal de la Inquisición, que se verificó en ese 
mismo año. Hácia el 1490 fué trasladado á 
Tarragona, donde murió, no en Roma, como 
dijo Aymerich con muchos escritores: yo 
diré en lo de Tarragona. Con esta ocasión 
la tuvo el Papa Inocencio VIH para escribir 
al Capítulo con fecha de 6 de enero de 1490 
pidiendo que recibiesen por su Obispo á Pe-
dro Altissen, su secretario, y que trabajasen 
porque el Rey viniese á bien en esta elec-
ción. No sé quién la estorbó; lo que sé es 
que el sucesor fué otro Pedro muy distinto 
del que queria el Papa, que fué 
Don Pedro Garda ó Garsias , como se lla-
ma él misino , natural de Jáliva , doctor Pa-
risiense , familiar del Cardenal Don Rodrigo 
de Rorja, y Obispo de Ales en Cerdeña, Silla 
sufragánea de la metrópoli de Arbórea. Todo 
esto era en el año 1488, cuando por su gran 
saber mereció que el Papa Inocencio VIH le 
mandase examinar y escribir contra algunas 
proposiciones de J. Pico de la Mirándola, ya 
condenadas por S. S. Publicó pues el año 
siguiente: Determinaciones magistrales contra 
conclusiones apologéticas Jo. Pici Mirandulani 
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Concordw Comitis. Don Nicolás Antonio por 
considerar esta obra rara copió los títulos de 
las doce conclusiones que en ella se impug-
nan y condenan, como se hallan en el índice 
prévio. Ximeno (Bibl. Val.) copió el texto én-
'tero de las conclusiones. Yo que he tenido 
la fortuna de hallar un ejemplar en esta bi-
blioteca de Santa Catalina, podré añadir al-
go para los curiosos. El libro consta de 188 
fojas fol., sin páginas. Al fin se lee: Imprès-
¡sum Hornee per Euchariüm Silber, alias Franch, 
nalione Alemanum, ab anno nostm salutis 
M.CCCC.LXXX1X. die vero XV mensis octo-
hris. En el proemio ó dedicatoria á Inocên-
cio VIII se leen estas palabras : «Ilaque, Pa-
l ter Beatissime, cum apologclicus liber Joa-
»nis Pici Miratidulani, Concordia; Comitis, 
«iussu tuo legendus ct examinandus exhibitus 
Dmihi sit, in quo magorum et cabalistorutn 
»vanilates ac superstiliones suscilanlur, et in 
»quo nonnulla etiam ad fidem orthodoxam 
«perlinentia falso interprétala, ct defensa es-
«se deprehendanlur Quas ob rés, 
üBeátiss. Pater contra apologéticas conclü-
»sio;ft'e's praifati Jo. Pici librum humili stiló 
'J»et scholastico more Parisiensium Iheolog'o-
' iWih scrípsi; i n iqtío SS. Patruhi plurimortífti 
^áfe'íitéritias èt détefíriiMtitíties rriagistíaléfe 
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»(unde liber nomen accepit) collegi.» Tam-
bién es notable y mas que todo la conclu-
sion : Finalis conclusio operis cum debita pro-
iestatione.=«. HBRC sunt, Bcalissime Papa íno-
»cenli, quse iussu tuaí Sanctitatis contra con-
»clusiones apologales spectabilis viri Jo. Pi-
sei Mirandulani, Concordií» Comitis, ego Pe-
»trus Garsias, de civilale Xativa , Valentinse 
»diocesis , et Episcopus Urscllcnsis, in arti-
»bus et sacra llieologia magister, anno saluti-
»feraí Nalivitalis Domini nostri Jesu Christi 
« M . C C C C . L X X X V M I . felicis pontificatus tu» 
»beatiludinis anno l i l i , in urbe Roma scripsi, 
»in edibus Rcvcrendiss. Domini mei Roderi-
«ce de Boria, Episcopi Porlucnsis S. R. E . 
»Vice Canccllarii, Cardinalis Valentini: la 
»praídictis autem dclenninalionibus magi-
»stralibiis semper meas mea fuil conclusio-
»nes lantum, et non personam Jo. Pici da-
»mnare. Seio enim el cxperlum babeo pluri-
»bus concertalionibus super boc babitis co-
»rain R. P. Domino Jo. Episcopo Fornacen-
»ü, tuse sanctilalis magistro domus, et in hu-
»tusmodi causa comissário dignissimo, prefa-
toium virum singular! ingenio pariter ct do-
»ctrina ac clocjuenlia esse pradilum, ele.» 
Mientras entendia en esto, el Papa Inocen-
cio le promovió á la Silla de Barcelona, de 
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Ja que tomo posesión á 12 de octubre de 
4490; mas no vino acá hasta el dia 7 de ju-
nio de 1493. En este tiempo medio, es á sa-
ber, á 12 de enero de 1491, escribió desde 
Sevilla el Rey Don Fernando al Capítulo que 
entregasen al Infante Don Enrique, su Lugar 
teniente el cuerpo de su'hermano el Principe 
Don Carlos para conducirle á'^Poblet. Quedan 
acá algunas memorias de la liberalidad y amor 
de este Prelado para con su iglesia en los 
muchos ornamentos con que^enriqueció la sa-
cristia, y particularmente en mas de cien vo-
lúmenes con que aumentó la biblioteca. He 
visto algunos de ellos que tienen al fin la no-
ticia do su donación, que fué en 1502. An-
tes de esto, es á saber, en 1598, mandó im-
primir un Misal, el cual he visto en el archi-
vo de la iglesia parroquial de--Santa Maria 
del Mar. Los aficionados á la tipografía no 
se disgustarán de leer aquí el epígrafe final 
que dice así: «Explicitum est Missale com 
»plctissimum in quo sunt multai missaí voti 
»V3e, et piora alia quão in aliis Missalibus com 
»muniler non reperiuntur: impressum Bar 
»cinone vigilanli studio cl paslorali sollicitu 
»dine Revercntissimi Domini Petri Carcia 
»PrcBsulis dignissimi Uarcinoncnsis, anno a 
«nativilale Domini M.CCCCLXXXXVIII. die 
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»XXVIIÍ. mensis martü per Didacum de Gu-
»miel, Hyspanum.» Sin duda estaba ya orde-
nado este Misal desde el año 1464, que ès 
el que este impreso prescribe, que se grave 
en el cirio pascual, sino que nuestro Prela-
do debió añadir algunas misas votivas que 
era, según se colige de otros códices, un ob-
jeto muy principal de la devoción en aque-
llos tiempos. 
En 1502 á 6 de diciembre los Reyes Ca-
tólicos instituyeron para esta iglesia la fiesta 
de la Expectacion de nuestra Señora en el dia 
octavo antes de la Natividad. De su tiempo 
es también la fundación de dos conventos de 
religiosas, uno de Dominicas, que poco des-
pués en 1520 se sujetó al ordinario, alegando 
que no tenion en la ciudad para su asistencia 
religiosos que fuesen de la reforma. Era es-
to en tiempo de la claustra. El otro es de 
Franciscas, que llaman de Jerusalen. Murió el 
Prelado, dejando hechas varias constitucio-
nes oportunas, sábado dia 8 de febrero de 
1505, y se enterró en el coro de la iglesia. 
Siete dias antes de morir expidió un decreto 
de imlulgencias para la fábrica del claustro 
de Sania Ana de esta ciudad. Lo he visto 
original, y en el sello representa un gallo ú 
otra ave. Lo mismo se vé en el escudo que . 
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queda en la parte del palacio episcopal, que 
reedificó. 
En la vacante el Capítulo, celoso de sus 
libertades antiguas eligió por sucesor á su 
Arcediano mayor Don Luis Despia ; mas él 
renunció prudentemente viendo ya tan auto-
rizadas y en su vigor las reservaciones Apos-
tólicas. Así fué que el Papa Julio I I á 18 de 
abril del mismo año á instancias del Rey 
Don Fernando nombró por sucesor á 
Don Enrique cíe Cardona, hijo de Don Juan 
Raimundo Folch, Duque do Cardona, y her-
mano de Don Fernando de Cardona, y sobri-
no de Don Pedro Cardona, Obispo de Urgel. 
Habia nacido en Urgcl el año 1485. Con es-
to dicho se está que al tiempo de su elec-
ción tenia apenas veinte años de edad, y 
al mismo tiempo, como dice Oldoino (Vites 
Ponti fie), se le dió en administración la igle-
sia de Urgel. Do la nucslra tomó posesión 
á 18 de junio del mismo año por medio de 
su procurador Jaime Ficlla, Dean y canónigo 
de la misma. En 1507 á 20 de febrero le dió 
el Rey Don Fernando la investidura de los 
feudos, que tenia por S. M. la mensa episco-
pal. En el mismo año á 9 de mayo hizo con 
el Capítulo la constitución de que el Lector 
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Sedis de cualcjuiera orden y condición que 
fuese, jurase enseñar y defender en pulpito 
y cátedra el misterio de la Concepción de 
nuestra Señora. Estas y otras memorias de 
poca entidad quedan del tiempo que gober-
nó su iglesia, que fué hasta el 1512, sin 
llegar á consagrarse por falla de edad. En el 
dicho año á 21 de agosto fué promovido al 
arzobispado de Monreal en Sicilia, de donde 
volvió á España los años siguientes, pues se 
sabe que en 1522 acompañó al Papa Adria-
no VI en su viage á Roma. Allí fué nombra-
do Prefecto del castillo de San Angelo, y re-
gresando á su Silla, creado Cardenal de San 
Marcelo por Clemente V i l ; luego fué Virey 
de Sicilia, y pasando á Roma á fines de 1529 
murió allí á 7 de febrero del siguiente, y se 
enterró en la iglesia de Monscrrate, de la co-
rona de Aragon, cuya fábrica habia costeado 
en gran parte. En su epitafio dice Tarafa que 
se lee al fin este dislico: 
«Optima prima fere manibus rapiunlur avaris; 
»Imp)enlur iHimeris deteriora suis. 
Entre los epigramas poco conocidos de 
Martin Ibarra Cántabro, hijo, se halla uno 
que copiaré aqui de la rarísima edición qua 
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posee en Lérida mi amigo Don Anastasio 
Pinos. 
Ad Enricum Cardonianum. 
« Cardonianorum spes gentis et áurea proles, 
«Gloria praesbiteruin, Pontificumque decus. 
»Jam cokiit mores rigidi Barcino Calonis, 
»Et vix menta Ubi prima lanugo notat. 
«Sed tua nunc Siculo píelas celebralur honore: 
»Tertius et veniet card in is altus bonos. 
»¿Quis generosa tuae silea (sic) monumenta iuventae, 
«Enrice, à Pylio (o) facta petenda sene? 
•)Nam si vera canil, si me non fallit Apollo, 
«Sánela virum poscit te sibi Roma caput.» 
Don Marlin Garda (b), Aragonés, natural 
de Caspe , colegial de Bolonia en 1466 y 
después canónigo de Zaragoza y Arcediano 
de Daroca en tiempo de San Pedro Arbués, 
el cual le hnbia profetizado la dignidad epis-
copal, y á quien sucedió en el oficio de In-
quisidor, y siéndolo fué también confesor de 
la Reina Católica Doña Isabel. También fué 
(o) Nestore Pyli Rege. 
(b) Un Marlin Garcia, canónigo reglar de Zaragoza, era 
Vicario general del Obispo de Mallorca D. F r . Juan Garcia 
en 1452, como he visto en los registros [originales de aque-
lla curia episcopal. Este no es el nuestro, s egún entiendo; 
porque la edad provecta en esc año no puede conciliarsecon 
un obispado sesenta años después . 
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e! primer inquisidor de Barcelona, janto' coii 
Fr. Alonso de Espino, nombrados arabos 
por el Inquisidor general Tor quemada eri. 
1487 para uniformar el tribunal de Inquisi5-
ción en esta provincia, después de haberse 
establecido en Castilla. Poca después aseen* 
dio á consejero de la Suprema*. En este esta* 
do fué electo Prior del monasterio de San 
Vicente de Roda á fines de marzo de 1489. 
Existen allí algunas cartas suyas originales 
que lo atestiguan. Con el crédito de su vir-
tud y saber, de que dá testimonio la Biblio-
teca española, no fué difícil que Julio H le 
promoviese á esta Silla , lo cuaj se verificó 
el mismo dia que su antecesor fué trasladado 
á la de Monreal, es á saber, á 21 de agosto 
de \Túí2. Tomó posesión á 5 del noviembre 
siguiente. Hallábase en la curia Romana con 
cargo de embajador del Rey, y por esta cau^ 
sa no vino á su Silla hasta '22 de abril de 
4515. Por su avanzada edad no' asistvó per-
sonalmente al concilio Tarraconense, de 4511 
sino por su procurador el canónigo Francis* 
có de Solsona. Diósele también por Obispo 
auxiliar, que acá llamaban de gf'acia, á Doa 
Guillermo Raimundo de Vich, (pie después 
fué su sucesor. El suceso mas ruidoso y que 
basta para hacer memorable su pontificado 
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fué la celebración del Capítulo general de la 
órden del Toisón de Oro en 1519, dB que ya 
hablé en los correos anteriores. Nuestro Prela-
do se había ya retirado en ese tiempo á su pa-
tria, donde murió en 1521. Dicen que le halla-
ron muerto arrodillado. Pasado mucho tiempo 
el licenciado Joseph de Mediavilla publicó 
su vida escrita por Fr. Joseph Antonio de 
Hebrera, Franciscano, impresa en Zaragoza 
en 1100, 4.° Debió contribuir á los gastos 
este Capítulo, á quien el editor pidió algún 
auxilio con fecha en Zaragoza. He visto aquí 
su memorial fecho en Zaragoza á 16 de abril 
de 1G98. Le sucedió 
Don Guillermo Raimundo de Vich, natural 
de Valencia y hermano del célebre embaja-
dor de España Don Gerónimo Vich. Era ya 
presbítero Cardenal de San Marcelo creado 
por Leon X cl año 1517. Tomó posesión de 
esta Silla á 20 de marzo de 1521. Poco des-
pués, cst.o es, á 11 del septiembre siguien-
te tomó posesión de la abadia del monaste-
rio de Bellpuig ó de las Avellanas, órden de 
Premonstraténses. De lo cual y de haberla 
resignado en favor del M. Fr. Cipriano Be-
net, Dominico, habla largamente Aymerich. 
Hizo constitución de que en los actos pú-
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bücos ocupasen los canónigos el lugar que 
les correspondiese por su antigüedad. Esta 
es la única memoria que de él queda acá, 
porque la mayor parte de su pontificado pa-
só en Italia, donde se halló en las elecciones 
de los Papas Adriano VI y Clemente V i l , y 
al fin murió en Veroli en la Campaña de Ro-
ma en el monasterio Cislerciense de Casa-
mare á 25 de julio de 15'25, y está enter-
rado en Roma en la iglesia de Santa Cruz in 
Hierusalem. 
Durante su ausencia estuvo aquí de auxi-
liar Don Juan de Cardona, el cual á 27 de 
diciembre de 1522 bendijo el altar mayor de 
San Justo y Pastor, en cuya fiesta predicó el 
maestro Caslelloli, Dominico. Este Don Juan 
Obispo lo era ya en '1520, como consta de 
una escritura de dotación hecha á la iglesia 
parroquial de Cornelia, la cual autorizó y 
aprobó Joannes Cardona, Episcopus Piona-
censis, Vicarius generalis Episcopi Barcinonen-
sis. De este documento, que he visto original 
con el favor del señor Don Mariano Oliveras, 
Capiscol de esla iglesia, se infiere que el se-
ñor Vich solo fué auxiliar hasta que le hi-
cieron Cardenal en 1517, y entonces entró 
el señor Cardona, aun durante el pontificada 
de Don Martin Garcia. Otra memoria de este 
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Don Juan Cardona, 0bispo Plonacense, hallé 
en el archivo de la catedral de Lérida, y es 
una escritura de tonsura que dió en Tortosa 
estando vacante aquella pro Capitulo Dentu* 
emsi,á\â 23 de junio de 1545. 
Oldoino en las Vidas de ios Pontífices, re-
fiere que entró á poseer esta Silla el Garde^ 
nal Sylvio Passarino, elegido por Clemente 
te V.Ii á 15 de julio del mismo año 1525, 
esto es, diez dias antes de la muerte de Don 
Raimundo. Aténgome al silencio del canó-
nigo Tarafa que alcanzó todo este tiempo, y 
no solo dice redondamente que vacó la Silla 
hasta Don Luis de Cardona, sino que añade 
que en el tiempo de la vacante el Legado de 
Glernente Vi l Juan de Salvialis, diácono Car-
denal de los SS. .Cosme y Damian, aprobó 
algunas constituciones hechas por el Capítu-
lo á su misma instancia. Cosa de que no ha-
bía necesidad , .si esta iglesia tuviese propio 
Pastor, y mas si lo hubiera sido el Cardenal 
Passarino , de quien el mismo Oldoino refie^ 
re que vivió hasta el '1529. Así que si í)l-
d^ino no se equivocó , diremos que Passari-
no no tomó posesión de esta iglesia, y así np 
hasy por qué detenernos en ello. No es de,pa» 
su rm silencio q.ue el dia21tde junio-de 
egjMe ^qrtijuel Rey Ffranciseo dç iFpnpia* 
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¿espues de asistir á los oficios divinos en ia 
¡eatedral, eatró en el Capítulo y feu orado ,4 
tflolts pmcellanosos. Por una cartilla de ónde-
aes, que he visto en la curia de Mallorca, 
AOiista á 16 de abril de 4527 que estaba ya» 
fiante esta Silla, y que ese dia dió órdenes 
al Arzobispo de Tesailónica Doa Juan de Mi-
ralles. El sucesor fué 
¡Don Luis de Cardona, hermano de Don 
Enrique, el primer Obispo de esta iglesia, 
alecto por presentación de Carlos V , confir-
mado por Clemente VII.á 27 de agosto de 
1529. Tomó posesión á 29 de enero del si-
guiente. Del único afto que le duiró esta dig-
aidad, solo queda que asistió al concilio Tar-
raconense de 1550, y que mostró su caridad 
m la peste que comenzó ese año. Trasla-
dáronle á Tarragona, donde murió en 1532. 
Swediól.e 
Dow Juan de Cardona, que ,era ya Obispo 
ItfiPiliar de esta iglesia desde ¡el 15^0 y Al#id 
«jOQiendatafioidelas 4v.eU¡anas d^sde el 1527, 
y tras esto Canciller de Aragon. Promovióle 
Clemente Vi l á 15 de febrero de 1531. Ape-
gas tomó posesión en 18 del agoslp sigpien-
te, señaló su beneficencia aumentando las 
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distribuciones al clero. No se consagró hasta 
pasados catorce años en 25 de agosto de 
1545, en que lo hicieron los Obispos de Vi-
que, Gerona y Constanlinen. Una memoria 
hay ilustre de su tiempo, y es el haberse or* 
ganizado el estudio general de esla ciudad, ó 
digamos fundado, aunque anteriormente hubo 
algunos esfuerzos para ello. Púsose solemne-
mente la primera piedra á 18 de noviembre 
de 1536, y celebró la misa el auxiliar Don 
Juan Miralles , Arzobispo de Tesalónica , tí-
tulo que consta de la inscripción que queda 
en la calle llamada de Regomir, junto á una 
capillila de San Cristóbal, cuya primera pie-
dra puso el mismo Arzobispo lunes á 8 de 
agosto de 1530, y esto es lo que dice la ins-
cripción. 
Otro Obispo titular hallo celebrando órde-
nes aquí en el convento del Carmen en los 
años 1510 y siguientes, llamado Fr. Baltasar 
de Heredia, Obispo drénense. 
Imprimió un Breviario de su diócesi. Dia-
¡go dice que murió en Torre Pallaresa, que es 
una quinta de la parroquia de Badalona , cer-
ca de esta ciudad, el año 1546, dia 1 de 
febrero, ó el 11 de enero, como dijo Tarafa, 
el mismo dia que habia celebrado la primera 
misa en una capilla del claustro de San Ge* 
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rónimo de la Murta. Su cuerpo se trajo á la 
catedral, y según nota un Diario se le hizo se-
pultura tan solemne como al Obispo Juan So-
ler, por ser persona de calidad y natural de 
Barcelona. Sucedióle 
Don Jaime Cassador, ó Cazador, natural de 
Vique, confirmado por Paulo 111 á 15 del 
marzo siguiente, y consagrado á '20 de junio 
en el monasterio de Santo Tomas de i i iu de 
Peras, diócesi de Vique, por el Obispo de 
aquella iglesia. Hizo su entrada solemne en 
Barcelona á 19 de agosto. El mismo año ya 
asistió personalmente á un concilio provin-
cial , y por medio de procurador á otros que 
se tuvieron en su tiempo. Luego se erigió en 
colegio de PP. Jcsuilas el monasterio que ha-
bía sido de religiosas de Montalegre, y es la 
casa que ahora sirve de seminario episcopal. 
Muno á 4 de junio de 1501. En su vejez se 
le dio por auxiliar á Don Juan Jubí, Obispo 
de Constantina: así se lee en los mandatos 
que publicó el señor Climent para el conven-
to de nuestra Señora de los Angeles. Tam-
bién lo era en 156U un sobrino suyo, consa-
grado por el mismo, y que le sucedió en esta 
Silla, y fué 
Don Guillermo Cassador. En 1550, á 30 de 
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«octubre, suena en carta que le dirigió el •Ca-
pítulo de-Lérida, Abad de San Feliu y canónigo 
de Barcelona. Es cierto que era Abad de Sao 
f-eli'X de Corona desde antes de 1559 ; á Jo 
menos uno de su nombre y apellido. Tomó 
jnoses.ion dia 13 de enero del mismo año 1561, 
^qmo.dice Aymeriqli. Cosa inverosímil, y 
cuyo cónciputo precisamente hay equivoca-
ción. Partió luego para el concilio de Trenzo, 
y subscribió en él , añadiendo á la fórmula 
acostumbrada forjes demás las palabras $ 
ponfiteor eamdem cumpatribus fidem, las cuales 
solo usaron el Obispo de Salamanca Don Pe-
.dro Gonzalez de Mendoza, y el de Tortosa 
Pon Martin de Córdoba. Acompañóle al COJJ-
cilio el doctor Don Juan Vilela, clérigo de 
quien hace un grande elogio Palavicino {Hist. 
Cone. Trident., lib. XVIJ, cap. VI , num. 7). 
Corrigió nuestro Obispo el Breviario, y jhfl-
llóse en varios concilios provinciales, presi-
diendo uno de .el'os en 1569 en nombre d¿el 
Cardenal Arzobispo de Tarragona Don Gaspar 
de Çervanles. En ,el mismo a,ño hizo imprimir 
'jpor Claudio Bornal el Ordinario Barcinonen^e 
con una erudita prefación, líe visto un ejem-
plar en la biblioteca de Belen de esta ciudad, 
y de él he notado algo para nuestros ritos. En 
el de La bendición .de las bodas es notable .esta 
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cláusula: «En lo bisbat de Barcelona ningún 
«saceiídot pot fer esposalles s¿n licencia deis 
»obrers de la Seu; per que en altra manera 
Acaurie en raoltes penes.» Nace esto de un 
privilegio concedido á la fábrica de la cate-
4rfil por el Papa Luna, asignándola por cada 
matrimonio que se celebrase en .cualquier 
iglesia de la diócesi cierta cantidad, á pro-
porción de la condición de las personas. Está 
tadavifi esto en uso, no babiendo aun conclui-
do la facbada de la catedral. La cantidad me-
nor que se paga es una peseta. Otras contri-
buciones hay para el mismo objeto en los in-
gresos de los curatos, etc. Nuestro Prelado 
murió á I'd de, noviembre del año 1570. No 
es este Prelado el Guillermo Cassador, aun-
que de la misma familia; que fué auditor de 
Rota á principios de este siglo, y luego Obis-
po de Ager en Cerdeña, del cual habla Nico-
las Antonio. 
A 4 de setiembre de 1571 estaba vacante 
la Sede, como lo dice claramente Don Beni-
to de Tocco, Obispo de Vique, en la escri-
tura que bizo en ies;ta ciudad de Barcelona so-
bro la reunion de Jos cuatro conventos ^ 
monjas de Santa Clara de Tárrega, Manresa^ 
Vique y iCervera en el de esta última ciudad> 
Sucedióle 
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Don Martin Martinez del Vil lar , natural de 
Muncbrega en Aragon, Inquisidor que habia 
sido de Ccrdeña, y Arzobispo á la sazón de 
Sacer. Vino á esla iglesia á 16 de abril de 
1572, y la gobernó hasta el 4575, en que 
murió á 14 de diciembre. Le sucedió 
Dow Juan Dimas Lloris , pariente acaso del 
Obispo de Scgorbe en este mismo tiempo Don 
Gil Ruiz de Lior i , natural de Gandesa. El 
nuestro dicen que nació en Barcelona , y que 
sucesivamente fué Abad de San Feliu de Gui-. 
xols. Presidente del Consejo de Aragon, Can-
ciller de Cataluña y Obispo de Urgel, de cuya 
Silla vino á gobernar esta á 11 de setiembre 
de 1576, y la retuvo hasta su muerte, que 
fué á 8 de agosto de 1508. En estos veinte 
y dos años se sabe que asistió á varios conci-
lios provinciales ó por sí ó por procurador; y 
que desempeñando bien su oíicio en tiempo 
de la gran pestilencia de 1589, tuvo el con-
suelo de ver que no murieron del mal los que 
mas se esmeraron en la asistencia de los 
apestados, ni ninguna de las religiosas que 
permanecieron en sus monasterios. Protegió 
las fundaciones que se hicieron en su tiempo 
de los PP. Carmelitas descalzos, y de las reli-
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giosas de la misma orden, de los Capuchinos 
y Mínimos. Otra hizo por sí mismo, que fué 
la del seminario Tridenlino. Para el provecho 
de sus fieles publicó un tratado de Instrucción 
de Confesores. Otro monumento insigne nos 
queda de su piedad, y fue la ansia de hallar 
las reliquias de San Paciano , su antecesor. 
Perdida la memoria de ellas con las guerras 
y distancias de los siglos, solo se decia que 
estaban en una arca depositada en la iglesia 
de San Justo. El Prelado, después de varias 
diligencias, se resolvió á abrirla dia 5 de ju-
nio de 15í)5. Y aunque en ella hallaron gran 
parte de los huesos de un cuerpo humano , y 
dos ó tres trozos de una lela, como tafetán, 
colorado; mas no hallaron letrero ni otra cosa 
por donde pmlieson rastrear que fuesen reli-
quias de San Paciano. El prudente Obispo tu-
vo por convonicnle trasladar lo hallado á una 
arca nueva, y depositarlo lodo en la sacristía 
de la misma iglesia de San Justo. Y conlcnto 
con lo hecho, y con haber dotado bien la 
fiesta del Sanio en la catedral, mandó por úl-
timo que le enterrasen en ella al pie de su al-
tar. Esto dió motivo para que en el año 1G00 
se declínase su (¡esta por precepto en Barce-
lona, y á (pie se traíase de formar proceso 
sobre la idenlid'ad de dichas reliquias con la 
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acasiõTi de algunos milagros. Lo cierto es que 
desde el año 1654 se hallan colocadas dich'as' 
reliquias, y en pública veneración, en la di-» 
cha iglesia, aunque nadie ha visto, ni ha sidó1 
posible hallar, el decreto que autorizó est* 
traslación y elevación. 
Sucedió á este Prelado 
Don Alfonso Coloma, Valenciano (a), hi-
jo del Conde de Elda, Inquisidor de Portu-
gal , canónigo de Valencia y visitador de 
aquella universidad por encargo del Rey. 
Consagróse en su patria y vino á Barcelona 
d¡a 12 de diciembre de 1599. Cuatro años 
le duró el pontilicado, y en ellos asistió á los 
concilios provinciales, celebró la canoniza-
ción de San Rajmundo de Peñaíort, y puso 
la primera piedra para su nueva capilla en el 
convento d'e Sania Catalina. Con esta oca-
sión promovió la canonización de San Ola-
guer, vistió de nuevo su cuerpo incorrupto 
y construyó su nuevo sepulcro. Recibió la 
profesión de las religiosas capuchinas, sien-
do este el primer convenio de España, y el 
Prelado como su fundador ó introductor de-
tan austero instilulo en la nación. Siendo 
(o) Vid. X im. Bibi. Val . , tom. 11, fof. 173. 
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pacifico de corazón entabló y efectuo- cierta 
«ortfcordia con el Capítulo en 1602-, con la 
cual tuvieron fin las largas desavenencia^ qulé 
ya mas de sesenta años perturbaban la iglesia. 
En medio de todas estas útiles ocupaciones 
fué trasladado á la iglesia de Carlagona el 
año 1603, quedando esta vacante desde el 
24 de enero del año siguiente. Allá murió 
pobrísimo por los pobres, sin bailarse con 
que pagar su funeral. Acá dejó no menores 
memorias de su caridad y gran deseo de su 
gobierno. Le sucedió 
Don Rafael de Rovirola, natural de Vique, 
canónigo de esta iglesia, entrando en su po-
sesión á iO de abril de 1G04. En el mismo 
año puso la primera piedra del nuevo ron-
vento de Capuebinas; y en lOON á '27 de ju-
lio dedicó el templo de los PP. ¡Mínimos, y á 
24 de agosto el de las religiosas Carmelitas 
descalzas. Del mismo año es la licencia que 
obtuvo para que en su diócesis se rezase de 
los Santos propios de la ciudad y principado, 
con la circunstancia de rezar de Santa Kula-
lia en cualquier dia de la Cuaresma en que 
caiga, y aun respeto de esto último bailo ya 
en la Consuela de Santa Maria del Mar, que 
si cayese en el dia do Ceniza se rezaba de 
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dicha Sania. Do dichas fiestas se docia el ofi-
cio del Común desde la reforma de San 
Pio V. Mas en los que él dispuso é impri-
mió en 1609 hay insignes e<|uivocacioncs 
que se han continuado en todas las edicio-
nes : tal es el decir que el cuerpo de San 
Severo está en esta catedral con expresión 
que indica no haber nada en otra parte, que-
dando una considerable parle en San Curu-
fat. Item que el de este Santo Mártir fué 
primero sepultado en Barcelona y después 
trasladado á Francia. Por último, son mons-
truosas y llenas de anacronismos intolerables 
las lecciones que se pusieron en la fiesla de 
la traslación segunda de Sania Eulalia; de 
lo que no diré mas sino que el celo de al-
gunos doctos individuos de este Capitulo que 
se esfuerza en persuadir la necesidad que en 
esto y otros puntos hay de corrección , en-
cuentra con obstáculos que no son nuevos 
en el mundo. Estas son las úir.cns memorias 
que recogió Aymerich del Obispo, que murió 
á 12 de octubre de 1G09. Tan escasa es la 
noticia del sucesor 
Don Juan de Moneada, de la casa do Avto-
na, canónigo de Salamanca, y sucesivíimente 
Sacrista y enfermero do Tarragona y Prior de 
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Sania Ana de Barcelona. Las bulas para esle 
obispado llegaron á 50 de abril de ICIO. 
Tomó posesión por su procurador el Dean 
de la misma N. Mora. Le consagró Don Fran-
cisco de Arévalo, Obispo de Gerona , con 
asistencia de Don Onofre Bearl, Obispo de 
Vique, y Don Francisco Virgili, de Lérida. 
Hizo su entrada pública á 20 de mayo. Poco 
después le trasladaron á la metrópoli de Tar-
ragona. Según la opinion corriente esto fué 
á 22 de agosto de 4012, pero he visto un 
Diario escrito por un testigo ocular, el cual 
refiere que el señor Moneada, Obispo toda-
via de Barcelona, asistió á las honras de la 
Reina Doña Margarita en 19 de marzo de 
1615, y que su promoción á Tarragona fué á 
25 de abril de ese año , y que basta el se-
tiembre del mismo no le sucedió el señor 
Sans. Como sea , de tan breve pontificado 
queda aquí una insigne memoria, y es la par-
le que tuvo en pacilicar y concordar á los In-
quisidores con los conselleres y bayle de Bar-
celona en ciertas graves reyertas sobre juris-
dicción. Sucedióle 
Don Luis de Sans , natural de la Gerdaña, 
que do canónigo y Sacrista de esta iglesia 
habia sido electo Obispo de Elna, y después 
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el primero de la Silla de Solsona pasando al 
gobierno de esta en setiembre de 1C13. Na-
da producen de él los Episcopologios. Yo 
hallo en los Diarios que á 24 de agosto de 
1648 publicó y comenzó la visita contra el 
Capítulo como comisario real y Apostólico. 
De su tiempo es la tribulación que pa-
deció este principado con los bandos de los 
Cadells y Niarros, que llenó la tierra de 
bandidos y de robos y muertes; á lo cual 
aludió Cervantes en la segunda parte de su 
Don Quijote. Hizo el Prelado cuanto pu- j 
do por restituir la paz: entre otras cosas á | 
10 de diciembre de 1017 hubo en esta ciu- * 
dad jubileo general, el cual se extendió en 
las dos semanas siguientes por todo el prin-
cipado con el fin de pedir perdón á Dios 
do los pecados que ocasionaron los ban-
doleros y sus partidos. Bcndíjose la tier-
ra , saliendo el clero en procesión por la 
puerta deis Talles. Murió á 25 de lebrero 
de 1020, y se depositó su cadáver en la ca-
pilla de San Clemente, de donde fué trasla-
dado á la actual de San Olaguer, en cuyo pa-
vimento está su entierro. La losa tiene en 
la parte superior el escudo de sus armas, y 
en él este lema: Deum time et Begem ho-
nora. M rededor de ella dice : Virtuti et me-
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rito amoris el benevolentm Sanlim gentis pe-
renne monumenlum. En el centro de ella hay 
esta inscripción: Ulmo. Ludovico Sans et de 
Codol ex nob. Sanlia genie, Bare, canónico et 
Sacristas, Ilclcnen. Antistiii desigualo, turn 
primo Cmlsonen. Episcopo, tandem Barcino-
nensi, i n hoc primario templo el in cede San-
cli CAcmcnh sacra anno quo decessit M . D . C. XX. 
coram Pra'suUlms Tunaconen. Gerundcn. l le-
knen. et Dertnscn. Caíaloniívqite Pro-Rege de-
posito, cjuum anno J.J.D.CC.LXX. incorrupto 
cor pore inventus in Ininc quo rcqnicscil locum, 
translalus esset, viro virtute et sapicnlia el. 
D. 1). Franciscus Sans et de Sala, Barcino-
nensis canonicus, illius quintus a fralre ño-
pos VIL i d . quiñi, anni M . D C C . L X X V I I . 
11. M. P. Sucediule 
Don Jtftm Sentis, natural de Orla ó de 
Che ría junto á Torlosa. Tomó posesión de 
un canonicato de Lérida, mediante procura-
dor, en cl dia 50 de diciembre de Í588 en 
fuerza de letras Apostólicas presentadas al 
Cabildo en el dia 28 del mismo mes y año. 
Del contexto de las letras se deduce qne era 
clérigo Dcrluscnse y que residía en Roma, 
donde otorgó los poderes. Se bailaba ya en 
su iglesia en el año 1590. En cl dia 6 de 
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abril de 1598 era Arcediano de Ribagorza. 
Resignó su dignidad y canongía en manos 
del Papa, y en el año 161̂ 2 fué provisto por 
el Rey en el priorato de Santa Ana de Rar-
celona. A mas de Obispo de esta ciudad fué 
presidente del Consejo supremo de Aragon 
y limosnero de la Reina Ana de Francia. 
"Vino á su Silla á 29 de marzo de 1621, ha-
biendo tomado ya posesión en el octubre del 
año antecedente 1620. Apenas cumplido el 
mes de su posesión el Capítulo de la iglesia 
de Lérida resolvió escribir al Rey pidiendo 
que diese el obispado vacante de dicha igle-
sia á este Prelado, en atención al conoci-
miento que tenia de su estado y negocios, 
por haber sido en ella canónigo y Arcediano 
muchos años. Las memorias siguientes prue-
ban que no se verificó ó no se concedió la 
petición. A 14 de agosto de 1622 fué he-
cho Virey de Cataluña, y como tal juró á 42 
de abril de 1623. La tardanza pudo nacer 
de que los consclleres de Rarcelona pedían 
que -viniese á esta ciudad el Rey Don Feli-
pe IV á jurar personalmente sus fueros, se-
gún habian acostumbrado los Reyes anterio-
res. Con este motivo escribió á dicho Mo-
narca Don Galceran Albancll, Arzobispo de 
Granada, exhortándole á que condescendiese 
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con la súplica de sus paisanos. Las cartas he 
copiado é irán luego. 
Hizo la fábrica del seminario Tridentino de 
Barcelona, como consta del letrero del friso 
de la portada y consagró la iglesia de Chcrta. 
Nuestro Obispo murió á 7 de octubre de 
1652, y le sucedió 
Don García Gil Manrique, nacido en Cas-
tilla y gran teólogo de Salamanca. Vino á 
esla ciudad á fines de abril de 1G34; á lo 
menos sé de cierto que á 19 de este mes de-
liberó la universidad literaria de Barcelona 
asistir á la entrada de su nuevo Obispo. Pre-
sidió como decano de la provincia á los con-
cilios de 1656 y 57, á los cuales no asistió 
el Metropolitano Don Fr. Antonio Perez. Con 
ocasión de las guerras de este principado 
partió para Madrid y allí murió en 1651. Por 
la misma causa vacó esla Silla hasta el 6 dé 
marzo de 1656, en que por medio de pro-
curador, el Arcediano de esta iglesia Don N. 
Palau, tomó posesión de ella 
Don Raimundo de Sentmanat y Lanuza, 
natural de Barcelona, donde fué canónigo, y 
después Obispo de Viquc. Murió á 11 de 
enero de 1665, sin dejar otra memoria qué 
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la asistencia á un concilio provincial. En 
unas notas coetáneas que hay al fin de la 
consueta de Santa Maria del Mar se dice 
que murió en 1664. Sucedióle 
Don Fr. Alfonso de Sotomayor, natural de 
Carmona y religioso de ¡a orden de la Mer-
ced, de quien fué también General y luego 
Arzobispo de Oristan en Cerdeña, de donde 
tino al gobierno de esta iglesia en 24 de 
agosto de 1664. Estableció el toque de cam-
pana para orar por las almas del Purgatorio, 
protegió la fundación del oratorio de San Fe-
lipe Neri y puso la primera piedra de la nue-
va iglesia de Belen dia 8 de abril de 1681. 
Declaró que constaba de cullu immemoriali 
S. Oldegarii, ct de casu excepto. Hay varios 
edictos suyos: es notable uno en que prohibe 
comer rosquillas dentro de la iglesia el dia de 
«San Blas: murió á 10 de junio de 1682. Su-
cedióle 
Don Fr. Benito Ignacio de Salazar, natural 
tie Logroño y Benedictino de Snn Millan de 
la Cogolla. Tomó posesión á 5 de abril de 
4683. Gran celo tuvo en defender los dere-
chos de su dignidad y no menos prudencia 
en sosegar los alborotos populares, como se 
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verificó en los que acontecieron en 1688. 
Concedió que se erigiese la capilla de San Se-
vero junto al palacio y catedral á favor de 
la congregación de clérigos de la misma. Fué 
esto á 28 de mayo de 1691. Falleció el 25 
del setiembre siguiente ó diciembre, como 
dice Ja consueta citada. 
Don Manuel de Alba , natural do Madrid, 
hijo de un médico do Carlos 11, Catalan. 
Trasladáronle á esta iglesia de la de Solso-
na á o de noviembre de 1095. Quedan de 
él algunos decretos relativos á la reforma 
del clero y nada mas. Murió á 22 de abril de 
1697. El sucesor fué 
Bon Fr. Tlcnilo de Sala, natural de Ge-
rona, Benedictino, el cual lomó posesión á 
27 de enero de 1099. De allí á dos años 
trasladó el cuerpo de San Olegario á la nue-
va capilla. Del mismo tiempo es un decreto 
que expidió mandando que los maitines, ora-
torios y otras funciones públicas íinalizasen 
en cualquier iglesia de la diócesi antes del 
toque de oraciones. Con ocasión de las ter-
ribles guerras de sucesión pasó á Madrid y 
estuvo algunos años ausente do su iglesia. 
Hecho después Cardenal por el Papa Ciernen-
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te Xí, á instancias del Archiduque Cárlos de 
Austria fué preconizado á 30 de enero de 
i 713. Con este motivo se hallaba en Roma, 
de donde volvió á Barcelona á 10 de abril si-
guiente. No hay duda que debió regresar á 
aquella capital del mundo, donde murió á 2 
de julio de 1715 y se enterró en la iglesia de 
San Pablo en la via Ostiense. En las exe-
quias que le hizo luego esta catedral solo le 
trataron como Obispo, porque Felipe V ja-
más quiso reconocerle por Cardenal. Suce-
dióle ^ 
Don Diego ãeAs lo rgay Cespedes, Andaluz. 
Era Inquisidor de Murcia, cuando le promo-
vieron á esta Silla, de la cual tomó posesión 
á 19 de junio de 1716. Tuvo por Vicarios 
generales á Don Pedro de Copons, Arzobispo 
después de Tarragona, y á Don Baltasar de 
Bastero, Obispo después de Gerona. En 1720 
fué promovido al arzobispado de Toledo, y 
luego fué Inquisidor general, y Cardenal tam-
bién. Vacó la Silla el 31 de agosto del mis-
mo año, y á 11 de febrero del siguiente la 
ocupó 
Don Andres de Orbe y Larreátegui, natural 
de E'rmua, en Vizcaya. Los principios de'su 
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jierno se señalaron con la concesión íeài, 
(Jue permitió á los Obispos de Cataluña el uso 
de asiento y sitial, y todo el aparato episco-
pal en las solemnes rogativas: derecho que 
él antecesor habia defendido con iirmeza en 
Madrid. El P. Aymerich, que nos dió eáta 
noticia , pudiéra decirnos la ocasión de aquel 
pleito, que será curiosa. Este Obispo fué lue-
go trasladado á Valencia en 18 de abril de 
1725. Sucedióle en el mismo año 
Don Bernardo Jimenez de Cascante, Navar-
ro, y Abad de la iglesia de Santander, que 
aun no era catedral. Hallándose en el concilio 
provincial de Tarragona de 1727, dió licen-
cia á los PP. Agustinos de Barcelona para 
trasladarse al sitio actual. Trabajó mucho por 
la inmunidad , reforma y paz del clero ; y ocu-
pado en esta y otras funciones episcopales 
murió á 15 de diciembre de 1750. El suce-
sor fué 
Don Fr . Gaspar de Molina y Oviedo, natural 
de Mérida, en Extremadura, del orden de San 
Agustin, y Obispo que era de Cuba. Tomó 
posesión á 50 de agosto de 1751 por procu-
rador. El año siguiente fué trasladado á la 
iglesia de Málaga, después fué Gobernador 
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del Consejo de Castilla, y Cardenal. Murió 
en Madrid á 30 de agosto de 1744. Le su-
cedió 
Don Felipe Aguado y Requejo, natural de 
San Martin de Rubiales, diócesi de Osma, 
y doctoral de Sevilla. Tomó posesión en el 
octubre de 1754. Murió de allí á tres años á 
3 de noviembre , y en esto poco mostró bien 
su celo por la restauración y estado florecien-
te del Seminario, á quien concedió la lucluo-
sa, que los clérigos mandan al Obispo en sus 
testamentos, y dió algunos nuevos reglamen-
tos para su gobierno, después de haber re-
parado en gran parle el ediíicio material. Es-
tas mismas ideas, que siempre deben ser las 
primeras del Obispo, continuó y extendió el 
sucesor 
Don Francisco del Castillo y Vintimilla, na-
tural de Bruselas, de la orden de Santiago. 
Era canónigo de Málaga, cuando Felipe V le 
promovió á esta dignidad, de la cual tomó 
posesión á 11 de octubre de 1738. Quedan 
de él'los decretos que promulgó sobre la re-
verencia de los templos, la santificación de 
las fiestas, la clausura de las monjas, edicio-
nes de libros, conservación de los bienes 
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eclesiásticos, secta de Francmasones, expli-
cación de la doctrina en los púlpitos y cele-
bración de la misa. Cosas todas dignas de la 
atención, del que ha de responder de ellas 
en el tribunal de Dios. Visitó las parroquias 
de San Justo, San Jaime, San Miguel y San 
Cucufat de.Barcelona, que mas de cien años 
no habian sido visitadas, como dice Aymerich. 
Pues en las parroquias de su obispado bizo 
muchas mudanzas y nuevos arreglos útiles. 
En 1740 fué hecho Vicario general de los 
ejércitos del Rey Católico. Otras cosas loa-
bles se cuentan de este Prelado, del cual que-
dó privada Barcelona dia 5 de setiembre de 
1747 , en que partió al obispado de Jaén , á 
quehabia sido promovido. Murió en Baeza á 
15 de noviembre de 1 740. 
En la vacante fué propuesto para sucesor 
el P. Fr. Pablo do Colindrcs, Capuchino; y 
renunciando él constanlemenle por su humil-
dad , fué nombrado 
Don Francisco Diaz Sanios Dullon, natural 
de la aldea de Guardo, diócesi de Palencia, 
el cual tomó posesión á 18 de mayo de 1748 
por su procurador Don Esteban de Villanova, 
canónigo y Arcediano de esta iglesia, y des-
pués Obispo de la de Tarazona. Queda memo-
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ria de un sínodo celebrado el enero siguien-
te. Poco tardaron en llamarle á Madrid; y á 
25 de mayo de 1750 fué trasladado á Ja de Si-
güenza. Sucedióle el mismo año 
" Don Manuel Lopez de Aguirre, natural de 
Toledo, y cura de San Justo en Madrid. To-
mó posesión á 25 de agosto. En su tiempo se 
dedicaron las iglesias de PP. Agustinos y 
de San Felipe Neri. Puso la primera pie-
dra en la de San Miguel de Barceloneta. Era 
celoso por el buen nombre del estado clerical, 
y mas de que lo mereciese. En esta clase 
queda un edicto suyo del mes de noviembre 
del primer año de su pontificado , en que man-
dó salir de Barcelona á lodos los clérigos no 
residentes en ella. Sábese que celebró un sí-
nodo á 8 de febrero de 1751. Murió de apo-
plegia á 7 de febrero de 1754. 
Don Asensio Sales, natural de Valencia, y 
Prepósito ó Pavorde de su iglesia. Tomó po-
sesión á 29 de enero de 1755. El mismo año 
trasladó el Sacramento públicamente á la 
'litfeva iglesia de Barceloneta. En 1757 asistió 
al último concilio provincial de Tarragona , y 
iftié el qué propuso y pidió en él que se impífi-
ttíiesèn los concilios anteriores. Celebró sífió-
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dó:, cuyas constituciones mandó imprimir. Go-
bernó su iglesia con singular aplauso y pru-
dente celo hasta su fallecimiento, que fué en 
Barcelona el 17 de enero de 1766 de edad 
de 66 años, como dice Aymerich en su Epis-
copologio. Su retrato de cuerpo entero está 
e\i la sacristia de la parroquial de San Loren-
zo de Valencia, donde fué beneficiado. Tuvo 
por sucesor á 
Don José Climent, natural de Castellon de 
la Plana. Nació á 11 de marzo de 1706. Fué 
maestro de pages de Don Andrés Mayoral, 
Arzobispo de Valencia, el cual, en 1740, le 
hizo cura de San Bartolomé de dicha ciudad. 
Canónigo magistral de la misma en 1718, con-
tribuyó á la reforma de los esludios en su uni-
versidad. Instituyó y fundó la cátedra de locis, 
y quiso que fuese de los PP. de la Merced. 
Hecho Obispo en 1766 no quiso que le con-
sagrase sino el Metropolitano; lo cual se veri-
ficó á 23 de noviembre del mismo año por 
Don Juan de Lario y Lancis, Arzobispo de 
Tarragona, y el 4 del próximo diciembre en-
tró en Barcelona. Fué muy ejemplar en su 
vida interior, en el cuidado de su familia, re-
ducida y religiosa, en su moderación y demás 
virtudes, muy caritativo y llano con los po-
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bres. Visito su diócesi con solicitud verdade-
ramente pastoral, y trató de remediar loda 
clase de abusos. Erigió diez escuelas gratui-
tas en diez conventos de la ciudad. Instituyó 
en Barcelona la devota práctica de las Cuaren-
ta Horas. No contento con anunciar al pueblo 
la divina palabra, cuando no se lo impediam 
sus enfermedades y ocupaciones, queria que 
los eclesiásticos distribuyesen dignamente al 
pueblo el pasto espiritual; y á este efecto tra-
dujo al castellano la Retórica de Fr. Luis de 
Granada, á cuya traducción añadió una carta 
preliminar, tan llena de celo contra los abu-
sos del pulpito y vicios de la oratoria, que 
aun entonces dominaban, que causó la mas 
pronta y útil mudanza en la predicación. Tuvo 
esla obra tal aceptación que en solos diez 
años se lucieron y despacharon cinco nume-
rosísimas impresiones. Sus sermones, así mo-
rales como panegíricos , vieron la luz pública 
en seis tomos en 4.° En todos ellos , y no me-
nos en sus edictos y pastorales, que también 
se imprimieron eon una colección , descubre 
cüán gran teólogo ora, y lo muy versado que 
estaba en la historia sagrada v eclesiástica v 
en todo género do literatura. Sobre lodo , bri-
lla una cierta entereza y celo por la verdad, 
y una elocuencia y facilidad en explicarse, 
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que no son comunes aun en los ingenios mas 
sublimes. La oratoria del púlpito se vio reco-
brar por él su antigua hermosura, y hacerse 
amar de los oyentes y oradores, que procura-
ron tomarle por modelo. 
Sin embargo, no pudo librarse de los ve-
nenosos tiros de la envidia y de la calumnia. 
Según Sempere, tomo '2.° de su Biblioteca, 
el señor Don Carlos 111 encargó en 14 de 
octubre de 17.69 á los cinco Arzobispos y 
Obispos convocados para el consejo extraor-
ninario, y á los dos Generales de la Merced y 
del Cármen , que examinasen con la mayor 
atención todos los escritos del señor Cli-
ment, y que le expusieran con la mayor re-
serva y secreto lo que les pareciese, por 
haber llegado á sus reales oidos ciertas no-
ticias poco conformes á la pureza y modera-
ción que debe tener lodo escrito. Esla co-
misión sirvió para realzar mucho mas el jus-
to concepto que tenia formado su xWagcstad 
del mérito de este Prelado. Después de exa-
minarlos aquella junta ilustrada y respetable, 
lejos de encontrar en ellos alguna expresión 
digna de censura, informó en estos términos 
al Rcv: « Debemos, Señor, confesar abierta-
»mente que después de haber reconocido las 
«mencionadas pastorales con la reflexion que 
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«es debida á la importancia del asunto, no 
»bemos encontrado sentimiento alguno á que 
»comprendamos que pueda con razón impo-
»nérsele la nota de que no conviene á un 
»Obispo , ni proposición que sea impropia. 
»de su carácter, ó que ofenda á la autoridad 
«pontificia , ó que se oponga á nuestra san-
»ta religion ó á la piedad cristiana ; antes 
»bien hemos observado con mucha ediíica-
»cion nuestra que estos escritos promueven 
«notablemente la sólida instrucción y piedad, 
»y manifiesta en su autor un sacerdote en 
«cuyos labios está custodiada la ciencia, un 
«pastor vigilante para fortalecer su grey con-
«tra los contagios del siglo, y un celo epis-
«copal, digno del tiempo de los Basilios y 
«Crisóstomos.» 
Efectivamente, su sabiduría y celo por el 
bien espiritual y temporal de sus feligreses, 
su ardiente deseo de promover en ellos la 
sólida instrucción y pureza de costumbres, 
el rigor de la disciplina, la aplicación á las 
artes y otras virtudes que caracterizaron su., 
ministerio, las acompañó y adelantó siempre 
con su ejemplo y elocuencia. Gobernó esta 
mitra hasta el año 1775, en que habiéndole 
promovido S. M. al obispado de Málaga, con 
el. amor á la antigua disciplina renunció es-
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té'é hizó dimisión de affiiel, y se retiró á 
su pãlria á mediados de octubrfe del referi-
do año. 
Allí pasaba su vida encomendándose á 
Dios y ocupado de continuo en promover el 
bien de la religion y del estado con.cuantos 
medios podia. Aumentó el salario que algu-
nos años antes liabia señalado al maestro 
de mayores do gramática, mandando fa-
bricar á sús expensas unas aulas muy capa-
ces con decentes habitaciones para los maes-
tros. Fundó también dos escuelas gratuitas 
de primeras letras en Valencia, una dentro 
de la ciudad y otra en la callo de Murviedro^ 
ambas en la parroquia de San Bartolomé, de 
que fué cura, dotándolas de sus bienes pa-
trimoniales y con unas casas que á este íin 
habia hecho cdiücar en la ciudad , que pro-
ducen lo suficiente para sostener ambas en-
señanzas. Fundó asimismo en su patria una 
casa de niños huérfanos del uno y del otro 
sexo , al modo de la que habia fundado en 
Valencia San Vicente Ferrer, y quiso que 
se pusiese bajo la protección de este Sanio. 
Con su muerte quedó á medio concluir, mas 
la dejó corriente en 1789 Don Joaquin Se-
garra, canónigo de Valencia, su íntimo ami-
go y paisano, y otro de sus albaceas. Murió 
TOMO x v i n . 6 
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este insigne Prelado á 28 de noviembre de 
1781 á los 75 años de su edad. Fué enter-
rado en la parroquial de la villa, no en el 
piso de la iglesia, como babia pedido al cle-
ro , sino en el coro, junto á las gradas del 
presbiterio. Sobre su sepultura se puso una 
lápida de mármol negro con una inscripción, 
que copiaré con tanto mayor gusto, cuanto 
que la supongo becha por su sabio amigo y 
paisano el lllmo. Sr. Don Francisco Perez 
Bayer, bien conocido en la república de las 
letras, el cual cantó la misa de cuerpo pre-
sente y ofició en los solemnísimos funera-
les. Dice así : 
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D . O. M . 
JOSEPHO. CLIMENT. CASTELLONENSI 
EPISCOPO. BARCINONENSI 
P I E T A T E . DOCTRINA. I N T E G R I T A T E . MORVM 
BOMVS. D E I . Z E L O . R E I . Q V E . P V B L I C A E 
AMPLIF. STVDIO. INSIGNI 
Q V I . MALACITANO. AD. QVEÍK. PROMOTVS 
F V E R A T . EPISCOPATV. RECVSATO 
E T . BARCINONENSI. DIMISSO 
AD. PROPRIA. REDIENS. QVOD. KELIQVVM 
E I . MODICVS. I N . PATERNIS. AEDIBVS 
INNOCENTISSIME. TRANSEGIT 
S I B I . MODICVS. IN. PAVPERES. E F F V S V S 
DEO. E T . HOMINIBVS. J V X T A . CUARVS 
C L E R V S . S. P . Q. CASTELLONENSIS 
C I V I . OPT. E T . B . M. 
POSS. 
OBIIT. I V . C A L . DECEM. M D C C L X X X I . 
A E T . L X X V . 
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CARTA CXXIV. 
Biblioteca de la catedral de Barcelona. Ley 
del Rey Don Jaime I mandando que en los 
pleitos no se admitan abogados, sino que ca-
da parte abogue por s í ; y que contra la an-
tigua costumbre de escribir en latin todos los 
inslrumentos legales y forenses se escriban 
estos en lemosin. Dos códices fol . en perga-
mino, que contienen el uno algunas Homilias 
y un Sermon de San Gregorio Magno con el 
sínodo Romano que celebró dicho Santo, y 
el otro los Morales ó Comentarios sobre Job 
y varias cosas curiosas. Otro códice con otras 
obras del mismo Sanio doctor. IJomilias del 
venerable Beda sobre el Evangelio de San 
Marcos. Oíros códices no menos aprcciables. 
Archivo de esta iglesia. 
I V I i querido hermano: Ya es razón que 
digamos de la biblioteca de esla sania igle-
sia caledral, que á buena cucnla por aquí 
debí comenzar la relación de mi viage á es-
ta capital. Fui admitido en ella dia 8 de ene-
ro del presente año 4805 por el Cabildo de 
esla santa iglesia con tanta voluntad como 
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fo.qm yo tenia de registrar las riquezas ,lite^ 
rarias que le honran. Para esto presenté un 
memorial en catalán, condición precisa para, 
ser.admitido, y reliquia de los usos patrios de 
esta-corona. Era aquí, como en casi toda la 
Europa , costumbre general en la edad me-
dia escribir en lalin todos los instrumentos 
legales y forenses. La primera ley que cor-
tó esta costumbre es de Don Jaime I y del 
año 1264, la cual he hallado en el archivo 
real de esla ciudad, y aunque corlada en mu-
chas partes de la-polilla, la he copiado por 
ser tan curiosa (a), llenueva.primeramente 
este decreto la ley que habia expedido el 
mismo Rey Don Jaime mandando que en los 
pleitos no.se admitiesen abogados, sino que 
cada parle abogase por su causa , menos en 
caso de ser muy ignoranle. Así lo habia pres-
crito también al Justicia de Teruel con fe-t 
cha de 6 de enero de 1258. En segundo luí 
gar prohibe que se presenten memoriales ó| 
querellas escritas ni en lalin ni en roi^ancftf 
prescribiendo que las peticiones y defensas 
propuestas sencillamente y de palabra se* es-
criban por orden del juez en el libro de 1% 
curia, y esto precisamente en romance, en. 
(o) Ap; núms I I . ^ 
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cuyo idioma se escriban siempre asi las ac-
tas como las sentencias. Aun antes de esta 
desde el 1250 he visto tal cual escritura, sin-
gularmente de venta, escrita ya en lemosin, 
que era el romance que decia Don Jaime ó 
lingua laica, como la llamábanlos notarios 
que autorizaban en lengua latina los traslados 
de los documentos lemosines. El fin que ea 
ello tuvo este Rey tan sabio como guerrero 
es fácil de conocer, que pues el lemosin era 
el lenguage de la corte y de la educación, era 
mas fácil explicarse en él , y no exponer 
asuntos tal vez delicados á los barbarismos y 
necedades gramaticales con que los notarios 
y otros poco instruidos en el latin pudieran 
afear y aun equivocar negocios graves y de 
consecuencia. Otro objeto pudo tener en ello, 
que fué pulir por este camino el idioma pa-
trio, que en el siglo siguiente llegó á su ma-
yor perfección. Así supo anticiparse el Rey 
de Aragon y aun dar ejemplo á Don Alon-
so X de Castilla, que mandó lo mismo des-
pués en sus reinos, y con mucha mayor ne-
cesidad por la incultura de su lengua, que'co-
menzaba á nacer de entre las ruinas del La-
cio. Ejemplo que siguieron las demás nacio-
nes. Duró aquí con mas ó menos puntuali-
dad la observancia de esta ley renovada por 
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nuèvos dècretõs de los Reyes posteriores 
hasta el año 1714, en que se mandó usar del 
castellano. Esta es la época de la decadencia-
del lenguage patrio, que tanto deleita todavia 
con su armonia y concision, en que habla-
ron tantos historiadores y filósofos, y á quien 
la Francia é Italia deben la restauración de 
la poesia. Vendrá un tiempo en que sean muy 
raros los que entiendan los libros lemosincs, 
aun los impresos; ¿qué será de los mss. ya 
por sus nexos harto difíciles? ¿Y qué de los 
documentos que tanto interesan á la nación y 
á las familias? Sed nunc non est his locus. 
Los comisionados por el cabildo fueron sus 
individuos los señores Don Francisco Anto-
nio de Orteu, decano, Don Mariano Quinta-
na y Don Ramon Ignacio de Sans y de Rius, 
doctoral; los cuales me trataron con la fran-
queza que exigia mi encargo, poniéndome 
desde luego en estado y comodidad suficien-
te para examinar la biblioteca de la iglesia, 
que es la mayor parte de mss., y tal quç me-
reóió que el sabio P. Don Jaime Caresmar, 
Prèmonstratense, dedicase algunos meses pa-
ra examinarla yformar su índice. Allí mis-
mo se conserva el primer borrador de su tra» 
bajo, que fué un inventario de los códices y 
de todos los tratados que contienen, confor-
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me lè venían á maíio. De este formó después 
un índice alfabético con remisivas á los ¡nú-! 
meros que él puso á los códices; hay de él 
varias copias, y es de creer que, como sucede 
en esto , se hayan alterado algunos m r n i e ^ 
ros. Así en el número 110 ponen las copias 
de varios sínodos Barcinonenses y Tarracoi 
nenscs, y no hay tal cosa en: ese número, 
y lo que es mas ni en otro alguno de los de 
a biblioteca: cosa que no sé á qué atribuir. 
También omitió aquel padre la nota de un 
libro precioso, sino que según me han dicho 
no sé qué circunstancias le obligaron á in-
terrumpir su trabajo. Es un códice, en folio 
de mas de 300 hojas de pergamino fuerte, 
que contiene algunas Homilias de San Grego-
rio Magno sobre los Evangelios, su Sermon 
de mortalitate y el sínodo Romano que celebró 
en el año 595. Antes de decir de esto ea 
particular, será bien examinar la antigüedad 
de este ms. Yo le tengo por del siglo X. Perr 
suádelo bastante su carácter, que lodo es mar, 
yúsculo, de la manera que indica la muestra 
adjunta en el número 1.0: la del 2." es de ah 
gunas palabras que se hallan escritas en el 
margen, ;qye bien muestran aquella antigüe?, 
dad y por c<MM¡giiien(& suponeu»l&sdeL codified 
Advierto que'todas son toiHííidas dej natural» 
7;w .nv//. .nr. 
(\i05reR ivouusl>ocnoueiviTfJv 
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Abora,,blea, .es seatado y corriente entre IQS 
qije. tratan de paleografia^ que el uso, de .¡esi 
cribirse los libros con solas mayúsculas cfa 
só bácia el siglo V i l ó siguiente. Y aunque 
los: Romanos conocieroa el uso del cursivo y, 
minúsculo, pero las obras.«maestras y de gran-
de estimación se escribieroa del,.otro niojlft 
para mayor claridad , basta que se vió que 
con menos coste y volumen podia satisfacer-
se á la dignidad de las obras y á la curiosb! 
dad de los lectores. Yo no creo que este li» 
bro se escribiera para servirse de él en los 
divinos oficios, porque sobre no ser del caso 
el sermoq y concilio últimos, bace muy.difí-. 
cil su lectura la ninguna separación de p^h 
labras y aun el mismo uso de las mayúsculasí 
que no deja lugar para fijarse la visla que 
corre sobre una plana con rapidez. Sin em-
bargo, es de observar que en los Breviarios 
impresos de esta iglesia las Homilias del San* 
to:doctor se tomaron de este códice, copian» 
do los epígrafes y hasta el título de,la\b.a$ílH 
ca.donde las dijo. 
Hasta, las ¡cubiertas de este códice mere-
cen ser examàna1da&., Sei conserva la de una 
pprle solamente.,, porque á la verdad estáj 
maltratado, y á fé que merece encuadernan 
cioa muy rica, y colocación muy distinguida* 
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Pues digo que la cubierta que permanece es 
una especie de tejido de palma, cubierto con 
piel, y por refuerzo interior se halla un per-
gamino antiguo de escritura del siglo X ó 
siguiente, y es un fragmento de un dicciona-
rio de sinónomos. Es también de notar que 
esta es ya segunda encuademación, como se 
echa de ver en el lomo. Pues si tan estima-
ble és la parte material del libró, lo es mu-
cho mas su contenido. Ya dije que contiene 
principalmente las Homilias de San Gregorio 
Magno. Son en todo XX, puntualmente las 
mismas que publicaron los PP. Maurinos en 
el segundo libro de las Homilias del Santo 
doctor y con el mismo orden. Dícelo clara-
mente el epígrafe final: Favcnte ü n o . Jhu. 
Xpo. expliciunt Homilias X X . in secunda par-
te super Evangelium expositio Beati Gregorii 
Papcp, urbis Romee feliciter ulere felix. Amen. 
Se expresa al principio de cada una las igle-
sias donde se dijeron, y entre ellas hay cuatro 
i n basilica S. Johannis qum appéllalur Cons-
tantiniana. Esto mas hay que añadir á lo qué 
dijeron aquellos padres en la prefación á las 
Hómilias del Santo doctor, probando que la 
basilica Cônstanliniana estuvo dedicada á Saa 
Joàn y no á San Salvador. En muchas sé 
halla tambiea notado el dia en que sé dije* 
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ron y concuerdan con los impresos; Observo 
que hay variantes asi en el texto de las Homi-
lias como en el de los Evangelios, que se po-
nen también á la larga. Pero no he tenido co-
modidad para hacer el cotejo que quisiera. 
No puedo pasar en silencio una pequeña 
observación, y es que en la homilia núm. 14 
después del título , que es de bermellón co-
mo todos los domas, y acaba : habita ad po-
pulum in basilica SS. Johannis el Paul i , en 
medio de la línea siguiente se halla de letras 
grandes y también de bermellón esta sola 
palabra: VIVAS. La inconexión de ella con 
lo antecedente y consiguiente hace sospechar 
que quisiesen expresar el nombre del Obis-
po, que así se llamó á fines del siglo X, en 
cuyo tiempo pudo ser que se escribiese el l i -
bro. También he hallado una conformidad 
total entre su escritura y la de la primera 
línea de un documento del año 957 y es la 
restauración de la canónica de Vique por su 
Obispo Wadamiro, de la cual se dijo á su 
tiempo (o). 
A las Homilias sigue el Sermon conocido 
del Santo de mortalitale, con este título: In-
cipit sermo de morlalitate ad populum in ba-
fa) Vid. tom. V I , pág . 33. 
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silica 8. Jôhantjiis, qwe appellalur ConstaMú 
rdami Está como en los impresos, sino que 
remala en la indicción de las lelanias sin ex4 
presar las iglesias de donde debian salir. Po» 
liltimo!, se halla el concilio que dije con este 
epigrafe?: Incipil decretum ad clerum in basili-
ca Beali Pelri Aposluli. Lo he querido copiác 
á la letra, por ser breve y haber observada 
q m con su lectura se puede enmendar el 
texto que publicó Labbé, singularmente en 
las suscripciones de Obispos y presbílerosv 
las cuales pone todas este códice con alguna 
diversidad en los nombres y sillas episcopa 
les y títulos de los presbíteros, y ademas añan 
de tres que Labbé no puso y son: Vir bonusy 
Episcopus Tuscancnsis.—Dats dedil, presbiter 
t i i . S. Praxedis.=Crescem, presbiter t i t . S 
Laurenlii (a). Esto poco he podido hacer en 
obsequio de la mayor pureza de los escritos 
del Santo doctor, á quien tanto debemos los 
Españoles. Y por esta muestra se verá que* 
por no haberse contado hasta ahora con ló® 
códices de nuestra nación para las. ediciones 
de; los SS. Padres, falta • todavia mucho que 
hafcer'papa lá-perfección, de sus obras? l i é 
affltigiiedadsde este icódíèe Barcinionense, á 
(o) Ap. núm. 111. . . 
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e«al»no H^ga ninguno ele los ¡que vieren los 
Maurmos para la publicación de lasiifeírii-
Kas de San Gregorio, 1c hace digno de ser 
conservado Con esmero para lo que con el 
tiempo se medite sobre esta materia. 
•Del mismo Santo doctor hay otro códice 
señalado con el número 102, y contiene ios 
Morales ò Comentarios sobre Job. Es un vol. 
foi. max. en pergamino de mas de 400 hojas, 
escrito á principios deí siglo XI y de un ca-
rácter casi igual al que diré de la Biblia del 
monasterio de Poblet. Por desgracia están cor-
tadas en muchos lugares con la golosina de las 
miniaturas, de que apenas queda uno ú otro 
vestigio. Es mas sensible esta falta en el re-
mate del libro por donde acaso pudiera ras-
trearse el tiempo en (pie se escribió. Comien-
za por el texto enleio de Job, al cual sigue 
el remate de la caria del Obispo Tajón á Qui-
rico, Obispo de Barcelona, que publicó Ba-
luzio en sus Misceláneas: á esto la relación 
del hallazgo de los Morales de San Gregorio 
por Tajón en Roma, conforme so halla en 
Agüirre, Coii diferencias Icvísimas-qtte no me-
recen el trabajo de copiarse de nuevo. Tras' 
esto una breve noliciá de San Gregorio y de 
sus obras, donde leo estas palabras: Ferlur 
tamen isdem excellenlissimus vir et alios libros 
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morales scripsisse, totumque texlum quatuor 
Evangeliorum sermocinando in populis expo-
çuisse. Incognitum scilicet nobis opus. Felix 
tamen el nimium felix qui omnium studiorum 
eius monumenta potuit cognoscere. No liay que 
hacer hincapié en los otros libros morales que 
expresa el mismo que copia los Morales so-
bre Job; mas notable es que ignorase las ho-
milias sobre los Evangelios. De lo cual se 
infiere ó que no poseia todavia esta iglesia el 
códice que antes dije á principios del siglo 
X I , que es cuando se escribió este de que 
hablamos, ó que esle último, que es sin dis-
puta Español, se trabajó en otra ciudad muy 
distante de Barcelona. Aunque también pudo 
ser que se copiaran aquellas palabras de otro 
códice, y sean de algún escritor antiguo que 
ignorase esa obra. Tú lo verás. 
Sigue luego un breve Comentario de Job, 
cuyo autor no es fácil averiguar, y tras él los 
Comentarios de San Gregorio con su prefa-
ción , en los cuales, aunque bien conocerás 
que me era imposible hacer ningún cotejo, 
sin embargo, la antigüedad del códice da 
•margen á conjeturar que habrá muchas va-
riantes y acaso algo mas. Al lin se halla un 
catálogo de los canónigos de esta iglesia que 
debia haber en el siglo X I I , de cuyo tiempo 
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es indubitablemente la lelra. Lo copiaré aquí 
porque es cosa curiosa. Eslan á dos columnas: 
Col. I . . . . ps. aut sms slator: Archidiacho' 
nus: Poncitts, sacrista: Dalmalii Geriberti: 
Dalmalii Remundi: Giiüabcrli Seniofredi: Oli-
vas Remundi: Guitardi Boelii: Remundi Senio' 
fredi: Mironi Gollredi: Remundi Dalmatii: R i -
culphi: Ermengaudi Bernardi: Guillermi Do-
nutii: Guillermi Suniarii: Bernardi Guifredi: 
Mironi Balluvini: Bernardi Ermengaudi: Gut-
laberli Remundi: Remundi Sendredi. Col. I I . 
Capitis scolai: Guillermi Remundi: Guillermi 
Sendredi: Stephanus Adalberti: Remundi Gui-
tardi: Bonfilius Petri: Mironi Petri: Poncii Gui-
üermi: Compagni Tudiscli: Mironi Guillermi: 
Vivas Cuadalli: Guillermi Giscafredi: Guiller-
mi Bernardi: Petri Arnal l i : PREPOSITVS: 
gualuor Ebdomadarii: Berengarii Remundi: a lü 
Berengarii Remundi: Ugoni Guillermi. Algu-
nos de estos nombres y apellidos parecen del 
siglo XI y anteriores también; v. g. el Tudis-
do, Sendredo y Vivas Guadalli. Mas esto no 
quita que los hubiese en el X I I , en cuyo 
tiempo se escribió este catálogo, en que es 
muy regular se escribiesen los presentes y 
no los pasados. El que pueda descubrir la 
época de alguno de ellos podrá conjeturar 
sobre los demás. 
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¡Todávia queda que decir de San'Gregorio 
Magno. El códice núm. 64 , escrito, segttn 
conjeturo, á fines del siglo XIVdespués de va-
rias obras de'PP. y deia Exposición de Eze-
quiel del mismo Santo doctor, concluye con 
dos Comentarios in Cántica, atribuidos àl 
mismo en el catálogo que hizo al fin un ca-
nónigo de esta iglesia llamado P: Arbert, que 
floreció hacia la mitad del siglo XIH y asistió 
como procurador de su Capítulo al VIH con-
cilio Tarraconense de Don Pedro de Albalat 
en 1248. El primero se atribuye equivocada-
mente á San Gregorio , pues es entero el de 
San Isidoro que hallarás entre sus obras,' 
edición de Madrid do 1778. Comienza con los 
mismos exámetros : Ilunc cecinil Salomon mi-
ra dulcedine librum, ele. Principio: fangal me 
dulcedine prcesenlice sum. F in : saltem crebrá 
visitalione me consolari memento. El segundo 
Comentario no desdice del caracter de Sáh 
Gregorio Magno y hasta el título parece atri-
buírsele. Dice: Incipü Epitolamium Gregoñi 
y no mas, comenzando seguidamente la obra 
así: « Osculelur me ósculo óris sui , quoniain 
y*bonct úber,a tua super vinum. Audistis Epitó-
tflamiüm carmen, dilectissime fráter; quod 
tfSpiritus SanctUs per Sàlomonem ex voce 
»sponsi et sponsse, id est, Christi et Ecclcsioe 
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»pF0 coeleslium allegorica decantaliDne prsc-
»dixil; quando Christus sponsus et anima 
>>sponsa obpignoraverunt sibi invicem •castaña 
«coniugü voluntalem, etfacli sunt duo in car-
»neuna, id est. Deus et hoino. Sponsum aulem 
«Cbj isUmi et sponsam Ecclesiam probat Jo-
»bannes Baptista dicens de Christo: Qui ha-
»òef sponsam, sponsus est. Amicus autem spon-
))si slat et audit eum, et gandió gaudct pro-
wpter vocem sponsi. Et alius Proplieta: Dispon-
vsabo te rnihi in spe. Et iierum: Disponsabo te 
»mihi in fide el carilale. Den ¡que, ut sciatis 
»hoc carinen pro Christo el ecclesia essepraj-
»dictum, prailitulatio ipsa manifeslat, sic 
»enim pronuntiatur: Canlica canticormn, eo 
«quod super omnia cántica qua; aut Moyses 
»aut Maria in Exodo, aut Esaias, aut Abacuc 
»et celeri cecinerunt, l)a;c meliora sunt can-
«tica; quia il l i aut pro liberationc populi aut 
»pro conversatione hominum, aut pro admira-
»lione divinorum operum accensi animo ac 
«mente Deo laudes dixerunt. Oic autem Chri-
»sti et Ecclesite vox psallcntis audilur.» 
Basta esto para muestra. Qué dieras tú por-
que esta obra fuese de San Gregorio? Y qué 
hallazgo mas precioso que este, si tal sucedie-
re? Cabalmente convienen lodos los historia-
dores en que'San Gregorio escribió sobre los 
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Cantares; pero mienlras Mabillon, Ceillier y 
otros atribuyen al Santo doctor la exposición 
que se halla en la edición de los Maurinos, 
Casimiro Oudin y otros muchos niegan con 
no poco fundamento que sea obra del Santo, 
y la atribuyen á un Abad Roberto, (pie flore-
ció en el siglo Xí en los tiempos de San Gre-
gorio Vi l (a). De todos modos convienen en 
que en el estado en que se halla aquel escrito 
no se le debe atribuir. Conque están todavia 
por descubrir los genuinos Comentarios de 
San Gregorio Magno sobre los Cantares. Y 
como podia suceder que fuesen estos que aquí 
se bailan , be querido copiarlos, pues solo 
constan de cinco libros breves. 
Del venerable Bcda están las homilias so-
bre el Evangelio de San Marcos (núm.. 28). 
Es códice extrangero y del siglo XII. En las 
cubiertas se lee copia de una cesión hecha á 
favor del Arcipreste Alifano, el ecclesim San-
da} Maria: in Calabio, por Bartolomé, Abad 
de un monasterio , infra f ines Telesias civilalis, 
año 1184 , anno X V U I . Domini nostri secundi 
Regis Wil ielmi. 
(a) V . Oudin, De Scrip, cccl. (tom. I , pág . i M Z , y 11 p ó -
gxn. 777), donde copia esta obra do. Roberlo, y por su cotejo 
con la de ios Maurinos se ve que son una misma cosa, á ex-
cepción del principio hasta la mitad del primer capítulo, que 
es del, lodo diferente. 
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Estos son los mejores códices que aíjuí hay 
de las obras de los Sanios Padres. Aprecia-
bles són los escritos en los siglos XIV y XV; 
pero son comunes y so hallan por ahí á cada 
paso. Solo quiero adverlir brevemenlo (¡no en 
el vol. 69, que conliene los I I I . libros Sentou 
tiarum de San Isidoro Hispalense, en el ca-
pítulo VIH del libro I , que se intitula: Do mwn-
do, donde los impresos concluyen: lit semper 
ea cogites inmensa, conlmua así este ms.: Fe* 
t i l ergo Deus omnia valúe bona. Nichil ergo 
nalurá malum esl; quando et ipsa quae in crca-
turis essent poenulia , si bene ulantur, ca bona 
cl prospera sunt; si male utantur, noceanl . Jla 
ergo, etc., y asi va prosiguiendo. Porque veas 
cuánto pueden servir estos ejemplares ms., 
aun siendo tan recientes como del siglo XV, 
como lo es este volumen 4." vi l . Vamos á otra 
cosa. 
El códice núm. 2 conliene varios opúsculos 
sobre las cuestiones que se ventilaron con 
tanto calor en el siglo XV ,de potestale Papce, 
Ecclesia}, el Principum soecularium, de los cua-
les da razón el índice que ya dije, formado 
por cl P. Caresmar. Entre ellos hay una Di. 
serlacion inédita y desconocida del canónigo 
de esta iglesia Juan Palomar, que hizo un pa-
pel muy distinguido en el concilio de Basilca, 
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donde dijo la oración que publicó Labbé en 
el tomo XVII de la Colección de concilios, y 
fué uno de sus Legados á Bohemia: cosas que 
podrás ver en el Nicolás Antonio, Bibl . vet., 
con las notas de Bayer (a). Disuelto por se-
gunda vez el concilio se ausentó de él Palo-
mar, y estuvo por Eugenio ÍV, á lo que yo 
creo, aun cuando el Bey Don Alfonso V de 
Aragon mandó que sus vasallos permanecie-
sen en Basilea. Asi puede inferirse de el papel 
que digo, que llene este título: Incipit quatslio 
D . Johannis Palomar, iitriusqiie juris docloris: 
cui parendum est, an SS. D . N . Papce Euge-
nio l i l i . , an concilio Basüiensi, lamquam su-
pcriori . Principio: Non fuü moris rnei, cliam 
cum adhuc juvenis essem , allegalionis cúmulos 
faceré, etc. El motivo de haberle copiado no 
es precisamente por enriquecer el orbe litera-
rio con esta obra mas, sino porque al paso 
que justifica la conducta de Eugenio IV, cuen-
ta algunas cosas secretas que pasaron en aque-
llas reyertas. Parece que lo escribió después 
de haber regresado a Barcelona hácia el año 
1444 (6), porque al fm dice: Dedi aulemma-
(a) Bayer sospecha que Juan Palomar fué Valenciano y 
no Catalan. Y o puedo añadir que uno de los primeros canóni-
gos que lo fueron de la colegiala de J á l i v a . e n el año de su 
erección 1414 se llamaba Juan Palomar. 
(6) E n el volumen I de las Actas capitulares ¿r '>rona «e 
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mme operam ad facli narrationem, quae in hiis 
pafiibus ut plurimum ignoratur Re- . 
citavi etiam ex cerla scedula per me olim scri-
pta. En fin allá va copia de todo por si lo pare-
ce digno de nuestra colección. Advierto quo 
el ms, llama claramente al autor Palomar, no 
Polmar ni Polemar, como Labbe, loe. laud, 
col. 779 y m i . 
Sobre la misma materia he copiado otros 
dos escritos inéditos. El primero tiene este 
titulo: Responsio jacta per Serenissimim Do-
minum Alfonsum, Regcm Arragonum el Ciciliw, 
Domino Eugenio Papai (¡vario, conqucerenli qua-
re sitos Pmlatos el subditos Romanam curiam •:-yÕ 
sequentes, de curia recedere, el ad conciliutn 
Basiliense iubcbat accederé. Sus razones todas 
están cargadas de textos del Derecho , que ha-
ce su lectura pesada; pero ello es lo que es. 
Débese referir al año 1458 poco mas ó menos-i 
Está en el códice 26. La otra es del códi-
ce 1 , y es la oración que en el concilio Bilu-
ricense, congregado para deliberare! partido 
que el Rey de Francia podia tomar en los rte-
gocios del concilio Basileense en 1458, dijo el 
hátla en Í442 la provision de un canonicato, vacante por 
muerte de su obtentor Juan Palomar. No me consta si es del 
que hablamos; y tampoco es inverisímil que obtuviese á un 
«empo dos canonicatos, cosa tan frecuente en aquel siglo¿ 
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Legado del concilio Tomas de Corcelles. El 
aprecio que hicieron de él los Basileenses 
puedes verlo en Labhe (lomo X V H I . , columna 
4385 y 1418). Ignoro de qué nación sea; el 
apellido no desdice de este pais. Al fin, si es 
cxlrangoro , poco se perdió en el poco tiempo 
que costó copiar esta obrila. 
Hay oíros muchos volúmenes y tratados 
perlenccientes á esta materia del concilio Da-
silccn.se. Están copiadas también todas sus 
actas en el códice 4 , formadas por cuatro no-
tarios, desde 7 de setiembre de 1451 hasta 1 
de julio de 1441; al fin dice : Vilasalo me scri-
p s i í : y varios tratados y oraciones en los có-
dices 1 / 2 , 4 , 1G, 26, 101 y otros en que 
no habió reparado. 
Muy conocido es el Obispo de Gerona Don 
Juan Moles Margarit por su Paralipomenon re-
rum Hispanice , y otros escritos. Mas no lo es 
el que aqui he hallado, señalado con el núme-
ro 83, cuyo título es Templum Domini , y su 
objeto el que verás en lo que voy á copiar de 
él. Comienza asi: «Serenissirno Johanni se-
«cundo Aragonum Regi. Liber Templum Do-
>mini per Johannem de Margarit, Gerunden-
»sem. Episcopum feliciter incipit.=Pra3/aííO. 
¿:===Cum in creatarum rerutn ordine religio 
»pfimum semper locum tenüerit, quae ab Abel 
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»primo iusto sumens inilium, per omnia dein-
»de soecula digredions in nos quodam nalurali 
»iure pcrvcnit, etiam per omnes sedas infe-
nlicinm Deonim , ct a veritate el Dei veri cul-
»lu et religione abcrranlium ; et intelligam, 
«Sercnissime Princeps, religionem lianc a 
«nostris his lemporibus lacerari ob nonnullas 
»lemplorum ac ccclesiarum spoliationes , si-
»gnanler quai in sacra domo Rivipullcnsi per-
»petrari conligit bis diebus: sacrilegium uti-
»que et horrendum el dcleslabile; cui accidil 
»iiis sepulcri violali anleccssorum luorum, 
«quorum corpora in eodem claustro quiescere 
»nemo dubitat: ius itaque ornni lege hcbrai-
»ca, genlili, calholica, divina pariter el civili 
«privilcgiatum, ac denuo nuntiatum sil nia-
»geslali tuai ab eiuidcm mageslatis eonsilia-
»riis aplauso <juor!ain suggesluin esse licere 
«eidem eo iure, ijuo et Ponlilici Sumnio licet, 
»de iocalibus ecclcsiarum in defensionem sta-
»tus propria1 auclorilate converlere. . Quarn 
»rem licet ¡compertuni babeara a magestalis 
»tu<e proposito plurimum deviare, similiaque 
«consilia nec in menlem pii Principis imprcs-
«sionem aliquam nón esse factura; nichilorai-
tonus ad excilanduni pii Regis el Principis 
«mentem , et cum regnum nullum sine sa-
»pienlia et religione possit persislere 
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«pernecessarium exisümavimus calamum aá 
^scribendum susciperc quantum in omni lege 
»cum hebraica, géntili, ac catholic a valuerit 
»rel¡gio de observandis et non oífendendis 
»templis, illisque in ipsam religionem obtati». 
»In quo proposito scripturi sumus apologeti-
»cuni librum adversus irreligiosam rabiem illo-
»rum, qui templa violare conlendunt. In qüo 
»opere exemplis polius quam sacrorum cano-
»T»um auctorilatibus, etc.» Sigue á esto la obra 
dividida en XXX capítulos. Los cuatro prime-
ros tratan de los templos entre los Hebreos, 
su veneración, riqueza, inmunidad, etc. Los 
otros cuatro tratan de lo mismo entre los Gen'-
tiles. El IX tiene este titulo : Mandavit Dcus 
i n evangélica lege aurum offerri ecclesiis. — X. 
= De Calholicis Imperatoribus observaloribm 
ecclesiarum, et prospsralis successibus et fmibm 
eorum. = X I . = De impiis Imperatoribus ift 
Deum et ecclesias, et infelicibus imperiis, hop-
rendisque fmibus eorum. = X I I . = De religiosk 
Regibus Gotlhorum, et illorum • observatioñ» 
ecclesiarum. En este capítulo habla de la re* 
belion del tirano Paulo contra el Rey Wamb&¿ 
y dice: «Cui reibeHioni adhtesitipene univeriâ 
»Galhalonia et GaMia Gothica, quse nunc ling* 
^Occitana íótrnupto vocábulo apellatur, ctftft 
«linga GotMoana debeat apellar i . flic i g i t i f 
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wPàtiIns rapta corona áurea ab ecclesia S. Pe1-
«íicis Gernndje, qua? fuerat ecclesiíe práeM* 
^donata a Racharedo, piíssimo Golhorum 
»ge; quam cum suis sacrilegis manibus tff-
«puisset, et eius capiti imposuisset, cum eaí-
»dem coronatus est.» = Cap. X U I . — D&ma-
lis fíegibus Gothorum, et infelicibus eormn 
regnis, et finibus. Hablando aquí de la invasion 
de los Arabes en España como debido castigo 
de los pecados de Witiza , no hay mención de 
Don Julian ni de su hija, sin embargo que 
pondera mucho la liviandad de aquel Prínci-
pe : tampoco hace mención del reinado de 
Don Rodrigo. El XIV es: De exteris Itegibtis, 
máxime qui in Hispânia regnaverimt, et de dio-
turn religionibus ad ecclesiàm. = XVI. — De 
fíegibus Aragonum, quid in ecclesias conluie-
runt, et eorum successibus.—XVII. = Quo-
modo homo habens duas partes, animam ét 
corpus, secundum animam considerandus est. 
Y así prosigue hasta el fin tratando de la 
preeminencia de lo espiritual á lo temporal, 
tteí sacerdocio, su dignidad, ele. Con esto 
podrás fórtfiar idea de lo que es esta obra, fa 
Cual es regular que nunca veas, si no hay por 
esos rincones algún otro ejemplar, que esté 
tteñe ya muchas hojas ilegibles. 
¥ pues hablamos de obras ni publicattas 
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ni conocidas, olra he hallado del célebre 
Fr. Guido de Terrena ó de Perpiñan de la 
orden de nuestra Señora del Cármen y su' 
General, y obispo de Mallorca en 1521 y de 
Elna en 1332, del cual hallarás noticia en la 
Bibl. vet. de Nicolás Antonio; pero no del 
escrito que hizo de orden del Papa Juan XXII , 
el cual se halla al fin del códice núm. 2 , y 
comienza así: Cedulam ex parte Sanclüatis 
vestrce. Paler Bealissime, recepi, in qua déte-
stabiles conlinentur errores; contra quos videre 
et scribereme Fratrem Guidonem, Maioricensem 
Episcopum, fdium vestrum alque facturam, ju-
bct Sanclitas vcstra. De los errores que se 
proponia impugnar solo so encuentra aquí la 
primora cuostion conlraasserent.es iemporalia 
ecclcsice subesse hnperalori. Tengo esta obra 
por diferente de la Summa de hmresibus y de 
la lieprobalio operis Catalonici, que comun-
mente le atribuyen. 
Ya se me pasaba la noticia del códiceiw-
mero 18, que contiene los cuatro Evangelios 
escritos con suma prolijidad en vitela en el 
siglo XI I I , á lo que entiendo. Hállanse algu-
nas variantes de la Vulgata, y entre ellas la 
que ya , notó el P. Caresmar en el principio 
del Evangelio de San Juan, donde dice:-..qui 
non ex sanguinibus, ñeque ex voluptetíe camis. 
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ñeque ex voluplate viri , sed ex Deo, etc. No me 
parece esta cosa en que se deba hacer mu-
cho hincapié, ni debe tenerse por una varian-
te de la Vulgala ; porque realmente los es-
cribientes del siglo X I y X l l dijeron con fre-i 
cuencia volúpias por voluntas, lo cual saben 
los que han visto las escrituras de donacio-
nes y ventas de aquel tiempo: Ego N. , de-
cían, nullius cogenlis imperio, nec suadenlis in-
genio, sed propria et spontanea mild elegit bo-
na voluptas, ele. Lo mas notable es bailarse 
el texto seguido sin distinción de capítulos, 
lo cual es anterior al siglo XIII . En las no-
tas marginales, que son muchas y prolijas, 
he observado que no se cita á ningún Padre 
ni Doctor de la Iglesia. 
Otros códices bay preciosos cada uno en 
su clase, Comentarios de leyes y de teologia. 
Sermones, obras lemosinas que servirán para 
cuando se escriba la biblioteca de escrilore& 
Catalanes, libros viejos de aniversarios, con-
sueta de la iglesia, un Misal ms. del siglo XIV, 
otro impreso en Leon en 1521 y otros de 
esta clase , de los cuales he formado mis ex-
tractos correspondientes para la parte ritual. 
No ha aprovechado poco para esto el códi-
ce 84 llamado del ventre, ó de las raciones 
que debian dar mensualmente los Prepósitos 
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á Jos canónigos, beneficiados y ministros dé 
esta iglesia. Está escrito con limpieza en el 
siglo XV, pero conserva las costumbres desde 
el siglo XUI y acaso las que se establecieron • 
en US?, f j i ie es cuando se crearon las pre-
posituras. Ya lo verás cuando pueda enviar 
los extractos que de él he hecho. Entre tanto 
sírvele para las adiciones de Ducange del ar-
ticulo siguiente: IndieNalalis Domini.—Dé 
áislribulioneporci.—«Pvum aperitur per ven* 
»trcm, ila quod educitur primo pectus et bro-
»íia per longum, et incipit a linga sive alia-
»guare usque ad bronam, quae est inter 
»xias; ita quod mamilla) semper remaneant ift 
»brona. Postea ampulantur ei pedes, et dé 
«pernis et de spallaribus brachia quai se te-
»nent cum pedibus. Dcinde ampulalur ca-
»pud juxta biscocium et prope aures; et di-
»viditui' caput in duas templas. Item remove-
»tur sujuna de longo in longum ampliludine 
«unitrs boni digiti; et de illa squina ampütaí-
»lur ¡toiíjucrol versus caudam et 
»huic squinre addilur pectus incisum in'tér 
xbronam et acorador Etestsciea-
wdum quod i l l i parti quae est ex parte amífte 
wdatur unüs lumbus pro astç, i l l i vero , qti» 
^ l ' f l e coxia, daritur cof êt duo vm&s, 'et méf-
V îa pro"stst'O , et iííe qtíi á'cfeipit' pronffHi 'Sé-
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fcGipil tres peciolas pro costáis.» Basta de 
esto por ahora, pues va copia de toda la rú-
brica. También omito la noticia del Santo-
ral de esta iglesia en cinco códices, porque 
ya la tienes muy dilatada en el indico que for-
mó el padre Caresmar. Uno de ellos mondó 
escribir Guillermo Montells, canónigo de Ge-
rona, y lo regaló á osla iglesia el año 4560; 
el cual tiene al íin entre otros versos este 
notable: 
Spi Patris et F i l i i ritas in nomine Sancti. 
De él he copiado el opúsculo que cl mon-
ge Aimonio escribió en el siglo IX sobre la 
traslación de las reliquias de San Vicente 
Mártir desde Valencia á Castres en Francia; 
porque está aquí mucho mas completo que 
el que publicó Hollando (XXIIjanuani) y Ma-
billon (Acia SS. onl. S. Benedicli , sene. IV, 
part. 1). Hállase dividido en lecciones, se-
gún el uso del oficio eclesiástico. ¿Se podrá 
inferir de aquí que se celebraba ílesta de di-
çha traslación en esta iglesia? No lo sé. Ha-
llo que habia fiesta solemne del Santo con 
octava, mas en los calendarios y otros l i -
bros donde debia, no hallo tal cosa. Lo que si 
se podrá inferir es que á principios del si-
glo XIV, que es cuando se escribió el Santo-
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ral, era opinion común en eslo pais que las 
reliquias de aquel Sanio se trasladaron á 
Castres y no al cabo de San Vicente. Lo mis-
ino creyeron siempre los Valencianos , como 
ya dije en otra parte. Va lamliicn el Carmen 
del mismo Aimonio, y todo con las lecciones 
viciadas como se halla. Tú harás las correc-
ciones que parezcan oportunas para ingerirlo 
en nuestra colección, donde no dirá mal es-
te documento copiado por la primera vez de 
un códice Español. 
El archivo de esta iglesia tiene todo el ar-
reglo y distribución suficiente para servir al 
público. Ademas de los documentos sueltos, 
gran parte de los cuales no se duda que ha-
yan perecido, conserva por fortuna cuatro 
grandes cartularios, que en Castilla llamarían 
tumbos ó becerros y aquí llaman libros de an-
tigüedades , donde están copiados lodos los 
documenlos tocantes á la iglesia , sin contar 
otros que son colecciones de privilegios pon-
tificios y reales. En la escalera por donde se 
sube á este archivo, hay otro donde están ol-
vidados otros muchos documentos, desde el 
siglo IX hasla el XV. El padre Caresmar, in-
fatigable en sus trabajos, emprendió un ex-
tracto cronológico de todos los documentos 
grandes y chicos, del que no queda sino su 
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borrador, que á la verdad es confuso, por-
que sobre haberse encuadernado trastrocadas 
las hojas, tiene la nulidad de no haber puesto 
en un volumen lodo lo perteneciente á cada 
año, sino que se hallan repartidos en tres vo-
lúmenes, continuando en el 2.° y 5.°, v. g., 
un articulo que comenzó á extractar en el 
primero. Sin embargo, puede y debe copiar-
se con buen orden y claridad, porque sobre 
ser un trabajo que recomienda mas que otra 
cosa alguna la incansable laboriosidad de es-
te anticuario, es útilísimo pora la iglesia, que 
con solo este repertorio tiene lo suficiente 
para el manejo de sus intereses y negocios. 
Cánsase el que lee tal multitud do extrac-
tos y no se acaba de admirar cómo sin nin-
gún interés tuvo paciencia para acolar mu-
chas cosas pequeñas c impertinentes de en-
tierros, aniversarios, etc., el que amaba 
las antigüedades curiosas y singulares; las 
cuales cuanto mas aficionan el ánimo con su 
hermosura c importancia, otro tanto le des-
aficionan de lo que es pequeño y bagatela. 
De mí sé decir que me ha servido mucho esta 
lectura y ayudado grandemente para lo que 
digo de osla iglesia. 
Se me pasó decir en su lugar, de su bi-
blioteca antigua las pocas noticias, que han 
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venido á mis manos. Habíala pues ya en el 
siglo X I I , en el cual el Obispo Don Arnaldo 
Arniengol, ordenando su teslamenlo á 22 de 
diciembre de 1142, dice: Concedo S. Cruci 
et S. Eulalia} . . . meos libros qui in eadem 
ecclesia sunt, bibliolhecam quam feci scribere, 
et alios. A 15 de junio de 1195 Arnaldo de 
Galdes, canónigo, firmó el recibo de varios 
libros de decretos y leyes de la biblioteca de 
la catedral, que le prestó el Obispo Don 
Raimundo. Dos años después, á 20 de octu-
bre, el canónigo Berenguer de Palou recibió 
de la iglesia varios códices bíblicos, los cua-
les ofreció glosar. Nada mas he hallado so-
bre esto. A Dios., Barcelona, etc. 
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CARTA CXXY. 
Universidad de Barcelona.—Bibliotecas públi-
cas . = Academias, escuelas y museos.— 
Comercio de libros. = Escuela graluita de 
sordo-mudos. = Biblioteca de Don ¡(¡nació 
Dalmacesy Ros, y sus preciosos códices.— 
Inscripción Bomana muy rara. = Otra se-
pulcral.— Muchas otras relativas á Santa 
Eulalia. —Descuido en los cementerios.— 
Noticias del famoso arquitecto Pedro Blay. 
— Baños públicos en el siglo X I I . 
i querido, hermano: Cuando los Reyes de 
Aragon hubieron asegurado sus estados y en-
grandecidolos con las-conquistas de Mallorca 
y Valencia , pensaron también en ennoblecer-
los con un estudio general donde acudiesen 
sus vasallos sin necesidad de expatriarse para 
aprender las ciencias. Así Don Jaime 11 erigió 
en el año 1500 la universidad de Lérida, si-
tuada casi en el centro de sus estados, cuyos 
estatutos, privilegios y otros papeles locantes 
á su establecimiento, recogí y envié ya en el 
Viage á aquella iglesia. Creciendo después la 
población fue necesario crear otras universi-
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dades, para mayor comodidad de cada reino 
en particular. Baroclona, como otras ciuda-
des episcopales, se contenió en lo antiguo con 
las escuelas eclesiásticas. La catedral tenia 
maestro de gramática desde principios del 
siglo XÍH, según lo dispuesto por el concilio 
Lateranense 111. Ejerciendo este ofició murió 
en 1327 el maestro Andrés Baquer. Poco des-
pués de este año se estableció allí mismo la 
lectura de teologia, que obtenían sugelos doc-
tos de cualquiera orden religiosa, á elección 
del Obispo y Capitulo. Mas no bastando esto 
para su vecindario, que ya en el año 1464 
era de mas de 7,1 GO vecinos (a), trató de 
proporcionarse el estudio general, bien que ya 
disfrutaban Valencia y otras ciudades. Esta 
gracia alcanzaron del Hey Don Alfonso Y , el 
cual impetró en 1450 la correspondiente bula 
del Papa Nicolao V, en que concedió á la nue-
va universidad las mismas gracias que disfru-
(a) En un Dinrii) manuserilo anligno se halla la ñola s i -
guioníe: «F,n o\ mes de julio! de HGí ip Jaume Çaíbnl, nolari, 
wdesítjos de snljer ab verilat quanls l'oehs avia en la present 
Dciulat de Barcelona, personalmenl me despongui en cer-
»cnvlio; lie de leí parli la ciulat en quatre corters en crea, 
Mfahénl la dita creu á la plasa de Sent Jaume, ço es, lo de! P¡, 
«de la Seu, de Sania.Maria, é de Senl Jaume; é' lrobo queab 
»lpla verilat en Barcelona avia 337 illas de alberchs, en las 
¿quals avia';7,l60 fóchs hábilaris, menys de moitas casas 
«vuidas, en les quaU nqy.avia tiingun ilog-aler.» 
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laban las de Lérida y Tolosa. Así se lee en 
Jas Gonsíiíwcioncs de la universidad demárcelo-
>9&, impresas por Don Pedro Lacavallcria en 
1629. Ño debió lener por entonces efecto este 
establecimiento, puesto que á principios del 
siglo XVI se trató de lo mismo, como si de 
nuevo se ordenara. De algunos Diarios de 
aqnel tiempo se sabe que en 1507 deliberó el 
Consejo de esta ciudad que hubiese en ella es-
tudio general, y se destinase par% ello la tor-
re llamada de Sania Eulalia, que entonces 
«ra el Portal de Bocaria. Comenzáronse las 
lecciones públicas ese año, dia de San Lucas, 
todo á costa de la ciudad. Mas adelante, en 
1535, se aumentó el estudio, así en lo mate-
rial como en lo formal, y en cierto modo puedo 
decirse que entonces comenzó. Construyóse un 
nuevo edificio al extremo de la Rambla, en la 
plaza llamada delsBcrgants, cuya primera piedra 
se colocó solemnemente dia 18 de noviembre 
porMosen Rcrcnguer Desvalls, Consoller pri-
mero, habiendo para ese acto acudido al lugar 
en procesión el clero de la iglesia catedral, y 
celebrado allí mismo de pontifical el Arzobis-
po de Tesalia Don Juan de Miralles, auxiliar, 
à lo que creo, de esta diócesi (a). Floreció 
(o) E n un Diario coetáneo se refieren sobre esto las c i r -
cunstancias siguientes: « E n l a n y 1S3U per algunes persones 
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luego en letras esta ciudad, buscándose de 
varias partes maestros que las enseñasen, en-
tre los cuales es uno el Valenciano Pedro 
Juan Nuñez, de quien por esta causa hay por 
acá algunos manuscritos. No obstante esto, 
se quejaba amargamente el sábio Cosme Da-
mian Ortolá de la poca afición de los nobles 
à la literatura y á la nueva academia. Sobre 
lo cual dijo una elegante oración latina en la 
abertura ¿el curso, dia de San Lucas del aflo 
4554, tomando graciosamente por tema lo 
de San Pablo: Lucas est mecum solus ( I I ad 
Timolh.), la cual se imprimió el mismo año 
por la viuda de Juan Carlos Amorós. Dejo de 
contar los sabios que lia producido esta aca-
demia de Barcelona en los dos siglos no com-
pletos de su duración. Cosa tanto mas para 
admirar, cuanto es innegable, que de esta 
»devo!es y Netrades l'onch fesla oferta ais Conselles dealg^i-
»nas rondas ó pecunies comptanls per fer é principiar un es-
«ludi gencnil en )a present ciutal: y entes per los Conselles 
))lo tal benefiei per la cosa publica, feren eleccio de. persones 
«de lots cslanicnls per concertar llocli y mestres y llisons, hoc 
Meneara per anar per ciulat per cercar mayors caritats. E lo 
«dia de S. Llorens, á 10 de agost, entre la renda que ia la 
«ciutal tenia ab anliquo, que era 1550 11. t. per lo sludi, fonch 
«trobat tenia S0O 11. t. de renda, y 1000 II. t. complantspa-
»sades per obrar lo collegi. E fonch donat lloch al cap de la 
«Rambla, del portal de S. Sever, aont se pesaba la palla, fin» 
»al portal aont estaven los bergants brasers. E lo ¡ora de 
íiS. Bertomeu comensaren à duri pedra, etc.» 
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ciudad, como de plaza de armas, fronteriza y 
de mucha imporlancia , han huido en varias 
épocas las musas, que á la postre, por la mis-
ma razón, han trasladado y fijado su domicilio 
en Cervera. Artículo de gran dolor para la l i -
teratura Catalana, en que debe interesarse la 
de toda la nación. Cuanto se ha declamado con-
tra la corrupción moral de los estudiantes en 
las grandes ciudades, no demuestra que estén 
exentos de igual riesgo en las pequeñas. Por 
otra parte, ¿ qué progresos no deben esperar-
se en las letras cuando estas SQ enseñan en 
uno de los grandes teatros del mundo, donde 
cada dia se presentan exlrangeros, que juz-
guen de maestros y de discípulos , donde el 
estímulo de honor es continuo, las escuelas 
varias, las bibliotecas copiosas, y los sabios 
en crecido número? Pocas ciudades hay en 
España que puedan presentar tantos auxilios 
para una universidad como Barcelona. Cuatro, 
bibliotecas públicas cuenta dentro de su re-
cinto , es á saber: la del Seminario episco-
pal, y las de los PP. Dominicos, Fj-anciscos 
y Carmelitas descalzos, bien provistas de l i -
bros , y la última muy rica de códices manus-
critos. Hay en ella varios establecimientos l i -
terarios , que mútuamente pueden y deben es-
timularse en los progresos de su objeto. Tales, 
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son ]a academia do bellas letras, sucesora de 
la antigua de los Desconfiados, cuyo objeto es 
espürgar la historia Catalana de las fábulas: 
cOn que la han viciado nacionales y extrange^ 
ros : la academia de ciencias y aftes, que es 
cómo una sociedad de amigos del pais: y las 
acreditadas escuelas de cirugia, química y 
matemáticas. Esto sin contar las de gramáti-
ca, filosofia y teologia en el Seminario epis-
copal, y casi todas las comunidades religiosas: 
cuyos ejercicios y actos públicos son el más 
vivo estímulo de la juventud. Ennoblece ade-
mas á esta capital la casa llamada de la Llolja, 
ó do contratación , donde el Consulado ha sa-
bido reunir las escuelas de las nobles artes, 
frecuentadas diariamente de mas de seiscien-
tos discípulos, la de náutica, de taquigrafia, 
dé maquinaria y otras, expendiendo sobre los 
caudales que para eslo se necesitan grandes 
sumas en los pensionados que por varios ra-
mos está actualmente manteniendo en Roma, 
Florencia, Paris, Valencia y otras ciudades 
donde brillan las ártes. Tafnpoco faltan aqtíí 
literatos dedicados á ciertos puntos de erudi-
ción recóndita y costosa, como son lá tíunite* 
itíáítica y la historia natural. Pons elogió como 
detíiü él íhuàéõ del bóticrtHo5 Salvador, qm m 
etéh só tíàíà «íüfcho íMs Sftírtiehiado. En m 
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líífea» es muy respetable el manelario qae ya 
dije del P. M. Fr. Juan Izquierdo , del orden 
dé San Aguslin, el caal es muy d'e desear que 
coneluya las adiciones, que tiene muy adelan-
tadas, á la obra de las medallas del P. M. 
Flwez, produciendk) muehísimas inéditas, las 
cnales' él posee, sobre las que tiene recogi-
das el capitán Don Vicente Garcia de la Huer-
ta. Sobre todo esto florece en Barcelona el co-
mercio de libros, y sus impresores pudieran 
ser, y lo serian sin duda, los Venecianos de Es-
paña. Dejo de hablar de otros establecimientos 
literarios y artísticos, cuyas luces se propa-
garian mas , y ayudarían no poco á las reuni-
das aquí , en ef punto céntrico de un estudio 
general. 
Y ya que estamos en ello no puedo dejar 
en el tintero la noticia de la escuela gratuita 
de sordo-mudos, que con tanto amor y peri« 
cia regenta en su propia casa el presbíleFO* 
Dbn Salvador Viela, beneficiado de la cale* 
dral. En el discurso de las Antigúedaêes de 
España dé Ambarosto de Morales (que afewa 
no tenga á roa^rao) me actierdo bab&t leido en 
otee tiempo lo que MI este punto adelanta 
B * s é qué monge Español, de la orden de Sm 
Bertilo. Sin embargo, se ha llevado un ex-
írangero la gloria del invento, merced á la 
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desconfianza y timidez española. A lo menos 
ningún extrangero podrá negar á este ecle-
siástico Catalan la gloria de haber adelantado 
en esta enseñanza hasta el punto de hacerles 
leer cuanto se les presenta y pronunciar el 
debido nombre de los objetos que se les se-
ñalan. Hablo de los mas provectos, que lle-
garán sin duda á vencer del todo la dificul-
tad de la naturaleza y hablar aunque tarda-
mente un discurso seguido. La enseñanza es 
muy sencilla, aunque de gran paciencia. Ca-
da letra tiene su signo, que consiste en cier-
to movimiento y aptitud de la mano, lo mas 
semejante que puede ser á la de la lengua y 
labios en la articulación de vocales y conso-
nantes. El mudo observa la lengua y labios 
y mano del maestro, y conforma con ellas 
las suyas: y echando afuera la voz ó sonido 
natural, articulan casi con tanla claridad co-
mo nosotros; solo experimentan todos gran 
dificultad en pronunciar la I vocal. Vencida 
esta primera barrera, sigue el silabario y lo 
demás como en las otras escuelas , haciendo 
en estos los signos lo que en los otros hace la 
voz del maestro. Con este ejercicio , á que son 
extremamente aplicados aquellos infelices, lle-
ganá pronunciar las palabras con solo verlas 
escritas, sin tener ya. necesidad de. signosidel 
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maestro, aunque ellos por la costumbre acom-
pañan regularmente con sus manos lo que 
pronuncian, á no ser algunos mas'adelanta-, 
dos que ya no necesitan de este auxilio. Pa-
ra remediar la escasez que padecen de los 
nombres propios de cada cosa, les está for-
mando su maestro un Diccionario donde pin-
ta con un lijero dibujo los objetos mas ob-
vios con su nombre propio al canto, á cuyo 
repertorio acuden ellos siempre que les pre-
sentan algún objeto, cuyo nombre rto saben, 
y hallado lo pronuncian seguidamente. Por 
este camino han aprendido no solo á con-
tar, sino todos los rudimentos de doctrina 
cristiana, sirviendo ya los mas adelantados de 
maestros para los nuevos. No puedo ponderar 
la complacencia que tuve con la especulación 
de este establecimiento tan benéfico de la hu-
manidad y tan honroso para toda la nación en 
sus progresos; los cuales serian mucho ma-
yores, si el autor pudiese dedicarse á este 
objeto con mas comodidad y sin las obliga-
ciones dç residencia personal á la catedral, y 
en lugar público y bajo la protección del go-
bierno. Dosscosas hacen resallar el mérito 
de esta escuela: una es la humildad del maes-
tro, que. está en la firme persuasion de que 
cualquiera puede hacer por sí mismo otro 
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Unió, y extrafla- que nadie lo haya heefe© 
hsfst'a aquí: otra es que esta no es cosa diseur-. 
ridb por él despues .de establecida la escuela; 
Fratieesa, sino ejecutado ya ha mas de quin-
ce- años, cuando servia de vicario en la pafr 
roquia del lugar de Vilanova, donde con el 
mismo método enseñó á una niña mudav 
llamada Josefa Martí, lo necesario para saK 
varfee. En resolución, así el invento com# 
la ejecución merecen toda la atención de 
nuestro gobierno, como cosa tan útil á la hu»> 
manidad y tan honrosa para la nación. 
Entre las cosas notables de Barcelona lo ha 
sido en tiempos pasados la biblioteca que re-
cogió Don Ignacio Dalmaces y Ros, autor de 
un tratado sóbrela patria de Orosio. De ella se 
aprovechó hacia los años 1740 el Ab. Xaupi 
para publicar sus Recheréhes hisloriques sur la 
noblesse des cilotjens honores de Perpigwm ét' 
de Barcelone. Poco después de la muerte de di-
cho Don Ignacio se deshizo aquélla coleceienv 
que d'ebia ser curiosa y apreciable según pa-
rece por las reliquias qm d*} etk quedan en 
casa de Don Ramon Dalmaces. Tal un 
céd. 4.° v i t . , adornado con curiosos éibtí^ 
joa, que contiene varias poesias provenzaléé 
tóüy parecidas en el lenguaje al pomance 
la tosa de Juan de¡ Mena. Las que eoiripô-
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ner* el cuerpo principal de la obra sbn 
autor desconocido: su epígrafe final dice ask 
Cy fenissent les cent balades 
et apres sen suivent les responses: 
et premie rem en t Begnault de Trie. 
Balada se llama una canción de tres estro-
fas de varia rima, que finaliza en un misrílo 
verso. Las respuestas á dichas cien baladas 
lo son ellas lambien. Sus autores se indican 
al* principio de algunas de ellas con letras de 
oro ó de bermellón asi: Begnault de Trié, 
Chámbrillart, Monscigncur Dorleans, Jaquef 
Dórleans, Tignonville, Monseigneur de Berri, 
Jèhàn de Molly, I wry, Bucij, La Trimoullé, 
Aübcfchicourt, Le batart de Coussy. 
No es menos curiosa una oración latina 
ad probandmn iura digeslorum pene innúmera-
bilia post Chrisli advenlum fuisse constituía, 
dedicada por su autor Juan Raimundo Fer-
réf , Catalan, al Arzobispo de Tarragona í)on¡ 
Pédro, con fecha de Bolonia de 15 de mar-
zo de 1448. Es propiamente una disputa eft-
tré él dicho Ferrer et Antoniurít Simlufn, arti^ 
Hài esttfdíiDntes en aquella oííivefsidád, los 
cwlaléâ nombraron pôr jueces á algunos cale-
díâíicos de ella, cuyos pareceres y sentencia 
á favor del primero existen al fin origiftdfôã. 
Slís aombres son Anlonius de Pratovetéfi, Séti*-
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pio de Gozadinis, Baptista de Santo Pelro, hi-
jo de Florian deS. Pedro, Gaspar de Arren-
gheria y Johannes Lamola. 
Entre varios libros locantes á Ia Iiisloria 
y literatura de este pais hay un códice vit. 
foi. del siglo XIV y acaso de fines dei ante-
rior, que comprende las Consueludines Iller-
denses, divididas en tres libros, recogidas por 
G. Boteten 1228, siendo cónsules de aque-
lla ciudad el mismo Botet, G. de Çagraa, P. 
de Offcgat y G. de Solsona. Las he copiado 
enteras por ser importantísimas para la histo-
ria de la legislación. En el libro II hay este 
título: De eo qui vadit sine lumine.=Pulsala 
campana de nocle nullus vadal sine lumine per 
vülam: alias del V. solidos, vel V. azotos ac-
cipiat in platea. Esta especie me hizo acordar 
la costumbre que está muy en su vigor en el 
reino de Valencia, donde por la noche, me-
dia hora antes de la señalada para el toque 
de almas, se toca lentamente una campana, 
y á esto llaman la queda; como si dijeran , la 
señal de recogerse y no andar por las calles.; 
Es de notar que cuando el Rey Don Jaime' 
el l echó á los Moros de Valencia y su reino 
hácia el año 4260, poco mas ó menos, fueron, 
á repoblarle gran parte de los vecinos de Lé-
rida y su diócesi; y acaso introdujeron en esta> 
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su costumbre con algunas oirás. En el mismo 
códice hay dos Cronicones, que he creido dig-
nos de ser ingeridos en nuestra colección: 
uno de ellos comienza como el que publicó 
Baluzio, llamado Darcinonense, y está conti-
nuado con grande exactitud y proligidad hasta 
entrado el siglo XV por Guillermo Mascharó, 
beneficiado de la catedral, que murió en 
1452. Ví en la misma bibloteca una copia 
buena del Discurso sobre la moneda de vellón, 
que al presente se labra en Caslilla, y es tra-
ducción hecha por el mismo P. Juan de Ma-
riana, que lo publicó en latin. Item hay allí un 
volúmen fol. vit. que contiene las actas del 
concilio Efesino, general tercero, las cuales 
ha cotejado con las impresas el señor Don Ra-
mon Ignacio de Sans y Rius, doctoral de esta 
iglesia, y ha formado un juicio muy aventa-
jado de la importancia de este códice. Omito 
la noticia de otros códices, débiles reliquias 
de la grandeza antigua de dicha biblioteca. 
¿De qué trataremos ahora? No ocurriéndo-
me por lo pronto otra cosa te hablaré de una 
inscripción Romana. En un esquinazo de la 
casa de Don José Llauder, junto á la parro-
quia de San Justo, está colocada para su mal 
y total destrucción la famosa inscripción de 
L . Cecilio Optalo, en que hizo un legado á fa-
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vor de los baños y especlácuios Romanos <le 
Barcelona; piedra rara y de las mas eslims-
i?Ies de España , que mereció la (leclarara.di-
fusamenle el sabio Don Antonio Agustin m 
el Dial. I X , de las medallas y anligüedQde$. 
Otros muchos la han copiado posteriormente, 
y yo hubiera hecho lo mismo si no estuviera ya 
derrotada y en estado de durar poco. He oicjo 
á muchos eruditos de esta ciudad lamentarse 
senlidqmenLe del abandono con que son mira-
das esta y otras antiguallas, y de la paciencia 
con que se ha sufrido que los zapateros agu-
zasen en esta piedra sus trinchetes, y los mu-
chachos hiciesen con ella su génio y lo que 
acostumbran. También sé de cierto que el 
midito señor Don Mariano Oliveras, Capiscol 
de esta iglesia , propuso á quien podia verifi-
carlo el proyecto de reunir esta y las demias 
antiguallas de todas clases en un parage pii-
blico, que podia ser el paseo que llaman de 
Ia Esplanada, levantando de trecho en trecho 
los pedestales correspondientes, que al mis-
ino tiempo servirían á la decorncion y honra-
íian la ciudad, y por la noche podían ser guar-
dadas por los mismos guardas del paseo. Igual 
proyecto podia adoptarse en todas las ciuda-
des, recogiendo los monumentos antiguos en 
las casas de ayuntaonicnlo, ó aduanas, ó es-
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• cuelas, ó colegios, ó paseos; lo cualmSobre 
«er tan conforme á las sabias providen.cias 
que sobre eslo ha lomado el Gobierno, hon-
raria mucho á las ciudades, y aberraria inQ-
nilo trabajo á los forasteros. En este plan de-
bian comprenderse también todas las inscrip-
ciones basta el siglo XV, à excepciop de las 
que están fijadas en su debido lugar, v. gr., 
memorias de la época de ediíicios, de consa-
graciones de iglesias y de sepulcros, que aun 
subsisten, y otras así. Pero todas las (Jemas 
que se bailen sueltas y dislocadas , así de los 
Romanos como de la edad media . siendo, co-
mo son, documentos de la historia, merecen 
ser recogidas en un lugar, poco riienos que 
lo merecen los instrumentos y escrituras de 
los archivos. Aunque no sea de osle género, 
copiaré aquí un letrero sepulcral que se halla 
en mármol en la casa procura del monasterio 
de Ripoll en esta ciudad, que acaso antes de-
bió ser propia del de San Cuculat del Valles, 
por lo cual en él verás que, reducido á nuestra 
lectura común , dice así: Cespile aub duvo ubi 
cubai corpus Gesoafrcdi momciii fUium,condam 
Semfrcdi el fmlni Hamioni presbyLeri, qui ob'út 
M . i d . Jni. era DCCCC.LXXXV1I. Dni. anno 
DCCÇC.XXXVIIU. anno 111. regnante Lodoici 
:ítegi, intercede per cum Cucufas bcate.t Atncn. 
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Cualquiera que sea el mes en que falleció este> 
Gescafredo, sea enero ó junio, es cierto que 
el año 939 corresponde exaclamenle al IH de 
Luis Transmarino, que comenzó á reinar á 
20 de junio de 936; y así es claro que el can-
tero añadió un X de mas al cómputo de la 
era, que no ha de ser 987, sino 977. Es no-
table el mismo aumento en la era, en la piedra 
que dije de la parroquia de San Justo, que es 
del mismo tiempo. Te envio copiada otra, que 
del 1587, está en el patio del palacio del 
General, junto á lu puerta de la Aduana ó 
del mar. 
Dimecres á X I I I . de Noembre 
Del anv de la nativitat de nostre Señor 
M.CGC.LXXXVII. regnant lo molt 
Al t Senyor Rey En Johan, lo primer 
Any de son regne fo comensal 
Aquest porlxe per ço quel gra 
Se venes á cubert; é fo acabat 
et XV. Dagost del any M . = 
CCC.LXXXIX. 
Muy modernas son las que se hallan gra-
badas en el pedestal de la pirámide erigida en 
la plazuela llamada antiguamente del Blat y 
ahora del Angel por la estátua del que hay so-
bre dicha pirámide. Este monumento recuer-
da el milagro que sucedió en la traslación de 
Santa Eulalia, referido en sus actas, que fué 
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la inmovilidad del cuerpo hasla que se resti-
luyó un dedo que se le había hurtado (a).. 
Las inscripciones que lo dicen son estas: 
I . 
Ab investigabili antiquitate 
Pervetusla PP. religioue 
Erectura 
Hoc 
Illabilis et grata; memoriee 
Labile monumentum 
Etsi marmoreum 
A soceulorum cadlicítate 
Rcdemtum et refectum. 
Anno MDÇXV1II. 
Tandem 
Vicinias rubina oppressum 
Diuque scpultum 
111." Ad.m Barchinonen. Senatu 
D. D . 
Praetoris et Decurionum 
Jussu 
Resurpit 
Anno Dom. M.DCCXLVIII. 
ÍI. 
Discite Gives 
Intcgritatem in moribus, 
Quam nec in sacris exuviis, 
(a) A p . núm. I V . 
tOHO X V I I I . 
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Vel in minimo 





I I I . 
Angelicas testis 
Rursus 
la monumento marmóreo, 
Ingentis prodigii 
Adstruit fidem 
Utrumque mi rum: 
Et quod 
Nuper a cruce depositum corpus 




Jamdiu cruce passa Eulalia 
Ex hoc 





Angelicae Eulalise corpus 
Subíalo pio latrocinio digito 
Haesit immobile 
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Ya que hemos tratado de Santa Eulalia y 
de inscripciones, añadiré las siguientes que 
en honor de la misma Santa se leen en otra 
pirámide erigida á la entrada de la puerta de 
San Antonio entre el convento de Gerónimas 
y la iglesia del hospital de San Lázaro, vulgo 
el Podro. 
Frente á la puerta de San Antonio. 
I . 
Siste Viator 
Ac limen hoc urbis sacrum 
Martinj ubi palmam 




Anno nascentis ecclesiae 
ccc.m. 
Eulalia virgo prius martyr guam 
Pubes 
Post cárceres, flagella, aculepm, 
Flammas ac crucem 
Ab hoc solo ad ocelos usque 
Ad instar columbae 
Evolavit non diu hic vivens ut 
In eternum viveret. 
Obstupescc \iator et vide in 
Duello Pucllam 
Ned um dimicantem 
Sed et victricem. 
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A la derecha entrando por dicha puerta de 
San Antonio. 
I I . 
S. P. Q. B. 
Sub excelso Eulalias patrocinio tutus 
Hoc marmoreum fastigium 
Ad iamortalem eius famam extruxit. 









Don Josephi Peguera 
YVilana 
Petri Pont Mercatoris 
Josephi Marti Miro 
Pharmacop. 
Josephi Torner Sutoris 
Duret 
Eteruum crescat q.s pos— 
teris in monumentum 
Eulaliae Divae 
Et cullmn martirii. 
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A la izquierda, á saber, á la parte que mi-
ra á la pared de las Gerónimas. 
m. 
Immorareparumper hospes 
Et hanc constructam 
Eulalie raolem 
Tuis extolle votis 
Ut quae aürita 
Martirio Deo crevit 
Ad imerit!E laudis 
Cacumen evehatur. 
Anno M.D.G.LXXXVI. 
Pirarais jam pridem erecta 
Mcliora forma data 
Pervigili cura 
Gonsulum 
Josephi Melich civis honorati 
Nob. D. Dominici de Vardier V . J. D . 
Michaelis Natali Mediciníe Doctoris 
Josephi Duran, 
Raphaelis Roca Pharmacopei 
Josephi Rafar Tintoris Pannor. Lana; 
Perennet 
I n gratum assequuti peí* Eulaliam 
Triumpbi monumentum. 
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Detrás dé la primera y frente á la iglfesia 
del hospital d e San Lázaro. 
l i l i . 
D . O. M . 
Et Barcinonensis huius centum vitalium voto 
Civitatis 
Eulalise inclite 
Ad saperos usque triutnphatrici 
Sàcratur Patrona;. 
Anno M.D.C .LXX. I I I . 
Perfecta Piramis 
Ut venustate publica 
Sic devotione Consulum 
Nobilis D. Caroli de Calders 
Francisci Respall, civis honor. 
Josèphi Melicli, civis honor. 
ÍPauli Feu Mercatoris 
Jácinthl Borras Notar. Publicar. 
Jacobi Vintro Pannor. Paratoris 
Perennet 
Et tutamine divo 
Eulalia nostra 
Rcgnans in coelis 
Vivat i n eives. 
Otra cosa quiero notar que me ha dado en 
rostro en esta ciudad, y es que no solo no 
se ha adoptado el plan de cementerios, sino 
que los de las parroquias están abiertos por 
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tod&s partes, á excepción del de la catedral, 
yt expuestos á las irreverencias de los mu-
chachos y á los insultos irregulares, pero no 
imposibles, en las pasiones del hombre. Ei 
de Santa Maria del Mar sirve de calle y muy 
frecuentado de gente. En el de San Pedro de 
las Fuellas hay una piedra que dice haberlo 
renovado no sé qué parroquianos en el si-
glo X V ; está muy destruida y dentro de po-
cos años nada se podrá leer, y algún curioso 
sospechará si es piedra Romana ú otra cosa 
muy importante. 
Ya se me pasaba darte las noticias que he 
podido recoger del arquitecto Pedro Blay, 
mientras no se publica el Diccionario de ar-
quitectos Españoles. Sábese que era vecino 
de Barcelona, de donde pasó á construir la 
iglesia de la villa de la Selva, diócesi de Tar-
ragona , que es la mejor que tiene aquel ar-
zobispado. En ella entendió el año 1584, 
cuando á 21 de noviembre resolvió el Capi-
tulo de aquella metropolitana que con. otros 
çomisionjados pasase á revisar algunas obras 
construida ep Puigdelíi y ej azud de cante-
m de Franooli, En la resolución capitular le 
HgtBían:. Magistro fabricce ecclesim de la Selva, 
m estaba avecindado en Tarragona, 
como director de las obras de la catedral. 
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Permanecia allí mismo en marzo de 1595, 
en que presentó dos diseños para el monu-
menlo de la Semana Santa. Tiénese por obra 
suya el sepulcro de Don Antonio Agustin, en 
lo cual y en la conclusion de la capilla del 
Sacramento entendió como sucesor del ar-
quitecto Bernardo Caseres, de quien se sabe 
ciertamente que comenzó aquella excelente 
capilla. También serán sin dispula del Blay 
las dos capillas elegantes de San Fructuoso 
y San Juan Evangelista, y aun sospecho que 
entenderia en el gracioso sepulcro del señor 
Teres, aunque en tiempo de la muerte de es-
te Prelado ya estaba ocupado en Barcelona 
en la fábrica celebrada de la diputación; la 
cual, como dice Feliu [Anal . torn. H I , pá-
gina 220), estaba ya muy adelantada en el 
año 1597. «Propusieron, dice este escritor, 
»al Rey algunos poco afectos al principado 
»que fabricaban en Barcelona una casa fuer-
»te que dominaba á la ciudad. Envió la di* 
»putacion á Pedro Blay, mi visabuelo, y al 
»doctor Juan Sentis para poner en manos del 
»Itey la traza y modelo de la obra de la di-
sputación y explicar la forma que habia de 
«tener, etc.» Bien claro se vé aquí que Blay 
«ra el arquitecto, como quien habia de dar ra-
zón de la obra, aunque Feliu calló esta cir-
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cunstancia que era Ian honrosa para él. Di-
cha obra se concluyó en 1G20, y Pedro Blay 
murió el año siguiente, según consta de un 
Diario coetáneo muy exacto en todas las no-
ticias, que dice así: A 5 de ju l i o l de 1621 
mori mestre Pere Blas, mestre de casas, que 
ha fet la obra nova de la diputado á la part 
de San Jaume, gran arquitecto. No es de 
omitir la cruz que fabricó en 1G09 á la par-
te exterior de la puerta del mar. 
A Dios. Barcelona», etc. 
P. D. La memoria que hago en esta car-
ta de la piedra que habla y dota los baños 
de Barcelona, me obliga á no omitir la noti-
cia de haberlos establecido en la misma ciu-
dad el Conde Don Ramon Berenguer IV, con-
cediendo al Alfaqui Abram un huerto que el 
Conde habia comprado de Pedro Ricard para 
que planliíicase allí los baños, y cediéndole 
una tercera parle del producto, entrando 
también el Conde por dos terceras partes á 
los gastos de cubis, de vassis, de gaUelis, de 
mandilis, de caldariis, etc. Fué esto á 9 de ju-
nio, año 23 del Rey Luis el Joven (1160) (o). 
Poco mas de treinta años, es á saber, en 
4199, pasó este establecimiento á manos de 
(o) A p . núm. V . 
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Guillermo Durfort, á quien el Rey Don Pe-
dro II de Aragon* cedió sus. dos terceras 
partes. Van los documentos citados, de los 
cuales ni de otros que he visto, no consta 
donde estaban situados dichos baños: solo 
se; sabe que estaban junto al castillo nue-
vo, (a). 
(a) Ap. núms . V I y V I I . 
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C4RTA CXXVI. 
Noticia de varias iglesias ij conventos de la ci«-
dad de Barcelona. 
COLEGIATA DE SANTA A N A . 
M i querido hermano: La iglesia colegiata 
de Sania Ana fué en lo antiguo de monges ó 
canónigos del Sanio Sepulcro de Jerusalem, 
cuya fundación se ignora, pero verosímil-
mente se puede fijar hacia la mitad del si-
glo X I I y muy poco después del 1141, por-
que se sabe que á 29 de agosto de este año 
W. , Patriarca de Jerusalem y P. , Prior del 
Santo Sepulcro, enviaron á G. su canónigo 
para hacer fundaciones de aquella orden en 
España. Vino ademas este sugeto como en-
cargado de aquellos Prelados para firmar la 
concordia que aquel monasterio del oriente 
habia hecho con el Conde Don Ramon Be-
renguer IV sobre la parte que pretendia po-
seter en el reino de Aragon por el testamen-
to dte Don Alfonso I . Existe esta carta en el 
archivo real de esta ciudad, de la cual ade-
mas de este apunte saqué copia que ahora 
oo tengo á mano, pero me acuerdo (Jae esta-
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ba sin fecha. Esto no obstante, debe ser del 
año 1141 ó siguiente, puesto que en 1140 
vino acá otro canónigo llamado Raimundo 
para tratar de la cesión de aquel derecho 
á favor del sobredicho Conde. Asi que G., 
que la confirmó y autorizó con su firma, de-
bió venir después. Y el es sin duda el que 
introdujo dicha órden en estos dominios; pues 
en la citada carta dicen aquellos Prelados, 
que le instituian Prior en estos reinos, y 
ruegan al Conde que le señale lugar é igle-
sia in quibus convenienter conversare secundum 
Deum valeal. 
No me atreveré á decir que este monaste-
rio de Santa Ana fuese el primero que por 
acá se fundó, pero sé que existia ya formado 
en el año 1184, en que el Rey Don Alfon-
so I I le hizo donación del castillo de Pala-
furgell en la diócesi de Gerona. Al mismo 
concedió Don Jaime I á 10 de julio de 1266, 
que se cerrase una calle inmediata y sin sa-
lida, donde se cometían muchas torpezas y 
habia ruidos que estorbaban la observancia 
regular. Era entonces Prior Fr. Pedro Ca-
nais. (Archivo real, registro I X , Jacobi / , / » -
•í»o22). 
- A este monasterio se unieron otros dos ó 
ires andando el tiempo, de los cuales es pre-
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ciso dar la noticia cjue he podido adquirir. 
Habia en osla ciudad un monasterio de la or-
den de la Penitencia, conocida en este pais 
con el nombre dels frares del sacs (de los Sa-
cos), como les llamaba el Infante Don Pedro 
en 1270; entre los gastos que hizo estando 
en Lérida: Item ais frares dels Sacs X . sol. 
(Ibid. fíeg. V i l . Ivfan. Pet. foi. 65 6). Esta 
orden fué suprimida en el concilio Lugdu-
nense de 1274, como lo dice un Cronicón de 
Ripoll que he copiado , con estas palabras: 
Cassalus fuit ordo Saccorum. Parece que en 
dicho concilio se permitió á esos religiosos 
continuar en el usufructo de sus casas y po-
sesiones, según dicen ellos mismos en la es-
critura de que voy á hablar. Según todas las 
señas y por varias y fundadas conjeturas es-
tos religiosos vivian donde hoy están las mon-
jas Franciscas de Jerusalem, cuya casa fundó 
en 1453 Rafaela Pages, natural de Sarria, 
cediéndole el terreno el Prior de Santa Ana, 
que entró á ser señor de él por las incorpo-
raciones de que voy hablando. En ese lugar, 
pues, vivian todavia algunos de aquellos frai-
les ó hermanos del Saco en 1293, cuando con 
anuencia del Papa y mediación del Obispo-
y Capítulo de Barcelona quisieron pasar á ser 
canónigos reglares de San Agustin, incorpo-
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rándose con el monasterio de esta orden que 
aquí habia, llamado de Sania Eulalia del cam-
po. Verificóse esto de la manera que expresa 
la escritura cuya copia incluyo (a), y me es-
cusa decir mas. 
Esta reunion se hizo con grandes ventajas 
del monasterio de Santa Eulalia (de Mérida), 
el cual estaba situado extramuros de la ciu-
dad, cerpa de los molinos reales , camino de 
"Vique, donde dicen que anliguamenle hubo 
un templo dedicado á Venus. Esta canónica 
Agusliniana fundó en 1155 el Obispo de es-
ta iglesia Guillermo deTorroja; y allí existia 
aun en 1210 cuando el Rey Don Pedro II de 
Aragon le concedió que pudiese regar cier-
tas tierras con el agua de aquellos molinos. 
Mas como aquel sitio, según consta de la ci-
tada escritura, fuese pantanoso y ocasionase 
muchas enfermedades mortales á los que allí 
vivian, trataron de trasladarse á la casa de 
sus nuevos hermanos los exfrailes del Saco 
al paso que los recibian en su obediencia; 
y de esta traslación trata la citada escritura 
de 1295. 
Después de esta traslación consta, aunque 
no he podido averiguar la época fija, que pa-
' (a) A p . núm. V I I I . 
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só esta canónica de Sania Eulalia á la casa 
donde hoy viven las monjas Dominicas de 
Monte Sion, las cuales primero estuvieron en 
los arrabales de la ciudad por fundación del 
Cardenal Don Fr. Nicolás Roseli de mi or-
den, y consta que se trasladaron al sitio ac-
tual en el año 1425, dos después que la ca-
nónica de Santa Eulalia se reunió á la de 
Santa Ana, como diré: porque en esle año 
4425 Don Alfonso V, renunciado el patrona-
to que tenia del priorato de San Vicente de 
de Garraf, canónica Agustiniana, fundado en 
1165 por Don Alfonso I I , lo unió á Santa 
Ana para dotar la preccntoria, con pacto que 
dejasen para las monjas de Monte Sion el con-
vento de Santa Eulalia del campo. Todavia 
se ven en este convento de monjas algunos 
rastros de aquella canónica, como también 
conservan copia auténtica del testamento de 
dicho Cardenal y algunas reliquias que él les 
dejó. Pues como digo, en 1421 á instíincias 
del Rey Don Alfonso V y con la autoridad del 
Papa Martin o V fué incorporada dicha casa 
de Santa Eulalia á la de Santa Ana, quedan-
do ambas bajo la única dirección del Prior 
d;el Santo Sepulcro; y así continuaron hasta 
que Clemente VIII secularizó en 1592 todas 
las ¡iglesias reglares canonicales de Calalú-
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ña, Ccrclaña y Rosellon , en cuya época fué 
erigida en iglesia colegial. 
El edificio de. la iglesia y canónica de esta 
colegiata es en alguna parte del siglo XI I , 
en cuyo tiempo se construyó, como puede 
colegirse del Necrológio de ella misma, don-
de el dia 11 de enero se nota el óbito de un 
canónigo venido de Jerusalem, llamado Car-
/i/io, con estas palabras: Obiit Carfiíius, /ra-
ter Sancli Sepulchri, qui edificavit ecclesiam 
Sanclm Amoe. A pesar de ser muchas las no-
tas que he recogido tocantes á sus Priores, 
me parece oportuno omitir el catálogo de 
ellos, porque temo equivocarme confundien-
do los Prelados de las dos casas reunidas, y 
mas que esta clave es muy pequeña y de po-
ca falla para la historia, aunque pudiendoser, 
no la defraudaria de ese auxilio. 
Con el deseo de adquirir algunas de estas 
noticias pasé á casa del canónigo de estaco-
legial.Don Ramon Iglesias, donde entre otras 
preciosidades que nq esperaba, encontré una 
colección muy respetable de pinturas. Este 
instruido eclesiástico supo sacar el debido 
fruto de varios viages que hizo fuera de Es-
paña en su juventud, y parte expendiendo 
algunos caudales, parte sabiéndose aprove-
char de algunas felices casualidades, ha re* 
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cogido basta cien cuadros originales de pro-
fesores célebres. Tal es un Buen Pastor, que 
algunos creen de Ribera y yo no extrañaría 
fuese de Murillo. Del primero es indudable-
mente un San Antonio Abad de estatura co-
losal, y del segundo una bellísima Anunciata: 
de Lucas Jordan una Rebeca y Eliécer: de 
Cárlos Marata una Virgen con el niño dur-
miendo en brazos: de Guido Rheni un San 
Juan Bautista , que está por concluir: del Ca-
talan Viladomat una Santa Ana, un San Fran-
cisco Javier y dos figuras excelentes de Je-
sus y Maria con otros muchos cuadros: de Si-
mon Vovet una Diana y Endimion, tres cua-
dros de Sátiros, el carro del Sol y un Marte 
í¡ "Venus: de Joanes ua Jesus coronado de es-
pinas: una bellísima Concepción que parece 
¡de Mateo Cerezo: un San Francisco de Pau-
h de Sebastian Conca: el convite del Fari-
seo de Rubens. Y basta porque no puedo 
¡contar todo lo que allí hay, ni tampoco te 
servirá mucho esta noticia, si no Tienes á 
verlo, como hacen todos los curiosos é in-
teligentes que pasan por Barcelona, don-
do no es esta la única colección de precio-
sidades que llamen la atención. Pero qui-
se decir algo de ella, aunque esto no toca á 
mi viage, ya que pasé allí un rato tan alegre, 
«TOMO xvur. 40 
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sin el polvo y taciturnidad de los archivos. 
SANTA MARIA DEL MAR. 
La iglesia parroquial de Santa Maria del 
mar es en su parle material lo que dijo Ponz 
en su viage, y solo se equivocó en atrasar un 
siglo la fábrica, diciendo que comenzó en el 
año 1429 y se concluyó en 1485. En la puer-
ta que mira al mediodia hay dos inscripcio-
nes colaterales, una en lengua latina y otra 
en la laica ó materna, que expresan como el 
edificio comenzó dia 25 de marzo de 1329, y 
de otras memorias del archivo consta que se 
concluyó muy en breve, como cosa de trein-
ta años. Puso la primera piedra Bernardo 
Llull , Arcediano de Santa Maria del mar y el 
primero que obtuvo esta dignidad , creada en 
1324 hasta el 1348 en que murió. Está en-
terrado en la capilla de Corpore Chrisli, que 
construyó á sus expensas. El edificio es uno 
de los atrevimientos mas brillantes y bien 
ejecutados de la arquitectura gótica. 
Ponz se admira, y con razón, de lo extra-
vagante y chavacano que es el nuevo altar 
mayor, construido desde el 1772 al 1782. A. 
mí me asombra todavia mas que esta obra se 
emprendiese y perfeccionase sin contradic-
ción en un tiempo en que en Barcelona se 
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constriña por tan buen gusto la casa nueva 
de contratación ó de la Lonja. Asi que yo no 
echaría la culpa al común de la ciudad, sina 
á la ignorancia de los que aprontaron los 
caudales y á la prepotencia del arquitecto 
bárbaro, cuyo nombre no merece ser cono-
cido. 
Con la ocasión de este obra se colocó el 
coro tras del altar mayor, como antes estu-
viese en medio de la iglesia al estilo mona-
cal. Y yo no sé por qué se adoptó esta prác-
tica en iglesias seculares, donde habia de con-
currir el pueblo, para el cual apenas hay 
lugar y proporción én el crucero y naves co-
laterales, ocupando la del centro las inmensas 
cavidades de los coros para cuarenta ó cin-
cuenta residentes que acuden á ellos. Tam-
poco son conformes al buen gusto de arqui-
tectura los coros elevados en el testero de 
los templos, que roban al espectador una 
buena parte do él y hacen sus entradas mez-
quinas y lúgubres; De ambos defectos carece 
este templo de Sania Maria del Mar , que con 
otro altar mayor bien ejecutado podria atraer 
á los menos devotos. Su titular es la Asun-
cion de nuestra Señora, y sobre la puerta 
principal en la parte interior se conserva la 
imagen colosal que habia en el aliar viejo. 
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Pero la fiesta principal de la parroquia se ha-
ce á nuestra Señora en el dia de la Circun-
cisión, y así no faltan doctos oradores que 
han dicho que la titular es Santa Maria ad 
prcesepe. En los libros antiguos se llamó la 
iglesia Santa Maria de mar i por la proximi-
dad á él, y de ias arenas por estar sobre ellas 
todo el edificio. 
Este es el templo ó parte de él donde es-
tuvo enterrado el cuerpo de Santa Eulalia. 
Algunos quieren señalar , como con el dedo, 
que el sitio fué la capüHta que hay debajo 
del órgano con la invocación de Santa Eula-
lia de Mérida y San ívo conf., la cual por 
su pequenez parece parte de otro edificio y 
Terosímilmente del antiguo, que quisieron 
conservar al tiempo de construir el actual. 
Todo es adivinar, y acaso el sitio de tan ve-
nerable depósito está hoy profanado por ios 
vecinos contiguos á la iglesia,. 
En la sacristia hay alhajas muy ricas, pero 
no antiguas. Es graciosa una portadita que 
allí sirve de tránsito de una pieza á otra. La 
pila bautismal es una pieza prolongada d& 
mármol sin otro dibujo en sus fachadas cua-
dradas laterales que unas espirales concéntri-
cas y muy parecidas á un sepulcro que vf 
en «1 jardín del palacio arzobispal de Tajra-
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gema. Y así no extrañaré que fuese bautizada 
en esta misma pila Santa Maria de CerveJ^, 
llamada vulgarmente del Socos. 
Hay en esta iglesia un gran número de re-
sidentes entre beneficiados y clérigos, que no 
lo son, los cuales en el dia llegan á 129. Tie-
ne su capilla propia de música , con lo cual 
y lo despejado del templo se celebran fiestas 
de mucha pompa y lujo. En los dias ordina-
rios el canto de las horas es precipitado con 
demasia, como en la catedral y otras iglesias. 
El archivo es moderno, y así conservan po-
cos códices. Entre ellos está el Misal impre-
so en 1498, de que ya dije en el pontificado 
de Don Pedro Garcia. Hay en él una nota 
sobre haber mandado el Obispo Don Juan 
Dimas Loris en 159G que se guardase este 
ejemplar en el archivo, y que nadie celebra-
se con él. Tienen también un libro en vite-
la, que llaman de ¿es Limes por las que hay 
chapadas en las tapas, y es Begistrum & , 
Marim de mari , ordenado en 1351; contiene 
en, cinco libros las obligaciones del Arcedias-
Ha y de los beneficiados, sus iespectivos de-
rechos, peceepciones de emolumentos, etc., 
easeelante guia para el gobierno de la parjro-
qaia. Otro libro en papel de principios del 
siglo X Y I , donde están copiadas todas las or-
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dinaciones municipales sobre pesca y pesca-
dería, hechas á fines del siglo XIV y princi-
pios del siguiente. Item libro de aniversarios 
y Consueta, muy bien conservada, de la cual 
me he valido para completar los artículos l i -
túrgicos que quedaron imperfectos con eí 
ejemplar casi inservible de la catedral. Esta 
de acá se copió ó extractó de aquella para el 
uso propio de la parroquia, como consta de 
mil lugares: y fué esto en 1450, que es el 
año en que empieza la tabla pascual. La fies-
ta de la dedicación de su altar se manda ce-
lebrar en la dominica I I I de octubre, y dice: 
Fiat officium ut in dedicatione ecclesice; lamen 
ubi fit menlio de dedicatione domus, fiat mentio 
de altari; et ubi dicitur: Fúndala est domus, 
dicaíur: Gonsecratum est altare, et ubi dicitur: 
Domus mea, dicatur: Altare meum, prout me-
lius polerunt verba aptari. Al íin hay un tratado: 
quid agere debeant curati, primicerius, mame-
rius, scolares, sacrista. A los escolares manda 
que desde el lunes de la primera semana de 
cuaresma hasta el Viernes Santo teneant orna-
tum altare maius, et retrabulum, et imagines de 
cortinis et pannis albis et velum templi. Item 
que desde el primer domingo de octubre has-
ta, la Pascua á las cuatro de la mañana tan-
galur squilla quae vocalur de prima ad avisan-
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dum parrochianos qui negotiare habent. Al sa-
cristan se le mandan preparar ornamentos de 
color verde en las fiestas de San Juan Bau-
tista, Sania Cruz de mayo y de todas las San-
tas Vírgenes: en las de las continentes, mo-
rados: en la de los SS. Confesores, Papas ú 
Obispos, lividi: en los que no lo fueron, pa-
l l i d i : en las dominicas de cuaresma, negro, 
y en las ferias de la misma ,• blanco. A este 
tenor hay otras curiosidades rituales que que-
dan apuntadas en su debido lugar. 
Al bajar del archivo topé con una inscrip-
ción sepulcral moderna que hay detrás dél co-
ro, y dice así: 
Plorantibus 
Parlum suum Charitibus, Cupidini fratrem, 
Alumnum unice dilectum Musis, ncpotem Mavorte, 
Risu etjocis amicum 
Plaudentibus Angelis atque Archangelis: 
Inter ffispanorum, Belgarum, Gallorum, Ilaiorum 
Gemitus el suspiria: 
Veclus innocentia: pennis. 
Ad cusios die 18 maii 1739 emigrabat 
III. D. D. Josephus Leopoldus de GUmes de Brabante 
Anno aelalis suce decimo 
Walloniance regia cohortis secundum Ducts locum tenens. 
(En el cenlro) 
Çuom bene mortálitatem exuit, qui induit immortalilatem. 
En la mano derecha dice que puso esta 
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inscripción el Conde de Glimes, Capitán Ge» 
ñera] de Cataluña, padre del niño. 
SAN PABLO DEL CAMPO. 
Uno de los monasterios mas antiguos de 
Barcelona es el de P P . Benedictinos de San 
Pablo del Campo, llamado así por estar antes 
fuera de la ciudad , distante como un tiro de 
qañon de sus primitivos muros. Ahora se har 
lia dentro de ellos, hácia el poniente, al ex-
tremo de la calle de su nombre. Dicen que 
esta casa es del siglo IX (a), y que fué res-
taurada á principios del XH por Guiberto y 
su muger Rotlendis. De esto último puedo 
acotar dos documentos. Uno es la inscrip-
ción del siglo XIV que se halla sobre un se-
pulcro de piedra en los claustros, junto á la 
puerta del Capítulo antiguo, que dice así: V I . 
nonas madii amo Dni. MCCCVI1. obiit G. de 
Pulcro loco, qui anniversarium hic constituit, 
et est cum suis parentibus hic sepultus. Et fue-
runt Mc translatata corpora spedabilium Guib-
berti Guitardi, et uxoris eius Rotlendis, qui 
hoc cenobinm fundaverant, el Romanee ecdesim 
obtulerunt I I I . kal. mai. anno MCXVJI. Otra 
urna hay junto á esta de la misma familia de 
Belloc, de la cual eran sin duda los citados 
(*) Yiçl. T̂ riaíany Camila Benedi&ttoa, 
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Guiberto y su muger. El nombre de «stos» y 
lo ûe hicieron á favor de esta casa, ¡consta 
de la escritura de su union, ó mas bidR.-SH» 
jecion, á la de San Gucufat del Vallés, y á 
su Abad Rolando, hecha en 1127 por tes pro» 
hombres de Barcelona y su Obispo San Ole* 
gario, á cuya custodia la encomendaron los 
dichos Guiberto y Rotlendis. Ecclesia, dice, 
S. Pauli de Campo, qum a constructoribus sais 
Domino Guiberto et uxore sm Rollendi oblata 
est Deo et B . Petro, et Apostolicce Sedi. Va el 
documento que hablará por mí (a). Son muy 
de notar en él las causas que obligaron á esta 
resolución, es á saber, la decadencia en h 
regularidad, y en la recta administración de 
las posesiones. Cosa que no cabe suponer en 
solos los diez; años que pasaron desde la cons-
trucción de Guiberto â la incorporación so-
bredicha. Así que tengo por evidente que es 
mas antigua esta casa ; y que las palabras 
fmdaverant y constructoribus, que se aplican 
á Guiberto y su muger, se han de entender 
con alguna extension por restauración. Pero 
debió ser casi total, puesto que ninguna par* 
te del edificio paisecé anterior al siglo X I I , 
sino es lá urea de la iglesia y su portada pcin* 
(a) Ap. núñi. IX. 
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cipal, compuesta solo de un arco de medio 
punto, con un grueso bordón concéntrico» 
sostenido todo por columnas amarradas, con 
capiteles al modo de los corintios. En lo alto 
de la puerta se vé en un óvalo una mano de 
relieve en ademan de bendecir. En el lintel 
de piedra, que es como el diámetro del semi-
círculo, y sirve para ajustar las puertas cua-
dradas, se halla un letrero que merece alguna 
consideración, donde suena un Renardus con 
su muger Raimunda, cuyos nombres no se 
escribieran en parle tan principal, si no hu-
bieran tenido gran parte en la fundación de 
esta casa. 
Dentro de la iglesia, que es una cruz de 
brazos casi iguales, en la capilla de San Gal-
derich se halla una inscripción de carácter en-
teramente gótico, que dice así: Pro alodiis, 
domibus, atque averis, quce huic cenobio ego 
Petrus Pincerna trado, quidam monachus au-
geatur in hoc cenobio, qui pro me et pro defuñ-
ctis fidelibus in hoc altari Beati Nicolai missas 
cotidie celebret. Quod si aliter factum fuerit, Ho-
spitalariis el Barchinonensibus civibus licitum 
mt quod traditumest huic, ad alium religiosim 
hcum trans ferre, per sexaginta dies monachis 
istis prius id emendare amonitis. Este altar de 
San Nicolás pasó á ser de San Galderich Con-
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fesor, con la ocasión de haberse depositado 
en esta iglesia su cuerpo, traído desde San 
Martin de Canigo, antes del año 1665, con 
motivo de las guerras de Francia; y cuando 
se restituyó allá el sagrado depósito en el año 
sobredicho, quedaron acá dos huesos de las 
piernas, y parte del cráneo. Aunque el ca-
rácter de esta inscripción parece del siglo X", 
ó por ahí; mas el señalar sesenta dias de tér-
mino á los monges, como también lo hizo San 
Olaguer en la citada escritura, y el encargar 
la observancia de esta manda á los Hospitala-
rios, que no se establecieron por acá hasta el 
siglo X l l , me hace sospechar que no tiene 
esta piedra tanta antigüedad como parece. 
El claustro es pequeño, y todo de la res-
tauración de Guiberto. Consérvase bien la 
puerta y dos ventanas colaterales del Capítu-
lo, de cuya area y cabidad se han aprovechado 
para hacer la escalera nueva por donde se 
sube al resto del edificio, que lodo es nuevo. 
Al pié de una de esas ventanas que decia hay 
esta inscripción: Fraler Berengarius de Soli-
crupo, Prior huius domus eonslüuit hic ami-
versarium, et flocos monachorum; qui obiit 
m m Domni MCCXCIU. XJ1Í. k a l octob. i i . 
pater eius slabilivit hic anniversarium. Obiit 
VU. idus aprilis anno Dni. MCCLX. Otras 
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muchas inscripciones sepulcrales hay por aHí 
de poca importancia para la historia y paleo-
grafia. El flocos de esta que he dicho, era oo-
rao una cogulla, ú otra parte insigne del ves-
tido monacal: tú lo verás. 
Puesto ya aquí quise leer de nuevo él letne-
to del sepulcro del Conde Wifredo 111, aun-
que ya publicado tantas veces por nuestros 
historiadores. 
SVB A C T W B V N A ( I A ) 
C I T CQRPVS C O N D A M ( W I F K E ) 
W COMITI F I U U S W l F R E D i S I M I U MOBO CONDAM COMITIS BO . 
NE M E M O R I E D I M I T T A T E l I ) N S A M E N . Q V I O B I I T V I K L M A D I I SVR 
E R A DCCCCI. I I A N N I U N I DCCCCXUII 
A S N I X H U B E G K A O T L O REGE POST O D O N E M . A f fí 
Hállase esta piedra fuera de la iglesia, al 
lado de su puerta colateral, bastante maltoir 
tada, y expuesta á que acaben con su letreeo 
los muchachos. Por lo mismo oí con gusto, la 
resolución que se vá á tomar de entrarla eala 
iglesia, de orden del muy ilustre señor Dnjn 
Fray Jaime é e Lianza y de Válls, Pavordüe 
ctel Llobregat y Prior de este colegio. Porque 
«píè^io es ahora este monasterio, y de fcod» 
lá ccrugregaeion Tarraconense, domde se> 
^viàn de Vários fflowasteñios los-oatediràtico&íy 
^ é g i a l e s , etiya eéacaeiofl literarjia estáenmfi 
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pié respetable, como ho oído á geñte im-
parcial. 
SAN JUSTO. 
A la iglesia parroquial de San Justo alribu-
yen sus feligreses toda la gloria y antigüedad 
propia de la primitiva Sede de Barcelona. En 
su area, dicen, estuvo el cementerio de los 
mártires, y lâ cripta ó iglesia subterránea de 
!os primitivos fieles , sobre la cual se edificó 
en tiempos mas pacíficos la única iglesia Bar-
cinonense, Sede de los Obispos en ambas 
época*;. Prueban esto con la deposición de 
testigos en un proceso actuado en esta curia 
eclesiástica á 12 de abril de 1346; y con no 
sé qué cabidades subterráneas que hallaron 
en 1725 al tiempo de abrir una sepultura pa-
ra el clero. Apoyan lo mismo con la autoridad 
de Tomich (Cong, de Caled., cap. 29) y dé 
Carbonell ( foi. 48). Añaden que enviando m» 
só que Obispo de Barcelona á Roma á no sô 
i)tié embajadores para que trajesen de allá re-
liquias, les respondió no sé qué Papa: Volved 
á vuestra patria, tomad tierra del pavimento de 
San Justo, exprimidla y saldrá sangre de már-
tires. Y lo bueno es que así se hizo y se llenó 
una redoma; pero no parece. Esta y otras an-
tiguallas se predican frecuentemente: en e í 
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púlpito de esta iglesia en obsequio de sus par-
roquianos. ¡Ojalá se dijeran igualmente en 
obsequio de la verdad! En las cartas anterio-
res se dijo ya que en el siglo VI habia ya aquí 
iglesia Sedes S. Cruets, título que jamás tuvo 
esta parroquia. Pues á principios del siglo IX 
suena el clero del mismo título que acompa-
ñó á Ludovico Pio en 801 cuando entró triun-
fante en Barcelona. Y el Obispo Frodoino en 
878 no llevó el cuerpo de Santa Eulalia á la 
iglesia de los Mártires, sino á la de Santa Cruz, 
como se vé por el documento adjunto (a). Y 
la continuación de este santo depósito prueba 
evidentemente que aquella iglesia es la misma 
que la catedral actual, con la diferencia de la 
fábrica. Y si ya era entonces intitulada Sanctm 
Crucis, ¿por qué no seria ella misma la Sedes 
S. Crucis donde se tuvo el concilio en 599? 
^Y por qué no lo seria en los siglos primiti-
vos? Para deshacer esta identidad de iglesia 
es menester algo mas que estas hablillas y glo-
rias buscadas con el amor á partidos, que 
condena la caridad. 
Muy diferente principio que esta pretendida 
antigüedad tienen algunos privilegios que go-
za esta parroquia. Uno es el uso de los están-
{a) A p . nijm. X . 
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darles idénticos con los de la catedral, esto 
es, cruz blanca en campo colorado. Otra sin-
gularidad de esta iglesia es el privilegio con« 
cedido al altar de San Felix sobre los testa-
mentos sacramentales. Llámanse así los que 
se hacen por deposición de uno ó dos testi-
gos que oyeron al difunto inlestato en cual, 
quier época de su vida una u otra palabra 
suelta sobre la disposición de sus bienes. Ju-
rando luego estos testigos sobre el altar de 
San Felix en esta iglesia, extiende el escri-
bano esta disposición, como si él la recibiera. 
Hállase autorizada esta costumbre entre las 
antiguas de Barcelona (a). 
En el dia se está construyendo de nuevo el 
altar mayor. El que se ha quitado era de prin-
cipios del siglo X V I , bendecido por el Obispo 
auxiliar Don Juan de Cardona á 27 de diciem-
bre de 1522. En el provisional vi un buen 
cuadro del Salvador, que será, á lo que en-
tiendo, de Viladomat. Venéranse en el altar 
de San Paciano las reliquias que dicen ser do 
este Santo: la piedad suple en esto lo que 
acaso faltará á la verdad. Entrando en la igle-
sia, á mano izquierda, sobre la pila de agua 
bendita se halla una inscripción sobre piedra 
(a) V i d . Constituciones de Cataluña, vol. 2 , tit. Consue-
tuts de Barcelona, c. 48. 
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mármol con letras mayúsculas, y á renglón 
seguido, que dice así: Hic requiescit Witiza 
filius Teoderedi. Dimittat ei Deas. Amen. Eftt 
DGGCGXXXVUl. ab Incarnatiow Domini a m i 
DCCCXC. anno I I . regmnte Karulo Rege die 
X H I . kids, aprelis sic obiit. Precisamente hay 
equivocación en el año de Cristo 890 , en el 
cual no era Rey ningún Carlos. Lo era Carlos 
el Simple en el año 900, y es puntualmente 
el segundo de su reinado post Odonem; y co-
mo con él cuadra bien la era expresada 938, 
diremos que en ese año 900 murió el Witiza; 
y que el cantero añadió por error en los años 
de Cristo la nota numeral X. 
En testamento de Bonfill, levita, año 1007 
(Arch, de la catedral de V i q w ) , entreoirás 
mandas hizo la siguiente: « et ipsas X I . uncías 
y>áe ouro, qüod débebat i l l i Sendredo frater 
»suus concessit ad domum Sancti Justi: ipsa* 
»uncias V. propter Deum et remedium aninifie 
«suai, et restauratione ipsius ecclesiaí, efe 
»dimissit eas in potestate pradicto Mercutio 
»usque perada sit quoopertura eius. Et de 
»ipsas sex uncias. . . . . . Latae conditiones 
•»V. idus aprilis anno Xí. regnante Roberto 
»Rege.» 
Don Pedro I I , en un privilegio concedido al 
monasterio de San Feliu de Guixols fin 
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;dice: Ludovicus, filius Caroli M . amo 18. m i 
regni abstulit Sarracenis Barcinonam, et edifi-
mvi t ibi sedem ad honorem S. crucis J. C. 
seo, quia crux ignea nparuit Patr i suo, cum.ce-
•t.pit civitatem Gerunde. 
Residió el Obispo y Capítulo durante las 
dos fábricas de la catedral en San Justo. Lo 
dice Diago y lo niega Campillo. El sello del 
Vicario perpetuo es las barras rojas en cam-
' po dorado con la corona real. Es iglesia unida 
al arcedianalo mayor. 
SANTA MARIA DEL P I . 
La iglesia de Santa Maria, llamada del Pj, 
suena ya en el siglo X I en una escritura de 
•venta de ciertas casas sitas en el arrabal de 
Barcelona, en el castillo nuevo, cerca de di-
cha iglesia: la fecha es del año XI del Rey 
Felipe, que es hacia el año 1070 (a): era en-
tonces como sufragánea de la del lugar do 
Sans, de la cual, andando el tiempo, vino à 
ser matriz. El nuevo templo es obra del si-
glo X V , el cual.se consagró « corno se vé en 
la memoria que de eüo queda, en una piedra 
(o) Existe en el Archivo real de Barcelona, armario de 
Monblanc, Saco Jesus núm. 886. 
TOMO XVIII. i • 
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•colocada entrando por la puerta colateral, que 
llaman del Ave Maria, que dice así: Dicmcn-
-geáXVH. dejuny del any M.CCCCLUI. fou 
consegrada la present sglesia per lo Reverend 
Frare Lorens, Bisbe de Terranova, stans obrers 
los hon. en Gabriel Dalos, ciutada, Anlhoni 
Çes Ylles, nolari, Joan Soler, specier, é Jacme 
Perdigo, sabaler de Barcelona, é Sacrista Mos-
sen Bernal Ribera, Preveré. En la sacristia 
• conservan un buen cuadro de Viladomat, que 
representa y será verdadero retrato del Vene-
rable Oriol, beneficiado de esta iglesia y bea-
tificado en estos dias. El pintor tiene aquí su 
entierro , y vi con gusto la inscripción que 
para memoria de tan ilustre artista colocó á 
su costa mi amigo el señor Don Nicolás Ro-
driguez Laso, inquisidor, y juez subdelegado 
de imprentas en el reino de Valencia. Ejem-
plo que, imitado por otros, excusaria á la 
posteridad mil cuidados en la biografía. 
CONVENTO DEL CARMEN CALZADO. 
En la biblioteca del Carmen Calzado no 
halló cosa de que hablar. 
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CONVENTO DE LA MERCED. 
El convento de la Merced es nuevo. Del 
antiguo queda memoria en una piedra que liay 
sobre un cerco de comunicación del conven-
io á la iglesia, que dice así: Aqitcsl es lo pr i -
mer monestir del onlc de la Verge Maria de la 
Mercê á X . de agost fundai ayn MCCXVUL \in 
el archivo hay pocos manuscritos , y solo de 
cosas relativas á la historia de la orden. Exis-
ten también allí varios tomos en ibl.0 y en 4.", 
que contienen las aprcciables apuntaciones 
del erudito P. M. Fr. Manuel Ribera, con 
copias de varios documentos: todo lo cual 
trabajó en los años que estuvo encargado do 
la dirección y arreglo del archivo general de 
Aragon. Buen caudal para las familias princi-
pales de esta corona, y nada mas. 
CONVENTO DE SAN FRANCISCO. 
El convento de PP. Observantes de San 
Francisco está pegado á la muralla de mar, 
situado en el mismo parage donde primili-
vamcnle estuvo el hospital de San Nicolás, 
en el cual se hospedó el P. San Francisco, 
pasando por esta ciudad. Ocupa aquel mismo 
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terrono un claustrito pequeño, que fué el de 
la primitiva fundación, y én él está la celda 
du dicho Santo Patriarca con este letrero so-
mbre la puerta: Celia frdtris Francisci de !4s-
t í m , itnno 1211. Tiene unos ocho;pasos de 
"lálilnd y doce de longitud. Esta es poco mas 
ri'ivie'nos la area de la respetable habitación, 
la 'cual destruyó una borrasca del mar háera 
cl a fio 1500, y al cabo de un siglo la reedifi-
'fcó como hoy existe Don Fr. Adrian Maymó, 
'Prior de Sah Juan en Cataluña, el cual se 
cnleiTó on una capillita cólaterál, donde cod-
leó tm buen cuadro ique repr'eáenta á 'Sian 
Francisco como está en su sepulcro. Es gran-
de el concurso á este claustro en el día prin-
cip;íl de su fiesta. 
De este recinto pobre pasaron pronto los 
religiosos al nuevo convento q\ie hoy tienen. 
La iglesia grande estaba ya construida á fi-
nes del siglo XIII cuando la consagró San 
Luis, Obispo de Tolosa, asistido de Don fray 
Bernardo Peregrí, Obispo de Barcelona é hi-
'ío de esta casa. Testigo de esto es una pie-
*dra que se halla en él claustro al'lado de utia 
puerta que manda á la iglesia, la cual dice 
asi: Anhfl Dptnini M.CCXCVU. id ibuspl i i 
^iéc eedesia 'Frátrum Mimrum in homrm 
%ét»l¿ M t i o M i 'dônstructa, fuit õomchtotpBr 
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Dftminutn fratrem Ludovicum, ordinis Fra-
tfumi Minorum, Episcopum Tholosanuni, i7/̂ tv 
stfis Regis Caroli füium, presente Domino (ra,?, 
tre Bernardo eiusdem ordinis, Épiscopo ¿«r* 
chimnensi, simul consecrante altare Beat i Fran-, 
cisci in eadem ecclesia collocatum. En cl dia 
ocupa el nicho principal del aliar mayor iin^ 
estatua colosal de la Concepción , y San Ni-
colás queda elevado al segundo cuerpo, l in 
ella se enterraron varios Príncipes de Anigon, 
cuyas cenizas se conservan en urnas lev.aiir. 
tadas en el presbiterio con sus inscnjidones; 
modernas, en que no se tuvo gran cue nía coa, 
k cronología. Tampoco tiene mayor exacl,i-
tud la nota del año en que murió Fr. í'onco, 
Carbonell, cuyo cuerpo dicen que osla en el 
testero del altar mayor; pues allí se rola ([110 
murió en 1297, siendo cierto que en 10,13, 
firmó en un codicilo que hizo en la villa dq 
Alforja, diócesi de Tarragona, su Arzoliispo 
Don Juan de Aragon. En el mismo teslcio \ í 
entero el cuerpo de Doña Leonor, Reina dê  
Chipre, finada á 26 de diciembre de 14 17,,, 
Lçis dos urnas que bay en el capítulo no soiii 
(te Reyes, como me dijeron, sino una «le Pe-, 
(jlroJMarqueS), Canoiller de Don, Alfonso 111 de 
Áragoav que murió en 1295, y la otra de Inés» 
siager de. Fnancisco Marques, mueria ea 
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131G. En la sacrislía vi algunas reliquias bue-
nas: la mas notable es una moneda de plata 
poco mayor que una peseta, con algunos ca-
racléres que no pude conocer por impedir-
lo el cristal v adornos. Dicen que es una de 
las treinta que sirvieron á la traición de 
Judas. 
El claustro es obra del siglo X I V , y de 
su bendición queda en una piedra la memoria 
siguiente : Anno Domini MCCCXLIK , pridie 
idus octobris, Reverendas Pater Frater Palazi-
n m , Episcopus Sanclce Juste, istud primum 
clanstrum quodest sub ledo primo (jualuorpa-
rielilms, et capüulum et eliam Iransüum qui-est 
de dicto claustro ad cimilerium , consecravit. 
Innumerables son los entierros que hay en 
61, y algunos son de las nobles familias* de 
este principado. En él se bailan colocados 
y bien custodiados los cuadros de la vida de 
San Francisco, que pintó el Catalan Vilado-
mat. Entre los cuales es muy digno de la aten-
ción de los artistas el que representa la mú-
sica que le hizo un ángel: compilen en la per-
fección así la gracia y desembarazo de la ap-
titud de esta figura, como la inimitable del 
Santo, sentado sobre un escaño de madera y 
enagenado, dejando caer la mano siniestrà 
con loda la verdad de la naturaleza. Todavía 
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tengo por superior el que representa el San-
to ya difunto y tendido en el suelo. Ojalá se 
continúe en el método que han adoptado eŝ  
tos sabios religiosos de tenerlos siempre cu-
biertos y solo descubrirlos en las iiestas so-
lemnes. 
En la biblioteca, que es pública, bay pocos 
manuscritos pero útiles para la bibliografía. 
Tal es la traducción catalana del Speculum 
Cruets, que escribió en italiano Fr. Domin-
go Cavalca, de mi orden , en Pisn, hecha por 
Fr. Pedro Busquets, monge de San Feliu de 
Guixols, á instancias de Doña Maria , muger 
del Rey Don Alfonso V, el cual también ha-
bía traducido el libro de Ira ó paciencia del 
mismo Cavalca. El primer opúsculo trajo de 
Italia Fr. Bernardo Vilalla, monge de Mon-
serrat. Kl Busqueis Imhia estado allá mas de 
quince años. Todu oslo consta del título del 
libro manuscrito en el siglo XV. No me dis-
pensaré de copiar el de un volúmen fol. v i l . 
del siglo anterior, dice así: Sequitur prima 
rubrica libri sequenlis. Et est sciendum quod 
Domims Bonaventura fecit primum opus de Vi-
ta Çhristi, et durat circa duas mams papiri. 
Secundo quídam Carturiensis addidit multa; et 
sic fecit secundum opus de Vita Chrisli, et du-
rat circa ocio mams papiri. Tertio venit Uber-
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t ims, et addidit quatuor mams; et sic sunt 
duodecim mams. Quarto venit quidam Ccelestii 
msj ordintS' Cmlestinorum monasterii Parisién* 
si's; qui meliora et flores totius operis; et comf 
posuit quartum librmii sive quarlum opus quod 
sequitur. Et est optimum pro personis devotiè 
et) máxime pro Mis qui volmt faceré sermo-
nes: Et istud durat circa duas mams papiri. Et 
esti opus noviter factum, proutpaiel in sequen-
ühmj 
Mas larga descripción necesita un volú* 
men fol. que contiene : 1. Alarms de Planctu 
natures. 2. Liber Birrice (es una imitación dèl 
Arnphitruo de Plauto). 3. Dearborein-qua.se 
' súspendebant mulleres (son ejemplos morales 
de la vanidad de las mugeres). 4. Seneca de 
formula vitce. 5. Philosophia magistri Philippi 
Elephantis cum versibus Nasonis ac proberviis 
moratibus commendalione dignis. 6. fíegimen 
contra epidimiam editum a Magislro Sanccio 
de Riva áurea. (Ridaura).=/mf.=/mpioraío 
m auxüium Virginis Filio, qui solus omnes, sa-
mt. languores, intendo,ad nulum Domini mei 
Luppii miseratione divina Archiepiscopi Cesàv-
. tmgmtam, cui Deus amuai sine labe, prq sm 
pensonm, communique omnium salute regimen 
áb epidimiali morbo prmervalivum ac curati-
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scriptis redig&re. Prime quid sU epidwiíiiCMv 
Utimscñberú. Secundo causas, epidimiamm red* 
(tere. Tertio sigma- epidimiarmn subjwgere* 
Quarto remedia sahubpia, applicare.=l. fíre^ 
Sêrmtio contra pesUlentiam. dala fer wagistrum 
inhamem dé Tomamira, magî Lmm in mediei* 
na de Montepessulano, anno a Nativitate Do-
mini MCCC. septuagésimo. = # . Regimen con? 
tm epidimiam datum per magis. Joannem 
íacobi magistrum in medicina Montispessulani, 
onno a Nativ. Dni. M.CCC. septuagésimo, 
1370 secumhm numenm alguarismi. liste vo-
lúmen curioso compró Pedro Miguel Garbo-
nell , archivero real, de Pedro Visars , par 
precio de 18 sueldos á 16 de febrero de 1473; 
y lo dió á la biblioteca del convenio de Je« 
sus, orden de San Francisco, extramuros de 
osla ciudad, die luna) post festim Paschce 
X X V I I . martii anno salutis M.CCC. octogesir 
mo sexto, Fernando I I feliciter regnante. Todo 
estó notó de su mano el mismo Carbonell al 
fin del libro. 
Otro vol. bay foi. men. vit. can adornos 
en el frontis é iniciales, dal cual dá razón 
el prólogo, die quifen son las siguientes pala-
bras : PfoleiM-primer sobre la incepcio de la 
éscpomioi de la postilla de Papa Ignocmt ter-
cer sóbrelos VH. psalms penitencialsisegomla 
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translado Romana.—Atestant lo savi tresaur 
encorporat ô amagat dins la faç de la terra, /a 
poch, ô no gens de profit, entro que es perven-
gunl á noticia daquells quil cerquen 
per lai que subsidi los sia donat á encendre lo 
foch de lur devocio, é encara los altres no molt 
escalfais, qui lo present tractat legiran, sien 
provocais per devocio á fer orado ê á les allres 
bones obres, induhit per lo Reverent Senyor 
Frare Bercnguer March, per la grada de Deu 
Maestre de la casa de la cavalleria de Sanda 
Maria de Mantesa dei orde de Calalraua . . . 
per ço y o Frare Johan Romeu, del orde deis (ra-
ves Preijcadors jalsia reput mi insuficienl, ele, 
El Maestre de Montesa Bcrenguer March lo 
fué desde el 1582 hasta el 1408, y este es 
el tiempo en que se hizo esta version, cuyo 
autor poílr.ii oonjnlunrse que fuese Valen-
ciano, puesto que la orden de Montesa solo 
residia en el reino de Valencia. 
Nada mas tengo que añadir de esta respe-
table casa, sino que la habitaron los Claus-
trales hasta los tiempos de San Pio V , en 
que fueron arrojados de su posesión un dia 
dol Corpus mientras hacían la procesión. 
Vinieron á vivir en él los PP. Observan-
tes del convento de Jesus, extramuros de 
f iesta ciudad • fundado en 1428, en que pu-
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so la primera piedra el Rey Don Alfonso V. 
SAN AGUSTIN. 
El convento de San Aguslin fué uno de los 
que mas experimentaron el rigor de la guer-
ra de sucesión : con lo cual y con la necesi-
dad de trasladarse de su antiguo sitio de la 
Esplanada en 1727, perdió gran parle de sus 
antigüedades aprcciablcs. La nueva fábrica 
es grandiosa y pasarán muchos años para que 
se concluya. Es lástima que no se procurase 
en su iglesia el buen gusto con que se princi-
piaron los claustros. La biblioteca es espa-
ciosa y limpia, y digna de que resida en ella 
un bibliotecario que ordene manuscritos y 
misceláneas modernas. Allí ví una Biblia en 
vi l . del siglo XIII, escrita con esmero y con 
grande igualdad de tinta y de pluma, y una 
Süma moral de San Raimundo del siglo XIV. 
Item los Comentarios manuscritos de los IV li-
bros de las sentencias, dictados por el docto Va-
lenciano Blas Navarro del siglo XVI. También 
se guarda alli la Apologia pro SS. PP. et D D . 
Eclesice adversus Barbeyrach el alios, obra de 
Don Fray Aguslin Eura, Obispo de Orense, 
natural de Barcelona, de quien habla el pa-
dre Florez en el catálogo de Obispos de aque-
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lllí iglesià* Son cinco vol. A.", obvst qruditft 
pero escolástica, como cosa de los principios 
del siglo XV11I. Pudiera ser digna de la luz 
pública, si alguno de los doctos religiosos de 
aquel convento se tomara el- trabajo de re-
fuadirla. 
La celda del padre maestro exprovincial 
pr. Juan Izquierdo honra por sí sola el con:, 
venlo» y lo honrará siempre si los religiosos 
saben resistirse á las instancias de los golpr 
80s literatos. Primeramente en su biblioteca 
descuellan buenos manuscritos. Tal es m 
códice que contiene los Usages de Barcelona 
y varios concilios Gerundenses y Tarraconen-
ses. Estos últimos he copiado todos, merced 
á la franqueza de su dueño. El códice es del 
siglo XV. Item un códice vil . fol. que coifln 
prende el tratado lemosin de la batalla dç 
Scipio, obra de Fr. Antonio Canals de mi ÓFT. 
den, el mismo de que ya diré en la bibliote» 
ca de los PP. Descajzqs* t)eL mismo a.ujtor $t 
|rata4o de Seneca é. providencia, dirigido,^ 
Wolt é noble Mossen f l m m n BQÜ , GpbermAw. 
SSOpral dei regm de Valencm. Gon^taide nuen 
y® ie¥iipitul.os>f==TríiílucGÍon lemosina^de aqii)ét 
Uíiruarla atri^AJ-ià!) á San f&rnardó en la, bit 
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çiies 'de Vittem é Compl& úe Ribtígorza, >-qui 
Hptés fo intitulai Duch de Gandía, per Donna 
Jvhtinna, filia sua , quant la maridá ab Dm 
Johan, fill del Comf te de Cardona per la qual 
l i scribi castich é bons nodiimens, dient axi: 
Cam filia, êtc. Del cronista de Cataluña «Die-
go Monfar y Sors posee lã Historia de Don 
Jaime de Aragon, Comiede Urgcl, manuscrita 
en 1651 , y la de los Condes de Urgel. Itom 
h 'Historia de los Condes de Àmpurias y Pe-
telada por Don Joseph Tabcrner y de Arde» 
fia, canónigo de Barcelona y Obispo de Ge-
rona, muerto en 17'26. Este escritor es el 
que envió al P. Marlene copias de varios do-
cumentos Españoles, como dice en su prólo-
go á la Amplissima collectio. V i también allí 
inismo vertidos en lemosin y del siglo XV los 
dos tratados de Alberlrano de Brescia De do-
ctrina dicendi et Incendi, y el Liber consolatio-
tiis et consüii. El primero se dice alIHescrito 
'fen 1215, y cl segiindo por equivoc^ciew-en 
M.CCC.XLV1. pues debe ser en ^ 4 0 J D e 
estos opúscólüs se vol verá a hablar m 46$ 
ios PP. Gafittèiitàs. Sdbfe estd'éfctílttlas- Gons-
tituciones de ia; iglesia ¡ée -Barííél^Aíi un 
Códice de'firt'éis':diB ^ l o #V, IftsMqftfè^éoplé^ 
éüvié ya! Ileal Vâtfios? lottios de botTítódr yaputi-
taciones {juô!feíé?o m Róiftia 'Doh 'N . BastePQ, 
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autor de la Crusca Provenzale, extractando 
los cóíüccs de poetas Provenzulcs del Vati-
cano. Habió pensado valerme de esle traba* 
jo para publicar un calálogo alfabético de los 
poetas Provenzales Españoles. No sé si me 
resolveré á ello todavia. Es obra larga y el 
tiempo corto. A mas de esto posee dicho pa-
dre un buen monetario, y ordenado con tan-
ta inteligencia como curiosidad. Es conside-
rable la copia de medallas de familias Roma-
nas y del tiempo medio en los condados de 
este pais. A esto acompaña una biblioteca 
toda de numismática y algunas preciosidades 
de historia natural. Adornan la celda algu-
nos buenos cuadros. En el oratorio tiene un 
retrato de San Luis Bertran, que me pareció 
de lo mejor del Valenciano Espinosa, y un 
Calvario á la manera de Rubens, y un cua-
drito exlrangero de autor desconocido para 
mí, que représenla la entrega de la túnica en-
sangrentada de Joscf á su padre Jacob. Sobre 
esto acaba él mismo do colocar en el De pro-
fundis cinco cuadros del excelente Viladomat, 
y son : Nacimiento, Circuncisión y Adoración 
de los Magos, dispula en el templo y el pasage 
del Centurion, lodo comparable con lo mejor 
de nuestra nación. Por lo que be visto de este 
.profesor, me parece otro Ribalta , asi en lo 
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piadoso de los asuntos, como en la propie-
dad de los caracteres. No he tenido el con-
suelo que esperaba, de hallar algunas memo-
rias literarias del célebre Agustiniano fray 
Pedro Malón de Chayde, que estuvo de Prior 
y murió también en este convento. Todo pe» 
recio con motivo de la traslación. A Dios. 
Barcelona, etc. 
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CARTA CXXVIl. 
(Códices manuscritos de la biblioteca y sacristia 
de Santo Domingo de Barcelona. 
i querido hermano: Dejando aparte la no-
ticia de varios manuscritos de religiosos de 
mi orden que han enriquecido considerable-
mente mi Biblioteca de escritores, abunda es-
ta biblioteca de códices preciosos y raros, cu-
ya noticia puede interesar á los literatos. Tal 
es un manuscrito del siglo XIV en 4.° papel, 
que contiene Doctrinas morales, divididas en 
sesenta y cinco capítulos. Su autor es un Ju-
dio Catalan, y acaso hijo de Barcelona, lla-
mado Jafuda (Jehuda), de quien no hay noticia 
en Don Nicolás Antonio. Dícelo él en el pró-
logo , asi: Com lo molt alt é poderos Semjor 
en Jaane. . . . ( I I . ) . . . . lo qual es curas de 
cercar saben tractar,. . . . é ha manat á mi Ja-
fuda, luheu de Barcelona, f i l l den Astruch. . . . 
que yo degnes aiustar, he ordenar páranles de 
savis é de philosofs, é traure de libres arabichs, 
ê aquelles tornar escriure en romanç. 
Un cuaderno fol. men., que solo compren-
de diez tablas astronómico-geográficas. Ño es 
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obra antigua, pero do gran exactilijd ,en ]a 
demarcación. Comprende todo el continente 
de América y Africa , en cuya costa occiden-
tal, sobre el Carbo Verde, y mas arriba del 
rio Senegal, pone el rio Doro; y como no se 
vé nombrado allí el Gambia, sospecho que 
este es el que ya en el siglo XIV se llamaba 
rio del Oro, como ya dije en otra carta. El 
autor ni época de estas tablas no me es co-
nocido , á no ser que indique algo de esto el 
letrero que hay al fin de ellas, que dice así: 
En l i l i Cosmu Cosmiii Cosmon F A B R I C A V I . 
Damus. Quia muñere dignus. 
Del célebre Don Francisco Eximeniz hay 
el Vita Christi, y el libro de las Donas, ma-
nuscritos del siglo XV. Otro vol. foi. contie-
ne estos escritos del mismo; es á saber: 
Traclal de providencia sobre censell; la materia 
del qual es de aquells bons c mals administra" 
dors, ó regidors de coses publiques, com, no en 
quina manera se han haver , en llurs adminis-
tracions ó actes, affi que lavirtut entre aquells 
sia mes,prospera. Este es un, tratado diferen-
,t,e del Cresliá; y no le hallo comprendido en 
los artículos de sus escritos en Don Nicolás 
Antonio. Siguen en el mismo volumen: Petita 
obra , que tracla per recobrar ú haver lo exercis-
ci de moderado. = U art de ben mor i r .— L a 
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confessio. Esto es, modo práctico de hacerla. 
Abundnn por acá las obras manuscritas de es-
te sabio escritor, y apenas hay biblioteca 
donde no se hallen. 
Lo que es muy raro y único en su linea es 
un códice manuscrito pergamino del año i 351, 
donde después de la Legenda de Santo Tomas 
de Aquino, sigue otra con este titulo: Hic 
sunt aliqua breviter collecta de sancta vita, et 
miraculis F r . Raymindi de Pennaforti. Princ. 
Accensam lucernam divinilus, etc. Y digo que 
usto códice es raro y único porque es el que 
sirvió cuando se entendió en la bcaüficacion 
del Santo, el único fidedigno de donde en-
tonces se tomaron las noticias de sus virtudes 
y milagros, como escrito y sacado en 1351 
de las memorias que había escritas en el ar-
chivo de esta casa. Así se lee al fin: Supra 
dicta fuerunt transnmpla à quadam cédula re-
porta in communi caxia conventus Barchn. ubi 
alia', scriptum et litlerm regim conservabantur, 
XIÍH. kalns. aprilis anno Dom. M.CCC. quin-
quagesimo primo. Está cubierto con unas ta-
blas, y hasta en esto convienen las señas que 
de él dió el Auditor de la Rota Romana Fran-
cisco Peña , el cual publicó esta misma legen-
da ilustrada con notas. Digo que publicó l i -
téralmente la vida del Santo como aquí está, 
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y después la tradujo al español Fr, Anlonio 
Lorea; mas en la narrativa que sigue de ios 
milagros dió lugar á alguna variedad, qüe 
acaso pudo nacer del que sacó aquí la copia. 
Prueba de ello es que Peña puso allí el mila-
gro del tránsito del mar sobre la capa desde 
Mallorca á Barcelona, el cual no se halla en 
este códice, sino añadido al fin por otra mano 
posterior en 1456, y su narración es diferen-
de la que imprimió Peña. Escribióla el maes-
tro Fr. Jaime de San Juan, Inquisidor de esta 
ciudad y diócesi; y la publicó Diago vertida 
en Español en la Historia de la provincia de 
Aragon (lib. i , cap. X V I I I . ) Yo la he copiado 
por ser inédita, y por ser el escrito mas anti-
guo que atestigua suceso tan portentoso (a). 
Y digo escrito porque otro monumento hay 
anterior que puede servir de prueba de este 
hecho, y es un relieve que sirve de capitel á 
una de las columnas en el sobreclauslro, de-
lante del coro. Su labor es del siglo XI I I , ó 
muy próxima á él. Estas columnas octágonas, 
altas soló cinco palmos, sirvieron antes de 
adorno en el coro que estaba en el piso de la 
iglesia, construido hacia el año 1270, de 
donde las trasladó al sitio actual el maestro 
(a) Ap. m'im. X . 
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Fr. Jaime Ferran, Prior en 4550, para cubrir 
eJ trânsito al coro, que cuatro años antes ha-
bía construido en alto en el testero de la igle-
sia el Prior Fr. Pedro Mártir Coma, Obispo 
después de Elna. Esta traslación de las co-
ilumnas, y aun el objeto de ella , consta en el 
'«libro de gasto y recibo de ese año 1550, don-
de á 42¡ de mayo se lee la partida siguiente: 
i l t m dedimus fratri Gregorio pera donar. . . . 
picapedres, que aiuda á puiar los pillareis de 
la craustra. . . . En uno pues de estos capite-
les está representado de relieve San Raimun-
do sobre el mar, sosteniendo con el báculo la 
punta de la capa. Basta haber hablado de esto 
como viagero. Y ya que hemos hablado del 
coro bajo, sepas que para su adorno pintó dos 
tablas en el siglo XV un Fr. Pablo de Senis, 
de mi orden, la cual dejó luego (a): no es 
conocido en el Diccionario de profesores de 
bellas artes. Uno des los cuadros, que es la 
(a) E n el libro de ingresos y profesipiies se hallan los ar-
„ tículos siguientes: anno 1476. VII . j u l i i in Dominica d íere -
. cepi (Fr. Franc. Vitalis) ad ordinem JFV. Paulum de Senü in 
úlericum,.et erat iam viginti quatuor annorunn,, ewpertissimum 
• in artificio ymaginarioj nam ipse operatus est tabulas Nçii-
vitatis et Resurreclionis, quee sunt in introhítu chori, et multa, 
1 hl ih; et positm- bst in ehoro dextro. Recessit de ordtne=An-
no M C C C C L X X V I I . ego supra dictus Pr ior recepi ad pro-
fesionem X . augusti FTÍ Paulum de Senis, et dimissitha-
bitum. '/ • . 
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aparición de Cristo á la Magdalena , sé con-
serva aun hoy en la capilla de la comunioifc • 
Volviendo ahora á los códices vi alli dos.ú 
arábigos manuscritos, dignos de ser examina-; 
dos por quien tenga mas pericia que yo en su » 
lecturá. Del uno de ellos, en 4 . ° , bien etí-
tendí que sea el Coran, y acaso con algunos' 
comentarios. Dióle á esta librería el canónigo 
Don Antonio Cortés y Gelabert, á quien lo 
regaló Don José Aviles, Coronel de Drago-
nes, el cual lo halló en el equipage del Gene-
ral de los Moros, en una salida que contra 
ellos hizo la guarnición de Ceuta -dia 23 de" 
agosto de 1722. Otro volúmen arábigo haltò 
dicho Coronel en el mismo lance, el cual re-
galó al Marqués de Lede, General en gefe dé 
aquella expedición , y este lo envió á S. M. 
Todo esto cuenta una nota al principio del 
libro. El otro libro arábigo que hay aquí ló 
dió Don Carlos Desessars en su regreso àe 
la expedición de Orán. 
Algo mas podré decir de un códice griego' 
sin nota alguna en otro idioma que indique 
le qtte es. Tiene ademas la desgracia de es-
tar escrito con màlísima tinta, mas con unat 
prolija observación pude al cabo sacar en' 
íítòpií}' que es la colección de las actas det; 
stnodo V l general, Conslantinopolitano HI del! 
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año 680, copiadas en papel en 4.°, y á lo que 
parece en el siglo XVI y de un códice anti-
guo, como se vé en algunas notas originales 
que dicen así: Dcesíin cod. vc te r i .=Hic inter-
ruptus cod. vet. y otras semejantes. Son á la 
letra las mismas que se hallan en la edición 
de Labbc, sino que este manuscrito solo po-
ne las X I I acciones primeras y faltan las res-
tantes hasta XVII I . Mas el libro está com-
pleto. 
Volvamos de la Grecia á Cataluña y hable-, 
mos de otros códices lemosines, pues tan 
usado y justo es que cada cual alabe su na-
ción. Y á fé que en orden á la noticia de los 
jueces ó regidores de este principado, llama-
dos Conselleres, es excelente un códice inti-, 
tulãdo : Llibre aon están cscrits tots los noms 
deis Consellers de Barcelona desde el temps 
del Rey Don Jaume, dil lo Conquistador, quels' 
insliluy ab tots los privilegis, etc., ¡ins al pre" 
sent any 1002. Su autor es Jaime Ramon-
Vila, escrito por Guillem Drusian, Mallor-
quín. Tampoco es despreciable otro libro ma-
nuscrito que trata De les batalles y conquestes-
qye los nobles Semjors Reys Darago han fetas¿ 
Comienza del Conde Don Ramon Beren-, 
gU0rIV.Iy acaba en el sitio de Gerona puesfcdi 
p@í> el Rey Felipe I V . de Francia, Esto haca-' 
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creer que el autor, que no se sabe quien., 
sea, escribió por ese tiempo , esto es, á fines 
del siglo XIII . El carácter del manuscrito pa-
rece ser del siglo XIV, aunque esto suele ser. 
regla muy equívoca, como lo saben bien los 
que manejan estas cosas. No quiero pasar en 
silencio que en este libro se dá por cierto el 
viage del Conde Don Ramon á Alemania para 
sostener el desalío en defensa de la Emperatriz, 
acusada de adulterio y condenada al fuego, si-
no hallaba quien lidiase contra los acusadores, 
sentencia que debía ejecutarse á los tres dias 
de la llegada del Conde. Gran bondad de 
Príncipe que deja su muger, hijos y estados,, 
y en medio de empresas y crueles guerras con., 
que le ejercitaban diariamente los Moros, lo 
abandona todo, viaja de incógnito á un im-
perio extraño y expone á la suerte de un de-
salió su vida y reputación , solo por defender 
á quien no conocía, y con quien ni deudo n i 
respeto le enlazaba. Tras esto las narrativas 
de este libro,están harto dislocadas, y por la 
común sin ningún apoyo en la cronología: 
defectos que rae obligaron á abandonar 
copia que de lodo él había comenzado. 
. Bien seguro de que no me sucederia otro 
tanto comencé y concluí la copia de un es-
crito raro de que voy á hablar. Hállase in-
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cluido en un vol. foi. que merece de por ú stí 
descripción. Contiene las obras de aquel Má-
riueí Diez, de quien hablé en la carta XXXII (d),* 
como autor del libro de Menescalia. Aquí he1 
hallado otras obras del mismo desconocidas' 
á'los bibliógrafos, las cuales declara el epi*¡ 
grafe, que copiaré entero y será lo mejor: 
Asi comensan los libres de madcsines fetes dé 
ditierses reseptes, que é tretes del tresor de beti* 
tat, segons aquelles é trobaâes f us nobles, lié' 
pus aprovades per esperiencia dalgunes ííóía-1 
bles persones. Eper so en (f: e) los presenlsii* 
bres intitulais: Flos de les dites reseptes; loé' 
qmls parlan primerament de bayns é estubeg 
épelaclors é daltres coses per mundificar les in-
mundicies del eos de les dones, é de la balesstí-
de la cara é daltres pertides del eos. Apref 
parla de diverses madesines per ocels de cassa,: 
conpost de reseptes provades: é de manescalitf 
de besties, conpost de reseptes provades, fetetf 
per diversos dochtors, é altres en aso esperts: é' 
de totes maneres de confits de sucre>) hi de mel: é* 
eticara de totes maneres de potatges de cuynáf.1 
Be cada una de las materias señaladas eri1 
este artículo hay su tratado particular , y éP 
de' Manescaliñ de besties es el mismb que es-
T'otñ'.it,pág;.'lie. • 1'iJ 
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dribió dichò Manuel Diez. Esto ya ; feaetabft 
paraí tener por obras suyas'todas las resta!»*' 
fó», cuanto mas que todas se le alribuyèn-pi 
principib del libro, el cual se escribió*si» 
duda en el siglo XV, que fué el mismo eft que* 
floreció su autor, aunque en la prefacioH'dél 
libio* de potages dice que lo escribía gober-
nándose por la experiencia de un bón coch 
del Rey D anglaterra ab conseyll den Pera Ta-
Up, servicial de dit Senyor Rey en lany 
M C C C . X X l l l I . é fou apellat Rey per los es-
cudes he coches de tola la terra Denglaterm, 
Yo creo que el copiante omitió una C, por-
que es cierto que este Diez fué mayordomd 
dél Rey Don Alonso V de Aragon y que flo-
reció hácia la mitad del siglo XV. 
«Pues en este volúmen , fol. 108 v., se ba-
ila el documento raro que decia, pertenecien-
te; á la noticia de una orden militar conocida 
hasta aquí casi solo en el nombre, que e& 
la1 órden de la Jarra ó del Grifo. Porlo raisJ 
mb daré razón de ella, según lo que arroja 
de sí este documento, que es copia en<lemo» 
sifa; de la escritura de fundación de la órdenv 
devsus-eátatutosi fórmula de juramento y de 
beódieion de la divisa^ y por último , de las 
tódulgencias concedidas á los caballeros. Llá^ 
m a s é aquí órden del Gnu (Grifo), cuya figu-
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ra pendia de un collar en significación del 
valor que debian mostrar los que vestían 
aquella insignia; que axi , dice, com aquest 
animal es mes ffort de tots los altres animals, 
axi tots los homens assenyalats daquest senyal 
fforts é fferms en lamor de Deu é de la Verge 
Maria deuen esser trobats, é encara en totes 
obres de cavalleria. Fundóla á honor de la 
Virgen Maria y en particular obsequio del 
misterio de su Asuncion Don Fernando, In-
fante de Castilla, Señor de Lara, Duque de 
Penafiel, Conde de Alburqueque y de Ma-
yorga, Señor de Castro y de Haro , hijo de 
Don Juan, Rey de Castilla y de Portugal. Por 
estas señas no puede dejar de ser reconocido 
Don Fernando, hijo de Don Juan I de Casti-
lla , tio y tutor de Don Juan I I , y el mismo 
que en 1412 fué electo en Caspe Iley de: 
Aragon. Este Principe, que es el que habla 
en esta escritura, llama á su padre Rey de 
Portugal por el pretendido derecho á aquella 
corona, aun después do la famosa batalla de 
Aljubarrota. Dice ademas que su hijo primor 
génito se llamaba Alfonso, que fué sin duda 
el Rey de Aragon, V de este nombre» Cori' 
este Don Eernando, que floreció á principios 
del siglo XV ;; no concuerda la fecha de la 
fundacioa- de esta orden, que en este doou-: 
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mento se dice fué en la ffesta de la Amncio de 
nostra dona Santa Maria, {feria quarta à X V 
de agost . . . . del any de la Nativitat de nós-
tre Senyor M.CCC.IU. Porque en estos años 
1303 ni hasta el 4379 no hubo Juan alguno 
Rey de Castilla, ni otro Fernando que el Em-
plazado á fines del siglo XII I . Por otra par-
te, en 1303 la fiesta de la Asuncion de nues-
tra Señora no cayó en miércoles, sino en jue-
ves, habiendo regido la letra dominical F . 
Asi que es preciso suponer yerro del copian-
te que dejó de poner una C. en aquella fe-
cha. De modo que el año de la fundación 
sea el de 1403. Con esta fecha dicen bien 
fes señas del fundador Don Fernando, la fies-
ta de la Asuncion, que fué miércoles ese año, 
en que fué la letra dominical G. y las indul-
gencias que el Papa Luna concedió á los que 
acompañasen al Infante en la dicha fiesla, co-
sa que no podia ser si no coexislian en un 
tiempo esos dos personages (a). Fundóse, 
pues, la nueva orden miércoles á 15 de agos-
to de 1403, dia en que el Infante estando en 
(a) E n una memoria presentada á ia Academia de B a r -
celona en 1737 'se dice ¿jue Don Alfonso V mudó al dia de la 
Anunciación, la. costumbre de armar solemnemcnlc caballe-
ros, que Don Fernando su padre fijó en el dé la Asuncion , y 
que Benedicto XIII hizo fiesla en Morella en celebridad de 
esta orden. 
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lah esglesm de Santa Maria de la antigua en la-
vilasua de Marinensa del camp, del bisbat de\ 
Salamanca,, recibió con graii solemnidad laV 
insignia del collap ctín là figura del gnu y la» 
entregó á la Infanta su raiíger, y áí su hijor 
primogénito Don Alfonso, y á Don Juari», «líl 
segundo hermano, y á otros muchos caballeros^ 
y doncellas que allí habia; todo esto ante el* 
secretario del Infante Pedro Ferrandez , yi 
pj^éstando todos el juramento de observar \mr 
estatutos , que aquí se ven reducidos á ocb</ 
capítulos: I . Que en la fiesta de la Asuncion) 
asistan á vísperas solemnes y misa. IL! Qah 
tengan á su mesa cinco pobres en el mismo 
dia. I I I . Que vistan de blanco dicho diael 
I V . Que lleven el collar toda su vida,.dejànS', 
dó'-en libertad à las viudas. V. Que en todos* 
los1 sábados y fiestas de la Virgen vistan d# 
blanco, ó á lo menos lleven una estola òí.fa* 
j a blanca ancha tres dedos. VI . Se' ordena^ 
lo que se debe observar en caso de luto.'i 
V I I y V I I I . Que en premio de las hazañas de? 
armas puedan los cabaüerosf dorar lás alasi 
blancas del gr iu . A esto se reducen los esta-
ttfto's, aunque su lectura té lo dirá mejó'r (¿í]« 
-• Mas porque la memoria^ que hace él è s W 
(a) Ap. núm. XI. 
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tMto-V de estola ó faja podia; hacerte sospechar 
•que fuese esta la orden antigua de Castilla, 
llamada de la Banda, fundada por Don Alfoh-
so XI en 1550, diré algo sobre ello. Prime-
ramente coteja estos estatutos con los del 
orden de la Banda, los cuales hallarás entre 
las cartas de Don Antonio de Guevara en la 
que escribió al Conde de Benavente, y verás 
cuán poco se parecen. En segundo lugar el 
distintivo característico y digamos el hábito 
de esta orden de Don Fernando 1 de Aragon, 
era un monili del coll ornament, del qual pen-
ge un griu, es decir, un collar con la figura 
del grifo. Esto éralo que se bendecía, co-
mo se vé en las oraciones que hallarás al fin 
de los estatutos : esto lo que recibían los ca-
balleros y lo que les incorporaba en la or-
den y lo que eran obligados á llevar siempre; 
y en las alas de aquel animal dorándolas, de-
notaban sus proezas. Y como las órdenes ¿to-
man su nombre de su principal y caracterís-
tica divisa, y en la do la Banda no se,halle 
cosa que de mil leguas diga con esto, es cla-
ro que son distintas entre sí, y que la de que 
decimos debe llamarse orden del Grifo. La fa-
j a ó estola que permitia vestir en los sábados 
era un adorno y supliendo de todo el vestido 
blanco que para ese dia prescribe á sus in» 
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•dividuos, del cual no usaban los oiros dias 
del não. Y asi nada tiene que ver con la otra 
banda, que era el distintivo único perpétuo 
de los de aquella orden, y esta ademas debia 
tener cuatro dedos de ancha y ser de color 
rojo precisamente. Mas á la nuestra solo se 
concedian tres dedos de ancho, y debia ser tan 
precisamente blanca que en el centro de ella 
no se permitían bordados ni pedrería de otro 
color. Pero lo que acaba de mostrar la dife-
rencia de ambas órdenes es que en la de 
Don Alfonso eran excluidas las mugeres y 
todos los primogénitos, como que solo se fun-
dó para honrar con ella á los segundones de 
las casas ilustres ; mas en estotra de Don 
Fernando eran admitidas señoras doncellas y 
casadas y toda clase de escuderos y caballe-
ros, y particular y expresamente los primogé-
nitos. Asi el primero que la recibió fué Don 
Alfonso , primogénito del fundador. Electo 
después el fundador Rey de Aragon, se trajo 
consigo su fundación para honrar con ella y 
tener así contentos en su obediencia á los 
señores sus nuevos vasallos. Y aun esta de-
be ser la causa de hallarse esta copia de sus 
estatutos en lemosin, que probablemente no 
se hiciera, si la fundación quedara ahogada en 
Su cuna. Así leemos en Zurita (libro XII, ca-
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pítulo XXX) que enlrando el Rey victorioso en 
Balaguer á 5 de noviembre de 1415 en llegan-
do á la puerta do la ciudad tomó tina espada 
desnuda de la vaina y dio encima de los alme-
tes á los que habían, de ser caballeros, y cele-
brada la misa con gran solemnidad dió su divi-
sa del collar de las Jarras y Grifo á ochenta 
caballeros y escuderos así de Castilla como de 
estos reinos. En el mismo libro cap. 59 se lee 
como recibiendo Don Fernando la orden del 
Dragon del Emperador Sigismundo , le dió la 
de la Jarra y Grifo. En el lib. XV, cap. 44, 
se cuenta que el año 1446 Don Alfonso V 
dió su devisa de la Estola y Jarra al duque do 
Borgoña, de quien recibió la del Tusón: y l i -
bro X V I , cap. 28, año 1454, concedió á los 
Reyes de Castilla que truxesen la devisa del 
collar de las Jarras de lirios y Grifo del ¡ley 
de Aragon con la estola los dias de nuestra Se-
ñora y los sábados. Estas son las memorias 
que he encontrado de esta orden , la cual de-
bió durar hasta la reunion de ambas coronas. 
Del título de las Jarras que le dá este escri-
tor y de llamarla también poco antes de los 
Linos, ha nacido, á lo que yo creo, la equi-
vocación de haber dicho los que de esto tratan, 
que la divisa de esta orden era nn collar de 
oro compuesto de una Jarra y mas Azucenas en 
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d centro con m Grifo ^pendiente de é l i a imár 
gen de nuestra Señora de la Antigua, vestida 
de Q Z U I , adornada, etc. Así se lee en el Dier-
eionario de las órdenes que publicó Don Be-
nito de Castro (V. Azucenas), y añade que Ja 
fundó Don Fernando I , Rey de Aragon, èn la 
villa de Methimo Campense en 1415. Mucho 
hay que corregir aquí. Lo principal es que 
©on Fernando en ese año andaba muy lejos 
jde Medina del campo, que así se llama, y 
que allí la fundó en 4405 , y que la que en 
este año confiesa Castro haber sido fundada 
con el nombre de Lirios, no es distinta co-
mo él cree de la de las Azucenas. Que cier-
to por distintas que sean para los botánicos 
estas dos flores, nunca lo pudieron ser tanto 
para un Rey que en tan corta distancia de 
tiempo bastasen â caracterizar dos órdenes 
distintas ¿ La verdad es que es una solà or-
den, y que nunca en su collar colgó vaso n i 
jarra de lirios ó azucenas, y mucho menos la 
imágen de Nuestra Señora, que junto con él 
grifo harian una mezcla ridicula , informe y 
de risa. Confundióse con esta la orden .de 
Don Garcia VI de Navarra. 1 
La copia de estos estatutos que digo es de 
aquel tiempo, y especifica muy por menor 
toda la divisa de la órden de Don Fernando y 
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no hay mas sino un collar de que pende un 
grifo. Y esto, es muy verisimil, y muy análoga 
á lo que son las otras órdenes, de cuya gra-., 
vedad desdice la reunion de aquellas tres di-
visas. 
Una observación resta que hacer, y es, que 
este documento, en el estatuto I I I , llama al 
collar insigne de genes. Y como esta palabra 
lemosina es la jarra, de aquí pudo nacer di-
cha denominación. Mas sobre que no hay aquí 
memoria de otro distintivo mas que el grifo, 
como tengo dicho, yo sospecho que esta pa-
labra en este documento no significa jarras^ 
sino arms. Solo otra vez usa de tal expresión, 
y en ella es claro lo que digo. Oye cómo habla 
el Infante Don Fernando: c per la devota me-
moria de aquell subirán goig, lo qual rebe quant 
à ella (la Virgen Maria) langell Gabricll salu-
da, he rebut un insigne, ço es à saber, del coll 
ornament, en senyal singular de les sues CER-
RES, de la sua salutacio. Quién traducirá aquí 
jarras? No es mas llano ias SMS arras de su 
salutación? Así pudo llamar collar de arras, 
como la muestra pública de la consagración 
délos que se ofrecían al culto de Maria San-
tísiraa. 
En resolución, por lo que resulta de este 
documento, precioso y único hasta ahora en 
tono xvur. <3 
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sudase, Don Fernando I , Rey de Aragon, 
fundó antes de serlo la orden del Grifo, y 
nada mas. 
He dicho que esla orden estuvo aquí en 
práctica hasta la reunion de esta corona con 
la de Castilla. A lo menos me consta que en 
el año 1457 Don Alfonso V dió facultad para 
vestir la insignia á Lucrecia üezsoler, Valen-
ciana , como consta de la copia adjunta, sa-
cada del archivo de la bailia de Valencia (a). 
En ella son notables estas palabras: possiiis 
conferre amprisiam (empresa) nostram, slo-
lam videlicet candidam c im languncula , quam 
in Jionorcm Virginis Marice singulis diebus sab-
batinis el festivilalibus suis geslare solemus. La 
dificultad está en la palabra languncula, ó 
mas bien lagmcula (disminulivo de lagma), 
que significa jarra pequeña. Y si esto es asi, 
la divisa de dicha orden , quo supone y dice 
fundada por su padre Don Fernando , era una 
jarra y estola, y no grifo. Entre estos docu-
mentos contrarios aténgome á los estatutos, 
ó mas bien abrazo los dos sentidos; por eso 
dijo gerres. 
De Arnaldo Terrem, Terreny ó Terrena; co-
nocido en las notas de Bayer á Nicolás Anto-
nio , hay aquí un manuscrito inédito é igno-
(o) A p . núm. X I I . 
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rado De divino extremo iudicio, con un apén-
dice de Face's Antichrisli, dedicado á D. Gtw-
eelino deDoucio, Episcopo Magallon., ac The-
saurario SS. Patris ct Domini Urbani Papm 
quinti. Llámase el aulor sum clericus, decre-
torum doctor et Sacrista Elnensis. En el epi-
grafe final hay esto mas: et Archidiachonus 
Terrcri prcedicius huius mei opusculi Avinione 
dat. X I I die mensis odobris anno a Nalivitate 
Domini M . C C C . L X Y I H . Deo gratias. Fuit 
prcesentatum Domino meo in dicto loco X U . die 
mensis aprilis, anno Domini M . C C C . L X V U í l . 
Hay también una obrita intitulada : E l ca6a-
llero determinado, y es traducción en verso 
castellano hecha por Don Hernando de Acu-
ña, dedicada á Carlos V, de la obra francesa 
que compuso Micer Oliver de la Marche en 
abril de 1485, como consta de la última es-
tancia. Del canónigo Tárala hay una Cróni-
ca de Caballers Catalans, ó sea tratado de las 
familias ilustres de osle principado con sus 
escudos pintados. Es copia mandada sacar 
del original por Jaime Ramon Vila en IGüo. 
Tampoco es de omitir la noticia de un vol. 
4,° , manuscrito, intitulado Desengaño de Ju* 
dios. Es puntualmente la carta de Rabi Sa-
muel á Rabi Isaac, traducida en Español por 
Fr. Alonso de Esi[uivel en Oran el año 1002. 
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Hizose esta version por la latina del domini-
cano Fr. Alonso Buen-hombre, á quien este 
traductor llama repetidas veces Fr. Aíomo de 
Buenaventura. Conserva la division de la car-
ta en 27 capítulos, y al fin de cada uno de 
ellas pone el traductor de su cosecha muy 
doctas Anotaciones con que confirma y anali-
za los argumentos del Rabino para probar 
que Cristo es el Mesias verdadero y expera-
do en la ley. En la del cap. XXVÍ se descu-
bre el tiempo en que se hizo esta version., 
porque hablando de la vocación de los Gen-
tiles dice : así lo vemos cumplido y cumplirse 
tantos años ha como son 1602, primero de ma-
yo, que es la era en que estamos. En la del 
último capítulo inserta una breve y nerviosa 
confutación de los errores del Talmud y del 
Goran, y concluye con una fuerte invectiva 
contra los Judios y su ceguedad lastimera. 
El traductor me es enteramente desconocido, 
y solo podré darte de él las señas que él dió 
de sí mismo en el prólogo, donde dice: apor-
tándome m i destino á estas partes de Africa y à 
£$ta ciudad de Oran. Y mas abajo: aunquepor 
mis culpas, de mis estudios por varios tiempos i j 
acaecimientos olvidado; añadiendo que tenia 
«Igun conocimiento de las lenguas orientales, 
y que se resolvió á emprender esta obra paea 
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desengañar á los muchos Judios que vivían 
en Oran. Por último, es bien que sepas que 
no se halla aquí la respuesta del Rabí Isaac, 
la cual tampoco conoció el intérprete latino. 
Me he detenido en esto por ser esta version 
desconocida á Don Nicolás Antonio, el cual 
solo menciona la que hizo el bachiller Alva-
ro de Villaescusa en 1418. 
Por el mismo motivo quiero acordar algu-
nos opúsculos comprendidos en un vol. 4.° 
manuscrito , obra de Don Francisco de Na-
varra, Obispo de Diidajoz y después Arzobis<-
po de Valencia, y son : De differentia novi et 
vet. Testamenti.=Dc spiriiu et l i t te ra .=De l i -
bértate Christiana.— Regmm Christi esse spi-
r i tmle . En el de justificatione et pamitcnt. se 
lee: Quesito 2 : quomodo fíat iustificatio: hic 
supponendim est ex sessione pmcedenti post 
lapsum primi hominis omnes homines perdidis-
sepropriam salulem. Y esta sesión debe ser 
la V ó V I del concilio Tridentiño, por dondè 
se conjetura que eran papeles trabajados por 
él, cuando asistia á aquel congreso. 
Dejo de decir de algunas otras curiosidades 
que son comunes, v. g., algunas Biblias ma-
nuscritas con lujo y proligidad en el siglo XIV, 
entre ellas son preciosas dos en 8.° y vitela 
finísima. 
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Se me olvidaba decirte que he copiado un 
Cronicón que escribió el maestro Fr. Pedro 
Areyns de las cosas que pasaron durante su 
vida, que comenzó á 10 de diciembre de 1349 
y duró hasta el 1443, período memorable por 
los graves aconlecimientos que afligieron y 
alegraron la iglesia y esta corona. El solo ha-
bla de los quo vió, con la ventaja de escri-
birlos luego, y así se ven en medio de la uni-
formidad de su letra las variaciones consi-
guientes á la edad. ¡ Qué auxilios tan grandes 
para la historia, si se encontraran muchas de 
estas memorias, que sobre costar tan poco á 
sus autores, traen impreso en su sencillez el 
carácter de la verdad! 
Es esta biblioteca pública desde que la do-
tó y aumentó para este objeto el M. Fr. To-
mas Ripoll, General de mi orden é hijo de 
esta casa. He visto el fruto que -el público 
saca de este establecimiento, enriquecido con 
buenas ediciones y gran copia de libros de 
todas ciencias y artes. A la entrada de la por. 
teria se halla el busto de aquel gran bienhe* 
chor de este convento con esta inscripción: 
«Rev.rao P. Fr. Tkomrc Ripoll, Tarraconen-
»si, ord. Prsed. Generali Magistro ac huíus 
scoenobii filio amantissimo: viro doctrina, ze-
*lo, pietate atque prudentia Urbi et orbi cía-
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»rissimo: cuius inmensis sumptibus atque in-
»genti studio ecclesia plurimis sacris et prse-
»tiosis ornamentis ditata, sacrarium nobis un-
»dequaque armariis et supellectilibus refer-
»tum, Bibliotheca iam pridem ab ipso erecta, 
»infinitis propemodum, ac selectissimis libris 
«cumúlala, redditibus aucta, atque adpubli-
«>cam utilitatem expósita. Conventus denique 
»totus bellorum clade ferme dirutus, scmel 
»ac iterum restauratus, et ad commodiorem 
»ac nobiliorem formam ex omni parte reda 
»ctus. Fratres eiusd. conv. filii palíi ac bene 
»factori munificentissimo grati animi monu 
»mentum posuere anno Domini M.DGCXXX1II 
»setatis suee L X X X I , asumplionis ad magi 
«sterium ordinis IX.=Obi i t Roma; XXII. sê  
»ptembris, anno M.DGCXLV1I., ajtalis XCV 
ann.» 
Entre las reliquias que hay en la sacristia 
Jbay un libro en fol. pergam., que contiene 
el libro IV de las Sentencias, escrito de ma-
no de Santo Tomás de Aquino hasta la dis-
tinción XLIV en que continúa otra mano de 
aquel tiempo, que debió ser de algún ama-
nuense, de quien es también la nota final: 
Explicit l i l i . Sententiarum secundum fratrem 
Thomam de Aquino. No tengo duda en que 
es el borrador original, como se vé en las 
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enmiendas y añadiduras al márgen y según 
lo declara una nota que hay al principio, que 
es anterior á la canonización del Santo, y 
dice así: H m c librum scripsit m a m sua Fr. 
Thomas de Aquino, qui has postillas fecit; ob 
cuius amor em et reverentiam, licet sit littera 
illegibilis . . . . tamen verax, semper deem-
ter servetur, nec abiiciatur propter illegibilita-
tern. Lo mismo dejó atestiguado al principio 
del libro el M. Fr. Domingo Hermanno Gris-
tianopulo, cuando pasó por aquí en 1762 
acompañando al General Fr. Juan Tomas de 
Boxadors, asegurando que era conforme este 
carácter con el de otros escritos del Santo 
\ doctor, que se guardan en Nápoles, Málaga 
/ y Toledo. Sin embargo, he querido enviarte 
" esa muestra para que al mismo tiempo veas 
el cursivo de los grandes hombres del siglo 
XIII (a). Este es el códice de quien nuestro 
Fr. Francisco Garcia deseaba publicar las lec-
ciones variantes, cuando imprimió las de la 
Suma teológica en Tarragona, que dedicó á 
Don Antonio Agustin. 
En la capilla del Patriarca Santo Domingo 
está depositada una espina de la corona efe 
Cristo, dádiva de San Luis, Rey de Francia, 
(o) Véase la estampa. 
TemMM. 
¡Hfl. XVI. 
In [Kilcdionc aiilan¡líViiHcntitC i t Ihili/iinin /liiiiiiiiiini il nuu/iflcr 
Ar luvtiilmliii t/inmililerjtt'r n/I /ittrln pirnilnilitr (le.m'iaiil: ft dividilur 
in purler tin nr. In piinui t l i i i t l i l ili.rliiit/iiit ptX'iiilnilitf partes. 
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cuya carta original se guarda en el archivo, 
fecha en Paris en noviembre de 1262. En el 
sobreclaustro al lado de la puerta del coro áe 
conserva una pequeña pieza que dicen haber 
servido de aula á San Vicente Ferrer cuando 
enseñó lógica en este convento. Yo creo que 
esta pieza resultó del corte horizontal de una 
capilla de la iglesia cuando se hizo el coro 
alto, y cualquiera que lo observe bien, creerá 
lo mismo. 
En el claustro hay varios entierros del siglo 
XIV. El mas memorable es el que expresa su 
inscripción: Hic iacet inclitus Jacobus, primo-
genitus incli l i infantis /?. Bg. , pr imi Comitis 
tríontanearum de Pradis, postea vero Impuria-
n m . Otra inscripción hay apreciable para los 
literatos, y es la que puso el historiador Pedro 
Miguel Carbonell en la sepultura de sus pa-
dres y familia ; dice así: D. 0 . M . = F . Carb. 
parenti óptimo, Gratice coniugi bene merenti P. 
Mich. Carbonellus Beg. Árchivarius civis Bãr-
cinonensis sibi et suis posterisque ann. Chrísti 
M . C C C C . L X X X X I I L X I . kal. mart., Ferran-
do 11. feliciter regnante.=S. P . F.. C. En la 
biblioteca catalana, que se está preparando, 
sé pondrán en claro los trabajos hasta ahora 
ocultos de este hábil archivero y laborioso 
historiador del siglo XV. En la biblioteca de 
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este mismo convento me vino á las manos un 
.códice, que contiene , como digamos, algu-
nos de sus ocios, y apuntaciones sueltas. Co-
mienza por una poesia lemosina, que intitula: 
Vers compost per lo gran Phisich Mestre Fer-
rando de Aerve, mestre en arts é en medecina, 
ciutada de Barcelona, natural de la vila de Co-
ra del regne de Valencia, en lo qual tracta de 
adversa fortuna; é for fel slant p eslilent la ciu-
tat de Barcelona. Es lo present vers scrit en 
m a post ligada en les rexes del altar maior de 
la Seu de Barcelona. Al pié de esta tabla es-
cribió el mismo Carbonell el nombre del au-
tor en esta cuarteta : 
Ferrandos diu derve qui ta polida 
Metge famos devot de Sanct Gregori 
Disidre Sanct; los cualsgenollat crida 
Daquest flagell nos sian levatori. 
Nada de esto so halla en la catedral, ni es-
ta canción es conocida de los bibliógrafos, la 
cual yo hubiera copiado á estar entera. Lo 
mismo haré acaso con un opúsculo del céle-
bre Don Rodrigo Sanchez de Arévalo , Obis-
po de Oviedo, de que Don Nicolás Antonio 
íolo dijo el título, que es: Libellus i n quo agi-
tur, an liceat fidelibus sine pecato fugere à lo-
oOtinquopeslis viget. Prólogo. Beatissimo ac 
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clementissimo patri et D .D . Paulo I I , sacros. 
Rom. et univ. eccl. summo Pastori et Pont. 
Max. eiusd. Sanctil. humillimus servus et crea" 
tura Rodericus Eps. Oveten. tua auctoritate et 
(HgnaUone castri tui S. Angelí de urbe Castella-
nus se ipsum cum humillima utriusque /iomt-
nis inclinalione et beatorum pedum osculo. = 
Vidi ego scepe numero, nedum apud vulgares 
regularesque homines, etc. Es obrita dividida 
en seis partes; la copia es de Carbonell con-
cluida á 24 de noviembre 1489. Del mismo 
y de la misma materia es una carta ó sea tra-
tadito ubi (dice) agitur de consolatione pesti* 
lentice, belloque el fame additis, et an pestilentia 
vigente sit fugiendum, necne.—Petrus Michael 
Carbonellus, Francisco Carbonetto filio percha-
ro S. P . D . Scio quamplurimos, prceler san-
ctitatem, scienlia et doctrina prcestantes viros 
hesitasse an liceal Chrisliano sine peccato fuge* 
re áb regionibus ubi pestilentia vigel, etc. 
Sigue Pauli Pompilii líber de L . Annwi Se-
necee vita ad Joann. Lopim, Decamm Valenti-
num, impreso en Roma en 1480, copiado por 
Carbonell en 1504, en cuyo elogio y de su 
trabajo se hallan dos tetrasüchon. El I .=íítfl-
romm. Paulus Barcinonius in laudem transcri-
ptoris: 
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Quis me adeo pulchris emendatumque figuris 
Scripserit ut noscas est opera) pretium. 
Hunc Carbonellum vocitant, quem Regia cura 
Archivi voluit sceptra tenere sui. 
El I I . = Alexander Geraldims Amerinus 
aliter : 
Si quem formosa) delectant forte figurm 
Has Carbonelli noscat habere manus. 
Patria Barcino: terris et notus Iberis: 
Archivo Regum Rege valente prwest. 
También es notable un epigrama de Juan 
Sobrarlo, escrito de su misma mano, que di*-
ce así : 
Jo. SobrariusAlcagnieensis in obitum cuiusdam Dnm. nobilis* 
Qui Scythiam, et Lybios, Calpem Nabatceaque regm 
Intrasti, et quidquid maximus orbis habet; 
Siste pedes: urna hac clausa est prcetiosa supellex: 
Nec similis toto est visa sub orbe tibí:: 
Clara viro, insignis facie, insignisque pareníum 
Sanguine; sed vitá clarior ipsa suâ. 
Todo esto contiene el volumen sobredicho. 
También se guarda un códice manuscrito 
del siglo XIV, y es la version catalana dél'lí-
bro de Consolatione de Boecio, que trabajó 
f v . Antonio de Genebreda, de mi orden, pá-
ra uso y consuelo del Infante Don Jaime, hi-
jo del último Rey de Mallorca, durante su 
prisión y trabajos consiguientes á la priva-
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cion de su reino. Nicolás Antonio y Echard, 
que le copia, colocan á este escrito en el año 
1514, del cual es la edición castellana que, 
vió el primero de dicho libro. Bayer cita otra 
impresión anterior del 1497. Todos se enga-
ñaron en creer que la version de Genebreda 
fué castellana. El códice que digo nos saca 
de este error y nos asegura de la verdadera 
edad del traductor: El título es: Boeci de con-
solacio arromançat. lié aquí algunas palabras 
de su dedicatoria: 
«Molt alt é poderos é carament amable 
»Senyor Infant en Jacme de Malorcha : yo 
»servidor vostre desigant qui pogues esser 
»present ab vos per co queus consolas en vos-
»tres tribulacions on pensanlmi en 
«aquesta cosa, co es, quina scriplura vos 
uporia trametre, vcnchme á les mans lo es-
»crit, lo qual Sent Tomas Daqui, del ordre de 
«Preycadors, doctor molt excellent, cosi vos-
»tre . . . feu sobro lo libre de Boeci de con-
»solacio . . . et fuy molt induit á transladar 
»lo dit libre en romanç cathalanesch . . . . . 
»é seriem semblant, Senyor, que vos , qui 
»sabets be la art de trobar, vos ocupásseis en 
slo dit libre de ferio en rimes » 
A la dedicatoria sigue: Prohemi en lo qual se 
conte la historia de Theodorich, Rey dels Gois: 
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lo qual fo arromançat per frare Anthoni Gene-
breda.=Sigúese de aquí que el autor vivió 
después de la mitad del siglo XIV. Por otras 
memorias ciertas sé que el año 1590 estaba 
de Prior en mi convento de Barcelona, y 
tres años después lector de aquella catedral. 
Así que no vale lo que dice Lequien (Oriens 
Christ, tom. I l l , pág. 842) que fué hecho Ar-
zobispo de Atenas en 1582, dignidad que me 
consta tenia en 1399 (a). 
(a) Después de escrito esto en mi Viage á Monserrale he 
tiallndo nn la biblioteca de aquel monasterio otro códice igual 
aun en la antig-iiedad al que acabo de describir con la misma 
dedicatoria á la letra; mas al principio de ella se lee este epí-
grafe: «Prolecli de frare Pero Saplana, del orde de Preyca-
wdors, conventual do Tcrrag-ona, qui esplana aquest libre de 
wlali en romane, segons lo comencament (f. coment) é glosa 
sdeSent Tomas: lo qual tremis al Infant en Jacme, fill del Rey 
»do Mallorca, lo qual Infant era dcshcretal é lingutprcs en la 
uciutat de Barclialona per lo molt all Senyor Rey en Pere d'A-
xrago.» Esto solo destruye cuanto se ha diebo atribuyendo es-
ta version á Genebreda; y nos deja en no poca duda, puesto 
¡que tanta fé merece nn códice como otro. Una cosa me ocurre 
y es que los libros de Consolalione serán traducidos por Sa-
plana y la dedicatoria también obra suya; no teniendo Gene-
breda otra parte en ello que la version del proemio en que 
.Boecio compendió la hislorra de Teodorico, Rey de los Go-
dos. Muéveme á pensar esto el ver que en el epígrafe de di-
cho proemio se dice expresamente que fué arromançat per 
frare Anthoni de Gcnchreda: nota que parecia supérflua si 
liubiese traducido toda la obra. Esta misma nota pudo enga-
ñar al que Iradújo cfcta obra catalana al castellano y la im-
primió en 1497 y •iSH , atribuyendo Ioda la version á quien 
np {enia sino esta pequeña parle en ella. Quede esto así , has-
la que Dios nos depare mas. 
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De San Raimundo de Peñafort, hijo de esta 
casa, se cree comunmente en esta ciudad que 
conservó hasta la muerte el canonicato que 
obtuvo en la catedral antes de ser religioso. 
Muchos ejemplares hay de haber conservado y 
retenido los regulares promovidos á dignida* 
des seculares las que oblcnian en su vida mo-
nástica. En este pais es notorio que Don Pon-
ce de Mulnells , Obispo de Torlosa en el si-
glo X I I , conservó hasta su muerte la Abadia 
que antes obtuvo de San Juan de Ripoll (ó de 
las Abadesas). Mas no sé si sucederá lo mis-
mo en los seculares que pasaban á la vida de 
monges. En lo que digo temo que equivo-
quen á nuestro San Raimundo con un magisler 
Raimwidus, canónigo de la misma iglesia por 
los años 4250. líe observado en el teslamen-
to del Obispo Don Fr. Pedro Centelles que 
allí se nombra algunas veces esta persona co-
mo distinta de San Raimundo de Peñafort, 
al cual por otra parte jamás llama canónigo. 
No tengo ocio para apurar mas este punto, 
el cual con otros curiosos pertenecientes á la 
historia de esta casa, aclarará el P. Pre-
sentado fray Domingo Comerma, bibliotecario 
mayor, en el Comentario que ha comenzado 
á trabajar de sus varones ilustres y cosas me-
morables. A Dios. 
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CARTA CXXVIII. 
Biblioteca del Cármen descalzo de Barcelona. 
Noticia de la vida del canónigo Don José Ge-
rónimo Besora ij da ¡os muchos libros raros 
y preciosos que con toda su selecta librería 
legó al referido convento. 
i querido hermano: La biblioteca délos 
PP. Carmelitas descalzos de esta ciudad es 
uno de los objetos que excitan la curiosidad 
de los viageros. Y lo es ya desde el año 1654 
en que el sabio canónigo de Lérida Don Jo-
sé Gerónimo Besora legó á esta comunidad 
toda su exquisita libreria compuesta de 5567 
volúmenes, gran parte de ellos manuscritos. 
La grandeza de este don, hecho á toda la re-
pública literaria, me obliga á honrar la memo-
ria de tan insigne bienhechor con las noticias 
que he podido recoger. Era natural de Bar-
celona y canónigo de Lérida, prebenda que 
obtuvo el dia 21 de octubre de 1621, toman-
do,posesión por él su padre Agustin Francis-
co de Basora, ciudadano de Barcelona. Estu-
vo varias veces ausente de su iglesia, encar-
gado de sus negocios en Barcelona, donde fué 
tino ios dipulaüos del principado cn4656. 
Vivia Ioda via en 1005 en que explicó ^tía 
inscripción y estatua Romona que se llallb en 
Tarragona, como dice Roig, Historia de Gero-
na , pág . 401. Consta que hizo un vinge á 
Roma, mas no se sal)C cuándo ni con qué 
objeto. Murió en Barcelona en su casa pro-
pia, sita en la calle del portal del Angel, dia 
14 ó 45 de febrero de 16G5. Kn c í último 
de estos días se hizo la publicación de su 
testamento, el cual tenia bocho de su letra 
desde el año 1054 y habla entregado cerra-
do á Bartolome Plea, notario, á 5 de diciem-
bre del mismo. Kmpieza con su lema ordina-
TÍÒ, que escribia al frrnle de lodos sus l i -
bros : Jesus, María, Josrj h, Spes mea D. 0 . M . 
Nombra por Icstanientarios á Don José de 
Corts, Arcediano de Sania Maria del mar y 
canónigo de Barcelona, á los PP. procura-
dores de la Cartuja de Monlcalegre y del con-
vento de San José de Barcelona, y à Pablo de 
Salvador, vecino de Aseó, diócesis de Torltí-
sa. Elige sepultura en Montealegrc « en lo 
«claustro petit devan la porta de la iglesia 
»que está prop de la cadira priora! del cor; 
ny vüíí'quc sobre lo Hoc del cadáver se asen-
i>ié! una llosa quadrada de jaspe negre, la 
¿cual fassa com á paviment y estrado à dita 
toao xvm. *4 
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aporta; en la cual llosa esliguen esculpidas 
nitres linces, co es, la primera dient: José. 
»H¡ero. Besara; la segona: Pmsbiter; la ler-
•cera: requiescat in pace. Después un poc 
ames avail estiguen esculpjdes dos linees; la 
»primera dienl: universa vanitas; la segona 
vQmnis homo vivens. Sino-fos que moris pro-
sfessant en algún orde, per que en tal cas 
?>vull ser enlerral junl ais religiosos de aqueíl 
osorde.» La erudiccion de este ilustre Catalan 
»se vé en la oración in lauácm Sanctce There-
sice, que d.jo en un cerlámen en las íieslas 
de la bealilieacion de dic^a.Santa que se hi-
cieron en Barcelona, y anda en el lomo que 
sobre esto asunto se imprimió en 1615. Tapir 
bien se descubro en las notas que puso de 
su mano al catálogo de los Obispos de Léri-
da en el ejemplar impreso que poseia , y, á 
la biblioteca de escritores Jesuítas compues-
ta por Alegninbe. Otro libro tenia de su ma-
no, que intituló de cosas memorables; pjero 
no parece. Acaso del viag^ á Roma nació la 
correspondencia que conservó con Juafl Bau-
tista Laura de Perusia, en cuya centurm 2 
Epistolanm, impresa en Roma en 4621,Jjjay 
«na carta suya en que dá gracias á nuestro 
Besora por la oración que le envió, de .̂ afjji» 
iPtófiesa, eje la cual Uaco grandp aprecio, tifo* 
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iàyide Besora al mismo. Pero nada dfi esto 
Conservará tan viva la memoria de su saber 
como su biblioteca. Es verdad que algunas 
veces el ansia en acopiar libros no tiene mas 
causa ni objeto que la vanidad. De lo cual 
ojalá hubiera muchos ejemplares que contra-
poner á Jos muchos y muy dolorosos estragos 
que hace aquella violenta pasión! El sabio 
Besora no tuvo otro móvil en sus preciosas 
adquisiciones, que el amor á la lileraturn re-
CÓndHa y poco vulgar, y fué uno de aquellos 
genios que no pudiendo contenerse en la es-
fera de las ciencias abstractas, desean cono' 
cor los sabios quo han trabajado antes que 
nosotros, conservar la memoria de sus escri-
tos rescatándolos de las manos descuidadas 
ó ignorantes, y procurarles un depósito dig-
no de sus autores y del público para quien 
se trabajaron. 
Esto logró aumentando tan copiosa monte 
con su biblioteca la que ya tenia está cotmi-
hidad. La franqueza con que estos PP. me 
han tratado , singularmente el P. Fr. José de 
la Virgen, bibliotecario, reprende y aver-
güenza la envidia de otros, que so llaman y 
tienen á si mismos por sabios, olvidados cier-
lamente del capítulo V i l del libro de la Sabi-
duria. Pero dejemos esto y vamos á lo que 
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importa, que es la descripción y noticia de 
algunos manuscrilos de esta biblioteca, de 
los cuales hablaré por el orden que se rae 
antojare. 
Lo primero que vi fué un tomito en 8 / 
{B. 42) de varias poesias, parte buenas y par-
te malas. Pero es muy apreciablc por conte-
ner algunas de las del P. M. Fr. Luis de 
Leon mas completas y exactas que las ya 
publicadas, las cuales ó copié del lodo ó no-
té las vanantes mas sustanciales. Tales son 
la famosa canción: Virgen que el s o l mas pu-
ra, ele, y los salmos 1,4, 12, 41 , 44, 115, 
124,129, 156,147 y algunos oíros. Ilállanse 
ademas tres salmos mezclados con los que 
son ciertamente suyos, y cuyo lenguaje y fra-
se poética me parecieron al pronto de la 
misma mano. Son el 85, Quam dilecta, el 
119, Ad Dominum y 122, Ad te levavi oculos 
irnos. Mas no iiallándolos en las ediciones 
que publicaron Quevedo y Mayans, sospeché 
que fuesen de otro de los buenos de aquel 
tiempo. Y efectivamente, son del M. Fr. Pe-
dro Malón de Chaide, el cual los ingirió en su 
Conversion de la Magdalena. De todo esto he 
dado puntual razón al P. M. Fr. Antolin 
Merino con el deseo de cooperar al mayor 
esmero de la colección de las obras del maes-
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tro Leon, que ha comenzado á publicar. 
Ojalá se hubiera hecho otro tanto con las 
obras inéditas del célebre humanista y filóso-
fo Valenciano Pedro Juan Nuñez, que se bâ  
lian en esta biblioteca ( F . 525 sig.) y se en-
viaron á Madrid para este efecto y volvieron 
á su lugar sin conseguirlo. Cuatro vols, en 
ful. manuscritos se le atribuyen. Los tres pri-
meros contienen varios escritos lilológicos, 
es á saber: vol. I . Instiluliones oraloriw ex 
variis scripioribus ac pnvsertin ex hennoijcne. 
= L a oración pro M . Marcello, traducida al 
español.=Escolios sobre su texto latino, y 
varias fórmulas de elocuencia escogidas de 
ella. Aclio i . " in Verrem, y la Philipica nona, 
ambas traducidas con escolios como la ante-
cedente. Vol. 11. Prmcepla ad epistolas ar t i -
ficto contexendas aUjnc ülus t randas .—M. T. 
Ciceronis epkloke selecta} per genera con la 
traducción española, escolios y análisi de 
sus frases. In Aplilhonii progymnasmata diclata 
acurálissima.—Oratio K i l l , pro lege Mamlia, 
con la version castellana, escolios, etc. 
Vol. HL De historia Homuna (son escolios al 
Epítome de L . Flóro). Scholia in libros de fi-
nibusM. T. Ciceronis.=Traduccion en prosa 
dé la Kgloga Vil de Virgilio: Forte sub arguia 
con sus escolios.—De examine orationis Ai . 
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T . C. pro lege Manilia.=^Scolia in quoddam 
fragmenlum orationis pro L . Corn. Balbo, .cm 
su version. ==Quam viam sequatur Valerius 
Maximus ad colligenda exempla. El vol. I V so-
lo contiene unos comentarios latinos á ¡la 
geografia de Dionisio Africano. Y aunque no 
se hallan atribuidos en el título á Nuñez, co* 
mo se observa en los antecedentes , se sabe 
por Don Nicolás Antonio y Ximeno (|ue son 
obra suya. Al fin de ella y á renglón seguido 
de la obra se lee lo siguiente: His scñbcndis 
finemimposuü Bercnguariusà Castro, filius pri-
mogenilus Baronis Lacunce, el Vice-Comilis 
Hil lw teríio kal. maias ami. 1570, donde se 
vé la laboriosidad y amor á la literatura'dé 
este caballero Don Berengucr de Castro, que 
copió de su mano lodos esos cuatro tomos, 
como se vé por la uniformidad del carácter 
del último con los li es antecedentes. 
Tras estos me vinieron á'las manos dos có-
dices que contienen algunas obras lemosp-
nas de San Pedro Pascual. El 1.° (iV. 350^ 
contiene la conocida con el nombre de Biblia 
parva, cuyo prólogo os: Com yo ñ e l i g m 4 
Biabe per la gracia de Ueu de ¡a ciutat de Gn»-
tetla ¡ad anomanat llagues legit X X X . amp 
ÜMlogia. Título ó capítulo 1.° Del peccat d» 
AUan, quin fon , m i a manera, com se hmia 4 
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qi t tW. ES último de ià glòrià ãe P a h d é s . Son 
XXXVíll en todo; los cuatro míis ^üé se ta -
llan la obra latina ifnpresá tin Rladríâ, 
1676. Son extension del articulo de la ley â è 
Moises, que aquí es uno solo, y faltan los que 
en el impreso son 9, 10, Ú , 12. Uartian 
aquí á este libro Catecismo de San Pedro 
Pascttal, y con razón y mas propiedad quò Bt-
blia parva, pues su contexto es de preguntas 
y respuestas. Mas dejando aparte esta dispu-
tare nombre, digamos de una real y Ycrdadè-
ra; quiero decir de otra obra d di mismo San-
to que aquí se conserva m.inUserHa en fot. 
(L. 329) con este titulo: Disputa del Biabe 
de Jaén contra los Jueus sobre l á fé calholica. 
De la cual porque no bailo noticia én nin-
guno de los autores de Ribliolecas, copiaré 
el índice y prólogo, y tú juzgarás si es obra 
común con las ya conocidas: Tilol 1. Quico-
mensa la (¡ucstio sobre la ley dè 'Moy$çs.== 
T i l . í i . Que la ley de Mdyscs no fon dada acá-
báâaméni .—Ti l . III. Quina difefèrícia hh de 
grau maior á menor.—Td. ÍV. Ã rfuó aprófitá 
la iey'de Moises á áquêlls 'tjtíi 1a lihgiieran, pus 
no èra aedbada ^pér ftd&è»^ WÍvcício.=Til . V. 
Déia íig dé Mtítjses ê de les images.=T¡t. V I . 
M^Uiman teñ l dk Den ab /tome.—Til. V i l . /te 
láHit) de Môysíes é de la canticha de Moyses. 
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= T i t . V I I I . Delpeccal de Adan é de la mane' 
ra comsehavia á quitar. (Ñola que este capi-, 
lulo y los domas que se hallan con el lítulq 
idéntico en la Biblioteca parva están tratados; 
de otro modo y son diferente escrito).= 
Tit. IX. Com les animes anaven en infcm.=z, 
Tit . X. Siles colpes de Adam egnulmcnl form 
p(tgades.=T\i. X I . Dels crils que les animes 
fahien en i n f e r n . = T i l . XI I . Com lo cors de 
Jhu. Xpift. fó mes en lo sepulcrc.=TiL XIII . 
Quin caplaniment feu Lucifer quant veke la 
Sánela anima de Jhu. X ' s l . en los in ferns.== 
Tit . XIV. Quin Caplaniment feu la anima de 
Adam quant vehe la Sánela anima de Jhu. 
Xpist en los in fe rns .=Ti l . XV. Que vol dir 
com dix Deu: yo son Deu é no h o m . = T d . XVK 
De la Circuncisio de Jhu. A ' s í . ^ T i t . XVII . 
De la líesurreccio de Jhu. Xí>í .=Til . XVIII . 
Si la remso es felá, perqué hom viu ab suor de 
sa cara é perqué la dona infanta ab dolor?— 
T i l . XIX. Com Deu dix, yo he amal Jacob , ê 
l i e hagul en hoy Esau; é dix mes: Ja casa de 
Jacob será foch, é la de Josep será flama.— 
Tit . XX. Del meniar de cam del porch.— 
T i l . XXL Que lo Macies es vemjut, ço es, Jhu. 
X*st .—Tii . XXII . Qucs pot, es deu afermar 
quel Macies es Deu.==Tú. XXIII . Com les am- \ 
me¿del$ salvais ensçmps ab lo ç o r s m w l a r a n M M 
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ce}* apres la resurreccio.=T\l. XXIV. ¡De la 
Sánela Trinilut piimeramcnt de ¡a smblansa 
de la ere/tensa.—Til. XXV. De la Sánela Trt-
n i to í .=Ti l . XXVI. Perqué lo f i l l sencarm, é 
no lo Pare, n i loSanct Spcr i t .—Til . XXVII. ' 
Com son Ires persones en la Divinilat , é lotes 
tres un D e u . = T \ L XXV111. Del Sayrament de 
la.Alisa.—.Til. XXIX. Porque lo cors precios 
de Jim. X'st . es alsal dues regados per lo pre-
veré sots semblansa de pa é da v i , com no sia 
sitio un sol D e u . — T ú . XXX. Com Jhu. A"sí. 
sia un sol hom, com pot esser en una hora en 
lants altars lion se ¡a lo sacrifici cascunjorn. 
— T i l . XXXI. Del orde quis tindrá al general 
j u y . = T i l . XXXII. Quants inferns son, é los pe-
nes que los dumpnals hauran.—T\l. XXX11I. 
Deles benenuyt alises de la gloria de Paradis. 
= T i l . XXXIV. Com se ¡a que en una pocha 
forma de hostia capia lo cor de Jim. X ' s l . , qui 
es, axi gran com una forma de /iomc.=Tij,ol. 
XXXV. Com Deu se aiusta a l /io«i.=T¡U)l, 
XXXVI. Cora per fe verdadera se salven los 
Xpr i s l i ans .=T\ l . XXXV11. Com la lomplalio 
de Adam fo del,Diabla é no de la serpent.= 
T i l . XXXVI l i . De les vuyt batalles feles per lo 
Diable.—Yil . XXXIX. De Mafumcí é de la sua 
scc/a.a^Til^XL. De la doctrina de MafumeL 
= T i t . X L I . De la semblansa de la lig de Aloy-
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ses.zzjTit. XLU. De la virginilal de la Verfô 
Jtfor»o.=Til. XLHI . Com Deu se votch èncar-
tutr en eors de fembre, qui naluralmenl hn moí-
les eóstis leges.—T\\,. X l i l V. Bel fust de la Son-
da iwo'Creu.=TU. XLV. -Qui Iracte dei Stfndr 
bab'tisme.=T}t. XLVI. Que vol dir de la m l 
que donan al baleiar.=^T\l. XLVII . Dei drap, 
de'la capida, á dói oli sanei dela saneia m V 
ma ¿«T i l . XL VIH. De les aygues [ora lesglé-
ya , que no son ságrales per lo preveré sis pat 
bateiar en>aquelles.=Sequexense los X I I . ani-
eles de la fe, ço es, lo Grcüo in Deum, fét 
per ios dolze Aposlols. 
•Aquí acaba la disputa de San Pedro Pascual 
con los Judios, cuyo argumento declara él 
mismo en el prólogo, que es .parecido al de 
la 'Biblia parva, y dice así: «Com yo Reli-
j»gios 6 Bishe per la gracia de Deu de la ciu-
»tat de Jaén del regno de Caslella, é açi ñb 
»anomenal, com per mia veiitm-a fos pres ett 
»poder del lAey de Granada: lü vehenimolls 
»dels Xpians esser catius.no sabents lelres, 
Stie be de la fe deis Xpians, lot die qui 
»qui làllre se lornaVen á la mala sedla dols 
«Moróte: E vehent yo aço fianlmcen la aiudà* 
íéé'Dtíu, misme á ensercar los libí-es dfe'W* 
»Biblííi\ê ÜG'lots los Proplíeles qui pavlal-líai 
•tton de ta liical-níicío, é del ;i%xiinent;' ê-
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»de la Adorado, 6 de les altxes tosses de 
>Jhu. Xst, é <le la virginitat de la Verga Mtir 
»ria nostra dona; moslranlho yo ais X¡prâttí3, 
»qui aqui eran presos, los cuals per molts 
jrJuheus (¡ue aqui eran tot dia venian per dlls 
•amonestar c inclinar á creura la falsa secta 
*dels Moros: é yo replant aquells de sò que 
»fahian é dehian, so es, los Juheus ais Xpians 
•qui daso los crehicn, alguns soplils Julieus 
»specialment dos assi anomenats, primera-
«nient Moxi Rabbi, é Jacobi Moxi Habbi, 
«sabent que yo conlradehia á la lig deis Ju-
¿heus, é deis Moros, é aço per mantenir la 
»fe Christiana calholica, mnguls de gran le-
vltonia é 'malicia fcrcnt scrils, c aquells tra-
«matoren á mi. En los quals scrils havia mol-
»tcs c diverses demandes, é no res mcnys á 
»nii, é devnnl mi volgneron disp<ilar. E yo 
•confiantme en la misericordia de Den, Pare 
•é 'Fi l l 6 Sand Speril, tres persones en un 
•Den, en mantenir la sánela fe catholica diefo 
i>á lu Juheu Moxi Rabbi, é Jacobi "Mavi (jf. 
*Moxi wí,supra) que digais tot ço queus vu-
«llals contra mi , axi com per los mestres 
•voslres é actors Juheus atrobarets scrit é 
wgbsat ; demanant lo dil Rabbi Juheu á mi 
»primerament dient axi.» Sigúe la dispiílaío-
líre el título l , proponiendo los Rabinos va-
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rias dificultades contra la le Católica, y sol-
tándolas el autor. Diálogo gracioso y de eru-
dición sólida, y muy digna del Santo. A este 
tratado siguen la explicación dé los diez Man?-
damienlos y del l'titer noslcr, que es obra, 
suya; y á renglón seguido, en el folio 197 del 
volúnieu, se halla la.letra que trames un Juhéu 
á m allre Jukeu, en que aprovave la sancta fé. 
oatholica. Esta caria es la niismísiina de Jlabi. 
Isaac de Sujulmeza á Habi Samuel, cuya tra-
ducción leniosina halló en el convenio de Saa 
Miguel de los Reyes,1 extramuros de Valencia, 
y de que ya se dijo en la caria XVI (a). ¿El 
(a) En la citada carta, 8i te acuerdas, dije equivocada-
mente que la del Judio Isaac era inédila, ignorando que »e 
hubiese publicado seis ó siete años antes por el P. F r . Ma-
nuel de Sanio Tomas de Aquino (Tragia) , Carnielila descal-
zo, en la obra intitulada Unica rcltyioit verdadera, impresa 
en Valencia 175)5. Eleulivameiile, se halla en el tomo 1, p á -
gina 3'¿S, no solo en lemosin, como esiá en San Miguel de 
los Royes, sino con la version castellana del P. F r . Francisco 
(no Vicenie) Vives , bibliotecario de aquella casa. De paso 
noté en la pág . 337 oslas palabras: «al lin de ella (la respuea-
»ta de Rabí Isaac á Rabí Samuel) dá a entender que no dislíi-
»ba inucl:o de Marruecos, pues le dice que dentro de treinta 
sdias se verán. Por esto, y por hallarse manuscrito eñ V a -
«Jeneiano, se puede creer que escribió desde Marruecos a Va-
xlencia, y que Rabí Isaac era de este re ino.» Lo que hay en 
eslo es que Rabí Isaac se hallaba en Sujulmeza, ciudad dé'-
i^isino reino de Marruecos, distanle poco de la capital donde, 
estaba Rabi Samuel; y que, así como este le escribió en ará-
hà^ó, Isaac le conles ló en el mismo idioma, lo cual' hicierá» 
anti cuando fuèèe Yalenciano y hubiera estado en VaIen<Siij ; 
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hallarla ahora aqui, junio con las obras cicu-
tas de San Pedro Pascual, la consonancia del 
lenguaje , y el versar ella sobre tin argumento 
que con lanío calor Iraló él mismo en la Dis-
puta que antes decia, no podrá servir de con-
jetura para hacerle autor de esta version lô-
mosina? No me atrevo á afirmarlo, mayor-
mente siguiendo á esla carta otros escritos 
que son de olra mano, es á s!>ber, la version 
de algunos sermones de los PP., y dos traía-
dos con estos títulos: Libre del plant del won, 
é de les miseries de aqitcU quels homens soste-
nen. = Libres de mimes de hasties •, é daucélk; 
é de la lur signi(icario. 
Tampoco es fácil creer que sean del mis. 
mo Santo Obispo los Iratados que se le atri-
buyen comunmenlc, y se bailan aquí en otro 
volumen 4.° manuscrilo (1.2-18), y son los 
siguientes: Comenra la ysloria de Sanl /,aí-
zer, com visque, ne com fo recondliat, m 
apres la morí, com fon resuscitat, ne com v i l -
que, é commori Disba de la ciulat dé Marsè-
l ia, é Iwh mori, é hon tau lo seu coíis.==&m-
dondó el idioma lemosin no se introdujo Tiastn su confiuista. 
Así que pór ninguno de los dõs capítulos so infiere que el 
Isaac fuese Valenciano. Cuanio mas que el mismo texlo le-
mosin del códice de San Miguel está indicando que es del si-
glo XHI, casi doscientos años después de los dos Rabinos. 
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templQcio del dimecms sant com Jhu. X ' s l . , è 
ia , Verge Maria parlaren molt familiarment en-
.setups, é, de que parlaren.^Aquesta es la Pas-
sio del «osíro Redemptor Deu Jim X'st , la quad 
cascum feel crestiá deu devotament é piadosa 
canlemplar. (lisie tratado incluye el de la San-
ta Corona y el de San Dimas), La historia, dels 
Sants Ignocents, los quuls moriren mar t i n per 
¡¡hu X'sí, è comne en quina manera [oren cm-
somais fins al dia de vuy, é serán fins á la f i 
fel-moby^Gammperquc dix Sunt Johan Bap-
tkta lo primer Agnus D e i , é hon lo d ix , ñe 
aqui ó dix é com nos devem per son d i l miUO' 
r a r . = C o m Sant Johan ach visl la rm'o d d 
primer Agnus Dei, édesigava veura lo segon, 
é com lo ves, é com lo contempla, é com nos de' 
vem per son dit millorar sil contemplam. Lo 
tercer Agnus D e i , é com Mossen Sant Johan 
v m la tercera part de la sagrada Passio Jhu. 
X , s t . = A i tin de este tratado se hallan estas 
palabras: Fon spícguat de ascriura permiJohm 
Ferrandez, scrivent en Barcelona dimecres á 
X X V dejuny en la dita ciulal de Barchina, ari* 
ny M . C C C C . X X X V I I I . Debo añadir que al 
principio del volumen hay un tratado lemosin 
Dichos de doce Santos hermilaños, y al, fin: 
Vidá de Sancta Angelina, la qual scrivi lo sett 
^ 0 ^ . $n\Yfi, çsíos dos tratados se hallan 
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los de San Pedro Pascual, digo los qjue co« 
munmenle se le alribuyen, de los cuales,po 
te digo mas, porque son los mismos que co -
piamos habrá cinco ó seis años de un códi-
ce del real monasterio del Escorial. 
También he hallado aquí un volumen, de 
quien daré, nolicia solo por ser coritinuaeion 
de una obra de que ya hablé en la car-
ta XXXUl, y.es el Compendio historial que de 
orden, del Key Don Pedro IV de Aragon es-
cribió el maestro Fr. Jaime Domenech, Do-
minico, Inquisidor de Mallorca y de los con-
dados de Ilosellon y Cerdaña. En la citada 
caria da noilicia de los dos libros primeros de 
esta obra, los cuales existen en la biblioteca 
de mi convento de Valencia, y llegan basta 
el tiempo de la Kncarnacion del Hijo de Dios. 
Pues aquí se halla el tercer volumen y libro 
que continúa la historia desde esc dia hasta 
el año 626 do Cristo. La identidad de la obra 
y del autor, y el enlace do estas épocas cons-
ta del epígrafe y prólogo, que omito por no 
alargar mucho mi narración; mayormenlc que 
estos Jihroa no tienen otro^mériío que el do 
pKescjjlaFnçeeogides los hechos mas insignes 
d0 1.a histOíria, sacados de Orosio, Sigcbcrlo» 
tyfan Hodrigo y otros escriiores, cuyos nom-
bres nota al márgen. Hablando de las perse-
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cuciones de I«i iglesia cuenta Jas acias délos 
Mártires, según el orden del calendario. El 
manuscrito es del siglo X V , el códice está 
señalado L. 526. 
Quisiera dar una muy detenida noticia de 
un libro en 4.* manuscrito del mismo tiem-
po (G. 627), que contiene casi lanías obritaS 
como bojns y es muy grueso. El compilador, 
que se llamaba Narciso Guall ó Gall, lo in-
tituló Jardinei de orats (Jardinilo de locos), 
aludiendo con esto á las piezas que contiene 
así en prosa como en verso, por la mayor 
parle poéticas, y del tiempo de la ciencia ga-
ya. Hay mucbas de autores Catalanes, cuya 
noticia vendría bien, si este principado tuvie-
ra su Biblioteca de escritores, como la tienen 
ya ca^i todas las provincias de la nación. 
Efectivamente seria cosa ridicula antes de pu-
blicar los principales escritos de los sabios, 
darles á conocer por lo que solo fueron ocios 
ó ensayos de sus tareas é ingenio. Así que 
solo contaró de este volumen ló que ilustre ó 
añada algo á Jo que ya se sabe de otros. Tal 
es la Vida de Sánela Ana felá per lo magnijich 
Mosseñ Johan lioiz de Corella , cavalier de Va-
lenda é síudiant en sacra teologia, dirigida á 
la magnifica Señyóra Montpalava de CastcUmj 
En su breve dedicatoria se dice que esta Se-
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ñora era casada con Mossen Luis de Cas-
tellvi, y esto mas se sabe de lo que dijo Xi-
meno de este escritor. Del mismo siendo ya 
profesor de teologia son Les lamentations de 
Mirra, é Narcisso é Tisbe; item la Tragedia de 
Caldesa y otras cosas mitológicas que se sa-
ben de è \ .=Cobles fetes per Mossen Feúollar 
c per Mossen Joan Scriva, Valencians, contem-
plant en Jesus cnicificat.=Qucstio moguda per 
Mossen Fenollar Preveré á Mossen Joan Vidal 
Preveré, an Verdanxa, é an Vilaspinosa, nota-
ris de Valencia. La cuestión es sobre cual es 
la cosa que mas fomenta el amor; la vista, 
el gusto, el oido ó la voluntad , aunque me-
jor lo dirá la primera estancia que copia-
ré aquí: 
Fenollar 
»Pev be que lo inon en tais fcls Imy sia 
»No prou favorable, past os singular 
»E vist que clamor se parla lot dia 
«De quatro luquets saber yo volria 
»Qual raes la entcn 6 la fa doblar. 
»Yo dich que lo veure, que mostra carrera 
»A lot quant apres li dona combat. 
«Mossen Vidal veig del Grat fa bandera. 
»Verdanclia l'Enlendre diu que la prospera. 
»E Yilaspiuosa deffen voluntat. 
Tales son por la mayor parle las flores de 
Cste Jardinito. 
TOMO xvm. 15 
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Mas juiciosa y de mucho mayor aprecio es 
otra colección (0. 37^) de papeles y cartas 
tocantes á negocios de los siglos XVI y XVII , 
los cuales acaso merecen la atención del que 
desee instruirse en algunos negocios políti-
cos de aquel tiempo, y antes que diga de 
ellos, y porque no se me olvide, sepas que 
hay en este libro un pergamino manuscrito 
del siglo XIV que contiene nada menos que lo 
que voy á decir: Epislola S. Bernardi ad 
quemdam militem, de cura et modo rei /ami-
liaris gubernandoe.—Gratioso et felici mil i t i 
Domino Raimundo Castri S. Ambrosii Bernar-
dus in senium deductus, salutem. Cupis à no-
bis de cura doceri et modo rei familiaris utilis 
gubernandce, etc. Está dividida en varios tí* 
tulos, es á saber: De gubernalione domus.— 
De sumlibus seu expensis.=De gulosis.=De 
avar i l ia .=De superbia.—De fceminis familia-
ribus suspectis.—De veslibus fiendis.—De ami' 
c i s .=De consilio amico dando.=De jocundi-
tatibus spernendis.=De familia repellenda, etc., 
y así otros que ya me canso. De esta misma 
caria posee una traducción lemosina el muy 
U. P. M. ex-Provincial de la orden de San 
Agustin Fr. Juan Izquierdo entre los manus* 
crilos.antiguos que conserva, de que hablé 
otro dia. j Ahí es una friolera! ¡ Una carta de 
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San Bernardo desconocida á los PP. Mabi-
llon y Marlene ! Grande hallazgo por cierto 
si no fuera, como es, parlo legítimo, no dte 
San Bernardo do Claraval, sino de Bernardo 
Carnotensc (a). Véase el Mansi en la edición 
de la Biblioteca latina de Fabricio y basta. 
Vamos á los papeles ciertos y no equívocos 
de este tomo de Miscelánea que digo, y son: 
Relación de la venida á Ferrara de la Reina 
de España Doña Margarita de Austr ia , con 
algunos otros políticos. =Cop ia de la carta 
que escribió el licenciado Busto de Villegas, 
Gobernador del Arzobispado de Toledo al Rey 
Don Felipe 11, sobre el breve de las jurisdic-
ciones de las iglesias y ventas de ellas. Três 
cartas originales de F r . Mariano Azaro (ó 
Azazo), Carmelila descalzo, escritas deéde Lis-
boa el año \ 584 al duque de Sessü y Somma 
en Baena. Traían parücularmcnte de las lla-
gas, rapios, e le , de Sor Maria de la Visita-
ción y de oíros puntos curiólos. A casó las 
copiaré. Un papel hay también que tiene eá-
le título: E l orden que se g m r d á eii está Acá-
demia (de Poesia) de Toledo, sUgúiendo el que 
se ha observado en las de Madrid. Al fin dice: 
(a) Alribuye á San Bernardo osla caria Pedro Diaz da 
Toledo en el Comentario al proverbio X X X V I del Aiarquét 
de Saniúlana, edición de An vers de 1552. 
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Los Poetas de la Academia de Toledo admiti-
dos en ella siendo Presidente Don Diego Lopez 
de Ayala, Conde de Fuensalida, por su órden 
como están en la t a b l a . = E l Conde de Fuen-
s a l i d a . = E l Maestro Joseph Valdivielso.—Mar-
tin Chacon.—El licenciado Gerónimo Maran-
yoso.=Martin de la Fuente.—El jurado An-
drés de Q u i r ó s . = J u a n Martinez.—El doctor 
Gregorio de Angulo Ju rado .=El licenciado 
Juan de Sepúlveda.=Diego A.ntiveros.=Don 
Pedro Yaca de Herrera.—Alonso Castellon. 
= J o s é Nogucl (ó Nogués).=:JE/ doctor Ma-
tias de Po r ra s .=E l doctor ChrislóbalPerez.— 
Don Juan Gaitan de Mencsses.—El licenciado 
Juan Antonio de Herrera T e m m j o . = E l doc-
tor Francisco de Pisa.—Miguel Marcjon.— 
José de Tovar.—Alonso de Contreras.—Gil 
Perez Sarmiento. = Agustin Castellanos y el 
Pintor. 
Con esta noticia ¿quién no se acuerda de! 
conato con que nuestros antepasados cultiva-
ron las buenas letras formando academias 
privadas, y estimulándose múluamente al es-
tudio de la poesia, oratoria y de los cono-
cimientos que para ellas se requieren? El si-
glo XVII fué el mas fecundo en estas junta* 
puntualmente cuando mas decaídas estaban 
íá poesía y oratoria. Entonces se erigió en 
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esta ciudad la famosa academia deis Descon-
fiais, á quien sucedió la que hoy se llama de 
Buenas letras, de cup forma y tareas diré al-
gún dia. Otra habia en Gerona, cuya alma 
fué el célebre Garcia, cura de Vallfogona. 
En Valencia A fines del siglo XVI estaba en 
grande auge la academia llamada de los Aroc-
turnos, de quien dió noticia Don Francisco 
Cerda y Rico en sus notas al Canto del Turia, 
pág . 515. Otra habia allí mismo hacia los años 
1691 , cuya constitución 1." dice así: Las 
materias que se han de tratar por agora en 
la Academia serán: i . Polílica. 2 , Malemáti-
cas. 3, Poesia. 4, Música. 5, Danza. Por esta 
muestra se vé la utilidad que podian sacar 
los nobles y todos los individuos de estas 
academias, que no eran precisamente, como 
el vulgo piensa, juegos de ingenio los que 
en ellas se trataban. No seria perdido el tra-
bajo que se pusiera en recoger las memorias 
de estos pequeños cuerpos literarios, si se 
lograba con ello dispertar la ociosidad de 
muchos y el deseo de saber algo, que tan t i -
rado anda. Ademas ¡ cuánto ganaría la histo-
ria de la poesia! 
Mas jfa que no puedo remediar esto, déja-
me que diga de una obra compuesta por uno, 
individuo de la mas célebre academia de es-
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tas, que decía, que fué la de Tolosa, erigida 
en 1523 con el nombre del gaij saber ó de 
la ciencia gaya. Don Antonio Bastero, en su 
Çrusca Provenzal, pcig. 94, habló de un céle-
,bre poeta llamado Arnaldo. Vital de Castelno-
yo D ' a r r i , á quien los Vi l trobadores de 
1;aquella academia adjudicaron en 1524 el pre-
cio de la violeta de oro. ¡Yo hallo aqui dos 
.abras de un Juan de Castellnou, escritas em 
ese mismo año, con la circunstancia de Ha-
marse ya entonces uno de los V I I mantenedo-
res de aquella academia; siendo así que, se-
gún dice Bastero, no se introdujo este dic-
tado hasta el año 1554. Como quiera que es-
to sea, allá va la noticia de estas obras, aun-
que sea breve. La primera es un compendio 
jdp los defectos ó vicios del Ifenguaje, asi en 
prosa, comp en verso. Veráslo en el epígra-
fe: Aquest es le compendis ¡le la conexerúa 
delsvicis ques poden esclevenir en los dicíals | e i 
flay saber, axi fora. sentença,., com en senl^i-
0 . Lo qual compendi ha feyt Mossen John 
,de Castellnou, us dels V i l mantenedors itel 
Consistori de Tholosa de la gaya sciencialfle 
Jrobar. El, lenguaje y el tiempp en que .escrí-
^bia est^ , trobador, lo verás .mejor en la se-
cunda obra.,que es la siguiente: Comencé l o 
oocínnai de trooar, am la glosa o correccto, o 
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décWaéio sua. Este Doctrinal es obra de Ra-
üiott de Corrtet, á la cual pone sos notas Gas-
téllnou glosándola vérso por verso. En el pró-
logo dice así: Ad honor del mout mtt, poderos 
Senhor mon Senhor lenffant en Petjré del mónt 
úM poderos Senhor en Jayme de b&na mémo-
r ia Rey Barago f i l l , per í u gracia de Deu 
Comle de Ribagorça é Bámpuries', yeu Johan 
de Castetkiou vuells far aquesta obra apelhada 
Glosari, sobre aquest Doctrinal, etc. Para mues-
tra de su método pondré la glosa de los pri-
meros versos: 
Quare sabers mo permet. Glosa: Veus frevol co— 
menssamenf qar á lauzor de si, é Mde Dieuco--
mensa. 
Yeu Raraons de Cornet 
Capelas ordonats 
A Sanlh Anloninats. 
Glosa: veus aqui replicado can dits ninats, é es 
Faray un doctrinal 
Ab rethorica tal 
Que bo romans demostre. 
/'.'BlósaVmát'díts; car rethorica no' esse ha bo ro-
mans parlar, mas bel parlar. 
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Esta glosa parece hecha el mismo año ea 
que se trabajó el Doctrinal, que como se di-
ce al fin, fué en 1324 en el mes de setiem-
bre , jy dedicadas ambas al mismo Infante 
Don Pedro. 
Con estas obras hay otras de la misma ma-
teria y son: Mirall de Trabar, compuesto 
por Berenguer de Noya. Es una explicación 
de figuras poéticas y declaración de la fuer-
za de cada letra del alfabeto.=Regles de tro-
bar, compuestas por Ramon Vidal de Besa-
lú (a) y explicadas por Jofre Foxa. = D o c t n -
na de Corí. Comienza así: 
En lo nom de Dieu ques subirans 
Pare, Fill, é Sperit Sans 
E guidans de tols pecadors 
Faut mon accord perls amadors 
Don ieu Teraraayguis de Pisa 
Comens en aquesta guisa: 
Comensament de doctrina provincial vera, è 
de rahonable locucio. 
Tot en aysi coa le rubis 
Sobre totas peyras es fis 
(a) Este se supone el fundador de la academia de Tolos* 
de 1323 (F. á Don Tomas Sanches, tom. i ." de la Cokccio» 
de Poesías anteriores al siglo X ^ p á g . 8). j ; 
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E laurs sobres metails cars, 
Sobre tols razonáis parhirs 
Parladura lemoyzina 
Es mays avinens é fina. 
Sigue: 
Fíors del gay saber. 
Las flors del gay saber 
Qui las voldrá saber 
No sia de cor sople 
Qar sol qui Irop nos sople 
El punhemen no dople 
Gran odor sentra sople 
Quil gitara de dople. 
El autor de este tratado es Guillermo Moli-
ner. Libre do concordances, appellat Diccionari, 
ordenai per en Jachme March, à instancia del 
molt alt é poderos Senyor en Pere per la gracia 
de Dea Rey de Arago, é fou feyt en lany 
M C C C L X X I . De esta obra ni de su autor no 
se tenia noticia, hasta que la dió Sanchez 
(loe. l a u . p á g . 77) citando un manuscrito 
de la santa iglesia de Sevilla. Don Francisco 
Cerdá, en sus notas al Canto del Turia (pági-
na 487) ¡publicó algunas octavas, que se ha-
llan aquí también. Y esto basta por ahora has-
ta que venga ocasión de hablar de ello mas 
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extendidamente. Todo es del vol. N. 352: 
En un códice foi. ( N . 359) hay una tra-
ducción lemosina del Arbre des bataillcs, com-
puesto en idioma provenzal por Honorato Bo-
net (a), Prior de Salon, en la Provenza. Ca-
simiro Oudin es el que da mas extendida 
noticia de este escritor y su libro (de Scrtpí. 
ecclesiast., tom. H l , pag. 1271), donde cita 
una edición hecha en Paris en 1493. Yo pue-
do añadir lo que resulta de esta version, por 
la cual consta qué fué nacido y educado en la 
Provenza, que era doctor en decretos, y que 
floreció á fines del siglo XIV, en los tiempos 
del Rey de Francia Carlos V I , á quien, sien-
do aun joven, dedicó la presente obra; así 
que debió escribirla poco después del 1380, 
y cuando más enardecido estaba el cisma en-
tre Clemente V i l y Urbano V I , de lò éuàl 
habla como de cosa presente, èegunditédés-
puès. Líáihase aquí Prior â'é Sà lon , confío 
también le lláman algunos escrito'rés Fránfce-
^és citados por Oudin , y así tanibien diria'él 
' ori|ihál |iorsldohdé^e;hizb' esta Versibn,i^áe, 
' VI 
•» 
(o) E I J una edición de este libro hecha en Lion porOMer 
Artóüllet Ü'é pH'dci'piós ael siglo XVI, que héivisto deŝ àfes 
ill'Sevilla fen la biblioteca Colombina, se llama ef'áutor' <&>-
•jtffP fionftory y se dice que floreció en el reinado de Car-
os V,'Rey dé Francia. 
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seguñ muestra el carácter, es muy próxima 
á aquel tiempo. Oudin corrige Gaillon por 
Salon. Era esta una Cartuja de la diócesi áe 
Rouan. Intitúlase aquí constantemente y repe-
tidas veces Libre de les batalles, y asi le llama 
su autor en el prólogo, no arbre, como dije-
ron algunos de sus paisanos, engañados con 
un capricho del autor, el cual, antes del libro, 
que en nada alude á la metáfora del árbol, 
quiso pintar uno para manifestar la discordia 
del actual cisma. Dícelo él así concluido el 
prólogo: mes puys que aço he feyt, ne cove tro-
bar materia de la qual io fassa mon hobratge. E 
si mes vengut un aital smaginament que io fassa 
un arbre de dol en lo comensament de ma obra. 
E l primerament de sus larbre vos porets veure 
íos regents de la Sancta Sglcsia en cruel tribuía' 
cio . E l artilicio del actual árbol se 
reduce á que en lo mas alio de él está figurada 
una rueda, y sobre ella este lema: 
Superiora infimis, Ínfima superiqribus 
Gàudemus: hòc continuo ludo lúdemús 
Fortuna. 
, Â la cfereclia del círculo hay estás; ^àta-
'jbras: Clemens. Hie pingat pictor Pàpam Cte-
nientèm, et suos Cardinales, et eius'debéll'áto-
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res. A la parte izquierda dice: Hie pingat 
pictor Anlipapam et suos Cardinales, et eim 
bella. . . . . A una y otra parte del medio del 
tronco se mandan pintar los Reyes que son 
de ambos partidos, y mas abajo los grandes 
y señores principales, y las naciones. Al re-
dedor hay algunas palabras de la Escritura 
alusivas á lo indicado. Y este es todo el arti-
ficio del á»bol; mas en esto poco se vó que 
el autor escribió viviendo aun los Pontífices 
sobredichos; porque á haber ellos finado pu-
siera los nombres de sus sucesores en el cis-
ma. También se vé que seguia el partido de 
Clemente V I I , que era el de Carlos V I , coro-
nado por el mismo Papa. 
A este árbol sigue el libro, dividido en 
cuatro partes: 1." Contiene la aplicación del 
Apocalipsi, digo, de las visiones de los An-
geles á las calamidades anteriores de la igle-
sia; entre ellas está el cuento de Johanna Pa-
pissa. 2 . ' Habla del poder de los imperios an-
tiguos , señaladamente del de Roma. 5.° y 4.4 
De las guerras y su justicia, causas, leyes, 
derechos de vencedores,,prisioneros, escudos 
y banderas militares, con buenos documentos 
..para los Reyes. Algunos creen que esta obra 
,sea la que se atribuye al mismo, intitulada 
5a»íw¿um vincíam. Mas en este códice falta la 
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hoja primera de la primera parle, que es don-
de debia constar en todo caso la ficción del 
sueño. Por lo demás la obra nada presenta 
con este aspecto. Y por no cansarte mas co-
piaré algo de su prólogo, con que te certifi-
carás de gran parte de lo dicbo. «A la sánela 
«corona de Fransa la qual al iorn de vuy per 
«Ia hordonansa de Deu regna Caries lo VI en 
«aquel nom fort ben amat (asi es conocido con 
y>el nombre de el Amado) ó per tot lo rnon re-
»dobtat, so es duna gloria ó lausor sobre toles 
«senyories terrenais molt gran Princep yo 
»mapel per mon dret nom honorat Bonet, 
»Prior de Salon en Provincia , doctor en de-
»crets. Soven é moltes bores he agut en vo-
»lentat de fer algún libre » Y alegando 
las razones que le obligaron á ello dice : «Pri-
»merament com leslat de sancta mare Esgle-
»ya,es en semblant tribulacio, que si nostre 
»Senyor noy pren algún remedi é Vostra 
«Senyoria, la qual es acostumada de metre á 
»íi, he acabar les cruels aventures de la fê 
«cristiana, io non veyg via ni cami, que sia 
»bona, ni breu acordarse. La segona rabo, 
»car ¡o veyg tota sánela cresliandat axi gre-
»mada de guerres é de enveges, de rancos ó 
»de discordies, que á grans penes pot bom 
«nombrar una petila Ierra, si es de Compte, 
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sde Duch, ho Baronia, que ben sien en pau. 
»La icrça raho es car la terra de Provincia, 
»don io son nal é nodrit , es de present tal 
»tornada Perqué aqüestes rahons 
«man forsat de for alguna cosa novella per tal 
»que vostra Jovenlut sia enformada de molts 
»enleniments do la Sánela Scriplura. . . . » 
Hasta aquí lo que me propuse copiar del pró-
logo. Al fin del libro ofrece escribir sobre les 
eontinenses que /o/es persones sien eclesiastichas 
ó seglars, homens ó fembres deven aver. Lo 
cual no sé si se cumplió. Me he extendido 
algo en este articulo por amor de los extran-
geros, á quienes no les es tan fácil ver esta 
version y lo que do ella resulta. El idioma le-
mosin, que en el siglo XIII habia sido el de 
las cortes de Aragon, Sicilia y Provenza, con-
servaba todavia en los siglos XIV y XV toda 
su grandeza, y era lo que ahora el francés en 
cuanto al número de traducciones. Apenas 
habia obra filosófica, política é historial que 
no sonase en lemosin. La pequeña corona de 
Aragon cultivaba entonces á maravilla las 
ciencias, singularmente las de gusto. Son in-
numerables los códices que á cada pasó se 
hallan ignorados, y sus autores también. Cuan-
do el principado de Cataluña presente la Bi-
bíigtcca de sus escritores , y la añada á las 
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que ya han publicado los reinos de Aragon y 
Valencia, entonces conocerá la Europa que 
en la corona de Aragon era la literatura la 
causa de los progresos en la marina, milicia, 
comercio, artes é industria. A cada paso la-
mento la falla de esta obra, que me obliga á 
dejaren el silencio muchasobritas, cuya no-
ticia vendria bien, si fueran ya conocidos sus 
autores. Esto he dicho porque nadie tilde mi 
silencio respecto de algunos códices Catala-
nes de poca consideración. Vamos adelante 
con los que merezcan ser apuntados, que to-
davia quedan algunos en esta biblioteca. 
De Francisco Alegre, que hizo una elo-
cuente version en lemosin de los libros de los 
Metamorfosis de Ovidio , impresa en Barce-
lona en 1498, queda aquí otra obrita inédita 
( F . 274) , y es la traducción de la primera 
guerra púnica , compuesta en latin por Leo-
nardo Aretino. Dice así en la dedicatoria: A l 
magnifich cavalier, ó maior gçrma Mossen An* 
ihoni de Vilatorta prefacio de Francesch Alegra 
en lo trasladar de la primera guerra púnica. Al 
fin dice: F i de la primera guerra púnica acá-
hada de traduir en vulgar catalã, aiudant aqucll 
interminat començ é f i qui nostres fets be co-
mençalsendressaáXV. dejuny del any M.CCCC. 
selanla dos. Otros ocios mitológicos del mis-
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mp autor se hallan en el ya dicho Jardinet 
de Orats. 
De otro escritor que hasta ahora no conoz-
co, y es de mi orden, y de algún mérito, 
quiero dar noticia, por si otro mas feliz que 
yo alcanza á saber quién es. Su obra es un 
tomo fol. manuscrito vit. del siglo XIV (J5. 
320), y tiene este epígrafe : Exposicio de tots 
los libres de Seneca feijla per frare Luchas, 
Bisbe Auximen. del ordre deis Preycados, al 
Senyor Papa Clement V I . Este Papa murió en 
1352. El obispado Auximen. será acaso de la 
iglesia de este nombre en la Marca de Anco-
na; mas en parle alguna he hallado quién sea 
este Lucas, que era Catalan y muy docto, 
como lo muestra este libro. En la inicial de la 
dedicatoria están entretejidas estas palabras: 
Jaume huesa ma escrit. 
No menos seria digno de saberse el autor 
de otro tomazo en lemosin ( B . 243), que tie-
ne este título: Aquest libre es apellat Suma de 
collacions u de aiustaments. Es una instrucción 
de todos los estados y condiciones de la vida 
humana; pero tan completa, limada y elo-
cuente, que podia ser de gran provecho tra-
ducida al idioma común de la nación. La obra 
se divide en siete partes , y cada una de ellas 
¿n muchos capítulos. 
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También es anónima otra obra, con este títu-
lo : Tractatus devitaetmoribusphilosophorum, et 
de quibusdam dictiseorum. En el prólogo se dice 
dedicada á Don Pedro, Obispo de Calahorra y 
de la Calzada, asistente del Papa Sixto IV. Al 
fin hay: Additio i n vitas Ipocratis et Terenlii. El 
epígrafe final descubre algo mas loque ello es. 
Dice así: Explicit de vita et moribus philosopho-
m m , poelarum, oratorum ac grammaticonm in 
civitate Calciatensi tertio kal. aprilis 1482. 
En la letra iV. 514 se vé un vol. 4.°, que 
contiene el Tractal dirigit al molt alt Senyor lo 
Senyor Don Alfonso, Duch de Gandía, reduit 
de lati en vulgai' sobre lo rahonammt fet entre 
Scipio África é Aníbal , é la batalla entre ells 
seguida: obra inédita de Fr. Antonio Canals, 
de mi orden. Contiene en once capítulos lo 
que sobre esto escribió Francisco Petrarca. 
Sigue á esto un escrito anónimo: Traclat de 
m a dispula é demandes fetas per un Prior deis 
frares de la orde dels Prehicadors del covent de 
Bolunya ab la anima ho spirit de Guido de Cor-
vo, ciutada de Bolunya ú X V I de setembra del 
any MCCCXXX1IU. Tras esto sigue: Epi-
stola F r . Bernardi de Riparia ad Guidonem 
Episcopum Maioricarum de visione et locu-
iione quam habuit Fr . Johannes Gobi, Prior 
convenlus Alestensis, quod idem dicit ac Bo-
tono XYin i 6 
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noniensis cum Guillermo de Corvo defuncto. 
Merecen lugar aquí la vida de Carlos V, es-
crita por Pedro Mejia, en cinco libros incom-
pletos, de cuya obra inédita cita algunos ma-
nuscritos Nicolás Antonio: esta está señala-
da iV. 545. Desconocido es otro manuscrito 
(JV. 545), que trata de los Linages de toda Es-
p a ñ a , por orden alfabético. Lo compuso el l i -
cenciado Don Alonso Coronado, de quien sé 
que lo escribia á fines del siglo X V I , que es 
dónde concluye la genealogia de las familias, 
con la expresión de hoy posee este mayorazgo, 
reside en Madrid, y otras á este tenor; y la 
descendencia de los Condes de Barcelona la 
continua hasta Felipe I I y el año 1582. A es-
te tenor podia decir de otros códices, pero 
seria molesto á mí mas que á tí , y de poca 
utilidad para los dos. 
De los privilegios antiguos y costumbres 
de Cataluña en los siglos XIII y siguientes, 
hay en esta biblioteca un repertorio, ó sea 
extracto formado en el año 4476 por Fran-
cisco Martí y Bernardo Soler, siendo conse-
lleres Galceran Carbó, Berenguer de Junyent, 
Gerónimo Rayóla, Bernardo Marquillez y Sal-
vador Spano. Es un vol. foi. vit. ( M . 556). 
escrito con lujo y grande exactitud. Contiene, 
como digo, el extracto de todos los privile-
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gios, diplomas y carias do Reyes, que se ha-
Han en cuatro libros ilel arehrvo de la ciudad, 
á los cuales llama primero y segundo verdes, 
.primero y segundo colorados. Los que no 
puedan disfrutar los originales, tienen en este 
prontuario las noticias que puedan apetecer 
para la historia del comercio y artes de Bar-
celona, y aun muchas eclesiásticas de que 
acaso haré uso algún dia: aunque ya poco hay 
que añadir á lo que publicó Don Antonio Gap-
many en sus Memorias. Otro vol. hay en fol. 
que sirve al mismo objeto, y contiene lãs 
cortes celebradas en Cataluña desde el afio 
1449 hasta el 1452. Propiamente son las ac-
tas y proceso de las cortes, de donde el po-
lítico puede aprovechar conforme sus ideas. 
Yo he copiado algunas cartas y cosillas, así 
tal cual, que á su tiempo verás. 
Todo entero debe ser copiado y publica-
do un códice (iV. 547) que lo está ya en 
latin, y por mano estrangera, que tanto ha si-
do menester para que disfrutase el mundo 
de cosa tan preciosa. Hablo del libro de los 
oficios dç- la Casa real de Aragon , ordenados 
por el Rey Don Pedro I V , á 18 de octubre 
de 4344, el cual publicaron los editores de 
las Actas de los Santos, y después segunda 
vez en el tomo I del Thesaurus ecclesiastim 
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antiquit. donde recogieron todos los docu-
menlos y cosas mas particulares de aquella 
vasta obra. Aquellos editores dicen que lo 
copiaron de un códice de Antuerpia, cuya 
historia refieren ellos mismos. Lo que yo sé 
decir es que he careado con esta edición e! 
ejemplar quo aqui hay en lemosin, y sé que 
aunque fallan al nuestro lodos los dibujos 
que adornan al de Antuerpia, es mucho mas 
exacto y expresivo que la traducción, y en al-
gunos lugares mas completo. El titulo dice 
así: Libre de lots los officis de Casa del Sen-
y or Rey, del que quiscu ha de fer segons son 
offici. Al fin hay estos versos: 
Q u i s c r i p s i t s c r i b a l , s emper c u m D o m i n o vivai.. 
Johannes R o i g v a c a t u r q u i s c r i p s i t b e n e d i c a t u r . Amen. 
Die X X . mensis o c t o b r i s a n n . M.CCCCLXVII. 
Sirva esta noticia por si no pudiere ver 
oíros ejemplares, que según me dicen hay 
en el archivo real, y algunos de ellos con fi-
guras y representaciones de los oficios. Lo 
que digo que debia hacerse con este códice, 
he hecho yo, y con no poco trabajo, con otro 
documento histórico tan largo y embrollado 
tomo útil. Es el caso que en un vol. fói. 
men. (L. 355) manuscrito en vit. se halla lo 
siguiente: Varios sermones de ConcepttMf, 
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ortu et Assumpíione Bealm Marm Virginis, 
de Inventiom Sanctm Cruris etc. Item conMi-
tutioms D . Joannis Sabinen. Episcopi in lller-
da.=Synodus Barcinone habita a D . Petro de 
AJbalat 1241. No es provincial, como cree-
rá alguno , sino diocesano, vacando esta igle-
sia. SynodusD. Fr . Petri de Centelles, Epi-
scopi Barcin. 1245: fragmentos del de 1244 
y algunas otras cosillas que no pierdo de vis-
ta, y que se llevarían toda la atención, si no 
se hallaran entre ellas 28 hojas que contie-
nen un Cronicón entero desde la era 1 de Es-
paña hasta la 1540. Obsérvase en él alguna 
variedad de caractéres y tintas, lo cual prue-
ba que es obra de diversas manos, y esto le-
jos de desautorizar el escrito, le da mas au-
toridad. ¡Ojalá en esta clase de obras se ob-
servara siempre esa diferencia; por donde pu-
diera inferirse que escribían las noticias tes-
tigos oculares ó coetáneos! Sin embargo, en 
la que digo no se advierte que haya trabaja-
do ninguna mano anterior al siglo XIÍ, y aun 
á duras penas se podrá decir que sea de ese 
tiempo el que formó el plan de toda ella, es-
cribiendo en los, cuadritos que resultan de 
varias líneas horizontales y verticales, todos 
los cómputos, eras, años de Cristo, indic-
ciones , epactas, áureo número, ciclos y 
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dias de Ia Pascua. Y aunque son muchos 
los que en él trabajaron, sobresale la mana 
de algún monge Benedictino de Santa Mária'-
dó'Ripoll, que tuvo cuidado de notar los óbi¿ 
tos de sus Abades y aun de algunas monges, 
y las varias dedicaciones de su iglesia, y aun 
al año 935, dice así: In isto anào fuit secun-
da dedicatio huius cosnobii Rivippulli. Así qutí -
sin impropiedad he creido deberle llamar Cro-
nicón de Ripo l l , y aunque sean conocidos 
otros con el mismo nombre, este es mucho' 
mas completo, no solo en el número de ar-
tículos en que no hay comparación, sino 
también en la extension con que escribe los 
ya publicados en otros. Particularmente se 
ve esto, si se compara con un Cronicón que 
hay en el dia en dicho monasterio, del cuaí 
tengo copia exactísima, ó mas bien un dibujo, 
y solo comprende desde el año de Cristo 27 
hasta el 1194, con poquísimas y escasas no-
ticias. No carece el nuestro de inexactitudes, 
singularmente en la cronología de los Papas 
dé los primeros siglos, y aun en la de los Ehi-
péradores; pero es tan exacto' como abundan* 
te desde el siglo X. Por esta razón, he qaè-
ridó'lcopiarle todo, como está, para nuestra 
cólé'é'cionj no siendo difícil á los doctos coi*" 
régir 'tas erratas, y mas con la ventaja de dis* 
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frutar entero este documento, que es el mas 
completo de los Ripollenses* Con él y el que 
ahora dije de aquel monasterio, y los dos 
qujB.copié en Tortosa, y el que he copiado 
aquí en mi convento de Santa Catarinai, tene-
mos cinco Cronicones que. regalan al público, 
y endulzar un tanto nuestras tareas. Descan-
semos hoy de ellas, que harto queda para 
otros correos. 
A Dios. Barcelona. 
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CARTA CXXIX. 
Prosiguen las noticias de libros y papeles pre-
ciosos, que se conservan en la referida bi-
blioteca de Carmelitas descalzos de Barce-
lona. 
i querido hermano : Poco queda que exa-
minar en la biblioteca de los PP. Carmeli-
tas descalzos de esta ciudad. Mas no sé si lo 
podré hacer con pocas palabras. Hay aquí 
un códice fol. ms. mas conocido por el nom-
bre y la materia, que por otras circunstan-
cias dignas de publicarse. Contiene la histo-
ria del Rey Don Jaime I de Aragon, escrita 
en latin por el P. Fr. Pedro Marsilio, Do-
minico, y dedicada á Don Jaime I I en el 
afio 1314. Aunque este códice es de escri-
tura de ese mismo tiempo , mas no es el ori-
ginal , pues este debió quedar en el archivo 
de mi convento de Mallorca, como pidió so 
autor al Rey. Tampoco es la copia que de 
órden del Rey mandó sacar su tesorero, en 
pergamino, adornada con letras de oro, y 
varios dibujos; copia que presentó el autor 
á dicho Príncipe estando oyendo misa en la 
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iglesia de Santo Domingo de Valencia, dia 
de la Santísima Trinidad, de 1314 ; y el Rey 
la recibió, y aun leyó después un capitulo 
paseando por el claustro. Consta todo esto 
del memorial, decreto del Rey y nota de la 
presentación que se hallan al principio de 
este códice. 
La obra se divide en IV libros. El I trata 
del nacimiento, infancia, matrimonio, cor-
tes , y otros hechos del Rey Don Jaime, has-
ta el año 1229 en XXVI" capítulos. El I I 
habla de la conquista de Mallorca, Menor-
ca é Iviza, en XLIX capítulos. El I I I , de la 
conquista del reino de Valencia, en LXXVIII 
capítulos. El I V , de la del reino de Murcia 
hasta la muerte del Rey, y son LIX capítu-
los. Es de notar que faltan al íin del libro 
algunas hojas, desde el capítulo 45. Por de 
contado, y mientras no se dispone otra co-
sa mayor, envio copia de todos los títulos, 
sacada de los que están al principio de cada 
capítulo, porque al índice que hay al prin-
cipio le falta una hoja perteneciente al l i -
bro I I y I I I . También va el prólogo , que es 
curioso, con las notas que antes decia. Con 
esto podrás formar alguna idea de lo que es 
esta obra (a). 
(a) A p . núm. X I I I . 
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Loque yo veo en ella es una ^asi total 
identidad con la llamada: Comeníarios delU 
Bey Don Jaime 1, que corre en lemosin, y ; 
aun se dice ser obra del mismo Rey. Habia 
pensado hacer palpable esto, poniendo en 
dos; columnas ambos textos, digo, algunos 
de sus lugares. Pero creo que descansarás 
sobre mi palabra, que los he cotejado en 
muchas partes que la suerte me ha ofrecido. 
De modo que no hay mas diferencia entre, 
las» dos obras, sino que el P. Marsilio ha~ 
bla del Rey Don Jaime I en tercera perso-
na, y en la lemosina habla este Príncipe en 
persona propia. 
De esta identidad en obras de diferente 
idioma resulta la cuestión, quién fué el aur 
tor y quién el traductor. La importancia de 
la materia, y la celebridad del nombre del 
Rey Don Jaime, merece todo el trabajo que 
me he propuesto emplear en su declaración.^ 
La opinion común es que la obra, lemosina 
lo es de aquel Príncipe» el cual, á imitacioft; 
de Julio César, escribió todos sus hechos» 
políticos y militares: ;> y por consiguiente, qu& 
el <(P: Marsilio*' que florecía ¡ en los-tiempos» 
de .Don Jaime el 11, tradujo aquella obra en. 
latin. 
No se puede negar que antes del P. Mar-
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silid existían algunas memorias en lemosin 
de: los hechos de Don Jaime I , las cuales él' 
ordenó y puso en latin. Dícelo él mismo en 
sir prólogo por estas palabras: valde conso-
m n í in oculis illustrissimi Domini Jacòbi Re-
gis (Don Jaime II) apparuit, ut victorio-
sissimi avi sui gesta pristinis temporibus, ve-
raci stilo sed vulgari colleda redticeren-
tur i n medium, atque latino sermone discreta 
et per capitula iuxta conclusionum varietatem 
distincta, m u m ystorialem et cronicum red-' 
derent codicem. Ni era posible que el P. Mar-
silio, que comenzó á escribir mas de treinta 
años después de la muerte de aquel Rey, di-
jese con tanta puntualidad sus hechos, y has-
ta las seminimas de ellos, si no las tomara 
del que las escribía al mismo tiempo que su-
cedían , y que solo parecen bien en boca 
del que las presenció. Asi que es indubitable 
que el P. Marsilio tradujo y ordenó en latin 
ciertos escritos lemosines estendidos en vi-
da del Rey conquistador. Y en e&ie sentido 
ncf' es autor sinó traductor de la crónica del 
Réy Don 'Jaime. 
Má̂ s si1 la cuestión versá sobre la obra del/ 
cft"áld<j"vPítdre, cómjpa¡raáa> con la que corre -
eáêritá^ii' nòttibté y persona de aquel Monar** 
Câ^ es otra cosa. Porque yo sospecho -que es-
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ta se zurció muchos años después de la de 
Marsilio; y tengo por cierto que el Rey Don 
Jaime ni escribió esta su Crónica lemosina, 
ni aun aquellas otras memorias que sirvie-
ron á Marsilio de original. Yo me guardaré 
bien de reproducir aquí los argumentos con 
que Don José Villarroya probó ésta que pa-
recerá paradoxa en las cartas que impri-
mió en Valencia en el año 1800. Se reducen 
á que aquel Principe calló y dijo lo que no 
debia, é incurrió en anacronismos que no 
caben en quien escribe su misma vida. Co-
sas que según las reglas de críticas, deben 
deducir las dudas de esta especie. 
A esto tengo yo que añadir un argumento 
negativo tomado del silencio del P. Marsilio, 
donde debia decir que aquellos Comentarios 
lemosines eran obra del Rey Don Jaime. Ha-
bla en su prólogo de la escasa noticia que 
tenia el mundo de las hazañas de aquel Prín-
cipe, y se queja amargamente de que el Ar-
zobispo Don Rodrigo tocase tan ligeramente 
en las alabanzas de héroe tan famoso; y por 
esto dice que le mandó Don Jaime I I poner 
y ordenar en latin los hechos de su abuelo 
veraci stilo sed vnlgari collecta, ac i n archivii 
domus regim ad perpeluam sute felicitatis tnfr 
moriam repbsita. Pues si estas escrituras vul« 
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gares quo él se proponía ordenar y traducir 
al latin, hubieran sido obra de Don Jaime 
el I , ¿cómo era posible que lo ignorara el 
P. Marsilio y que lo callara, siéndole tan im-
portante el decirlo para autorizar mas su tra-
ducción, y siendo esta la mayor alabanza de 
aquel Príncipe, á quien elogia tan encareci-
damente en el prólogo? ¿Ni cómo habia de 
permitir y aprobar este silencio Don Jaime I I , 
que tanto amaba las glorias de su abuelo? 
Ademas, si ya existían los Comentarios, obra 
de dicho Rey, ¿cómo pudo quejarse Mar-
silio de la falta de su Crónica y del silencio 
de la de Don Rodrigo que con tanta ventaja 
compensaba esta de que se trata? ¿Y qué 
causa tan urgente habia para traducirla en 
latin en un tiempo en que el lemosin era el 
idioma de las cortes de Aragon, Provenza y 
Sicilia y entendido en la de Castilla? Especial-
mente los mallorquines, ¿qué necesidad le-
nian de esa traducción, para los cuales pare-
ce se hizo principalmente? ¿Habia mas que 
sacar varias copias de aquella obra para ex-
tender la memoria de las hazañas de este 
Príncipe tan famoso? 
Por otra parte, el P. Marsilio en las pala-
bras citadas dice que ordenaria por capítu-
los las memorias lemosinas, de modo que 
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formasen un códice de Crónica seguida. Su-
pone, pues, que no tenian orden ni division 
de capítulos. ¿Quién conocerá por estas se-
ñas los Comentarios que corren en nombre 
del Rey Don Jaime? Los impresos están divi-
didos por partes y capítulos, y los manuscri-
tos que he visto, aunque carecen de esta enu-
meración, forman una narración crónica con-
tinuada. De modo que podemos creer que ni 
Marsilio, ni Don Jaime I I , ni personage al-
guno de la córte conoció esta ofera lemosina, 
sino otras escrituras que debió componer 
alguno de los que acompañaron al Rey Don 
Jaime I en sus expediciones. Pues Marsilio, 
que tan llanamente confiesa la existencia de 
estas y que las vertia al latin, ¿qué interés 
podia tener en ocultar las otras? Y si hubiera 
sido justamente reprendido por Don Jaime II 
y los de su corle en caso de callar el para-
dero de aquellas memorias y arrogarse el tí-
tulo de autor, ¿cuánto" mas lo debia ser ca-
llando * la obra de tal Rey, si tal hubiera? 
Cuanto mas vueltas doy al prólogo de la obra 
de Marsilio, mas fuerte me parece el ar-
gumento que nace de su silencio en esta lüa-
teria. 
'*: i Qiié será si añadimos el del principal ero-
tósta de Cataluña Ramón Muntaner, que na-
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«ió once años antes que muriese Don Jaime 
•el Conquistador, y comenzó á escribir'su 
Crónica en 1325 á los sesenta de su cdíáti? 
Pues ello es cierto que llegando Muntaner 
al capítulo VII y excusándose de la brevedad 
con que escribia las cosas de aquel Prínci-
pe, dice así: no ho vull tot comptar per erdre, 
é p e r ço menstich com ya sen son feyts molts 
libres de la sua v ida , é de les sues con-
questes, é de la sua bonesa de caballeries é 
asaygs é proeses. Aqui, donde no debia, calla 
Muntaner que aquel Rey hubiese escrito de 
sí y de sus cosas, y solo excusa su brevedad 
con los libros que hablaban de él, que'eran 
sin duda los de Marsilio, publicados ya doce 
años habia. 
Adelantemos un paso mas. ¿Dónde quedó 
esta obra original del Rey? En el archivo real 
no estaba; porque en él solo habia ciertas 
memorias, que, como acabamos de ver, no 
eran obra de aquel Príncipe. La opinion co-
mún es que quedó en el real monasterio: de 
iPoblet, de donde al Arzobispo Pedro de 
Marca la sacó y llevó á; Paris. Y aun sé que 
en esta inteligencia se'escribió desde aquí 
los años pasados al embajador de España en 
aquella corte, el Excelentísimo Señor Don 
Nicolás de Azara, para que buscase alhaja 
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tan preciosa. Confieso que me irritan las ca-
lumnias de esta clase que oigo cada dia por 
acá contra la memoria de tan grande hom-
bre como era el Señor Marca. Vean los ar-
chiveros respectivos si les falta algún docu-
mento de los que él cita y publica; y si fal-
ta, otra será la ocasión, que hartas ha teni-
do esta frontera para perder del todo sus ar-
chivos, no la vileza que suponen, sin pro-
barla jamás. 
Y por lo que toca á nuestro propósito, ne-
cesariamente hemos de confesar que tal obra 
manuscrita no existia en Poblet en los años 
1314 y 1325, puesto que ni Marsilio ni Mun-
taner hacen memoria de tal cosa. ¿Y quién 
dirá que podia ser ignorado el paradero del 
libro por personas que debieron visitar algu-
nas veces aquel depósito del cuerpo del au-
tor, y que trataban de publicar lo mismo 
que en él estaba escrito? Tampoco existia en 
4543, época que debes tener muy presente 
para lo que se ha de decir. 
En este año el Abad de Poblet, Don Pon-
ce de Copons, mandó escribir el ejemplar de 
los Comentarios lemosines del Rey Don Jai-
me I , que existe en esta biblioteca de los 
PP. Carmelitas descalzos (H. 335). No pue-
do dejar de copiar aquí el epígrafe final. Dice 
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así; Aquest libre feu scriurclonrat çn Ponç de 
Cppons, per la grada de Deu Abbal del honrat 
noneslir de Sanda Maria de Poblet. En lo 
qual monestir iau lo molt all Semjor Hey en 
Jacme, aqueyl de que aquest libre parla dells 
feijts que feii , n i l i endevenguerem en la sua v i -
â q . = ^ E fó escrit cn lo di l monestir de Poblet 
de ma dçn Celesli deslorrens, é fo acabai lo dia 
de Sent Lambert á X V J I dies del mes de selem-
bre en lany de M.CÇC.XLIH. No hay aquí la 
menor expresión que diga ser copia del ori-
ginal que existiese en Poblet, ¿Y no era muy 
regular que se autorizase con eslo una copia 
hecha et) aquel ryionaslerio y por mandado 
dç su Abad? Y pues, advirtió lo que era no-
torio, es á saber, que el cuerpo del Rey Don. 
Jaime yacia en aquella casa, y que de él y sus 
hazañas hablaba el libro, ¿cómo pudieron ol-
vitlar lo que tan honroso era al Príncipe y al 
monasterio? Conjetura lo que quieras de es-
te silencio: la consecuencia que yo saco es 
que no jjabja tal origjnal, y acaso ni otro 
ejçpiiplar do quien sea esta copia, pues no di-
ce quç lo sea. 
En resolución y acabemos con esto, antes 
dç ese año 1545 nadie que sepamos conoció 
esta obra, escrita en nombre y persona del 
Rpy Don Jaime I . Vérnosla comparecer en-
TOMO xvui. 17 
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tonces sin decir de dónde se tomó , y eso 
que se escribió donde suponen que estaba el 
original. ¿Qué diremos? ¿qué entonces se for-
jó y zurció de los Comentarios latinos del pa» 
dre Marsilio, poniendo en- lemosin y en pr¡» 
mera persona lo que aquel escritor dijo en 
t ercera? Yo no lo afirmo; pero las sospechas 
son vehementes. Lo cierto es que hasta aho-
ra no se ha encontrado otro ejemplar mas an-
tiguo que este. De él es la copia que sacó 
en 1619 el Presbítero Ramon Vila, como se 
vé en el epigrafe final, que copió á la letra, 
y en las miniaturas y lodo él. Y en el prólo-
go dice este copiante que le dejó aquel códice 
un caballer desta ciutat de Barcelona anomenat 
Jotxim Llalzer Bolet, que era un llibre molt 
antich de sa casa escrit de ma en pergami de 
llelra molí antigua y conforme me habia certifi-
cat moll temps abans son pare Pere Pau .ffo-
lel . . . fonch copiai lo seu llibre del original 
que lo matex Bey Don Jaume escriguc de sa 
propia ma que esla recondit en lo monestir de 
Sta. Maria de Poblet . . . . com ia en algu-
na manera consta de altra part per las darreras 
clausulas de la fi del present llibre. Estas 
cláusulas son las que ya dije del códice de los 
Padres descalzos. En las cuales no sé como 
«rcopiante Vila halló que el original del Rey 
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Dôn Jaime esluviese en Poblet, porque ollí 
nada hay que aluda á ello. Por otra parto el 
testimonio de Pere Pau Boiei, que floreció 
á fines del siglo XVI, no sé como pueda ser-
vir dé prueba de lo que pasó á mitad del si-
glo XIV. Oyendo, pues, en esta obra hablar 
al Rey de sí mismo, fué fácil creer la obra 
suya, y como tal la han citado siempre los 
historiadores, aunque los mas cautos como 
Zurita, nunca se la han atribuido absoluta-
mente sino con la restricción de corre en su 
nombre, escrita en su nombre y otras semejan-
tes. Expresión muy verdadera; pero que tam-
poco se halla en los tres testigos que alegue 
del siglo XIY. Si verifico el viage que tengo 
proyectado á Mallorca, acaso podré adelantar 
algo en este punto con el escrutinio do los 
ejemplares de la obra del Marsilio que dicen 
hay en aquellos archivos (a). 
De Don Antonio Agustin ño he hallado aqui 
tantos manuscritos como me habian pondera-
do en Tarragona. Solo hay suyos los Viáloyos 
de las armas y linages de España. Es una copia 
(a) E n Mallorca solo es tá el libro I I , copiado allí con lujo 
en 1330, y luego traducido al lemosin. Luego no liabia tul 
historia lemosina del Rey Don Jaime. Porque á haberla /, A 
qué traducir en vulgar la latina de Marsilio? Item ¿por q u é 
con tanta ansia pidieron copia del texto latino de este padre, 
si ya tenian la historia del Rey? 
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(M. 550) como de fines del siglo X V I I : es-
tán incompletos, como los que publicó Ma-
yans en M M . Solo tiene de notable que co-
rno explicando las cifras de los interlocutores 
A; B. C , que van impresas , las aplica á Ar -
zojmpo. Beneficiado y Canónigo; cosa que no 
tike bien con la explicación que dio Andres 
í>Gpto á las mismas iniciales de que usó 
IpS; Diálogos de las medallas, y aun creo qup 
eft los De emendalione Graliani. Hállase,tamr 
Jíicn en esjuC ejemplar un prólogo breve def 
que lo escribió, que no dice otra cosa 
que esta copia se sacó, como otras jipuchas, 
do la que tenia Don Galceran Albanell, Arzo-
bispo de Granada. 
, Mas interesante es para las noticias, del 
Don Antonio Agustin la colección de cartas 
que aquí se, cpnsjerva ( ü . 292) de varios su-
getos ilustres de su tiempo , muchos de ellos 
sus amigos. Ya tuvo de ellas nptioia ,Don pre-
gono Mayans; y si las, hubiera podido disfrur 
lar no hay duda que .saliçpa mu,cho [nas com-
pleta la vida que publicó de aquel Prelado. 
Tienen esta ventaja las cartas familiares de 
los grandes hombres, que no solo deleitan 
con su lenguage y erudición, sino que sumi-
nistran muchas noticias pertenecientes á sa 
vida política y literaria, que acaso no existea 
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efi o Ira parle. De !;is <|iie aquí liay. pülrlu-ó la 
íHdyor parle Don Ignacio de Aso. Mas quedan 
todavia algunas inéditas que, holladas des* 
pnes, se, encuadernaron junto con las publicai-
das; y aun omitieron Ires de estas. Son en ledas 
cuàrcnla y cuatro, es á saber: una de Alvar 
Gomez, ocho de Don Rodrigo Cápala, una 
del Obispo de Segovia Covarrubias, dos de 
Gerónimo Zurita ; y por no detenerme en es-
to, las hay de Andrés Dai niaro, su famoso ama-
nuense, de Marlin Ynjlo, de Sebastian de 
Leon, de Luis Pons de Icart, de varios Obis-
pos y oíros de menos cuenta; las hay latinais, 
castellanas y griegas, todas útiles, y algunas 
de ellas muy importantes. Apenas se baila una 
que no trate de literatura y literatos, edicio-
nes de libros, lápidas, monedas, manuscri-
tos, etc. No obstante, lo envio por ahora 
cinco que me lian venido á las manos, á sa-
ber: dos de Gerónimo Zurita, una de Zapata,, 
otra de Vaylo y otra de Marsá (a). 
Cuaillo he dicho será regular que dispicrl'e 
en tí un gran deseo de ver estas cartas. Pronto 
se cumplirá, y las verás impresas é ¡lustra-
das con notas por mi erudito amigo y favore-
cedor el señor Don José de Vega y Scnhianal, 
(a) Aps . núms. X I V , X V , X V í , X V I I y X V I I I . 
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vecino de esta ciudad. Esle caballero, csti-
inulado con el ejemplo del sabio Español 
Don Juan Andres, que acaba de publicar en 
•Italia varias carias latinas de Antonio Agus-
tin , con un prolijo examen de las noticias que 
resultan, ha emprendido publicar las que hay 
aquí de sus amigos; y porque las que publicó 
el señor Aso están en gran parle malamento 
copiadas, ha tomado la resolución de impri-
mirlas todas, y en ello está entendiendo aho-
ra. Cosa que el público debe aprovechar, y á 
mí dispensarme de un trabajo supérfluo, para , 
el cual no tengo ahora lodo el ocio que esto re-
quiere. Porque ponerse á averiguar las vidas 
<le los que escribían á Antonio Agustin, y de 
los personages que mencionan, y las causas 
de ciertas expresiones , y de las dispulas lite-
rarias, y combinar fechas y pareceres, quo 
todo esto es menester, y aun mas, ni yo lo 
puedo ahora hacer, ni tampoco debo. 
El parecer que el mismo Don Antonio 
Agustin dió de un manuscrito que se guar-
da en esta biblioteca (0. 295), me obliga á 
hacer mención de él. Es el Catálogo de los 
Arzobispos Tarraconenses, que escribió Luis 
Pons do Icart, ya conocido por su libro im-
preso de las Grandezas de Tarragona. Yo es-
peraba que medraria algo con la lectura de 
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aquel catálogo, el cual, con no poco traba-
jo , formé yo de aquellos Prelados. Pero he 
•isto verificado el juicio que de ello hizo 
Don Antonio Agustin , que en carta á Zuri-
ta de 8 de diciembre de 1577, decia del l i -
bro que estaba escrito con alguna diligen-
cia, pero no sin errores; y no merece que su 
imprima, por muchas causas que serian largas 
de contar (a). 
De Arias Montano se halla aquí el trata-
do que intituló Joseph sive de arcano sermone, 
incompleto , copia muy cercana á aquel tiem-
po, idéntica con el impreso. A este sigue 
otro con este titulo: Communes el familiares 
hebraica} linguceidiolismi. Benedicto Aria Mon-
tano auclore: habla de ello en cuatro hojitas 
gramalicalmenle, y luego siguen los idiotis-
mos ordine alphabelico digestí; que solo lle-
gan á la C , y la palabra Cervix donde acá* 
t a el libro. 
Por último daré noticia do un códice (B, 
273) muy aprcciable á lo que entiendo. Su 
titulo es: Sozomcni Presbileri Pistoriensis, ac 
Florentie edtícali Croniceincipiunt. Principio; 
Scriplurus ab orbe cóndilo, etc. Divide su obra 
en dos volúmenes: el I basta C. César y la 
(o) Vid . Mayans Vida de Don Antonio Agustin, núm. 96,. 
• i h 
biilalla de Farsalia; y el I I desde esa é|)óéa 
liasla su liempb, (jue era" del siglo X H I . Eíj' 
le códice es el volümen I complélo y m'iíy 
biiíft conservado, manuscrito fôl. max. i i l . 
Precede á la obra uria descripción del orbe 
éri general y particular de todas las ciudátíífs 
de Italia. La conclusion del libróos lih'étó» 
gío de un cierto Vespasia'no, que debía' ser 
uno de los doctos escribientes que 'llariiab'ín 
l ibrari i . Dice así: Hand te Vcspasiane libera-
rte (fibran), urbisque FlórèhlUe civis , sitéti* 
tío pm!crirc i n ¡mus pr imi voltiminis catée 
mihi esl consilium. Nam si Cicbròmé còetctrièfls 
fuisses, te peroptime digmim suti ánreis liíté-
rarum momimcnlis decorasset, Inmòrlalemqbe 
fccisSet. Tu profecto in hoc noslro ãelcribri m -
caio hebraiem, grecee dique laliñcé' linguarúih 
titfmium votüminum dignoruíñ memOralu ñúH-
liam eóniínque auclorcs memoria} tradidi$i%> 
Qmm oh rem ad te ulique omnes liomarué, 
afquc aliamm ccclesíarum Póntificcs, Reges, 
Principes, alUquelrium lihguárum erudl l i , t i 
Tiümanilatis cognitionúm habere cúpiunt, gfésüüh 
sms diriguñl. ligo autern ipse, ut pro veñtifi 
t é lúifuar, auxilió tuo in doctotüm viròttfâi 
Ütbéum'ónlü ab eis reTiclis polissimutn i á u s sutii: 
quorum mulla mihi a le demónstrala, ac dein-
aê ffiUgeñtéír pWqitisita, i n hbc pHino' n&títo 
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VÒhíminc cónsenn. Eslv enjir i iwiorll i l te, fit 
ifa (Kxerim, dinnotlo hwt inca so ipla' soft's Trté* 
ptc jiro inrjéniali tnci famllnle prohla, tu eíiâfn 
pcnuumcbis. Kslx; códice os sin diula el de 
íjiii! IiaMalm Luis Pons do learl á t)on Aft-
tònio Agustiii', en caria fedia de Tíirragoíra 
á"7 de mayo do 1573, con oslas pahiftráá: 
En Barccfona ch casa de vn sastre ó retnemto 
qui ven tdiñbe'Mires, y te easa á las rollas rfc-
vant Sant' Sèbastià, Irobi sis ho set dios ha un 
libro de prcejami lot, de forma gran , scril de 
móll bona Helm de m á , y es m u historia de 
Sosómeno ¡ircibilero Yo Un dónale 
trciila soas, y no lam voíguo donar, fíix lo 
desfaria per fer cubertes á librrts; yo H cuca' 
re/i, que non fes, que creye que es Mire (¡ve 
fío es estampai; y ¡lerqucn volie cinquanlu rcah 
lo dexi. Puis mo parerjuc libre molt curios y 
raro, y V. S. le lo poder y es amich de láls 
libres, me ha pareynl ferho á saber á V. S., 
perqué si l i parra, scriure á Barcelona á mes-
tre Nunnez. . . . . 
Un códice muy raro y curioso lie hallado 
asimismo en osla biblioteca (0. 405) de un 
tal Albertano, abogado de Brescia en Italia, 
que vivia «i mitad del siglo M U . Está dividi-
do en tres libros: 1.", Comienza: Albcrlunus. 
Ve doctrina dicendi d lacendi, filio Slephano. 
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En lemosin. In fine sub M.CCXV. 2.*, Tam-
bién cn lemosin, concluye: Explicit liber con-
solalionis ctconsi l i i , quern Alberlams, Causi' 
dicus Britxensis de Ore S. Agatce compilavit, 
atque composuit sub M.CC.XLV1. i n mensibus 
aprilis ct madii. Dicat. filio Johanni, qui in ar-
te cirurgke meditando le exerces. 3.°, conclu-
ye : Explicit liber de amore et dilectione Üei et 
proximi, et aliarum rerum, et de forma vitae, 
quem Albertanus, Causidicus Britxiensis de Ore 
S. Agatce compilavit ac scripsit, cum esset in 
cárcere Dni . Jmperaloris Frederici i n civitate 
Cremoncc, in quapossilus fuit, cum esset ca/n-
taneus Gavardi ad deffendendum locum ipsum 
ad ulilitatem communis Brixie, anno Domini 
M.CC.XXX. V111. de mensc augusti, in die 
S. Alexandri, quando obsidebalur civitas Brit-
xioe, ab ipso Imperatore. Fuit direclns filio 
suo Vincentio. 
A Dios. Barcelona, etc. 
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CARTA CXXX. 
Noticia de algunos códices que se hallan en el 
archivo del Palau de Bareelona. 
M i querido hermano: Hay en esta ciudad 
un edificio llamado el Palau, el cual, según 
dicen, se llamaba antiguamcnle del Gobernó' 
dor. No sé en qué época seria oslo. Lo que 
sé es que lo poseyeron los Templarios, por 
cuya extinción pasó â la orden de San Juan 
de Jerusalcn; de quien lo compró para sí y 
sus sucesores el Obispo de Yique Don Be-
rengucr Çagunrdia el año 1523 á 27 de se-
tiembre. Esla es la única noticia que conser-
vo de la escritura que vi en alguno de los ar-
chivos de la ciudad de Vique, y cuya copia ó 
extracto se me ha traspapelado. De esla ad-
quisición hay otra memoria en cl necrológio 
de aquella catedral, donde entre varios elogios 
de dicho Prelado, que murió en 1528, se'di-
ce lo siguiente: domum quoquelctnpliBarchin. 
cutn pulchris, appendiciis (que seria la huerta, 
que aun hoy se conserva), el capella suis sue-
cessonmque iuribus el usibus applicavit. No me 
consta por qué camino pasó de mano de es-
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te poseedor á las de Doña Kslefnnia de Re-
quesens, viuda de Don Juan de Cúniga, que 
lo poseía en 1547, en el cual ludio que Don 
Fr.! Júán Jubi, religioso Franciscano, Obis-
po tilular de Conülonliña, á ÍO <]<; niiiyo con-
sagró la iglesia que hay dentro de esle edifi-
cio, dedicada á Santa Maria. Hoy lo posee 
todo la casa del Marqués de YillaFrniica, quien 
tiene dotada la sdbrcdicha iglesia con oh 
(ró'rtty etc rilo numeró de clérigos y uña bucriâ 
dàpilla díé músicà. 
Esto poco se mé'ba ofrecido decir de esta 
casa, ya que he de háídnr de algurio's códicéé 
y otros papeles cuffosos que examiné db sta 
archivo, merced á la franqueza con que rtifc 
Xtiiò su actual ádmlhislrádbr Don Antonio 
Cabrer. 
Lo primero (|ue me pusicrótl en las mandé 
fué un Devocionario, que por sus minialiifàé 
y adornos llamaba con preferencia la atefí' 
éiori del que me aCortípaftaba. l-'n cfcclo.' es 
códice ciirioso, escrito cfi vitela hádia la mi-
iÚâ del siglo XIV, segurt puede colegirse pbf 
sin calendario. Yctíiiio h'o hay libro malo qii'é 
rib tenga algo bueno, asi no hay mhnuscHW 
pór* conmn y usiial (juc séa, á quien el 
jiWch'o del1 éscfílót* no aftadíi algo di^no M 
t f y ü k í ExátóñaHdo, córíí tiáte designio ei'fi-' 
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feCÊU)á pjas/H- de halvei" v¡,ilo ^niucljps ¡de esU 
eftp^cU'; hallú el oficio ,\\Q ,p>ailincs del Vicrr 
I40s Sanio, y á su fvpnJLe ufia pinna en que 
se representa fie mmialpr.a y con ,muy vivos 
cojoridos el sitio Vi M)u{Hií|e Jcrusalen por 
los.RoniaaoSv.iíOS.ftUiíKlQr.çs ty#i) ysar de 
íMljLlleiia gruesa i esto ps, de dos cañones mas 
anchos «Je Ixoca que de cámara, los cuales pon 
gran llaniivratla despvdpn pelotas que también 
afrojan llamas. Quwle djçho esto para que lo 
d^gieiran Jos que lepgan..licnjpo de indagar 
el origen de la pólvorfi. Vamosi ahora á piro?, 
códices. ! 
Uno,e0 leniQsin se ijililula: Llibre de les 
Poetes ê d'amoreies. Son unos tratados de 
^aterias espirituales. Al Jin del último Ira-
lado dice: «açi fenexçn aquelles paraules 
»qui son appelladcs lo Libre dMmoretes, perco 
• com ell se cambia, es muda, é salla de una 
»raho en altra. En axi com amor escalfa. Ip 
>cor . . . yo prech aquell qui aquesl Ubre 
»legira, que si ha cqsa qui l i desplacía, que 
?>la esmen tot plan^ment, ó no faça força en 
A Q O que lo potír.e hermita feu á bon enteni-
»ment per . . . lynypr ^alguns dels fiares 
^de vaqs pensaments, etc.=Aci fenex lo l i -
»bre de amoreles:. pregáis per lo pobre her-
»piita quil ha fot.» Esto es lo único que del l i -
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bro se puede sacar acerca de su autor, est© 
es, que era un ermitaño , que probablemen-
te seria de la montaña de Monserrale, donde 
vivió á fines del siglo XV el Bernardo Boil, 
conocido ya por otras obras lemosinas, y no 
seria extraño que fuese suya también esta. 
Tampoco me es conocido el] autor de otro 
Tolúmen, que tiene este título: «Aquest libre 
í e s apellat Suma de collacions ó de justch 
ments : » es como una compilación de senlen» 
cias sobre cada uno de los principales. esta« 
dos de la república, dispuesta para que las 
tuviesen á mano los predicadores; al fin di-
ce: «lo cual feu escriure Mossen Borra en 
»la ciulat de Valencia, demorant ab lo Sen* 
»yor Bey de Navarra: é fo acabat lo dit libre 
»á VIH de mars del any M.CCCC.XXXVM.i 
Este Mossen Borra es el de quien hablé , an-
tes, que tiene su entierro en el claustro de 
la catedral de esta ciudad. 
Hállase también aquí el Tratado de la cotí' 
fesion del Dominicano Fr. Antonio Canals del 
siglo XIV en lemosin, sino que le falta la 
primera hoja, donde estaba la dedicatoria, cu-
yo exordio está suplido en una nota de esta 
manera:» A la molt excellent y alta Senyora 
»la Senyora Reyna Doña Violant frare Anto-
j>tii Ganáis del orde deis Preycadors, mestre 
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*cn Ia saneia thcologia, é lector deis canon» 
»ges de la Seu do Valencia, liumill é prompta 
»reverenlia, etc.» 
De un religioso Franciscano llamado fray 
Nicolás Quiris, Quills, hay aquí la obrila si-
guiente : « Açi comencé lo libre de Tulli, de 
Bofíicis compost de lali en romans per frare 
«Nicholau Quiris, del orde deis frares Menors 
«de Barchña.» El epigrafe final dice asi: 
«Conclosio del reverent arromançador donant 
>fi á son bell treball.=Aci ffenex la traslacio 
sdels libres de oflicis del gran Philosof Tulli 
»de lati en nostra lengua comuna posada: lo 
«qual traslat es estat fet per mi frare Nico* 
»lau Quils, del horde deis frares Menors, do 
>manament é instancia no pocha del molt 
»honorable ciulada en Franch de Conomincs 
»de la insigna ciulat de Barchna le 
»íinat la vigilia de la Nativitat de la Verge 
«María, é liurat á notoria scriptura.» No dice 
el año, mas el carácter del códice es del si-
glo XV. 
Al mismo tiempo pertenece otra obrita de 
otro religioso Franciscano, que dice: «Co-
«mença lo breu parlament de les virtuts deis 
»antichs Philosofs, compost per Mestre Johan 
»Galens, frare del orde deis frares Menors.» 
A este tratado sigue la traducción dels pro-
2??, wü^ug&MW 
hem&fk k& Trngeidiea S&ipcfie les¡quals sqg , 
X,£ii,Mmbre. t t v ^ w s úc hsilwilucvwn de 
eslos prólogos continúa: a<A.c,i cotocuça..,1a, 
a^lpna Iragedia .dc SeiWJpa, la cual es î iti-
Mylada; de Medw,» Sigue vorsion. C f | ^ i 
e» Icfliosin, la piial ew.graiide sçntiiiiifil»!^ 
dpjé de copiar, como me acontece aun alipiTa, 
con atrás, prccidsidlades por ser pilas iiiuchfrs 
y.'.yo solo con cj. religioso mi campAñero.. 
Hay tómbien una varsion castellana del Sar, 
lustio entorx)̂  cujio,autor no conozco nj,hallo, 
ra&lno de él en nueslfas bibliotecas. Al ¡fip 
dice: «Muchas gracias, aya.el que me dejjó, 
«comenzar esta obra et le plugo que la aça-, 
»base, que es el Ureysde los Ureyes,..^ial.lç 
>'i)jo8, del cual viene toda dádiva nuiy b u ç p 
»etiodo.acabado don; á él sea gloria en los 
^siglos de los .siglos. Amen. » 
.Aquí es donde se 418.118 la obrita np cprço-
cida del Arzobispo de Tarragona Don Juap 
de ;Ar.agon, de que hablaré pn lo de aqujçjil̂ . 
iglesia. Su título es este: Tradatus brepiç efe,, 
avticulis fidei compüaius a D . Johtymç., Ma-
triarcha Alemuidrie , acminktrator.e eedcsiip 
TMmGQnen. pro inslmalione simplicium fik? 
m a m n . , 
•v.Dejando de hablar de otras obrilas lemo-
siaiaç anónimas, diré por último de un cod,/ 
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í'ol. manuscrito del siglo X I V , que contiene 
los cuatro Evangelios traducidos literalmente 
al mismo idioma. Para ahorrarme de dar deŝ  
cripciones inexactas en cosa de tanta impor-
tancia he copiado y van adjuntos por mues-
tra dos ó tres capítulos del Evangelio de San 
Juan, que no te pesará leer, y que tengo por 
dignos de que se publiquen (o). 
Se me olvidaba darle razón de un Misal 
del siglo XIV, del cual he sacado algo para 
nuestros ritos. Ahora me ocurre decir sola-
mente que las pasiones en las ferias de Se-
mana Santa se escriben seguidamente sin in-
terposición de letra ú otro signo, como que 
entonces todavia las cantaba uno solo. En la 
del Viernes Santo se advierten de mano mo-
derna de fines del siglo XV añadidas las le-
tras C. P. A . , señalando con la primera lo 
que ahora llamamos texto, con la segunda 
las palabras de Cristo, y con la tercera las 
de Pilatos, etc. 
Por último copié en este archivo algunas 
cartas originales del siglo XVI , dirigidas des-
de Roma á la Duquesa de Calabria por Ber-
nardino Gomez Hiedes, sobrino del docto Ar-
cediano de Murviedro en Valencia del mismo 
(a) Ap. núm. X I X . 
TOMO XYIII . *8 
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nombre. Tratan dé muchas cosas secretas ^ 
públicas de aquel'liémpo. Para muestra, por 
no cargar rti cansar, va solo la adjunta, en 
que hay cosas harto notables de los cuentos 
de nuestros Reyes con el Pàpa éh aquel'tiem-
po. Allá lo verás (a). 
Basia de Palau. A Dios. Barcelona, etc. 
(o) Ap. núm. XX. 
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CARTA CXXXI. 
Biblioteca de Behn. Archivo de la Corona de 
Aragon. Lápidas de Barcelona y de su co-
marca. 
M i querido hermano: En la biblioteca de 
Belen, antes colegio de Jesuilas y hoy dia 
Seminario conciliar, se hallan también al-
gunos libros apreciables. Primeramente: un 
tomo en 4.° que contiene los 20 llibres de 
las Antiquilãts de Joseph Flávio, que fineix axi: 
la qual obra es estada emprentada per lonrat 
mestre Nicholau Spimdaler, emprenlador é 
habitant en la ciutat de Barcelona per voluntad 
dels honorables Nandreu Mir, notari de ¿Barcc-
lona,é Johan Çacoma, l ibrari , conciutaãans de 
la dila ciutat; á pregarles dels quais es la pre-
sent obra corregida lo millor ha fúgut per (ra-
re Pere Lopis , entre eis Menors lo menor, é 
indigne profesor en la sacra theologica facul-
tad. E lo primer de abril acaba any de la I n -
carnado del FUI de Deu, é Salvador nostre Je-
sus M.CCCC.LXXXIL Deo gratias. 
Otro tomo en 4.°: Primera part del llibre 
apellat Memorial dei peccador remut. Lo qual 
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trácia contemplalivament de la morí y passio 
del FUI de Deu fel home; per dar á home perdut 
reparado. Compilai per lo reverend mestre 
Phelip de Mal l a , mestre en arts y en sacra 
theologia, canonge y Ardiaca de Pañades en 
la Saneia Seu de Barcelona. E es partida aques-
ta primera part en doscents cinquanla capilols. 
No Irao el tiempo de su impresión. 
Otro también en 4 . ° : Católica é molt exce-
llent obra apellada Lum de la vida ehestiana, 
traduida de Mengua Castellana en Cathalana, é 
stampada en la insigue ciutat de Barcelona per 
Pere Posa, Calalú, á X X V I H de setembre mil 
CCCC. L X X X X . VI . fonch compost per Pere Xi-
menis de Prexano, mestre en santa theologia, 
Bisbc de Coria. (Dedicai) ais molt alls, é molt 
poderosos Princeps Don Fernando é Doña Isa-
bel, per la gracia de Deu Rey ê Beyna de Es-
paña é de Sicil ia, ele. 
Un lomo en 4.° : Sumari, meditado ó con-
templado sobre lo sacratisim lloc de Calvari: 
letres y regles en lo qual son coniengudes molt 
grans sentencias en sacra theologia y en phi-
losophia natural, é una molt gentil descripcio 
de pedras fines, y gran practica en cosmogra-
fia, é molla experiencia en lart de navegar, fe-
tes y ordenades per lo molt sabi é catholick 
Ctistia Mossen Jaume Ferrer, mercader, nalu-
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roí de la parroquia de Vidreres del bisbat de 
Gerona, ê domiciliat en la vila de Blanes, com-
pilai per son erial Raphel Ferrer Coll, estam-
pai en la insigne ciutal de Barcelona per Car-
ks Amoros, Proensal, â X I X del mes de de-
ceimbre, any M . D . X X X X V . 
Sentencias católicas del divi poèta Dante, 
Florenti. Barcelona, 1545, por Mossen Jau-
me Ferrer de Blanis, publicadas por Rafael 
Ferrer Coll. 
También se hallan muchas cartas de los 
Reyes Católicos y una del Cardenal Don Pe-
dro de Mendoza, Arzobispo de Toledo, à di-
cho Mosen Jayme Ferrer, que habia navega-
do treinta años en la parte de Levante. Así 
dice el Cardenal: »Jayme Ferrer, especial 
»amigo: nos queríamos fablar con vos algu-
»nas cosas que cumplen. Por ende rogamos 
»vos que vista esta letra nuestra partays y 
»vengaís aquí à Barcelona y traed con vos el 
«Mapamundi y otros instrumentos, si tenéis, 
•tocantes á cosmografía. En Barcelona hoy 
«lunes XXVI de agosto deXCII l .=El Carde-
»nal.» En 4495 á 28 de febrero le llaman 
los Reyes á Madrid para fin de Mayo. 
Hállase asimismo: Parecer sobre la demar-
cación y division con Portugal. 
Baste de esto. Pasemos al Archivo real de 
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la Corona de Aragon. Este se trasladó por real 
órden del palacio antiguo de los Condes de 
Barcelona (hoy dia casa del Sanie Oficia) á 
la de la real Audiencia, comunmenle llamada 
de la Diputación, donde actualmente está. Se 
principió dicha traslación dia 28 de abril -de 
1770, á las ocho de la mañana, siendo ar-
chivero mayor Don Francisco Javier de Garma 
y Duran , regidor de la misma ciudad de Bar. 
celona y secretario de S. M. Fueron nombrar 
dos especialmente comisionados para este 
efecto Don Baltasar á& Aperregui, caballero 
de la orden de Santiago, del consejo de S. 3L, 
y su oidor decano de la real Audiencia de Ca-
taluña, y juez conservador de dicho real y ge-
neral Archivo , y el expresado señor archivero 
mayor. El número general de volúmenes en 
folio, mayor y menor < .y¡ el de legajos de per-
gaminos actunlmenle existentes en, dicho real 
Archivo, es como sigue: 
Cuarto 1.° y mas inmediato á la escalera. 
iVolúmenes ó registros . . . . . . 2,182. 
Legajos muy grandes de pergaminos l&Si 
X LAS «WfflHt, «e PSPAÑA. 
Cu(írío.2.0 
Volúnaeĵ es ó registros, . . . . , . 3,0,14. 
Legajos mas grandes de pergacainos 77. 
Cuarto^." y, último. 
yolúmms ó registros 1,642. 
lí^íjos. de pergaminos 200i. 
A mas .de estos , on la pieza principal dp 
despacho, çiHre Ipis que,¡hay ppr encima,de 
las mesas .y para .encuadernar perAeuecientes 
á dichos tres cuartos de arriba, trescientos ¡y 
tantos volúmenes. 
Suma total de volúmenes ó regisi 
tros, inclusos estos último^ de la 
pieza dje qfyvjo . . . • - .. T^Oft. 
Suma de l/sgajos dç perĝ minq>. . . . • 
A ¡nififo^ íCU^bas»tres„piç^, 9, quartos de 
arriba íi^or J^prim^i^rde, estas.secaira á oirá 
} w Ú ^ 1 S ! P ? m l t & B p > 9 W w despacho, rpr 
gifotí mi&MlWteñ* ocupan los registro^ 
^4os tigp̂ iip&i de, Ips lües reinados iptrusos 
4etüün(4u3nrH. de Don Luis X l l l de Francia 
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y el del Archiduque de Austria Don Carlos. 
Item varias notas y procesos, singularmente 
de infanzonías, algunos pergaminos sueltos, 
y muchísimos legajos de cartas y memoriales, 
y otros papeles. 
La estantería de las sobredichas tres piezas 
altas, que es muy cómoda, y como una gra-
dería, es de cuatro órdenes. 
A otra cosa: Barcelona y su comarca abun-
dan mucho de lápidas é inscripciones Roma-
nas. Por ellas, no sin causa, Boades en su 
obra intitulada Libre dels faüs darmes de Ca-
ta luña, que acabó de escribir á 11 de noviein¿ 
bre de 1420, dice de sí mismo en el cap. 2 
al fin: 
«He vist molts records scrits en pedrés 
»marbres é daquestas é de moitas 
»daltres he pensament de faerne un gran libre, 
T>hont anira la declaracio daquelles scriptures, 
y>è de les infinites monedes quen tinch aple-
sgades daquell temps; é per ço no dich 
»res aqui.» 
Cinco lápidas é inscripciones Romanas, ha-
Hadas recientemente en este pais, voy á en-
viarte, copiadas por este correo. Las dós pri-
meras se encontraron en Barcelona en 1787 ú 
88, en casa de los PP. del Oratorio, ó con-
grégaciott de San Felipe Neri, cuando se der-
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ribó, un pequeño resto del antiguo muro para 
la escalera principal, nueva cocina y reféctd» 
rio. La primera está sobre la puerta, á la 
parte de afuera, en la piedra que los arqui-
tectos llaman linda, de un lerradillo ó jardi-
nillo que tiene el aposento mas inmediato á 
dicha escalera nueva y principal, que en el 
dia habita el Rdo. P. Don José Collderam. 
La segunda está tras la reja de una de las 
ventanas luminares que hay en la parte inte-
rior, ó luna de los claustros ó corredores de 
abajo mas vecina á la iglesia, 
a : 
Q • SALV 0 1 GALERIA • AEDILI 
DVOI-VI ET DVOI-VIRO-QVINQ-
YENNA REDES EX 
TESTAMENTO 
2.* 
P • PARIO • PLAVcTo 
V I c T o R - L -
V Ü M - H - N S N L S -
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En la puerta lateral, vulgo del Cementár, 
de la.parroquial de San Miguql: 




L . L I C I N . SVRAE 
PRIM.SECYND 
TERT. COIN'S. E1VS 
íímL VIR . AVG CoL. 
I . V . T . T A R R A C . E T 
O O L . F . I . A . P . B A R C 
C. GRAMVS. FELIX 
AMIGO 
En mármol blanco. 
A Lucio Licinio Secundo que sirvió de ac-
censo á su patrono Lucio Licinio Sura en 
sus tres consulados, primeroi segundo y ter-
cero, y fu<é Scviro Auguslal de la Colonia Ju-
lia Viclriz Togata Tarraconense y de la Co-
lonia Faventia Julia Augusta.Pia Barcinonen-
se, Cayo Cranio Felix, amigo suyo. Esta lá-
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pida se halló en este mismo sitio bajo la 
antigua escalera que aquí habia, y se des-
hizo el dia VI de marzo de M.D.CCCVI,, y 
se ha colocado en X V I I I del mismo mes de 
M.DCCCV1I, siendo obreros D. Don Juan 
Sorribas, cura párroco, el noble señor Don 
José Antonio de Marti Creus y Cortés,, D. 
Don José Elias, Don Antonio Despau, Don 
Pedro Martin Golorons, Manuel Pujó y Anto-
nio Homs. 
Otra, inscripción romana, que aunque ser-
virá de poco para la historia de Barcelona, 
pero es inédita, á lo menos aumentará la co-
lección de las de este género. Hallóse estos 
últimos años en la caballeriza ó no sé qué 
sótanos de la caso de Don José Llauder, jun-
to á la parroquia de San Justo; es un gran 
pedestal de piedra, y en él hay este letrero: 
h ' VALERIO L F 
GAL • TERENTI 
ANO•ANNOR, 
XXVIIH • D • XL • DEC 
BARG • L • VAL • L • F 
CORNELIANVS 
FRATRI • PIEN 
TISSIMO 
L • D • D • D* 
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Finestres en su Syloge inscript, e le , trae 
las inscripciones Romanas que en la villa de 
Caldes de Mombuy existen á la vista del pú-
blico, y que dan á entender que los Roma-
nos conocieron las aguas termales de ellas, 
tan particulares por su calor, como por sus 
efectos medicinales. Ahí le envio copia de 
una poco hace descubierta, que está en la 
fcala grande de la casa del Dr. Don Ruena-
ventura Vall-llocera y Perera; el cual, como 




A. V. S. L . M. 
Me parece que es un voto á Apolo, y veri-
similmente por haber recobrado la salud, 
pues se observa en otras; y á mi entender las 
letras iniciales dicen: Ápollini votum sacraí 
fautsolvitj lubens mérito. Nada mas. Hasta la 
otra. 
A Dios. Barcelona, etc. 
APÉNDICE 
D E DOCUMENTOS. 
i . 
Litterw Jacobi de Colona, S. R. E . Diaconi Cardimüs provi-
sionem Fr . Bernardi Peregrini in Episcopum Barcinonen-* 
sem nuntiantes, an. MCCLXXX VIH. (Vid. p á g . 2). 
E x arch. cccl. Barcin. 
N os Jacobus miseralionc divina SancliB Maritc in via lata 
Diaconus Cardinalis notum facimus universis prsesenles l i l -
iRras inspecturis, quod Sanctissimus Pater el Dominus noster 
Dominus Nicolaus Summus Pontifex, anno Domim •¡nillesimo 
d u c e n t é s i m o octuagesimo octavo, pontiíieatus e iusannopri-
mo, I I . nonas juni i , de vencrabili viro F r . Bernardo Peregrini 
de, ordine fralrum Minorum ecclesirc Barcbinonensiprovidit, 
ctipsum F r . B . ineiusdem eccIcsÍKprairecit Episcopum e tPa-
slorem. In cuius rei Icslimonium pnesentes Hileras exindo fie-
ri fecimus, sigilli noslri appensione munitas. Dat. Reate dio 
octava mensis junii, indictione prima, pontificatus Domin} 
Nicolai Papa; quarli anno primo. 
H. 
Fragmcntum cônstilulionis Jacobi Regis Aragoniw de non ad~ 
mitendis in curiis advocatis nec libellis latine scriptii 
an. MCCLXIV. (Vid. p%. 8o). 
Jlegisl. 7. Jaco&£ I. part. 2. púg. 182. 
. . . . . . . (cum) feeissemus conslilutioncm sou stalulum quod 
aüquis jurista, legisla seu advocatus non advocaren! in c u -
ria civitatis Valentia, nec in lolo regno ciusdem, nec aliquis 
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libellus offerrelur in latino; ct praedicla conslilulio seu statu-
turn non fucril obsérvala usque modo; ideo per nos et no« 
slros statuimus in perpeluum, quod aliquis jurista, advoca-
tusvel alius jureperitus non advocent incuria civilatis V a -
lentin, nec in aliqua curia totius regni Valentias, nec in al i-
quibus appellationibus, deinde aliquo tempore, exceptis ap-
pellationibus, quae ad nos venei int, nec justi l is aliquaj regni 
predicti non admillanl deinde libellum aüquem in latino, nec 
in romancio, sed jusíitise etjudices scribant ve! scribi fa-
cianl quairelam petenlis, et responsionem defendentis ver-
bôtinus et in plano, et omnia alia, quie parles ducere vo-
lucrint, et ea omnia ponantur et scribanlur in romancio in 
libro curisé, ét ita fiat deinde perpetuo omnes actas, et sen-
tentise in romancio. Statuimus etiam quod sí forte aliqua 
dubitatio orta esset, vel orirenlur super dubilationem ali-
cuius facti, illa dubitatio declaretur secundum cognitionem 
juslilisejet proborum hominum civitalisValcntiae et regni eius-
dem exclnsis jure canónico et civili et omni forma leg-um 
quod nolumus ibi ab aliquibus aüeg-ari. Mandamus justítiis 
civitatís el totius regni Valentia et judieibus appellationum, 
et quarumlibet aliarum causarum prasenlibus ct futuris quod 
pra;dicla omnia observenl dcindo peipetuo emparabtifit 
et recipient oi'ficium jusliliatus. Et si quir. contra liteevene-
r i l , solvat nobis pro posna C. solidos regalos Valen Ha; 
alicuius feceril ¡líos C . solidos regales; el lioe quolies-
cumque cornmissum fueril per eosdem. Datum in Calatayü-
bo pridie nonas madii, anno Domini M . C C . L X I V . 
nr. 
tncipit decrctum ad clcrum in baselica Bt ali Petri Âpostv-
li. (Vid. p á g . 92.) 
Re tegnante in perpeluum Domino nosím Jesu Christo fem-
poribus piissimi ac sinccrissimi Domni Mauricii Thyberii et 
Theodosü angiislorum, eiusdem Domini ¡ni]icrii Mauricii an-
no terlio decimo, indictione lerlia de.cima, quinto die men-
éiéjulii: Gregorius Papa coram sacralissimo Beati'Pclri App-
slàl i corpore , cum Episcopis omnibus, Romana» ccclesi* 
DE DÔCOMÈIÍTOS. 
Sm ^ t è r i s residens, adstantibus DiaconibliB , et cunctò teto dixit: In saneia hac Romana ecclesia, cui divina di* 
spensatio praesse me voluit, dudum censuetudo esi vaftte 
repretíensibilis exorla, ul quídam ad sacri allaris minis/te^ 
rium cantores eligantur, et in diaconalus ordine consli lótí 
modolatione voeis serviant, quos ad prsedicationis officium 
eleemosynarumque stadium vacare congruebal. Unde fit 
plerumque, ut ad sacrum ministerium, dum blanda vox 
queeritur, quaeri congrua vita negligalur, et cantor minister 
Deum moribus slitnulet, cum populum vocibus deleclat. Qua 
de re pnesenli decreto constituo, ut in hac Sede sacri a l -
taris ministri cantare n o n debeanl, solumque Evangelicíe le-
ctionis officium inter missarum solernnia exolvant; psalmos 
vero, ac reliquas lectiones censeo per subdiaconos , vel si 
necessitas exigit, per minores ordines exhiben. Si quis a u -
tem contra hoc decrelum m e u m venire tentaverit, anathe-
ma sit. Et respondcrunt o n i n e s : anathema sit. Verecundum 
mos turporem indiscrelionis involvit , i i t huius Sedis Pon-
leficibus ad secreta cubiculi servida laid pueri ac soecula» 
res obsequantur, et cum pastoris vila esse discipolis s em-
per debeat in exemplo, plerunque clerici, qualis in secreto 
sit vita sui Ponleficis, nesciunt, quam tamen, ut dictum est, 
¿seculares pueri sciunt. De qua re prsesenti decreto consti-
tuo, ut quídam ex clericis, vel eliam ex monachis elceli, 
ministerio cubiculi ponlcficalis obsequantur ; ut is qui in lo-
co est regiminis, habeat testes tales, qui verc eius in secre-
to conversationem videanl, qui ex visione sedóla exem-
plum profeclus si.mant. Consueludo nova in ecclesia hac 
et valde reprehensibilis erupil, ut cum Rectores eius palri-
munii urbana vel rustica pra?dia jure illius competeré posse 
suspicantur, fiscale more títulos imprsemant, atque hoc quod 
compelere pauperibus estimant, non judicio, sed manibus 
defendant. Et cum per pradicatores suos Veritas dicat: iVi -
hil per contentionem, etíam ipsum litigiosce contentionis ma-
lum transcendunt et res quselibet, cum sestimatur ecelesise 
posse competeré , per vim tenctur. Proinde prasenli decreto 
constituo, ut si quis ecclesiasticorum unquam titulos pone-
re, sive iii rustico, sive et in urbano praedio, sua sponle 
prasumserit, anathema sil. E l rcsponckrunl omnes: ana-
thema sit. His a u ' e m , qui ecclesia; preesl, si hoc vel ipse 
fieri praccpil , vel sine s u a priuccplionc factum reppererit, 
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digna puniré animadversione neglexerit, anathema sit. E t 
responderunt omnes: anathema sit. Sicut indignos nos per 
Beati Petri Apostuli reverenlia mens fidelium veneratur: ita 
nostram infirmitatem decet semetipsam semper agnuscere. 
E x amore quippe fidelium huius Sedis rectoribus mos ultra 
meritum erupit, ut cum eorum corpora hunii mandanda de-
feruntur, haec dalmaticis c o n ü n g a n t , easdemque dalmáticas 
pro sanctitatis reverenlia sibimetpartiendas populus scindat; 
et cum adsint mulla a sacris corporibus Apostulorum mar-
tyrum velamina, a peccatorum corpo re sumitur quodpro 
magna reverenlia reservetur. De qua re prsesenti decreto 
constituo, ut feretrum, quo Romani Ponteficis corpus ad se-
pçliendum ducitur, nullo tegmine veletur. Quam decreti mei 
curam gerere, Sedis huius praisbyleros ac d iáconos cense-
mus. Si quis vero ex eorum ordinc hoc curare neglexerit, 
anathema sit. E t responderunt omnes: anathema sit. Anti-
quam Patrum regulam sequens, nihil unquam de ordinatlo-
nibus accipiendum esse constituo , ñ e q u e ex datione paIJíi, 
ñeque ex traditions carlharnm, ñ e q u e ex e a j q u a m nova 
per ambitionem simolalio invenil, appcllalione paslelli. Quia 
enim ordinando Episcopo Ponlifex manum ponit, evangeli-
cam vero lectionem minister legit, conflrmalionis aulemeius 
epislulam noltarius scribil; et sicut Ponteficem non decet 
manum quam imponit, venderé , ila minisler ve l nolarius 
non debet in ordinationem eius vocem suam vel caíamum 
(a) venundare. Pro ordinalione ergo , vel pallio, seu carlis, 
atque paslello, eundem, qui ordinandus est vel ordinatus. 
omnino aliquid dare prohibeo. E x quibus prcdictis rebus si 
quis hunc aliquid commodi appellalione exhigere, velpete-
re foríe praísumserit , in districto Dei omnipotentis examine 
reatui subiacebit. Is a>Uem, qui ordinatus fuerif, si non ex 
placilo, ñeque cxaclus aut pe l i íu s , post acceptas cartas et 
pallium, olferre aliquid cuilibet ex clero gratia; tantummo-
do causa voluerií , hoc accipi nullo modo proliibemus, quia 
eius oblalio nullam culpai maculam ingerit, quce ex accipien-
tis ambitu non process!!. Mullos ex ecclesiastica familia no-
vimus ad omnipotentis Dei servilium festinare, ut ab huma-
na servitule liberi in divino servilio valeant in monasteriis 
(o) Sic réceos manus emondavi!; prima codicis lectio érat cal-
colum. 
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conversan: qi.os,si passim dimitlimos , omnibus fUgiendi ec-
olesiastici juris dominium nccasioncm prabemus; si vero fe-
slinantes ad omnipotenlis \)c\ scrvilium incaute rcleneamus, 
illi invenimur negare queedam qui dedil omnia. Undo neces-
se est, ut quisquís ex jure ecclesiaslicce servitutis ad De 
servitium converti desidernt, probetur prius in laico habitu 
eonstilutus: et si mores eius atque conversatio bono desi-
derio itlius teslimonium .ferunl, absque ulla relractatione 
serviré in monasterio omnipolcnli Domino permitlalur; El 
ab humano servilio liber recedat, qui divino obsequio d ¡ -
ttricliorem subiré appctit servitutem.' 
fncipiunl subscriptiones Episcoporum. 
Gregorius gratia Dei F.piscopus his decrelis subseripsi.= 
Maurianus Episcopus civilalis Ravena;.=Panlus Episcopus 
civitatis Nephesenne.— Joliannis Episcopus civitatis Tarren-
t i n ; E . = Graliosus Episcopus civitatis Nomonluni.=Johann)s. 
Episcopus civitatis Falaritanoc^AgnclIus Episcopus civita-
tis Terracinensis.^Romanus Episcopus civitatis Blentanae. 
r=Dominicus Episcopus civitatis Cen(umoel lens¡s .=Pelagius 
Episcopus civitatis Anagnse.^Folix Episcopus civilalis Por-
tuensis.=Joliannis Episcopus civitatis Be.lli(erna;.=Candi-
dus Episcopus civitatis Bulsinensis.= Luminosus Episcopus 
civitatis Terrentina!. = Virbonus Episcopus civitatis Tusca-
nensis.=Balbinus Episcopus civitatis Rose!lensis.==Secundi-
nus Episcopus civitatis Tauromincnsis.=Marlianus Episco-
pus civitatis Ferei)tis.=Homobonus Episcopus civitatis A l -
banensis = D o m ¡ n i c u s Episcopus civilalis Ulrico]aniB.=Con 
slantinus Episcopus civitatis Narniensis.=Fortunalus Ep i -
scopus civitatis Neapolitans;.=Anastasius Episcopus civita-
tis Tyburtinae.rrProculus Episcopus civitatis Praenestin». 
Su&smpttones Prmsbylerorum. 
Laurenlius preesbyter tit. S. Sylvestri.=Johannis prasby-
tertit. S . Vitalis.=Speciosus praísbyter tit. S. Clementis.=i 
Deusdedit praesbyter lit. S. P r á x e d i s . = D e u s d e d i t prsesby-
íer tit. ¡i. Johannis et PauIi.=Andromacus pra;sbyler tit. 
Sanctorum. . . . = Crescens prasbyler tit. S . Laurenlit .= 
Rusticus praesbyler tit. S. Susana;.=Vibolus praesbyter Ut. 
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S. Marcelli.=Petriis praesbyter til. S. Julü et Cal is ta; .^Ex-
peclatus praesbyter tit. S. VitaIis.=Stephanus praesbyter lit. 
S. Marci .=Fel ix praesbyter tit. S. Sixti.=Petrus praesbyter 
tit. S. Balbini.—Justus prresbylúr lit. SS . Nerei ct Achi-
les.=Speciosus praesbyter tit. S. Damiani.^Maurug praesby-
ter lit. S. Prisci.=Plaeidus praesbyter tií. S. Savi[i i .=Vjctor 
prsesbyler tit. S. Cecilia!. =Johannis praesbyter tit. S . Chry-
sogoni.= Avcntius proesbyler ti!. S. Práxedis. — Andreas 
prcesbiter lit. S. Marcelli.=Johannis prsesbyter tit. S S . Joban-
nis et Pauli—Agapilus praesbyter lit. Aposlutorutn.^Felix 
praesbyter tit. S. Savini.=I)onus prasbyler tit. S. Eusebii. 
=Bassus praesbyter tit. S. Pudentis.=Johannis praesbyter 
lit. S. Silvestri.=Albinus praesbyter til. SS . Marcellini et Pe-
tri.=Antuninus prssbytcr til. S. Balbini .= Candidas pra-
sbyler tit. S. Cleinentis.=Romanus praesbyter tit. S . Maree* 
lli.nxLeo praesbyter tit. S. D a m a s i . = A v ' e n l ¡ n u s prasbyter 
tit. S. Quiriaci.=FortunatUs prasbyter lit. S S . quatuor co-
ronalorum. 
Explicit Decretum a Sancto Gregorio imtüulum p>o lio-
manorum salute. 
I V . 
De translationeprima corporis S. Eulalia: Barchinonenvisatino 
DGCCLXXVUl. (Vid. pág. ¡29) . 
E x eód. Lectionar. eccl. fíarchin. n. 196. Goliat, cuw alio 
cod. n. iOi. 
x \ n n o IncarnationisPominj noslri Jesu Chrisli octingentes-
sira^ sepluag-cssimo « c l a v o , proeuranle divina raisericordia 
pro cuius amore suspensa in cruce Beata Eulalia Virgo et 
Mártir Chrisli animam posueral, aspirante eius gra. memo-
ria Beatus Sigebodus, Narbonensis Archiepiscopus Barchino-
mm veniena roga vil Bei virmn Frodoimim eiusdem íivitatis 
EpiScepum üt de reliquiis Sanetse eiusdem Euteljae Vjrgini* 
et Martiris Chrisli ei daret, quas secum deportarei, ut in no-
mine eius apud se basiücam conslrueret, et Domino Deo de--
dicar«t, et ibidem inaJtare digne et laudabiliter reeonderet. 
Glim ivefco-qiiadftm â ie '«tnbo in eadem Sede roissarum s o -
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llempnia pciagerent, ad memoriam venil ubi corpus Bealse 
Eulalias ciusdem Virginis humatum jaccrel. Studiose aulem 
perquirentcs invcnerunt ympnum in lionore eius editum, et 
in eo scripíum c o quod i n ipsa b a s i l i c a S a n e i » Marioe V i r g i -
n i s recondilum jacorel. A d quain doinum pergenios ipsi bca-
t i s s i m i Episcopi u n a c u m turba clericorum alque laycorum, 
oraliono complela ccpcrunl ipsi C l e r i c i et layci cunctum p a -
vimcnlurn eiusdem basilicas fodcre, eí sollerli menle cura 
m a g n o labore perqnirerc, s i forsilan possentidem sacrum se-
pulcrum invenire. Sed tribus diebus i n h o c labore desudan-
tes omnino n o n potuerunl earn r e p e r i i e . Cum aulem nulla 
fiducia easel illud rcpcriendi, v i r vencrabilis Sigebodus A r -
chiepiseopus remeavit a d p r o p r i a . Sed Beatus Frodoinus 
post discessionem cius fiduciam de divina misericordia assu-
mens, rog-avit Iriduanum jejunium devala et intenta menle 
peragere ab omni p l e b e u l Dco miseranle p e r s u a m ineffabi-
lem miserieordiani. et eiusdem Beatse Virginis meritum, 
oslenderet eis eius desideratum sepulerum. Qy^ jejunio ab 
omni populo assumpto jejunaverunt omnes v i n alque m u -
lieres, pussilli et magni, alii in domibus suis, alii in eadem 
domo Deo consécrala; turba magna clericorum alque layco-
rum et mulierum religiosarum ibidem Deum postulantes cum 
psalmis et ympnis cl multis luminaribus die noctuque pieta-
t e m Domini exorantes, donee complelum est ipsum sacrum 
jejunium triduanum. Interea idem Dei cultor Frodoynus ipso 
die tertio post celébrala divina misleria descendens in defos-
sum locum in dextro altaris loco vidit foramen parvum in 
quo submittens et impingens baculum suum quern in manu 
ienebat sensit locum ilium quasi suffosum, prsecepitque cle-
ricis suis ut ibidem foderenl, et lerram foras educerent. Quod 
cum factum fuissel Domini misericordia largienie repererunt 
sepulcrum eiuspretiosum, diligenti molle conslructum. Quod 
discooperientes protinus exivit ex eo odor süaviss imus , ac 
si sepulcrum illud omnibus unguenlis pretiosis fuissel ple-
num. Statim omnes gaudio magno repleli, et humo clerici 
et populi proslrati gratias Dómino agentes et cum lacrimis 
eum glorificantes laudaverunt et benedixerunl eum consona 
voce qui fecit misericonjiam cum eis, el exaudivit eos, et 
ostendit illis desiderium ipsorum, ipsum quod a Deo postu-
laveranl devota mente. Et statim idem venerabilis Episco-
pus Frodoynus jussit stolam candidam deferri, et eduxerunt 
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corpus illud sacrum de ipso vásculo marmóreo cum psalmis 
et ynipnis, el posuerunl psallentes illud in ipsa slola candi-
da, ac super t'erelrum posilum porlaverunl illud primi cln-
ricorum psallentes omnes eum magna exullatione illud de-
portavcrunl cum cereis in manibus viri et foeminse usque ad 
porias eiusdem civilalis Barchinon. Quod cum ibi fuisselde-
positum et per medium horre spalium canerent et collauda-
rent omnes Dominum, ileruin apprelienderunt seniores cleri-
eorum idem ferelrum ut levarent ilkid, el ecce tanlo pondere, 
agravatum est ut nullalenus possenl illud de loco illo move-
re. Stupel'acli onmcs admirati sunt et nimis conlurbali dixe-
runl: Non vull Deus ut inlroducalur corpus sacrum in hac 
civilate. Hsesilanles vero omnes de hac re precepil idem ve-
nerabilis Frodoinus Episcopus ut omnes genuNeclerenl, et 
misericordiam Dei obnixe postularen!. Cum atilem hoc diii-
tius factum esset, largiente divina misericordia ¡mpelrave-
runt quod poslulaverant, et assumens idem venerabilis Epi-
scopus cum aliis senioribus elevavcrurit illud a Ierra, ei por-
tantes pcrduxerunt illud usque ad Sedem eiusdem civilalis 
q u * dedícala es! in honore Sanclte Crucis, ct ponentes illud 
super idem altare proslraverunt se omnes in terra viri alquo 
mulieres, et collaudaverunt cl benedixerunt Dominum qui 
est benedictus in soectila. Per totam vero ¡Mam hebdomadam 
non solum habilalorcs eiusdem civilalis, verum etiam ilii 
qui per eandem regionem in circuilu inoi abanlur cum cereis 
et oblalionibus ad eandem domum concurrerunt, e! per to-
tam ipsam septimanam cum tola inlenlione mentis in j q u -
niis et vigiliis, orationibus et obsecralionibus in ympnis et 
laudibus Domino famulantes pervenerunl usque ad comple-
tionem eiusdem hebdomadae. Die aulem VIII . precepit idem 
venerabilis Episcopus fossam aperire in dexlera parte juxta 
crepidinem eiusdem allaris, et submisserunl in ea illud va-
sculum marmoreum in quo prius positum fueral ipsum s a -
crum corpus, el diligenler composuerunl illud. Veniens au-
tem idem venerabilis Episcopus cum aliis senioribus ut ele-
varenl corpus illud sacrum desuper altare, et deponercnt 
illud in eodem vásculo penitus inde non valuerunt' subleva-
re, eo quod sicut prius agravatum fyisset nimis. Proslràti ve-
rb omnes in terra rogantes et postulantes divinum auxiliunt 
quasi per unius fere horse spatium hoc penitus non potuerunt 
Jpsa vice injpeUare. Quídam yero clericus veniens M tra-
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mens cecidit ad pedes venerabilis eiusdcm Episeopi, et con-
fessus est cum lacrimis dicens: <]iiod ununi dp. digilis eius-
dem sacri corporis clam abscidissel, et ad domum suam pro 
benediclione portassel et eum in capsellam habuisset. Quod 
ille slatim jussit eum ad se ibidem ante altare adduci, et pre-
cepit ibidem ig-neni succendi coram omni muHitudine quascir-
cumstabant clericorum seu laycorum, et assumpüs prunis in 
vase testeo et misit os illud in eis as|)icieri!ibus cunctis et cir-
cumslanstibusnimis diutius.... et penitus non est combustum. 
Sed tanquam aurum purg-alum in medio fornacis stabat inter 
prunas illas. Quod videntes omnes magnificaverunt Deutn 
qui pofens est in omnibus operibus suis faciens mirabitia ot 
prodigia in coelo et in terra. Tunc cum laudihus ot ympuis 
os illud levaverunl de ipso igne etcum ipsis sociis snisconjmic-
xerunt et slalim valuerunt corpus illud sacrum divina mise-
ricordia concedente elevare el in ipso vase deponerc. Ideir-
co enim omnipotens Deus voluit luec mirabilia ostendere, v i -
delicet, de odore illo incxlimabili, quando primo inventum 
est ipsum corpus sacrum ubi primum fuerat positum, et 
quando ante portam e.ivitatis fuit agravalum, el quando de 
super aliare postea non valueniiU iliud elevare, et quando 
probatum est os illud in ipso ¡gne: ul ostenderet ipsa incom-
prehensibilis cmleslis polonlia nicritum eiusdem sacra; virgi-
nis fidelibus suis, quam digna sit coram eo in ccelesli regno, 
tuius corpus corruplibile adlme in cruce passionis pendens, 
nec faculae ex ulraquo parle accens:e valuerunt cremare, neo 
etiam prafatum os valuit ignis eontingere in conspeclu mul-
lorum ante altare. Reconderunl ergo illud in eodem sacro 
monumento diUgentcr et laudabilitcr cuín laudibus el y m -
pnis et multis luminaribus erexerunt aliare ad capud eius, et 
omavenml atque dedicaverunt illud Domino, el facia est Ice-
titia magna in populo, ae peracta sunt ¡sollempnia; el cum 
gratiarum aclionibus rediei unt omnes ad sua cum magna Ice-
tilia et exullatione. Celebratur vero haic translatio omni anno 
in civitate illa decimo kalendas novembris, el dediealio eius-
dem allaris lertio earumdem kalendarum, adjuvante divina 
dementia; cuius verbo consislunt universa esse condita, 
qusecuttique Vigent olimpho (olimpo), tellure, alque equo-
re: qui* regit omnia, et sáncl is suis praestat mirabilia, et 
regnat ante omnia el per nnmquam . fiiiionda soecula soecu-
lorum. Amen. 
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V . 
Concessio balneorum novorum in Barcinona urbe. (Vid . 
pág. 137). 
E x arch, baiul. Gener. Calhai. 
An Dei nomine. Ego Raymundus Comes Barehinonetisis, 
Princeps Aragonensis et Marehio dono, laudo atque conce-
do tibi Alfachino nomine Abram, ul conslruas el edifices 
et plantes balnea in ipso meo orto, qui mihi accidit de Pelro 
Ricardi. Et propter labores et missiones, quas in ipsa planta-
tione et construetione balneorum feceris, dono tibi et tuis 
tertiam partem in iam dictis balneis, et in omnibus quae ali-
quo modo inde exierint ad omnem voluntatem tuam exinde 
perficiendam per soecula cuneta. Cum autem iam dieta bal-
nea fuerint cdií icata, ct ad balneandum plenissime prs&para-
ta, quidquid exinde ibi fucrit opus de cubis, de vassis, de 
gallelis, de mandilis, de caldariis, de parielibus balneorum, 
velde tolo edificio, sive de ipsa cenia, totum millatur etde-
lur inter Comitem et Alfaguimum, scilicet, ut Comes mittat 
duas partes, et Alfaquimus unam. Et sie fiai omne opus in-
ter eos. Jnsuper ego iam dictus Raymundus, Comes Barchi-
nonensis dono tibi prafato Alfaquimo, ul nullus alia facial 
balnea in Barchinona. Facta isla caria quinto idus junii an-
no v icés imo lertio regni Ludovici Junior¡s.=S.-¡-Raymuncl¡ 
Comes .=Sigf num Joannis Mar l in i .=Stnum Bernardi Mar-
cucii .=:Sfnum Guillermi Raymundi Dapiforl—Sfnum Ray-
mundi de Podio a l i o . = S f num Arberli de Castrovelulo.= 
S-j-num Poncii scribse qui hsec scripsit super positis Utteris in 
linea quarta die el anno quo supra. 
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V I . 
Oirta vendUtonisbatneorum Barcinonensium. (Vid. pág.138.) 
Ex arch, baiul. Gener. üurch. 
í S o t a m sil cunctis quod ego Druda, uxor Bonaslruch olitn 
deffuncti et filii me¡ Azlay el Salamon vendimus libi Gui^-
Uermo Durforti ét luis lotum direclum nostrum ipsius alodii 
qnod haí íemus.vel habere debemus in ipsis balneis quse 
sunt juxta casírum novum. Quod advenil mihi Drudoe piae-
dictse voce sponsalitii mei, et filiis meis voce ^eiiilorutn 
suorum et per plantalionem et adquisitionem quatn praedi-
oti genitores inde fecerunt a Raymundo, Comité Barchino-
nensi. Terminantur autem predicta balnea ab oriente et a 
meridie in vifs publicis, ab occidente et a circitio in alodio 
Domini Regis. Sic term'matum directum nostrum ipsius alo-
dii integriler cum plantalione et laboribus et missionibus at~ 
que edificiis quae nos vel antecessores nostri ibi fecerinius 
el cum cubis, vasis, gallelis, mandilibus, caldariis, el cum 
senia et panelibus balncorum, et cum omnibus edificiis et 
prèparamentis quíE ibi sunt, vendimus libi Guillermo Durfor-
ti et tais, sicut melius dici vel inlellifci potest, ad tuum tuo-
rumqfle salvatnenlmn, et do noslro jure in tuum Iradimus 
dominium et potestatem per ttlum liberum et franchum 
alodium libere et quieto omni tempore possidendum ad' 
quidquid ibi vel exinde faceré volueris ad luam volunlatem 
laeiendum, sine vinculo ullius liominis vel foeminje, et sine 
ullo nostro noslrorumque retènlu. Accipimus namque a. te 
prohac vendilione tresmillia solidorum denariorum Barchi-
nonensium de quibus nichil remansit apud te in debito, et 
est manifestum. Si quis hoc fregerit, supra dicta in duplo 
coirjponat, et insuper firiwim pemianeat. AQtum est hoc 
quarto idus junii anno Domini millessimo qenlessimo nona-
gés imo ní»n<?. S f num Druda? qute hasc laudo, confirmo, íir-
mariquQ rogo, JOo subsvriptiçnes hcbraicis camcteribus, quat 
v ix legi aç desoribi possunt; ece pqrro in autogrftpho iic 
interpretantur. Hoc quod scrlptum est ¡n hebraico juxta QX-
posilionem Neofitum significai.—Azday Leviatorga.t=Sa-
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lamo Lev¡alorga.=//¿o ilcrum hebraicce subsoriptiones. Hoc 
quod scriplum est in hebraico juxta exposüionem Neofitum 
significat. En presencia de nosallres a'nomcnals de davall 
eompra la Dona ÜrudaVilua en Nason Alieni.Rabbi. Semuel 
Res Joc tan així com es serit dcmnnté à manai à nos de sa-
gellar ò signar assi primerament Jussei'f fill de Rabbi Ñaman 
(estimoni. Ruvcn fill de Rabbi Azdar ¡eslimoni. Juda (esli-
moni. Isach leslímoni. Sfnurn Petri Monclari.=SttHim Pe-
tri Arnaldi Grury.=S-¡-num Guillcnni Mamericli.=S-fnum 
Berengarii Gerardi.^=Srnurn Berengarii Suniarii.=:S-fnum 
Arnaldi de Scrriano qui biee scripsit cum litteris fusis in l i -
nea lertia die el anno quo supra. 
V i l . 
Con/irmatia prwcedentis venditionis. (Vid. pág.. Í3S.) 
Ex cod. arch. 
lolum sit cunclis quod Eg-o Pelrus Dei gratia Rex Ara-
gonum el Comes Barchinonaa proplcr mulla servitia quse 
Domino Palri nostro illustrissimo Regi foelicis memorúe-con-
lulisti, el mihi colidie confers, dono tibí Guillermo Durforti 
et luis meas duas partes do ipsis balneis et curtalibus cum 
corum perlinenliis cum ¡nlroliilibus el exitibus eorum, sicul 
melius babeo et habere debeo per vocem genitorum meorum,. 
in burgo Barchinonse ad ipsum caslrum novum. El laudo el 
concedo libi et luis illam terliam parlem quam de prsefalisbal-
neis emisli de filiis Benestruchi Alfaguimi. Tertninantur au-
tetn prafala balnea universa cum eorum curtalibus ab oriente 
et meridie in callibus publicis, ab occidente in tenedone Arnal-
di Ferrer, a cirlio in domibus quae l'ucnmt Guillermi de Vieo. 
Sicut ab istis terminis concludunturet lerminanlur haec omnia 
prtenominata cum eorum eximcnlis dono et concedo Ubi et 
tuis ul melius dici vet intelligi potest ad tuiim tuorumque 
salvamentum de meo jure in lutim Irado dominium et pote-
stat'em ad tuum proprium plenissimum liberum et fran-
chum alodium ad quidquid inde vél exinde faceré volueris 
ad tuam voluntatem, sine vinculo ullius hominis vel foemi-
n», . el sine ullo relentu. Si quis tamen hoc disrumpere vo-
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lueii l , nil vuit!:i(, sed supra did;) in ihipio coiuponal, et in -
super hoec mea duiiiilionis et cotices.sioms carta omni tem-
pore maneat iirma. Datum Barchinomv per manum Joannis 
de Berix, Domini Rearis notarii, et mandato ejus scripla an-
no Domini mtllessimo cenlessimo nonayessimo nono mense 
junii.=:SiijiiuinfPelri Regis Aragonum el Comitis Barchino-
n;e.=rStnum Arlalli Dalagon.=S+num Ass;dicus de Gudal. 
—Sfnum Michaelisde Lnsia. = 871111111 Petri Castan.—Si-
gfnum Bernardi de Porlella.=Si{ítmim Dalmaeii de Cre-
xel.=Sigj-num Arnaldi de Fuxaiio.=fPetrus Ausonensis 
Sacrista.=Signum-i-Joannis Baxcrusis, Domini Regis notavii. 
VIII . 
Charla incorpora'ionis fratrum de pmútcntia ' in canónicos 
regulares Sanctw Anna an. MCCXClll. ^Vid. ''pág. 442.) 
Ex aulogr. in arch. eccl. colícg. S. Annce Darán. 
T n nomine Domini noslri Jesn Chrisli et gloriosissimae 
Matris eius. Sit omnibus inanifeslum quod nos IValer Ber-
nárdus de Miralles, et Fr. Petrns Luch, el Fr. Guillelmus 
Salvati, et Fr. Bcrengarius de Capilemagno, el Fr. Beren-
garius Bovis, fralres ordinis fratrum de poünilenlia, in domo 
Barchinonensi nunc residenles: considerantes et attenden-
tes staluin et Conditiones, quem et quas dictus ordo in sui 
principio Imbuil, et nunc babel: idcireo his el aiiis circum-
spectis et diligenter allenlis volumus et proponimus 
Domino largienle amodo vivere sub obedienlia regulan in 
ordine a Sede Apostólica approbato sub cura et regimine pa-
storal!. Inter quos ordines praeclegimus- nobis. . . assufnere 
habilum et regulam Sancli Augustini, et cum illis semper 
vivere regulariter sub cura et regimine veslri Gerardi de 
Olorda, Prioris Sánela Eulalise de Campo, et veslrorutn in 
posterum successorum. Verum quia constat nobis quod vc-
slrum monaslerium silum est in locis aquosis el paludibus, 
propter quod residenles ibidem et in convicinio frequentes 
et assíduas patiunlut infirmitates, necnon et pleriquc mor-
lem propter infeclionem aiiris in télate (enera conseqnuntur; 
ex pi'iemissií vobis compatienles urgente vinculo karitatis, 
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<:x cerla scienlia el deliberalione habita diligenli, vobis pro-
millimus bona fide quod si Dnus. Papa vel Sedes 
Apostólica vobis et vestro monasterio concesserít vel con-
tulerit, aut quocumque modo indulserit proprietatem sive 
dominium, quam et quod sibi retinuil in noslris domibus el 
loéis post discessum sive mortem omnium de conventu, non 
obstante usufructu nobis per eundem Dnum. Papam con-
cesso ibidem, vos recipiemus ilarileret benigne tamquam 
dóminos, socios el amicos, habitiim assumendo regTilae su-
pra dicta;. Inlerim aulem auctoritale, volúntate et assensu 
venerabilis Uni. Fr. Bernardi, Dei gratia Barchinonensis 
Episcopi et venerabilis eiusdem Capituli, facimus vos d i -
ctum Priorem et conventum vobis commíssum, socios, par-
ticipes et consortes omnium bonorum nostrorum spiritualium 
et temporalium, mobilium . . . . qua; habemus in predieta 
domo nostra Barchinonensi. . . . dantes et concedentes vo-
bis omnibus simul donatione perfecta irrevocabiliter inter v i -
vos omnia iura nostra, qua; in praedicto loco habemus vol 
habere debemus quantum adusufruelum quamdiu vixerimus, 
sicut a Dno. Papa fuit nobis concessum in concilio Lugxlu-
nensi, et omnia alia iura Quam traditionem posse-
sionis, et alia supra dicla valere volumus, si lamen Dnus. Pa-
pa pr«dictus suum consensum et auetoritalem praesliterit. 
Nos igitur Geraldus de Olorda, Prior monastcrü Sanctae Eu-
laliae de Campo. . . . . vos omnes reeipimus. . . 
. . . . tradendo vobis nostrum habilum liberaliter et beni-
gne, omni mora postposila incontinenti, cum super prohibi-
tione vobis facta in pra;dicto concilio generali fuerit vobis-
cum ct nobiscum, mediante consilio, auxilio et favore Dni. 
Barchinon. Episcopi, et Capiluli eiusdem, super quibusdam 
certis articulis provisum seu indullum per Sedem Aposlo-
licani 
Actum est hoc tedio kal. augusti anno Domini MCCXGIII. 
Prwter subscriptiones utriusque partis, affixa perstant au-
tographo sigilla Episcopi et Capituli Barcinonensi$. 
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IX . 
Monasterium S. I'auü de Campo monasterio S. Cucuphatis 
uniluret subiV.lur, an. MCXXVII. (Vid. 153.) 
Omnibus fidelibus significare ulile (hixinius, qualilor eccle-
sia S. Pauli de Campo, qute a conslrueloribus suis Domino 
Guiberlo el uxore sua Rollendi oblata est Deo et B. Pelro 
et Apostoliese Sedi, per neglig-entkmi Pnclalonim suorum 
et religione et possessione valde est deslilula. Unde probi 
hamiries Barchinonenses, in quorum cousilio et disposilione 
constructores ¡psius ecclesiie earn eonimendaverant, cum 
Domino Ollegario, Tarraconensi Archiepiseopo, providentes 
restaurationi et ulilitati ciusdem ecelesise, Iradidèrunl earn 
Domino Rutilando, S. Cucuphatis Abbatis regendam et d i -
sponendam in Dei servitio et ordine monástico; tali pacto ut 
ipse et succesores eius habeant liberam poleslalem dispo-
nendi ipsum locum, et omnes possessiones et bona ad eun-
dem locum pertinenlia, et constiluendi ibi Priorem et fra-
tres, qui ibi Deo servianl. Ipsi quoque Prior praediclus et 
Abbas vel eorum congregalionis Traíres , si quod absil ei-
dem loco inútiles et dissipatores fuerint bonorum, et infra 
dies LX quo admonili fuerint in Capitulo S. Cucuphatis, 
quce male tractaverint, cidem loco non rcstilucrint, ab ipsa 
praelatione canonice decidan!. Verum quia fruíres eiusdem 
societatis quoedam bona eiusdem monasterii contra volunta-
tem tamen Abbatis impignoraverunt, laudatum est, ut Do-
minus Abbas in redemptionem rerum a Ponlip Priore im-
pignoratarum bona S. Cucuphatis sufficienter impendat. Et 
de cetero ipsius loci et ordinationis dispositionem quiete 
obtineat. Si qua in craslinum ecclesiaslica, sajcularisve per-
sona banc institutionem ad honorem Dei fadam perturbare 
príBSumpseril, terribili excommunicationis sententte subia-
ceat, doñee inde canonice satisfacial. Actum est hoc I I I . kal. 
januarii,annus Domini centessimus vigessimus septimus post 
miHèsimum.s=01legarius Dei gratia Tarracon. Archiepus.= 
Berengarius Dei gratia Gerund, eccla;. Epus.=Peti'us Pri-
midierii.=Petrus Bertrandis. = Bernardiis Bejrliandis.=Ray-
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mutidus Bereagaiius. — Beinardus subdiaconu» , qui Iisec 
Kcrigsil die el anno quo supra. 
Relatio miraculi de transitu S. Raymundi de Pennafort super 
mare, palito super aquas expanso el in navigii modum 
compósito, ab insula Baleari maiuri ad usque Barehino-
nam: scripta anno l ío6 ad calcem codicis vitw eiusdem 
Sancli integro scecido antiquioris. (Vid. pág. 179). 
Ex biblioth. FF. Prcedic. Barchinon. 
Huiusce brevis scriptiunculw auctor est Fr. Jacobus de Sançto 
Johanne, ut i in eiusdem calce videre est. Earn hispano sermo-
ne inlerpretalam vulgavitDiago (Hist. prov. Aragon, lib. I . 
cap. X V l l l . ) Latine autem nusquam prodiit, nequidem in 
vita S. Raymundi, quam ex hoc eodem códice anno 
exaratodescriptam edidüFrancisc. Peña, Rom. Rotee auditor; 
cui de hoc miraculo sententia idem, oralione tamen diversas 
sermo est. Idcireo hanc narrationem cequi bonique lectori in-
dicio sistimus. 
IT j num quid singularissimum el admirabile valde audivimus 
a patribus et prsedecessoribus noslris, nec delelur a memoria 
viventiutn hominum, ymo retinetur, ac recitatur tamquam 
ipsum bona memoria bene dignum. Rex Maioricarum cerlus 
de sanciiíaíe viía; dieli venerabilis Palris Ma^islri de Penna-
forli Bareliinonam venil, supplicans eidem patri máximo 
cum afeclu ac devolione, qualinus cum eo ad suum regnum 
Maioricarum transfretare dignaretur ad regendum et guber-
nandum suam animam, et quosdam Judeos ac Sarracenos 
convertendum ad fidem catholicam. Concessit pius pater lo-
tus àrdens in caritate, ac salulem animarum siciens, ut cer-
vus ad fontes aquarum, dum tamen ipse Rex staret Consilio 
suo, ac sibi obediret in omnibus quae salutem animse suae 
ae populi sui concernerent. Promissit Rex. Transfretatunt 
autem simul cum tranquillitate (a); applicueruntque cívita? 
(o) Contigit i i aiino 1269, qua de transfretalionc regia Vid. 
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<em Maioncarum : parrtlaquo fuit honorífico camera ¡nlus 
regium caslellum pro ipso paire. Maiores vero ctvilalis, ac 
miilti de exlra moraiitihus, vcnicnles ad ültus maris, gauden-
lesqiie de advenía tam fnmosissimi palris, cum magno appa-
ralu volentes una cum corum Rege usque ad diclam camc-
ram associare. enndi modum ordinabanl. Videns bonus pa-
ter, qui ínterins et exterins lotus luimilis eral, ac silcns, fu-
giens honores, exiens de navigio solus cum socio, pra;ci-
piens Regi et aliis circunstantibus qnatenus do persona sua 
non curarenl: habeo quidem, dixit ipse, hie paralam domum 
Prredicatorum; addons populis: Regem vestrum honorificate; 
domum Praidieatorum recta via aecessit. Et primo ad eccle-
siam viam suam dirigens coram maiori altari, ubi corpus Do-
mini recondilur, oravil. Facta oratione, el accepta aqua be-
nedicta, dicto salmo cum collecla, ut nioris est Proedicalorum 
Priori se prasenlavit, humilemque sibi reverenciam exhibens 
ac cúnelos fratres ylari vulíu salutans humililer amplexatus 
est atque salulavit. Non autem mullum quiescens, intenderc 
voluit ad hoc propter quod venerat, ardenler predicans, plu-
rimos de iníidelibus ad fidem Xpi. convertens babtizare fa-
<;iebal: adversantes ad invicem ac inimicnnlcs pacificabat: 
pauperes et débiles, infirmos, ca;cos el elaudos ac tristes 
visitaba!, conforlabat ac consolabalur: pltirimi credenlcs sa-
nabanlur, tam spiritualiler, quam corporaliler. Diabolus vero 
•e.idem palri invidens, ac dolons de anirnarum salute, suis 
suggestionibus in tantum prscvaluit, quod dicti Regis cor i n -
duravit, et amasiam (a) illius, per magnum lempus ab eo-
dem dileclam, exortacionibus et occullis monicionibus, nec 
praedicaeionibus publieis dicti pafris ipsam dimissit, nec suo 
slare Consilio, ut promisserat, voluit. Pius autem paler videns 
non proficere in ipso Rege, facie túrbala minatus (est) ei d i -
cens, velle Barchinonam rediré, nec in suo servilio amplius 
slare, ex quo ipse Rex prnmissum non servabal. Displicuit 
tamen Regi regressus ipsius patris Barchinonam, el proece-
Zurita, lib. I l l , cap: 74. Dingo loc. laud. 0|>ortiine oslendlt S. Rat -
mundum Jacobo Regi ad Maioricas navigaiite annis nag, laSo, 
3r, 33, sDcinm adiungi minime poluisse, qui ill curia lunc Romann 
-versabatur. 
(o) Berengariam dixit Diagiis, sell Berrnguclam filiam I>. Al — 
Xnusi, Domini de Molina. 
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pit cunclis palronis navigioruin sub ira ct indignatione sua, 
ac pena mortis, qualenus nulius diclnm pairem in suum rc-
ciperet navigiumad Iransffrelandum. Bonus paler hoc igno-
rans, quadam node, diclis malutinis in convenlu Prsedicalo-
rum, pclita liecntia a Priore, el benediclione accepta, cum 
suo socio ad porlum civilalis ambulavit; el videns quoddain 
navigium, quod parabalur, qua;sivil a patrono quo volebanl 
ire; qui respondil: Barchinonam. Ergo, dixit bonus pater, 
ego ibo vobiscuni si pincel cum isto socio meo. Rcsponde-
runt: vere, paler reverende, non possumus vos recipere, nec 
audemus; nobiscum enim Iransffretare non polcslis. Est qui-
dem nobis praiceplum imposilutn ex parte Domini Regis, ac 
sub poena mortis, qualenus nullo modo vos recipiamus; el 
parcatis, si placel. Sunl ¡b¡ alia navigia parala pro Valenlia, 
pro Terracona, pro Sánelo Felice, pro Coquolibero; vadalis 
ad illa; et si non habeant talo mandatum, recipient vos. Hu-
milis vero paler cum socio ad alia procedens navigia, de na-
vigio in navigium exqnirebal, quod a primo exquisierat. Qui 
omnes responderunt ntprimi. Videns quod non poterat aliud 
faceie, Irahcns sociiim per capam, dixi l : vadamus ad portum 
de Seller, quia non deliciei nobis Rex aílernus. Est enim 
tempuspersecorum (a), elcumipsis remeabimus Barchino-
nam.Domino Dco dirigente. Socius vero máximo cum-affectu 
Barchinonam rediré apelebal. Qui gaudcnles, e( spirilu fer-
ventes, cum sint tres leucx bonas de civilate Maioricarum ad 
diptum porlum, in parvíssimo lempore ad ipsutn applicue-
runt. Et invenerunt iam paratas navículas fruclibus persçco-
rum, sive volemorum oneratas. Inlerrogavit bonus paler 
patronos ipsarurn: Quo vadilis elc. Qui responderunt ut 
primi. 0! dixil ipse pariler cunclis audienlibus ct laliler vo-
luit providere isle Rex mortalis? Alilcr providebit Rex seler-
nus. Veni, socio; trahens ipsum per capam, cunctis de na-
vícula salulatis, ambulavit pe/- quasdam rupes, q u » intrant 
mare magis quam reliqua terra de circa porlum. Vadensque 
usque ad finem ipsarurn, dixit socio: videbis quomodo seler-
nu$ Rex jjrovidebit de optima navícula. Deposita capa ex-
tendi! ipsám supra mare, et accepto báculo sive bordono 
suo, signo crucis se muniens, intravit super capam, ac si in 
naviculam intrasset et quietius; accepto báculo fixit eum in 
(a) Prats indigens vocant. 
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meflio: voeavit socium, et ut se signo crucis mtiniret ac i n -
Irarel. Dubitans aulem socius, et allonilus, ac admiralus de 
lali re, noluit eidem eredere, nec monitis suis acquiesceve, 
nec ullo modo intrarc. Dixit e¡ pater: orgo reverteré ad con-
ventum, recomendans me patri Priori, et cunctis fralribus; 
die eis quomodo Rex íeternus providit mihi de optima naví-
cula, quse ipso diligente Barchinonam me poitabit. Erexit 
medium capse in allum ad modum ve)», figensque earn in 
capite baculi, ut in arboie, ad cuius radices totus plicatus se-
debat, el in albis. Flavit ventas tenuis, ct duleis. Erat autem 
bora tertia, vel circa; Ínflalo velo ex placido vento elongavit 
«eab insula, mirantibus cunctis, qui ibi erant de volenlibus 
navigarecum socio de tali et lam nova re: umis respiciebat 
alium, et non valebant mutuo loqui; sicqne slelerunt atto-
niti, el.quasi extra sensum in quantum vidcrnnt ipsum am-
bulantem sic velo cap«e Ínflalo supra marc. El ipso de visu 
perdito, ad invicem loculi sunt proiumpentes in lacrimas, ac 
dolentes et percutientes pectora sua, dicebant: ¡Opauperes 
nos el peccalores! qualem virum habuimus apud nos, el i -
psum non novimus. ¡O misserabiles nos! ¿quare non recepimus 
eum, sprelo regio mandato? Trislis socius elevaba! manus in 
altum percutiens capud et pectus cum magnis lacriinis ot 
singultibus, dicebat: et ego rniserabilis ct infidus^qui nolui 
sibi credere; nec eum sequi; quatn ralionem dabo ego miser 
de me ipso? Sicquc omnes uberrime flebant. l i l i , qui habe-
bant navículas paratas et oneralas diclis fruclibus, festinan-
tes dicebant: cito, cito, inlremus maro, vadamus si poleri-
mus eum invenire. Socius vero Iristis et desolalus redivit 
Maioricas, elintrans conventum Prtedicalorum narravil sin-
gullando et lacrimando qua? gesta fueranl. Ad aures Régis 
mira res et nova devenit; qui feslinanler cum mullis de civi-
tate ac quibusdam fratribus ad dictum porlum de Sollerpro-
peravit, et ad finem rupis ipse et alii multi appropinqua-
runt. Erant ibi multi, qui viderant, factum narrantes. Tune 
Rex dolens, et pcenitens, qui verbo saneli vir i nolueral ama-
siamdimiUere, huiusmodi miraculo dimissit cam;etex lunc 
recte vixit¿ Fabricarunlque ibi ecclesiam parvam in honorem 
virginis-Gatherin», quae capud extat ecclesiae conventus, 
cuius ipse bonus pater orinndus fuit. 
Hie imtnargine sequentia adnolala leguntur. « Et cum dis-
«posuissent de fundamento ipsius ccclesiae successu dierum 
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HÍodendo , i» Ierra invcneruiil quaiidain imagiiicm virginis 
wCathcrinsB, quam nimium mirati honorifice susceperunl v¡-
))denles lotum miraculo.se faclum luisso, quam postea com-
«plela ecclesia collocarunl in ipsa. Sarraceni aulem pluries 
iiilluc venientes non potuerunt ipsam imaginem secum por-
»>lare, bene male traetaverunt earn. Propter quod populus de 
»Soller volucrunt ipsam in alium locum muíate ad euslodien-
»diim a barbarie, et praservandum a Sarracenia. Ipsaque 
wymago reversa est in suu.m locum, el in diclam ecclesiam, 
)>ubi ipsam primo collocavernnl, ubi permanet (poteris nar-
wrare, si volueris, lolum transitum maris , el postea labrica-
wlionein diclai ecclesise vel ul tibi melius videbilur.)» llucus-
que in mar(¡inc, propria manu auct.oris et eodem prorsus 
caractere adnolatum. Turn sic in lexlu proscquelialur lectio. 
Revertensque ipse Rex Barchinonam flens humiliter ve-
niam pclivil. Kx quo aulern saiiclus vir elongaverat .se ab 
insula Maioricarum, approp'mquans Barchinonam: cuslodes 
Montis Judaici, videntes rem numquam visam, nigram et al-
bam, ct cum pulcro venlo venientem mirati, unus eorum 
desceiidil nunciarc consiliariis. Qui concurrentes ad mare 
cum maxima populi miiHiludim;, viderunt clare rem diclam 
el omncs etiam qui erant in mari de magnis et parvis na-
vig-iis signantes sc mirnbanlur. Appropinqiians terram san-
ctus vir, cognovcrunt omncs personam vivam et fratrèm 
esse indutum albo, sedcnl.em intra pannum nigrum; et non-
dum cognoscenles, quis eral, quilibet sum faciebat iudicium. 
Cum autem terram applicuil, et ante locum, ubi nunc est 
domus mercalorum, virum sanctum fratrem Raymundum 
de Pennaforii cognoverunt. Qui descendens de -capa, ut de 
navícula , in (erram, accipiens ipsam et induens non bal-
neatam, ac si extraxisset earn de aliquo tecacio; et curaba-
culo in manu, qui arbor fuerat suae naviculEe, cunctos salu-
tans, ct benedieens, humili facie, clara et lajta , non faciens 
stationes, venit ad conventum Prsedicalorum , nec etiam per 
viam habens collocuciones. Exivit in illa hora et súbito ma-
xima fama de miraculo isto; ita quod maximus populas et 
omnes admirali magis ac magis, et inter se recitantes mi-
raculum ac divulgantes, cum maxima veneratione seqúe-
bantur eum: quídam procedentes aliis oceurrentibus miracu-
lum publicabant. Cum autem sanctus vir full ante poriam 
conventos Prsedicatorum, quse respicit. versus mare ad au-
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strum, et erat hora circa meridiem ciusdem diei, qua reces-
sit de insula Maioricarum , et fratres usque ad horam nonse 
recollecti tempore estatis habent conventum clausum. V i -
sumque fuil cunctis extra remanentibus in vico, quod ianuis 
clausis sanctus vir conventum intraverit, et magis ac magis 
attoniti, et nimis admirati remanserunt extra dictam portam, 
laudantes Dominum Deum, qui merilis ipsius Sancti tot fa-
ciebat mirabilia, et unum miraeulum aliud sequebatur. Quí-
dam ex fratribus orantes per claustrum (o), -mirali de suo 
adventu, et quomodo illa hera conventum intravit, interro-
gaverunt portarium; qui respondil nulli poriam apperuisse. 
Vixit vir Dei in conventu Príedicatonir.) Barcliinone vir luo-
sissime, ac proficiendo de virtute in vii lutem. 
Sed quia praedicantes quidam varie dictum singularissi-
mum miraculam praedicant, ut plurics andivi.. non sine of-
fensionc piarum aurium, illorum videlicet, qui ab anliquis 
temporibus realilalem facti, et ab aulenticis, personis perce-
perunl; igitur injeorum instructionem ego fraler Jacobus de 
Sancto Johane, dicti ordinis Prsedicalorum et lheologiae pro-
fessor, indigne lamen dictus ac inquisitor herelicse pravita-
lis per lotam civilalcm el diocesim Barchinoncnsem aucto-
ritate Apostólica specialiter conslilutus, sexagenarium nu-
merum in etale Iranscendens, dum eram iuvenis, et in otate 
vigintiquinque annorum, vol circa, incipicns prsedicare, fui 
in dicta viHa do Seller, et audivi a proeeribus ipsius vilUe 
octogenariis vel nonagenariis, aut circa, utriusquc suxus, 
dictum miraculum , prout iacet. Quod cliam iam ante in ela-
te teñera conslilutus audiveram a paire meo carnal!, et a 
palribus antirjuioribus huius dicti nostri convânlus Barelli-
non. videlicet, fratribus Slepliano Miquaelis, BernardoDulcis, 
Laurentio Oliverii, Arnaldo de Socarráis, Petro de Arenys, 
in tlieologia magislris, qui transcendentes numerum octo-
genarium, et ipsorum quidam nonagenarium, vixeruní (b), 
(i) Clauslrmn convcnhis Praedicatoriiiu Barchinoncnsium ícdili-
cari ceptum esl anno iaü8; quod iitpole IKIIHHII , i l viltB fialium 
eius seviaccomodatum, brevi construi poluit el in asíale anui 12G9. 
íiuitum. 
(¿) Traditionis liuius vis ac robnr liuc reddit. Aiictor pr»scn 
tis narraliunis naUis ciat ante annum 1396. JElas ipsius leñera 
puta diiodeclin annorum, Cjjcnda est circa üiin. I I J O S . Tunc octo 
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ct dictum miraculum, prout supeiius scripíum esl, pluries 
mihi reciíarunt ac ab omnibus publice utriusque sexus tam 
layéis quam eecicsiasticis recitatur, et in menlibus eorum, 
ut in libris, scriptam retinetur et afirmatur. Ac etiam dum 
ego dictus l'raler Jacobus fui Romse in anno MCCCC quadra-
gésimo nono, ct quinquagesimo, anno videiieet Jubilaei, quo 
canonizatus fuit venerabilis Paler Fr. Bernardinus, de ordi-
ne Minorum, ac eliam anno quinquagesimo primo, univer-
sali ecclesise prsesidente Dno. Nicolao Papa Quinto, et Te-
nante Dno. Rege Alfonso in regno Aragonis et in utraque 
Sicilia, habui collocuciones quasdam de piurimis cum Re-
verendíssimo Dno. tunc Cardinali Valenlinensi, nunc vero 
et hiis (cmporibus divina clemenlia universal! eeelesiai feli-
ciler presidente Calixto tertio voealo: dolebattunc ipse nunc 
Sanetissimus Dnus. noster, mirabaturque ac diccbal: quod 
tantus doctor, et tam sanclus qui inter cetera plurima mira-
cula, quo fecerat, erat etiam illud de transitu maris cum ca-
pa dc Maiorieis usque Barchinonam. Sicque mentibus bo-
minum, superis, mediis et infimis, sub mundi climate mili-
tanlibus imbutis cl retinenlibus dictum miraculum , ac de 
generalionibus in generationes ipsum recitantibus, ad vitan-
dum varietatem, decrevi ipsum propria manu in hiis scri-
ptis redigere; ut sicut in libris menlium, sic in hiis veridicis 
scriplis, cl in direclionem praedicantium reperiatur. Seri-
plum aulem est hoc Barchinotiae, ct in conventu Pfsedica-
lortim, pnesente magistro Peito de Queralt, in provincia Ara-
gonia; dicti ordinis Priore provincial!, el in ipso tolo ordine 
proesidcule magislro Mattiali Auribelli, octava die mensis 
jul i i , anno ab Jncarnatione Domini MCCCC quinquagesimo 
sexto. 
genarii erant lii frntres, a quibus ipse rem accepit, et unus eorum 
nonagenavius: nadis nenipe anno I 3 I 8 aut circiter cum scilicet 
vix 44 anni a S. Raymmidi iransilu fuerant elapsi. Unde et illí ab 
ocularibiis testibus rem haurire comode poUierunt, 
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XL 
Orden militar del Grifo, de la Jnrra, y de la Estola ó Banda 
fundada por D. Fernando, Rey después de Aragon,eniiOS. 
(Vid. pág . 188). 
In principio erat eg verbum et verbum 
Jbs sjf Nntzarenus 
erat apud Deum J g g 2 í E B = A - K 3 S ^ | § g e t I ) e u s erat verbum 
l \ 
Rex gá Judeorum 
Hoc erat in m principio apud Deum. 
Aquestes son les instituís del illustrissim Princeps del Sen-
yor en Ferrando per la singular lionor e devocio de la dul-
císsima verge Maria Mare de Deu; les quais son servadores 
a tots los nobles aporlans noblcses de aquella. 
En nom de Deu omnipotent Pare e Fill e Sant Speril, tr'es 
en persones, e uu assencia, lo qual viu e regne bencvcnlu-
radament per los inffinils segles dels segles: lo qual en totes 
cosses ffahedores ell davem preposar, e dels manaments seus 
nunqua depertir. E maiormenl aso se pertany a Roys e Priu-
ceps eonexent que a vulgut umplir a ells de moltcs gracies 
ffurluides; e per tant que no es negu tan digne qui puga me-
ritoriament en manera que a Deu sia plasent ha questes cos-
ses arlingre al seu proprii enlaniment; per amor daso neces-
sária cossa es pregar a la verge Maria Mare de Deu molt pia-
dossa, la qual nunqua deffall alsseus pregadors, que ella jat-
sia no sien atrobats tan dignes, empcrho que per los seus 
merits vulla ella aportar en Ia amor de Deu. Mes avant pe, 
tant que los actes militas sien loáis entre los altrcs mundenalsr 
e qui aqtielles exercira ne sia lohal en la sua vida, e apres 
la sua mort ne lex noble memoria entre los vivents; Per 
amor daso yo Scnyor en Ferrando, In flan l do Caslella, Sen-» 
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yor de Lara, Dticli de Pelrelidolis, Compla de Alburquerque 
e de Mayorga, e Senyor de Caslro eí de Horo, ffill del sublim 
e potenlissim Princep e Senyor lo Senyor En Johan per gra-
cia de Deu Rey de la regio de Casfella e de Portogal, a ho-
nor e reverencia de la molla benevenlurada verge Maria Ma-
ra de Deu, Salvador noslre; la qual tos (emps tench en Sen-
yora e moft'singular advocada: E per la debota memoria de 
aquell subirán goig, lo qual rrbe quant a ella langel Gabriell 
saluda: he rebut un insigne, ço es saber, del coll ornament, 
en senyal singular de les sues gerres de la sua salutacio, 
del qual penge un griu en significaeio mixia (mislica); so es 
a saber que axi com aquest animal es mes ffort de tots los a l -
tres animals, axi tots los homens assenyalats daques senyal 
floris e fferms en lamor de Deu e de la Verge Maria deven 
esser trobals, e en cara en toles obres de cavallaria. E perqué 
los primers nats dels Keys, e deis Princeps, e deis Senyors 
nobles los ffills primers, scgons consuelut despanya, pos-
schexen e possehir denen maior dignilad que los altres 
seus germans, e son de spectablc preminensia e excellencia: 
volertf daqui anant la loable consuetud antiga approbable en 
la sua fforsa oslar no corrumpuda, axi com dels nobles passais 
meus he (/. ha) tret principi: E de qui substituesch que lo 
Senyor Alfonso, primogenil meu, us es (uscfí) alegra daquest 
dret, mes avanl da quesfa inslilucio, atorch a ell licencia que 
apres vida mia pusca dar e atorgar aquest insigne singular a 
lots los nobles cavaliers, escuders, e a dones, e a donzelles, 
als quails la sua gracia e prudencia en aso covinents iudicara 
a pendro e a soslenir, scgons les ordinacions les quais yo 
do, de nicnlre que he vida: los quais de mi ho reben, et re-
bran daqui ananl. Per la qual rabo yo prech e man al demunt 
dit Alffonso, primogenil meu, ho a altre succehidor daquella 
prififiogemUirn, hoaqualscvol qui.apres aquella primogenitura 
succehira cu la lierelat sois pena de la benediccio (/. male-
diccio) do Deu, e de mi, que en lois los (lies dela sua vida 
mantenga lo meu damunl dil singular insigne ab les regles el 
cpndieions, que devall se noten. Perqué ell mes es obligat 
per lanl, com pus líonradament prccehex la primogenitura 
que tots los allres filis meus, amais germans seus. E encara 
totsJos Senyors Cavaliers nobles, o barons nobles, dones e 
donzellcs^qub per devocio da quest insigne volran pendre, 
presleran júratneni per lo senyal de la creu, e als sanls qua-
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Ira evangelis, que scrvcran les regles e condicions que devall 
se saguexen, tan com ells millor poram. 
Primerament que on se vulla a ells esdevendra la ffesta 
de la vigilia de la Assumpsio de nostra dona, quant pus 
utilment poran observar, hogen les vespres eantanls: e en lo 
sequent dia que sera la líes la hogen la missa encara cantant 
en la sglessia de la beneventurada verge Maria, si alin (f. 
si ia Un) pora aver, tots divisais da quesla vestidura mon-
gil l , ensemps aiustats. E si les coses dam un t dites no poran 
lioyr, casen sia tengut dir, so es, per les vespres X. pater 
nostres, e alretantes ave manes, e per la missa vint. 
Secundo: que lols los porlants la dita devissa, sian ten-
guts aquel! dia sinch pobres provebir en la sua lanía per 
amor de Deu, e per amor de la devosio de la vergo Maria. 
Empero si algu dcsliberara ali aqucls pobres alimentar por-
que mes devolament e hnülmenl sia. 
Tercio: que sien tenguts en la vigilia da quesla ffeslivi-
lat, e lo dia, del principi de les vespres l'fins a la ffi del 
dia de la l'festivilat vestirse de blanch, e porten' aquesl i n -
signe de gerres, jatsia aparegan en lo pnblich en tal mane-
ra que la veslidura pus sobirana axi en Jes manegues, com 
en les allrcs coses, sia blanca. Empero poden portar orna-
ments ho brodaduras de qual se vulla collor , excepta! que 
no sia barradura dallra drap lio color. Item que les dones 
ho donzelles, que aquesta divissa pendían, que pugnen por-
tar de qual se vulla drap lio color. 
Quarto ; que lols los qui portaran (f. pendran) la diía d i -
vissa sian tenguts jurar que aquella portaran en vida sua; 
encara les dones e donzelles, que la dita divissa pendran, 
que aquella porteran tan! quan serán donzelles ho marida-
des, e mes avant si aquella portar volra. 
Quinlo: que tots los daquesta divisa sien tenguls portar 
aquella tols los dissaples. Empero que si legulim impedi-
ment auran qué non pugan portar per l o t , aldamenys quen 
aporten en alguna part. Mes anant que sia en cleccio sua en 
tots los dissaples vestirse lot de blanch, ho que porlen una 
estola ho ífaxa, la qual sia de emplaria de tres dils, c que 
en lo mig noy haya neguna cultura, sino de perles ho pe-
drés precioses blanques ho de alguna altre cossa blanca. 
Empero per los circuhimenls de les exlerias parts quey pa-
guen posar de qual se vulla altre color, salvant tots temps 
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tres dils de emplesa. E sien longuts a portarho tots temps 
en les ffcstivilats de la benevcnlurada Verge Maria axi com 
en los dissaptes. 
Sexto: que encara que alga de la dita divisa aport dol, 
empero en la vigilia e fi'cslivilat de la dessus dila assump-
cio, axi com los alíres se deu vestir de blanc, c en les allres 
ffcstivilats c dissaptes segrms dessus es ordenai. E aso tant 
con millor se pora observar. Empero si algu per ayublit 
alguna cosa de ¡es dessus ditos nigligentment se aura gequit 
(iaquit), no sia culpable de iurament, ni de alguna delraccio. 
Empero que sis esdevindra algu deis dessus dils vestirse de 
dol, que del primer dia ffins a vuyt dies no sia tengut 
portar la dessus dila divissa en lol ni en part, sis volra; en-
cara que dins aquest vuyt dies encorrega la ffesla de la as-
sempcio de nostra dona Santa Maria: e apres tais vuyt dies 
sia tengut pendre aquella. E aso axi malex se calen en les 
allres vigilies e ffeslivilats del cercol del any. E encara en 
los dissaptes si sesdavindra vestirse de dol, del primer dia 
que! rebran stans (f. //ins) al quinzen din, sis volra, no sia 
tengut a pórtame. Empero apres los dits quinze dies sia ten-
gut ha pórtame. 
Séptimo: per tant com lo dil griu del dit collar ho divisa 
ha dues alas blanques, vuyll que sí algún cavalier, o scu-
der, qui port aquesta divissa, ses devendrá en alguna bata-
lla, de lo nombre deis rpials sia mes de descents, lio en qual 
se vulla altra batalla en In qual sien doscenls homens dar-
mes, la qual sia justa batalla, ho un sol ab altre, ho ab al-
tre tere nombre, lo qual nombre sia agual en la batalla, c 
que. age justa causa, on sera algún Senyor qui tenga camp 
segur, e aquel! tal sera vensador, lio de la part vensadura, 
que puga daurar la alia mes cubería (f. uberta o descuberta) 
del griu. E aso se antenga en mar, e en terra, on sesdaven-
dran armades de navilis. 
Octavo: que aquell tal de la dila divissa qui aso compli-
ra, don age raho de daurar la dita alia, que si sesdevendra 
filtra volta a ell en algún acto de cavalleria consemblant 
Viclona a la dessus dita, que puga daurar la altra ala del 
dit griu. E cascun tal cavalier, o escuder, qui aquesls dos 
tais aetes aura complils, deis quals age raho de daurar 
aqüestes dues ales del dil griu, que sia tengut inlimarho a 
mi per un araut hon se vulla que yo sia, perqué yo a lofs 
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de qualsevulla linalge de la dita divissa ho man inlimar. 
E aquest singular insigne ha rebut lo dcssus dil Senyor 
Inffant ab gran solempnilat e reverencia en la esglesia dc 
Santa Maria de la antigua en la vila sua de Marinensa del 
Camp, del bisbat de Salamanca, en la ffesta de la Assumcio 
de nostra dona Sania Maria, fferia quarta a XV de agost, 
• fflorint la sua iuventut sols vint e qualre , del any de la na-
tivitat dc noslre Senyor M.CCC.III ab lo dessus dit iura-
ment. E encara lo dit Senyor a portada la dita-divissa ab 
lo dessus dit iuramenl a la noblesa Infantessa censors sua, 
e encara al illustrissim e excellentissim Senyor Alffonso 
primogenit fill seu, e al noblisim Senyor en Johan son sc-
gon genua, c a molts altres nobles cavaliers o donzelles qui 
aqui eran c encara ab lo iuramenl dessus dit. F. yo Pcre 
Fferrandi sccralari del dit Senyor men IntTant aqüestes co-
ses de ma propria ma P cscriles. 
En nom de noslro Senyor Deu, aiuda nostra, lo qual a 
ffet lo eel e la terra. 
Senyal e benediccio de Deu omnipotent Pare e Ffdl, e 
Sperit Sant davallant sobre-aquesta movilia (f. monilia), so 
es, ornament de coll, e sobre sia ells a ornants, ais quals 
a deflensar iusticia a ornants e pregants a tu Senyor Deus 
que aquells guarís e defrenes tu qui vius c regnes per lots 
los segles amen. 
Senyor Deu Pare omnipotent, en la ma del qual victoria 
• plena esta, a las pregnrics de la gloriosissima Verge Maria 
mara tua, a la singular devoeio do la qual aquest movili, so 
es, ornament de coll, preñen los quals en car a 
David expugnant lo rebelle gulias fforses meravclloses as 
donados, la tua cleincnsia humilment prech que aquel mo-
v i l i , so es, ornament de coll, per la tua grandissima pielat 
vulles beneyrj- e alovga al servent teu Fferrando, Inffant 
noslre aquella raatexa victoria dessiyani guslar ten prest p i l -
gua esser deffancio de les esglesies vidues, orl'fens, c de 
.tots los servents do Deu contra ia ingrecia dels pagans, e 
altres asi inssiduants; axi dons terror e fformido a ell, e a 
tots los al tros la> diia movilia, so es, ornament de coll da 
aquell pronents, e encara de persecusio e iusta delfencio cf-
fecta per ipsum Dnum. nostrum amen. 
Lo Senyor noslre Papa Bend XIII a atorgada una sua bulla 
a tots los de la dita divissa, qui en presencia del dit Iní'fant, 
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loffici de la Verge Maria en la fiesta de la assumpcio ohiran, 
per les primeres vespres M I anys de indulgencia, per les se-
gons alíres I I I I . anys de indulgencias, per la missa V I . a-
nys; e a tots los altres de la dita devissa, qui en absencia 
del d it Senyor Inffant ohiran e fiaran dir aquel dia huna 
missa solempna ab aquella matexa bulla V I . anys. 
* 
X I I . 
Facultas concedendi ordinem nuncupatam de Gripho t í te re-
tice Dersoler, an. MCCCCL VIL (Vid. pág . 194). 
Ex arch. reg. Valent. Divers. H I . ab anno 1455 ad 1457. 
x i l í b n s u s etc., magnifico et dilecto conciliario nostra Be-
rengario Vives Boylmil i t l , salulem et dilectionem. Tenore 
prsesenlium nostra ex certa scientia et expresse concedimns 
vobis licenliam, quod vice, nomine et pro parle nostris pos-
sitis conferro amprisiam nostram, stolam videlicet candidam 
cum languncula (seu lauguncula) quam in honoreni glorio-
sissimse Virginis Maria; singulis diebus sabbatinis et festivita-
tibus suis gestare et deferre solemus, dilectEe nostras Lucre-
cise Dersoler, filia; dilceli consiliarii noslri Ludovici Dersoler 
mililis: pra;slito prius per eandem Lucreciam in manibus ve-
stris iuramento, in similibus prseslari sólito, de servandis o-
mnibus capitulis dietse amprisia;, qua; per felicis recordatio-
nis serenissimum Dominum Regem Ferdinandum, genitoretn 
nostrum colendissimum pro observanlia dietse amprisi* in 
•honorem dicta; gloriosissimse Virginis edita fuerunt. Quae 
quidem Lucrecia, dicta amprisia nostra sic insignila, gaudeat 
et potiatur illis honoribus, libertatibus, privilegiis el immuni-
• tatibus, quibus alii earn gestantes potiunlur et gaudent, pofiri 
et gaudere solili sunt el debent. In quorum iidem prsesenles 
-fieri iussimus nostro communi sigillo in dorso munitis. Dat. iu 
Castellonovo civitalis nostra Neapolis die X V I . novembris 
anno a nativitate Domini MCCCCLVII. =Rex Alfonsus.=Do-
minus Rex mandavit michi Joanni Valerio. 
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X I I I . 
Noticias de la Crónica latina del Rey D. Jayme I . de Aragon, 
escrita por el P. Miro. Fr. Pedro Marsilio, de la orden de 
Predicadores, y de las notas pertenecientes á la historia de 
este libro, que se hallan al principio del códice que poseen 
los PP. Carmelitas descalzos de Barcelona. (Vid. pág. 24!).) 
R e 
Memorial del P. Marsilio al Rey D. Jaime I I . 
Legise vestrse magestali, Illustrissime Domine Rex Ja. hu-
militer supplicat ffrater P. Marssilii, quadrms si regia circim-
spectio huno librum gestorum victoriosissimi avi vestri in per-
gameno scribi mandaverit, hie delur ipsi fratri P. , ut semppi-
sit in communi armario fratrtmi Prsedicaloruni convontus Ma-
yoricensis; ul quando de acquisicione civitatis Mayoricen. 
ultima die anni annuum festum agitur, ad Dei gloriam et 
sui felicissimi Principis perpeluse laudis dignam memoriam 
ffratres, qui in dicta sollempnitate habent illa die toti clero et 
populo predicare, ad hoc opus reeursum habeant, et de veri-
tale faetorum plenius informentur. 
Decreto del Rey. 
Gratum habemus, et habere debemus veslrum servilium, 
fraterP., et nos el domus nostra. Et nunc prnecipimus l.be-
saurario nostro, quod proesens opus scribalur in pergameno, 
et litteris el istoriis aureis rubricetur. 
Presentación de la obra. 
Anno Domini M.CCC.XIIII, in die qua festum fuit Sanctis 
simse Trinilalis, Illustrissimo Regi Aragonum Domino Ja. se-
cundo, missam audienti Valentise in ecclesia fratrum Praedi-
catorum, dictus Fr. P. Marssilii prasentavit hoc opus dicto 
Domino Regi in prasentia nobilium et militum ct dicli loci 
eonventus, in pergameno Iranslatum, litteris aureis etysto-
riis depictum. Quod Rex multum gratum hatiuit, et in pra-
sentia omnium gratiosissime acceptavit, et manu ad manum 
accipiens, legit unumcapitulum postea per claustrum. 
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Jncipiunt Cronim illuslrisissimi Regis Aragonum Domini Ja-
cobi victoriossisimi Pfincipis, et primo ponitar. 
PROLOGOS. 
"Virorum illuslrium, quinos praecesserunt, magnifica ope-
ra, eí victoriosos cum fidei ampliatione triumfos delectabili-
ter legere, ac mento firmiler retiñere quantum delecl^t ef 
expedü, non solum ex antiquorum ystoriograforum laborjbus 
'et operosis sludiis pnesumitur, sed ex ipsius sacra; paginse 
tenore evidentius edocetur. Ibi enim plurium Piegum et Prin-
cipum actus bellici describuntur, ex quibus et- bellicosse 
artis, cautelosa recilatur peritia, et virorum forlium zelus et 
audatia commendalur: in superantibus divinse bonilatis favor, 
in superatis justilia prscdicatui'. Non enim haberel tarn sa-
crum volumen, divino slilo perlucidum, tarn multas militares 
ystorias, nec humani cruoris efiusi tain frequenter ropelilos 
horrores, nisi ex. hiis Deum colentes amplialionem divini.cul-
tus mtelligerent, et inlelligendo arderent, populoruniquein-
fidelium multiplicem punilioncin, et in timenlibus Deum ho-
norem divinunt parilcr cl humanum. Inter eos aulem Princi-
pes tarn evangélicos quam legales, quos Omnipotentis Dei 
summa providentia huie mundo concessit longevo rogimine 
claros, gloriosis vicloriis admirabiles, fidei advcrsariis lerri-
biles, perpetua fama I'celiees, fuil unus illustrissinius Kex 
Aragonho Jacobus Primus; cuius si considerenlur actus slre-
nuissimi, quanta fide pollent, quam firma spc gaudenf, quan-
ta Dei caritate refulgen!, quomodo ecclesia; paceni conser-
van!, perfidornm Sarraccnorum ubique polestatem debellant, 
regna adquirunt, civilates devastant, castra deiciunt, et cru-
cis Christi adversarios de propriis eiciunt laribus, dicere vo-
lumus, et si nolenlcs cogimur, quia digitus Dei est hie, et 
veremanus Dei eral cum ¡lio; nemo enim posset haíc signa 
faceré, quae hie fecit, nisi Deus sibi assistat. El quamvis.re-
gna per eum adquisita, evulsis infldelilalis vepribus, catholi-
c a fidei vivo super seminata semine, eum perpetuis laudijbus 
atollant divinis pari ter ethumanis, et conservent perhennt-
ter et foeliciter in memoria n hominum; lamen valde ralioni 
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consonum in occulis illustrissimi Domini Jacobi Regis Ara-
gonum, Valentise, Sardinia et Corsica;, Comitisque B^jççhi-
non.,ac Sánete Romana; Ecclesise vcxillarii, Admirati ef Ca-
pitanei generalis apparuit, ut victoriossisimi av¡ su^gpsta 
pristinis temporibus veraci stilo sed vulgari collecta, ac in 
archivis domus regi» ad perpetuam sua; raílicitatis memo-
riam reposita reducerenlur in medium, atque latino sermone 
diserta, et per capitula juxta conclusionum vaiielalem dis-
tincta, unum ystorialem et eronicum reddercnt codicem; in 
quo tota dieti Regis avi sui magnorum faelorum texeretur 
series, et Deus in suo regali braxio, ac gloriossissimo Prin-
cipe a legenlibus laudarelur. Minim est valdc, ct non absque 
indignatione percipitur, quod in Cronicis Yspaniarum, quas 
magnus ille ysloriogralus el Reverendus Roderieus, Toleta-
nus Anhiepiscopus pulcro difíuseque composuit, ct origi-
nem domus Aragonia?, et por siugulos Reges calenam i l lu -
strem nobis exposuit, ubi singuli Reges cerlis decorantur 
contra Paganos vietoriis, zelo fidei insigniti, eum ad istum 
tam gloriosum Dei pugilem, inter maiores sequalem, inter 
forliores non imparem, series diclae pagina; nos usque addu-
cit, brevi notabiliter do tanto Principe, et de eius regia pro-
genie, mcnlionc facta perlransü. Cedat usquequaque perni-
ciosa oblivio, malcr tnroris, et fideli sludio repelantur anli-
qua, in quibus affectus nosler gloriosum Principem, et post 
eum parentes nostros legendo pradiligat, considerando m i -
retur, et lanío ad assimilandum se pol'ms erigal, quanto se 
gaudet, el gloriatur ex ialibus el (antis Iraxissc originem. 
Ut igitur avidus lecloris animus (ttbi) ad diclarum Cronica-
rum locum legendo deveneril, babeal undo sua; sili possit ad 
volum suennere, ego Fr. 1'. Marssilii, dc ordino Prcedicato-
rum ad ordinalionem supra dicli illuslrissimi Domini Regis 
hoc opus aggredior; et quamvis nidi, veraci iamon slilo per-
curro, credens me Deo pra;stare obscquium, cum ipsius me-
moriam quasi allerius Josia;, in composilionem odoris factam, 
et opus pigmenlarii, odorandam clericis el clauslralibus offe-
ro; qui diroclus fuit divinilus in poenilentiam genlis, et lulit 
abominationis impielalis, et gubernavil ad Dominum cor 
supm, et in diebus pèccatorum conoboravil pielalem. L i -
brum ilaque istum in qualuor libros dislinximus. Primus çon-
tinct Regis adolescenfuim, et facta, qua; sibi in Aragonia 
cqnligerunl, et acquisilionem comitatus Urgellensis, et habet 
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XXVII . (a) capitula. Secundus conlinct acquisilionem regni 
Maioricarum, et adiaeenlium insularum, et habet XL1X. 
capitula. Tertius acquisilionem regni ValenlÍEe, et habet 
LXXVII I . capitula. Quarlus acquisilionem reçni Murcien-
sis, et fcelicem eius obitum, et habet LIX. capitula. 
INDEX CAPITULORUM. 
Liber primus. 
Caput I . Quod dormís Impcratoris Gracovum conjuncla fuit 
domui Monlispessulani per matrimonium. 
I I . Quod domina Maria filia infantissa; Graecorum conjun-
cla est domui Aragonia; per matrimonium. 
I I I . De conceptione et g-audiosa nativitate ipsius filii 
Regis. 
l i l i . De verídica expositione presagiorum, quae pronun-
ciafa sunt mirabililer in huius pueri nativitate. 
V. De laudibus parcntum, a quibus infans Jacobus tra-
xit originem. 
VI . Ubi, et a quibus infans Jacobus fuit nutrilus. 
V I I . De morlc Domini Regis Petri, patris infantis Jacobi. 
VII I . De supplicatione facta Domino Papse Innocenlio III 
per nobiles de Catalonia super delentione injusta infantis. 
IX. De prima curia celcbraia Illerdae sub rege Jacobo, 
et de divisione orla in Aragonia. 
X. Quod Rex Jacobus adhuc IX. annorum porlavit ar-
tna contra Comitem Sancium. 
X I . De captione castri de Alvero, et de Lizana, et ob-
sidione Albarrazini. 
XI I . De matrimonio facto inter Regem et Dominam Elio-
nor, et mililari cingulo acceplo per Regem. 
X I I I . De guerra Regis facta contra G. de Montecatano, 
et captione caslri Cirvilionis. 
XI I I I . De tractatu magno et periculoso, quem liabuit Gui-
llermus de Montecatano cum Aragonensibus contra Re-
gem. 
XV. De tronga facta cum Zeyt Abuzeyt, Rege Valentia, 
et morte P. Aonesii treugam infringere volentis. 
(a) In decursn operis non nisi X X V I . cap. habel liber primui 
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XVI. De captione Ponzani el Ceylls, et advenlu Archie-
piscopi eompcmere volenüs inter Regem et Arogcmenses. 
XVII . De advenía Regis ad Oscenses , et periculo quod 
Oscce passus est. 
XVIII . De pace facta inter Regem ct Aragonenses, et 
indulgentia data omnibus liberaliter. 
XIX. De propositione Comitissse Urgcllcnsis super de-
tentione injusta comitatus. 
XX. De eitalione Cumitis Urgeliensis super qucestione 
proposita coram Rcçe. 
X X I . De processa Regis contra Comilctu, el captione 
villa; de Alljesia. (Albelda). 
X X I I . De üccupatione castri de Menargucs. 
XXII I . De oceupatione Linesolsc. 
XXII I I . De obsidione Balaguerii. 
XXV. De requisitione lacta vivo verbo per Comilissam 
hominibus Balaguerii, et reddilione loci. 
XXVI . De oceupalione Acrimonlis, etPons, et Ulianíe. 
Líber secundus. 
Caput t. De. primo traclatu contra regnmn Mayorica-
rum, et de condilionibns trium insularum Baleariam, scilicet, 
Mayoricse, Minorisso; etKv¡z;e. 
I I . De rcquilionc nobilinm lacia Regi super regno Ma-
yoricarnm acquirendo. 
I I I . De curiis celcbralis Bai'clunon;o 'super viatico fa-
ciendo versus Mayoricas et petilionc auxilü lacla per Regem. 
III I . De responsione facta Regi per Archicpiscoputn Tar-
raconensem. 
V. De responsione Comitis Empurinrum facta secrete. 
V I . De responsione Guillermi de Montecalano facta pro 
omnibus nobilibus, el promissionc CCCC. equorum arma-
lorum. 
VII . De responsione Nunionis, et promissione C. mili-
tum armatorum. 
VII I . De responsione Comitis Empuriarum. et promissio-
ne LX. mililum armatorum. 
IX. De responsione Archiepiscopi. 
X. De responsione Episcopi üarchinoii. ct promissione 
C. inilitum armatorum. 
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X I . De responsione Episcopi Gerundensis , et promissio-
ne XXX. militum armatorum. 
X I I . De promissione Aljbatis Sancti Fffilicis de V. mil i -
tibus armalis, ct promissione Preposili Terrachonen. de INI. 
militibus, el una galea. 
X I I I . De responsione P. Grunni pro civitate Barchinonse. 
X I I I I . De inslrumentis factis super dandis partibus, et 
assignationc lemporis ad passagium. 
XV. De numero et ordine navigii et exercitus. 
X V I . De prospero recessti omnium de.portu Salodii, et 
proposito applicandi in Pollencia. 
X V I I . De discrimine navigii, et oratione Regis, et appli-
catione apud Palomariarn. 
XVII I . De exploraloribus missis, et appliealione apud 
Sanctam Ponziam. 
XIX. De primo bello habito cum Sarracenis, et victoria 
óblenla per R. de Montecatano. 
X X . De ropiohensione Regis per G. et R. de Monteca-
tano, el nuntio referente fulurum bcllum. 
I X X I . De sermone Episcopi Barcliinonensis , et morte G. 
de Montecatano, et R. et victoria habita de Sarracenis per 
Regem. 
. X X I I . Flanctus super morlem nobilium de Monleealano 
interfeclorum in bello. 
X X I I I . De sepultura G. el R. de Montecatano, et sermo-
ne Regis in comendalionem eorum, el consolationem suo-
rum. 
XXII I I . De obsidione civitalis, et ordine maxinarum, et 
praedicalione fructil'cra duorum fratrum Praedicatorum. 
X X V . De prselio habito circa fonte m, et recuperationc 
aqua;. 
X X V I . De partibus insula; gratis Regi acquisitis, et ha-
bundantia victualium. 
X X V I I . De minis et foveis subterraneis factis, et turri-
bus dirutis. 
XXVII I . De pacto traclato per Egidium de Alagone, et 
responso Regis negativo, et verbis Regis Mayericarum. 
XXIX. De responsione facta Regi Mayoricarum per Nu-
nlonem, et assignatione gravaminis quod Rex ille inlulit 
Regi Aragonum. 
XXX. De responsione facta Regi Mayorica;, et diffinitio-
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ne quod civitas per ensem et gladium absque pacto cape-
relur. 
X X X I . De sermone fació ad populum Sarracenorum per 
Xech Abohehie, Regem Mayoricarum. 
XXXII . De juramenlo facto per omnes super invasio-' 
nem civilatis. 
^ XXXIII . De invasione civitatis et apparitiono Beati Geor-
gii martiris. 
XXXIII1. De captione Regis Mayoricarum et A l m u -
daynce. 
XXXV. De depraedalione domorum et abundantia re-
rum et publica venditione ct rcbellione pbpulari. 
XXXVI . De morte Comilis Empuriarum et mullorum 
nobilium ex infirmilate, et de exitu Regis ad montana. 
X X X V I I . De adventu Magistri hospitalis, el data heredi-
ta!e ordini de gratia. 
XXXVII I . De secundo exilu Regis contra Sarracenos 
qui erant in montannis. 
XXXIX. De adventu militke Aragonensium in Regis 
adiutorium. 
XL. De sermone Regis ad populum el recessu Regis de 
insula. 
XL1. De rumore Regis Tunizii venientis Mayoricas, el 
redilu Regis in insulam. 
XLII . De traclatu Regis ct mililum contra exercilum Re-
gis Tunizii. 
XL1II. De tractatu Regis cum Xuayp Domino monlium, 
et pació fírmalo. 
XLIIII . De pacto íinali omnium Sarracenorum, et tertio 
adventu Regis ad insulam. 
XLV. De traclalu contra insulam Minoricse. 
XLVI . De adventu nuntiorum Regis apud Minoricam, et 
proposilione mmliorum. 
XLVII . De humili responsione Sarracenorum , et pactis 
scriptis, et nunüis ' solletnnibus missis ad Regem. 
XLVIH. De tractalu contra insulam Evizae, et captione 
caslri et villae per Sacristam Gerundensem. 
XLIX- Excusatio super nominibus venlorum positis in 
vulgari in tolo islo isto libro. 
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Liber tertius. 
Cap. I . De tractatu contra regnura Valentia;, et dispo-
sitione illius lerrse. 
I I . De diffinitione facta super regnum Valentiíe in pu-
guandum, et tractalu contra Burrianam. 
I I I . De occupatione caslri Morellse, et de castro de Ares, 
iurtive habito. 
I I I I . De vocatione Regis facta per Regem Navarrae, et 
(Je adventu Regis in Navarram. 
V. De mutuo juramento facto inter Reges super mutua 
obligatione regnorum. 
V I . De consilio habito contra Regem Castelte. 
VH. De reprehensione Regis facta per Regem Navarnae. 
VIH. De vastatione segetum Xericse, et obsidione Bur-
nanic. 
IX. De castro ligneo facto ad debellandum, et eius ínu-
tililate. 
X. De quinquaginta galeis procuratis ad tuicionem H-
gtiorum escas portantium. 
Xí. De consilio nobilium de Aragonia dalo Regi, ut re-
cederel de Burriana. 
X I I . De consilio Bn. ' G.' et insultu facto contra eum. 
XUI. De intemplata invasione Burrianee, sed non con-
súmala. 
XIV. De occupatione Burrianse per pactum. 
XV. De slabilimento Burrianaj, ct consilio dato Regi con-
tra Burrianam. 
X V I . De occupatione Paniscuke per pactum sine obsi-
dione. 
X V I I . De occupatione Xiverti et Cervariae et Polpicii, 
Castüionis, Burriolis, Covarum , Alcalalem et Vilahimez. 
XVII I . De exitu Regis ad Ripariam de Xuquer. 
XIX. De captione Almazorse, et proditione excogitaía. 
XX. De tractatu contra Culleram dissuaso per nobiles. 
X X I . De tractatu contra turrem de Moneada el. eius occu-
patione, 
XXII . De captione turris de Museros, et redempüone 
Ouillermi de Aquilone. 
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XXIU. De tractalu contra caslrum de la Cebolla, quod d¡ -
•cilur Podius Sancl.T. Maria;. 
XX11JI. Do rcedificalionc caslri de Podio, et procuralione 
victualiuni. 
XXV. De gravi praelio habilo in Podio Sanclce Mariíe, ct 
mirabili victoria. 
XXVI . De redditu Regis ad Podium propter rumorem d i -
cenlium, quod Zaen, Rex Valentioe veniret contra Jocum. 
X X V I I . Do prselioimminenti, el caplivHale Commendalo-
ris Orpesice, et redditu Regis in Aragoniam. 
XXVII I . De morte Bn. 'G. ' , et eonsilio dato Regi contra 
Podium, et exercilu per Regem mandato contra Valentiam. 
XXIX. De pacto traclato per Al i Albala inter Regem el 
Záhcn, Regem Valentias. 
XXX. De obtentione caslri Almenara: absque obsidione, 
X X X I . De occupatione seplem castrorum succesive facta, 
qiiK sunt Nubles, Uxo, Castro, Alfandeg, Paterna, Botera, 
Buylla. 
XXXII . De obsidione posita per Regem super civitatem 
Valentise. 
XXXII I . De occupalione Ruzaf», el cxilu Zahen Regis 
contra Regem. 
XXXII I I . De adventu Archiepiscopi Narbonensis, et mul-
torum nobilium, et concilio habito super positione caslro-
lum. 
XXXV. De galeis Regis Tunicii missis in adjutorium Za-
hen Regis, et civitatis Valentia;. 
X X X V I . De vulnere Regis, et de expugnalione turris 
Boalellce. 
X X X V I I . De adventu Al i Albata ad Rcgem, et (ractatu 
super facto civitatis. 
XXXVII I . De advenlu Rahiz Albuhammalec, nepolis Re-
gis Zahen ad Regem, et de primo eius traclatu cum Rege. 
XXXIX. De secundo redilu Rahiz Albulhamtnalec, el 
(ractatu et diffinitione negolii. 
XL. De Iractalu pacis reveíalo per Regem, et redditione 
civitatis Valenlise. 
XLI . De fceliei ingressu Regis in civitatem Valenlite, et 
divisione terrarum. 
XLII . De adventu R.1 Fulconis, et morte Artaldi de Ala-
çone apud Billenam. 
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XLII I . De pacto inter Regem et milites, qui in regno Va-
lentiie fuerunt hereditati. 
XLI1II. De captions Rebolleti, et de adventu Regis ad 
Montem P.cssulanum propter insurgentes contra dominium. 
• XLV.- De populo Montis Pessulani ad Regem reducto per 
familias ct familias. 
XL,VI. De commotione facta in populo Montis Pessulani 
zelando pro Rege, et dc fuga consilium. 
XLVII . De horribili eclipsi solis, et reditu Regis apud 
Valenliam. 
XLV1II. Do pacto facto super castrum de Bayreyn. 
XLIX. De impedimenlis datis contra Bayreyn, et flnali 
eius obtentione. 
L . De adquisilione BillenEe, et recessu Regis de regno 
Valentia;. 
L I . De ocealione Regis habita contra Xativam, et reditu 
festino Regis ad regnum Yalentiae. 
LI I . De obsidione Xativae. 
LUÍ. De malo proposito Garsiae Romei contra Regem et 
huius occationc. 
LUII. De pacto inter Regem et Alcaydum Xativse et da-
to Regi Castilione. 
LV. De Algezira obtenía a Rege et paelis habitatorum. 
LVI . De secunda occasione habita contra Xativam, et 
repititione caslri facta Alcaydo per Regem. 
L V I I . De excusalione Alcaydi Xalivensis, et assigna-
tione Judieis sibi facta. 
LVII I . De obsidione Xativa;, et suspensione Mililis Con-
chensis fractantis quod rcx Castello haberçt Xativam. 
LíX. De visionibus Regis et Regis Castellas, qui tunc 
erat Infans, ct divisione regnorum Valentia; et Murcise. 
LX. De pacto inter Regem et Alcaydum Xalivensem fa-
cto, et de traditione caslri minoris Xativse. 
LXL De obtentione caslri dc Byar. 
L X I I . De Castalia Regi Iradita, et, tolo regno Valentia. 
LXUI- De ereclione Alazraq facta contra Regem, et usur-
patione sexdecim castrorum. 
• I^XIIII. De Iractalu Regis, qood omoes Sarraceni de re-
gno Valenti* expellantur. 
jLJíY. De respoinsione Epjscapi Valentini, et nobilium, et 
militum super expulsione Sarracenorum de íegno Valenii». 
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LXVI. De ercclione Sarracenorum contra Regem, et 
usurpationc duodecim caslrorum ac cxpulsione multorum. 
LXVJI. De liberatione caslri Penaeadell ab cxercitu Alaz-
rae, et morte Abenbazol. 
LXVIÍl. De deccptione Alazrac in vendilione pañis, et 
praacibus Regis Castells; faclis pro eo, sed non obtentis. 
LXIX. De exilio perpetuo assignato ipsi Alazrac, et obr-
lenlione caslrorum Planes, Castello , Pego. 
LXX. De malo statu regni Castelte, el pelilione auxilii 
facta Regi. 
LXXf. De curia celébrala Barchinonre propter subsidium 
dandum Regi eunti in adjutorium Regis Castellte. 
LXXII . De ciji^is cclebratis Coesaraugustaí pro adjulorio 
Regi fiendo eunti in adjulorium Regis Castclloe. 
LXXHI. De visione fratris Minoiis super restauratione 
Hyspanise fienda per Rcgem Aragonum Jacobum. 
LXXIIII . De prava responsione facta Regi per nobiles de 
Aragonia super auxilio quod pelebat, 
LXXV. De conjurations nobilium et mililum de Arago-
nia facta contra Regem, el responsione Regis. 
LXXVI . De congregaftone exerci tus contra nobiles da 
Aragonia, qui conjuraverant contra Regcm. 
LXXVII . De compromisso fado per Regem et nobiles de 
Aragonia in Episcopos Cresaraugiislanuni el Osecnscm. 
LXXV1I1. De progressu Regis in adjulorio Regis Caste-
llae, et subsidiis sibi faclis a Turolensibus ct Valentinis. 
Líber quartus. 
Cap. I. De reductione Irium castrorum regni Murcien-
cis Billenae, Ellaj et Petrer ad dominium Regis Castclke. 
II. De ordinatione et inslruclione exercitus sui facta per 
Regem. 
III. De restitulione castri Delxg ad dominium Regis Ca-
slelte procúrala per Regem. 
IIII. De reductione castri Oriolse ad dominium Regis Ca-
stelloe procúrala per Rcgem. 
V. De píeparatione Regis ad bellum contra Genetos v i -
etualia apportantes. 
VI. De mutua visione Regum Aragonias et Caslellse super 
tractatu de Murlia capienda. 
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VII . De culloquio Regis cum S., el de ob-sidione Murtist. 
VIH. De colloquio Regis cum Alguziro Murciensi. 
IX. De delibérala responsione Alguziri, el Iraclalu nego-
tii Murciensis. 
X. De Iractatu óblenlo, et reddilione Murcias facta Regi. 
X I . De ingressu Regis in Mureiam, et turbalione exorla 
propter mezquilam may orem. 
X I I . De sollempni celebratione allaris Bealae Virginis in 
mezquita tnayori Murciensi. 
X I I I . De nunliis missis ad Regem Caslellie super acqui-
sitioneMurcise significanda. 
XII I I . De proposilo Regis contra Almariam per nobiles 
inpedito. ^ 
X V . De Legatis Tartarorum, et diffidalione Regis facia a 
Ferrieio. * 
X V I . De captione Lizaníe, et inlerfeclione malefactorum 
«t prodilorum. 
XVII . De moneta falsa facta Tirazonse, et gravi punitio-
ne malefactorum clericorum cl laycorum. 
XVII I . De morte Dóminos Marise, melitae InfantissEC. 
'XIX. De prima missa Domini Sancii, incliti Infantis ac 
Reverendi Arehiepiscopi Tolelani. 
XX. De revelatione Regis, et eius propositi ad passa-
gium ullramarinum. 
X X I . De promissione facta Regi per magistrum hospi-
>lalis pro passagio ultramarino. 
X X I I . De subsidio fado Regi per Regem Castelte pro 
passagio ultramarino. 
XXII I . De advenlu nunliorum Regis Tartarorum, et prae-
paratione Regis ad passagium ullramarinum. 
XXII I I . De incoata navigalione Regis pro passagio ul-
tramarino. 
XXV. De redditu Regis, et cassalione viatici ultramadni. 
XXVí. De invitalione Regis ad nuptias Ferdinandi, pri-
mogeniti Regis Castells cum Domina Blanqa. 
X X V I I . De consiliis datis Regi Castellae a Rege ad bo-
niim regimen terrse sua. 
XXVIII . De sollempni receptione Regis Castellae, et Re-
ginse in eivitate Valenti». 
XXIX. De citatiònae Artaldi, et punitione propter fr'omi-
•cidia perpétrala. 
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XXX. De visionibus hab'iüs cum Rege Castell* in Ala-
•ganto propter Sarracenos. 
X X X I . De quasrimonia Fernandi Sanen contra Infkn-
tem Petrum , et curüs Illerd» celebratis propter Infantem. 
XXXII . De secunda admonitione Infantis Petri, propter 
odium Fernandi Sancii. 
XXXII I . De causis odii Infantis Petri habili contra Fer-
nandum Saneii, gennanum suum. 
XXXIIII . De curia celébrala in Algezira propter Infan-
tem Pelrum. 
XXXV. De spontanea reconciliatione Infantis Petri. 
X X X V I . De visilatione Murciae, et gáudio gentis illius 
ad intioilutn Regis. 
X X X V I I . De adventu Legati Domini Papaj, et vocatione 
Regis ad concilium Lugdunense. 
XXXVIII . De sollempni receptione Regis in concilio Lug-
dunensi. 
XXXIX. De propositione Pap» Gregorii facta Lugduni 
lempori concilii propter passagium ullramarinum. 
X L . De prima sessione Papse Gregorii in concilio Lug-
dunensi. 
XLI. De consilio dato Papre per Regem pro ulilitatoe ler-
rae sanctse in concilio Lugdunensi. 
XLII . De dissensione et varia opinionc super proyissio-
ne terras sanctae. 
XLIII . De requisilione coronae, sed non recepta propter 
tributum. 
XLIIII . De suffragiis pro Rege injunctis in concilio Lug-
dunensi, et intercesione pro Enrico. 
XLV. De dissensione exorta inter nobiles Catalonise et 
Infantem Petrum et Regem propter occupationem feudorum. 
Hucusque t i tu l i capilulorum in corpore libri; qui quoniam 
mutilus est discerptis aliquot foliis, reliquos Mulos ex prce-
vio índice describemus. 
XLV1. De adventu Regis Castelke Barchinon. cuntís ad 
concilium Lugdunense. 
XLVII . De fceliei obitu venerabiiis fratris R." de Penna 
forti. 
XLVIII . De miraculis faclis per virum Dei fralrcm R.m 
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XLIX. De petilionc concilii Terrraconen. pro canoniza-
íione viri Dei fralris R.' 
L. De curia celébrala Merche propter nobiles cum Reg» 
et Infante Petro discordantes. 
L I . De guerra contra nobiles de Catalonia et Aragonia, 
et morte Fernandi Sancii. 
L I I . De secunda curia'celébrala Illerdse propter nobiles. 
L i l i . De domibus dirulis Valenliíe per populum, et pu-
nitione malefactorum. 
LIHI. De morte Alazrae, et ingressu Genetorum in re-
gnum Valenti*. 
LV. De morte Garsiae Urticii, et captivitate magistri Tem-
pl¡, et victoria Genetorum. 
LVí. De infirmiíate Regis, et receptione Sacramentorum. 
L V I I . De admonitionibus factis Infanti Petro per Regem 
ante mortem. 
LV1II. De ordinatione, et eleclione sepulturse. 
LIX. De resignatione regnorum, et receptione habitus 
cirterciensis, et ioeliei obitu dieli Regis. 
XIV. 
Carta de Gerónimo Zurita] á D. Antonio Agustin, año 1576. 
(Vid. pág. 261.) 
Ulmo. Señor: 
xY-Unquc estos autores de las cosas de aquellos Príncipes 
Normandos no sean apacibles como V. S. dice, por la len-
gua, por las cosas y por su antigüedad han de ser estimados 
por cualquiera luz que nos dieren de sus tiempos. Mayor-
mente que no se' yo , que se dé razón de como fue conti-
nuándose la conquista de aquellas provincias por ningún 
autor antiguo ni moderno, y asi á mi ver se les haria gran 
agravio en perjuicio grande público en no imprimirlos sen-
cillamente. Y el lenguaje es como de todos los de aque-
llos tiempos, como se vee en aquellos Abbades antiguos de 
quien tenemos hysterias y Fr. Marlino, y Fr. Bernardo Gui-
do de los sumos Pontífices y el Arzobispo D. Rodrigo y 
otros. Aunque en el mas antiguo de estos hay una cosa 
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muy graciosa que hay ciertos capílulos lodos en versos de 
aquellos graciosos, y yo no le pienso quitar tilde, si á ,V. S. 
no pareciesse otra cosa. Era aquello usado por galanteria 
en aquella rudeza de siglos, y asi lo hemos de llevar: co-
mo en tiempo de Varron se debia gustar de :!as. . . . . . . de 
los y del tiempo de Numa. En el Arzobispo 
D. Rodrigo ha de haber un capítulo en verso á imitación 
de los versos del Psalmisla. Estos autores y el chrónico se-
rán razonable volumen y escrivirse han como V. S. dice, 
porque el original destos auetores deseo yo que se guarde 
y estime como una joya muy rara. El processo de Pachi-
mero no sé que pueda ser, y pudiéndose haber, recibiría 
yo merced muy grande de verlo, y el Hugo Falehclo. • 
Un libro del Fuero juzgo hemos habido del Flamenco para 
V. S muy bien escrito y tratado; y yo procuro que se co-
teje con un original de la librería de S. Mag. que está con un 
libro antiquíssimo de concilios, del qual se trasladan algu-
nas cosas para embiar á Su Sanlidad por el maestro Perez 
por mandado del Sr. Inquisidor general, en el qual hay al-
gunos concilios que no se hallan, y enlre ellos uno Cesa-
raugustano: yo haré en ello quanto pudiere. En lo del G0-
THUS, por lo que V. S. advierte, tengo por mas seguro cs-
críbillo así : y para mí ninguna duda hay que los antiguoí 
llamaron Gelos á los Godos; y enlre oíros lugares hay uno 
muy señalado en Cicerón en una epístola ad Alticum, adon-
de se lamenta que Julio César había comino vido las naciones 
bárbaras contra su patria, y dice: Gelarum el Armeniorum 
et Colchorum copias ad. . . . . . adducerc; y Eutrópio ó 
Orosio, no sé qual destos, hade decir, que en la batalla Phar-
sálica se hallaron de la parle de César Godos. Claudiano y 
Sidónio Getas los llaman. 
La consulla hab& V. S. entendido que se tuvo ha Xllll 
dias. Créese que su Mag. la retuvo para resolverse; y a 
V. S. nadie le desea por lo que toca á su Revina. persona 
ningún acrecentamiento^ sino por el honor de la iglesia mis-
ma y por el beneficio que puede resultar de sus estudios, 
pues donde quiera que esté V. S. está Ian eslimado y re-
verenciado como si esluviese en la Silla de Toledo. Eslo me 
ha passado á mí muchas veces de oirlo al Sr. Inquisidor 
general; en quien tiene V. S. un muy verdadero y grande-
mente devoto amigo. Lo mismo sé del Sr, Presidente y del 
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Nuncio. Niro. Señor encamine su deseo y el nüo por el bien 
universa], y á V. S. dé largos años de vida que le vean 
commentar del tiempo, que lo hacia Varron , que creo , que 
dice Plinio que tenia LXXXIIII años, quando escribía lo que 
del allega. 
A l Señor Don R. Çapala soy yo muy aficionado por su 
gran virtud y partes, y le serviré con todo mi poder. Eslá-
mosle esperando cada dia. Guarde nuestro Señor y prospe-
re la Illma. persona y estado de V . S.=¡De Madrid á I I I de 
Hebrero í576.=Il lmo. Señor. =iBesa las manos de V . S. 
Rma.=Gerónimo Zurita. 
XV. 
Otra carta de Gerónimo Zurita á] D. Antonio Agustin afio 
1576. •(Vid. pág. 261.) 
Illmo. y Revmo. Señor. 
A q u i esperávamos cada dia que viniese de allá esta buena 
nueva, de que yo no me he alegrado menos que si fuera la 
provision de la mas principal iglesia de España. La qual i-
dad grande de la de Tarragona ninguno la sabe ni entiende 
mejor que V. S., y el no haver ninguna mudanza ni diminu-
ción de como estava de tantos años atras, da grandíssimo 
contentamiento, lo que no sabemos que será de las de Zara-
goza y Tarazona. Verdaderamente para el sosiego y quie-
tud que V. S. ha pretendido en lodala vida passada, no p o -
dia ser mas conveniente provision. De todo goee V. S. tan-
largos años como yo deseo. 
E! Foiçando ya le v i dias h á : ay muy poca relación de 
tiempos. En el Tancredo que hay variedad, creo que sea el 
hijo del Rey Roger, que muertos los Guilielmos se alzó con 
el regno y tuvo mucha guerra con el Emperador Henrico, 
marido de Constanza, que. fue hija del Rey Rogero, aunque 
muchos reciben en esto engaño; y se ve claro que fue hija 
por la investidura de Innocencio, que está en sus epistolas. 
Crea V. S. que los autores que yo tengo serán de mucha 
utilidad, por la relación de las cosas que hicieron los prime-
ros que entraron en Calabria y Pulla, y por el processo de 
ta conquista de Sicilia, que no la escribe ningún aulor. 
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La cifra que yo escribía por la qual V. S. entendió Pachi-
mero, era parlam.0 que es parlamento, por la congrega-
clon que huvo en Tortosa de Catalanes para la declaración 
de la succession del reyno, muerto el Rey D. Martin, cuyo 
processo está en el archivo de Barcelona. Ya le mandan 
trasladar los Diputados del reyno de Aragon para tenerle 
en el suyo, y aquello me hacia grande Talla. 
En lo de los concilios, como se entiende por orden de Su 
Santidad en embiar los que hay en eslos libros de la librería 
real de San Lorenzo, y está cometido al Revino. Sr. Inquisi-
dor general, no es cosa á mi ver de poderse pedir sino por 
V. S. á la suya: y esto plugera á nuestro Señor que sea pres-
to ó allá ó acá. 
Ya embié á V. S. el bezerro : aquel buen viejo que está 
al principio es cosa graciosa y hay muy pocos. Lo demás 
es bueno para los linages de aquellos tiempos, aunque haya 
harta relación en las historias del Rey Don Alonso y Don 
Pedro, su hijo. Lo que es de mucha consideración es tanta 
diversidad de nombres de tributos y pechos, y que hay al-
gunos que no se entienden. 
En lo del libro de Melclin yo pienso antes de un mes de 
embiar á mi hijo á Zaragoza y llevará orden de havcrle y 
entregarle al señor Juan Agustin. 
Mucho me he alegrado con saber la edad de V. S., que 
conforma bien con lo que yo tenia imaginado desde la pr i -
mera vez que vi á V. S. en Medina del Campo año de XXXII 
ó X X X I que se venia de Salamanca, y asi tenia yo figura-
do que llevaba á V. S. quatro ó cinco años, yo voy á los 
LXIIÍI desde l i li de diciembre passado. Nuestro Señor guar-
de y prospere la Illma. persona y estado de V. S. Rma.sr 
De Madrid á X V de marzo 1E>76.=Illmo. y Revmo. Señor. 
Besa las manos de V. S. Rma.=Gerónimo Zurita. 
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X V I . 
Carta de Rodrigo Zapata á D. Antonio Agustin, año i576. 
(Vid. pág. 261.) 
Ulmo. Señor. 
que auia de llevar las carias ha tardado tanto, que he 
havido de añadir á aquellas estos renglones. El V¡g;.Q está 
siempre malo de su gota, y como es la primera vez que le 
ha tomado siente mucha pena y dolor. De la consulta no se 
sabe mas por aqui de lo que tengo escrito á V. S., sino lo 
de Don P. de Aragon, hermano del Duque de Scgorve 
muerto , que cierto le han hecho Obispo de Vique, ó de Ur-
gel, y dicen le dan á escoger de estos dos. Esto eserivo por 
cierto, porque assi lo han publicado algunos del conseja, 
y aun embiádole el parabién, aunque á la verdad dizen que 
él no ha aun acetado; todo se ha de ir publicando poco á 
poco. Otras nuevas no hay. Oy he estado en casa de un M i -
lanês que se llama Jacobo de Trozo, que es muy gran es-
cultor. Tiene muchas estátuas traídas de Roma que son mu-
cho de ver, especialmenle una de Antonino Pio, y otra de 
Alexandra Severo. Háme mostrado una gran multitud de 
medallas antigas de piala y de cobre, y no las he podido 
ver de espacio porque eslava de prissa. Tiene otras machas 
cosas curiosas: escn'volo á V. S. para que venga quando 
aya de ser de mejor gana, pues hallará cosas del gusto dé 
V. S. aunque no lanías como las de Roma. El dessea mu-
cho la venida de V. S. porque cree le comprará muchas co-
sas, que aqui no halla muchos que se las eslimen. Dize que 
conoçe á V. S. de Roma; es hombre muy rico y que el 
Rey le favorece por las muchas cosas polidas que haze pa-
ra el Escorial. A l secrelario Gaztelu es bien que V. S. le 
escrivã alguna vez, que se precia de muy servidor de V. S. 
Asia agora bien lo ago en escrivir á V. S. muy á menudo 
y muchas cartas; desseo mucho tener respuesta, y que cor-
responda V. S. en hazerme merced con las suyas. El libro 
de las Behetrias embia á V. S. Iraçaval, haselo dado Çurila; 
«réo se ha de holgar V. S. de verlo. Aqui haze ya muchos 
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ealores y hay buenos sermones. El P. Prior predicó el domin-
go passado en su casa. Nlro. Sor. la lllma. persona de V. S. 
guarde con el aumento de mayor dignidad como los servi-
dores de V. S. desseamos. De Madrid á 9 de março 4576.= 
Illmo. Sor. Besa á V. S. las manos m. v. su muy cierto ser-
vidor.==Don R. Çapata. 
X V I I . 
Caria de Martin Vaylo á D. Antonio Agustin, año 1572. (Vid. 
pág. 261.) 
Muy ¡Ilustre y Reverendo Monseñor. 
E i llevador desta lleva también las familias juntamente 
con las que yo tenia hechas, de que me quedan la Licínia, 
Manlia y Mareia; lie trocado el orden al trasladar, lo uno 
por parecerme que no importa cosa ninguna, pues van suel-
tas, y lo otro por embiar mayor número, porque las que 
quedan son mayores que qualquier de esos otras. Es verdad 
que la Licinia está ya casi acabada y por falla de papel del 
mismo tamaño no he acabado de copiarla, para que fuera 
con esas otras. Embiarlas he todas tres juntas con el primer 
mensagero que fuere. Trincbcr el librero Ucçó ayer, y trae 
los libros que V. S. Rma. verá en esa memoria; digo de los 
que se señalaron quando embió la cédula, entre los quales 
viene el Thesauro tan desseado de Henrico, y escríveme el 
maestro Nuñez su parecer con estas palabras: El Thesauro 
de Henr. Steph. apenas le he podido gozar dos horas enm-
plidas,y assi no puedodezir del, sino que me parece lecues-
ta caro á Trincher, y no venderá muchos, porque dexa de 
traducir á cada paso lo que trac en griego y por (antas re-
mesas que la gente común se cansa delias, y de los ordi-
narios cuidados que yo tengo de Arist. y Theophrasto, de 
ninguno me ha sacado, ni me ha puesto en otros nuevos; 
bive también mucho de prestado de correo y otros que no 
me agradan. Fállale el delecto y la gradulion de autores 
por Pátísánias ó por otro. Allega mucho á Atheneo y otros 
semejantes para la lengna, pero tras todo esto debe, ser gran 
thesoro y mas para quien diere veinte libras por él. Monse-
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ñor la verá mas de espacio y nos hará el favor eorno suele, 
etc. Escríbeme también que ha visto en el colegio de los 
Iñeguistas la Biblia quadrilingüe de Plantino en muchas pie-
cas, y que es cosa riquíssima, y por tal la venden, pues 
la hazen pagar dentro en Anvers á 4o libras y puesta en 
Barcelona 60 libras. Responde á lo de los versos del Cruci-
fixo que ya los tenia, y que á título de su discípulo Pedro 
Gales se los imbiaron. La carta para my Sra. la Duquesa ha 
ydo oy. Para Çarag. aun no he hallado mensajero. Las car-
las paraMoliner ae dieron luego, y el jubileo se está ya im-
primiendo: ay va un pliego del Arcediano Miedes que me 
lo ha dado Mollar. El de V. S. Rma. ya fué á Valencia. 
A y van tos precios de los libros de mano del mismo Tr in -
chei-, y dize aguardará hasta el martes de la semana que 
viene á ver que manda V. S. Rma. Cuya Illma. persona 
nlro. Sor. guarde y estado acreciente con largos años de 
vida como los criados de V. S. Rma. havemos menester.= 
En Lérida á i7 de octubre 1572. = De V. S. Rma. humilde 
criado.=Martin Vaylo. 
XVII I . 
Carta del doolor Jo. í i a r sá á D. Antonio Agustin , año 1563. 
(Vid. pág. 201.) 
Illmo. y Rmo. Señor. 
Juas oceupaeiones del Sor. Achile Slatio después que se 
determinó de quedar aqui en Roma son tan grandes que ha-
llando nos ayer en casa de Vincentio Luchino me rogó que 
yo quisiesse remitir á V. S. Illma. este su librilo de Inlustri-
bus Gramaticis et ccet., y me dixo le escusasse con V. S., 
lo que tengo por cierto le terna por escusado, entendido que 
se nos ha hecho Palatino, y quel Papa le ha mandado que-
dar, y creo le emplearán en la correction de las obras de 
San Hieronymo que se han de estampar. Por lo que desseo 
muchos dias ha , que V. S. Illma. me tenga por su servidor, 
he tomado de muy buena gana este cargo de escrevir y 
imbiai- este librito á V. S. Rma. supplicándole me conosca 
y tenga de aqui adelante en el número de sus scrvidore«t 
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•pdrque cierle mi afficion y desseo Io merecen. Estoy en 
grande culpa de no aver ludo á besar las manos de V. S. 
Ulma. al tiempo que aqui eslava, principalmente con tan 
buenos medios como lenia destos Sres. y amigos mios tan 
servidores todos de V. S. Illma.; pero confio que esto no 
me ha de dañar para lo esdevenidor. V. S. Rma. me mande, 
que cierlo en aflicion y desseo de servir pocos me llevan 
venlaja en estas parles. Las cosas nuevas y preparatorios 
de guerra assi contrai Turco como oíros que piensan, se ha-
zen para otro fin. V. S. Illma. será avisado dello por ventu-
ra de mejor original, y mas cierto que no lo sé yo, ni pue-
do tampoco dar aviso. Escriviré á V. S. Rma. otras nuevas 
mas acceplas según lengo por cierlo, y es que ayer me d¡-
xeron por muy cierlo quel Breviario le avian ya dado á M. 
Paulo para estampar. El Caiechismo está ya acabado y con 
toda perfecion, según me ha dicho M. Julio Poginno que ha 
enlendido en ello como secretario de las cosas del conci-
lio. M. Achille Stalio ha imbiado á slampar á Venelia su Ca-
tullo et OEet. y lo ha dado á M. Paulo y será eslampado pres-' 
to. Aqui se entiende ahora en corregir el Decreto, para lo 
qual hay 12 exemplares de la Vaticana en casa del Cardenal 
Gonzaga, diputado para este negocio, y Iresdias en la semana 
se juntan allá algunos doctores y van confiriendo las varias 
liciones, y se notan: hanse hecho hasla 15 Dislincliones. 
De ocho á ocho dias se congregan oíros doctores, y hacen 
juhizio de las varias leciones y se nolan y se apuntan algu-
nas difficullades, y las que son tales que haya necessidad 
de mayor consulta, se reservan para la congregation délos 
Cardenales, diputados por el Papa á este negocio, que son: 
Borrom. Cirleto, Paleólo, Boncompano y Alcialo. Hanse 
hecho ya tres congregationes de doclores, en las quales se 
hallan el doctor Torres y M. Mariano Victorio y el doctor 
Thomas y M. Cesar Costa y el Pariselo, que esta con. . . . 
y Fray Onofrio Panvi. y otros dos. Quisieron es-
tos señores que yo tomasse cargo de notar las varias licio-
nes, las quales van puestas en orden como verá por esle pa-
pel. Hase tomado un Decreío estampado, y entre hoja y ho-
ja se pone una semejante á esta blanca y rayada assi; y en 
las dos columnas de medio se notan las varias liciones; en 
las que están al lado se pone lo que se judica que está me-
jor. La intención de Su Santidad es que salga corréelo; há-
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llanse muchas variedades; ay exemplar que no tiene las pa-
leas que es el X, que es mas anliguo de todos; y sobre las 
paleas el doclor Torres fraxo el oiro dia una opinion de V. 
S. Rma.: es grande trabajo lo de las varias liciones. Somos 
en la Distinción XV. que ha dos dias que no podemos salir 
della por la tanta variedad. Hásc escriio á algunas Univer-
sidades para que ayuden con lo que pudieren á este negocio, 
según que me han dicho. Será necessário que V. S. lllma. 
también ayude por su parle, pues de los esludios de V. S. 
Rma. se puede valer mucho esle trabajo. El Papa, si tan 
adelante se passa, dizen que 1c confirmará. Si conosco que 
mis cartas no son molestas á V. S. Illma. no dexaré de es-
crivir algunas vezes dándome licentia. Por esla vez V. S. 
Rma. me perdone el atrevimiento ó presumption sin otro 
medio en aver hecho lo que hago , porque cierto procede 
de affic¡on.=Giiarde Ntro. Sor. la Illma. Rma. personada 
V. S. con aquel acrescenlamiento de estado que estos ser-
vidores deseamos. De Roma á 20 de mayo lS6S~IlImo. 
Sor.=Besa la mano de V. S. Rma. su mas afficionado ser-
vidor. =E1 doclor Jo. Marsá. 
XíX. 
Extractos del Cod. ms. scec. XV. fol. que contiene los cuatro 
Evang. traducidos al lemosin, en el Palau de Barcelona. 
(Vid. pág. 273.) 
Comcnza lavangeli de Sent Johan. 
De la paraula felá earn, primo cap. 
E n lo comensamenl era paraula, é la paraula era davant 
Deu, é Deus era paraula. Aço era en lo comensament de-
vant Deu. Toles les coses son feles per ell 6 sens ell no es 
res fet é ço que es fet en ell era vida. Era Hum dels homen 
é la Hum en tenebres lluu, é les lenebres no conprengueren 
aquella fon un hom trames per Deo lo nom del qual era 
Johan. Aquest vench en testimoui per ço que teslimom do-
nas (le la Hum vertedera que ¡Ilumina tom hom vinent en 
aquest mon, per ell es feyt lo mon é lo mon nol conech 
en les sues coses propríes vench é los seus nol reberen 
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«mpero é (oís aquells quel reheberen ell dona á clls poder 
esser fels fils de Dou d tols aquells que eregueren en lo seu 
nom los quals no per sancb ni per volcnlal de liom mas de-
Deu son nals. E la paraula es lela cam é habita en nos 6 
nos veem la sua gloria quasi un engenrat del pare píen do 
gracia é de verital 
Cap. I I . Com loma de layqua v i , c com gila los com-
prants é venents del Temple, etc. 
En lo tercer dia nupcies foren feles en Cana de Galilea, á 
fbren appellats á les nupcies la mare de Jims, esos dexc-
bles. E com los deffallis lo vi dix la mare do Jims, á ell: fill, 
ells no an v i . A la qual respos Jims. Quens fa á mi nc á lu 
fembra; car encara no es venguda la mia bora. E la maré 
de Jhus. dix ais myslres: Tol ço que olí vos dirá fets. Eren 
alli posados V I I . ydries de pedra segons la puriíicacio deis 
Jueus deis quais cascuna cabia dos ó Ires melres ço es me-
sures. E dix á ells Jhus. umplils les ydries daygua cnlro á 
la sumilal. E apres que foren plenos cll los dix: prcncnlsne 
ara, aporlalsne á archilicli. E aporlarenli. E com ell lague 
tastat daquel vi que era fet del aygua mas ell no sabia res 
daço mes los ministres ho sabien quey habían mesa laygua, 
é ladonchs archilicli apella lo spos e dixl i : lot horn posa 
primerament lo bon v i , c com son replets, ladonchs posa 
horn eel qui no cs tan bo, é tu as serval lo bon vi fins ara. 
Aquest comensatnent de senyal feu Jims, en Cana de Gali-
lea, é manifesta la sua gloria é sos dexebles cregucren en ell. 
Apres ell devalla en Cafarnaum ab sa mare éab sos dexebles 
é no esligucren aqui molls dies car la pasqua dels Jucus era 
prop. E entra Jhus. en lo temple é troba cells qui venien 
ovelles é bous ó coloms é los cambiadors sienl, é les taules. 
E Jhus. feu unes corregades de unes cordes, é ab aquells ell 
los ne gita tols del temple, ço es, les ovelles, c los bous, é 
treslorna les laules deis cambiadors; é dix adaquells que vc-
nien aquellos çoses: tolets aço daqui, é no vullals fer de la 
casa de mon pare casa de mcrcadaria. Adonchs remenbra 
ti sos dexebles ço que es cscril: la zel de la lua casa menia á 
mi é lladonchs los Jueus digueren al Senyor Jhus.: qual 
senyal nos mostras tu perqué tu fasses aqüestes coses. Al» 
quals dix Jhus.: destroil aquest temple , apres tres dies yol 
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refarre. E digueren los Jueus: XL. anys jur ca (sic) aquest 
temple á edificar ¿ lu dins que entre ties dies lo edificaras. 
E Jhus. dehia asso del temple del seu cois mas.ells nol en-
tenien. Mas apres que resussila de la mort, remenbrarense 
los dexebles que aço había ell dit del seu cors é creg-ueren 
on les scriptures tí les paraules que Jhus. dtx. Apres com 
Jhus. fos en Jhrlin. á la pasqua el diá de la festa, molls cre-
gueren en ell, vehent los senyals é los maravelles que ell 
l'ahia; empero el no donava res per llur teslimoni. Car ell 
los conexia be, é no havia mester lo teslimoni deis homens. 
Car ell conexia be ço que era en home. 
/ / / / Cap. De la font de Jacob c del fd del Regelo. 
Donchs com Jhus. conech quels Fariseus agüeren hoit 
que Jhus. bableiava ó ajusstava moltes dexebles, axi com 
Johan empero Jhus. no bateiava mas los seus dexebles é 
lladonchs ell se parli de Judea, tí ana altra vegada en Gali-
lea, é convenia á ell a passar per Samaria. E vench á la ciu-
tat do Sicar que es en Samaria prop lo camp que dona Ja-
cob á son fill Josep é era aqui la font de Jacob. Et Jhus. 
huiat per raho del cami asegues aquí prop la font, é era 
quasi ora de VI . é véus que estant aqui Jhus. tot sols, 
vench una fembra de Samaria per poar aygua de la font; 
á la qual Jhus. domana dient: donam á beure de aquexa 
aygua . E entretant los dexebles eren anats á la ciulat per 
comprar que meniar. La qual fembra respes á Jhus. dien: 
Com tu si es Jueus, com demanes a m i a beure que son Sa-
maritana? é lu sabs be que los Jueus é los Samaritans no 
participan ensemps. E Jhus. respos é dix á ia fembra: Si tu 
sabies lo do de Deu, é sabies que es zell qui demana á lu 
á beure , per ventura tu demanerias á ell quet donas á tu 
aygua viva. E la fembra dix á ell: Senyor é tu no as negu-
na cosa ab que pous, aquest pou es molt pregón: Donchs 
dona tu laygua viva. Donchs es tu maior que nostre pare 
Jacob qui feu a nos aquest pou, e ell malex nebegue, é 
sos filis, é son bestiar. E responent Jhu. dix á la fembra: 
Totá aquells que beuran daquexa aygua, altra vegada au-
ran sed; mas aquell qui beura de laygua que yo Ji dare, no 
ha&ra set perdurablement, mes laygua que yo li dare sera 
feta en ell font daygua xalzant en vida perdurable. A donchs 
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úix la fembra à ell: Senyor, dona á mi daquexa aygua per 
ço que nuil lemps no hala sel, é que nom ealegna venir ae¡, 
ne haver afany de poar aygua. A la qual dix Jhus.: ves 
el appella Ion marit é ven'm aei. El ella li d ix : Senyor yo 
no é marit. A la qual dix Jhus.: ceiles tu dius verilat, car 
TU as aguts V. marits, é aquest que tu as ara no es Ion ma-
rit . Ella donehs dix la fembra á Jhus.: Senyor, yo veg que 
lu es prophcla: los nostres pares an oral en aquest muni, é 
vosallres dehils que Jhrlm. es lo lloeh on se cove á orar. A 
la qual Jhus. dix: fembra, creu á mi que ora vindra que huy 
en aquest inunl ni en Gerusaleni no aorarels lo pare: vo-
salties aorals ço que no sabeis, c nos aoram eo que sabem. 
Mas vengudaes lora, car aquells vertaders aoradors aoram 
lo pare en spirit é en verilat; car aylals aoradors vol lo pare 
que aoiem ell en spirit é en venial. Car Deus es espi-
rit, é cells qui aoren ell, cove que aoren ell en spirit c en ve-
rilat. E lladonchs dix la fembra : yo se que Messics den venir 
qui es dit XsU Donchs com aquell vindra, ell anunciara á 
nos totes coses. E lladons dix Jhus. á la fembra: yo son cell 
que tu dius, qui parle ab tu. E ladonchs vingueren sos de-
xebles, ó maravellarcnse com parlava ab la fembra tols sois; 
empero ells no l i demanoren qual cosa cll parlava ab la fem-
bra. La qual eslava tota alterada é maravellada. E lladonchs 
la fembra lexa aqui la sua ydria, é anasen tots á la eiulat, 
é dix ais homens daquella cintai: vcnils é vourels un hom 
lo qual ha dites á mi lotes coses que yo he leles: donehs no 
es aquest Mesies qui es dil Xst. Exirnn lols de la eiulat, d 
vengueren á ell. E los dexebies pregavcxlo dient: Meslre, 
menja que gran ora es. Ais quals dix Jhus.: yo he á men-
jar un menjar lo qual vos no sabeis. E los dexebies no 
eulenien ço per que cll ho dehia; ans eslaven inaravcllals, é 
dehien entre si: donchs aportai á ell alcuna vianda que 
menjas, ó que es aço que diu? E lladonchs Jhus. dix á ells: 
Jo ineu menjar es que yo fassa la volunta! daquell quim ma 
trames, ço es del meu Pare qui es en los cels per ço que 
acabe la sua obra. Donchs no deil vosallros que quatro me-
sos son encara dasi á les messes; donchs lleváis los voslros 
vuUs, é guardais que les regions son ja blancas per fer les 
messes. E cell qui cull prenloguer, é ajusla fruyt en vida 
eternal per ço que aquell qui sembra eusemps se alegre ab 
aquell qui cull. Et en aço per cert es la páranla vera; ear 
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hu es cell (jni sembró, é allre es cell qui cull. E yo iramr-: 
vosallros á cullir co en que no haveis Ireballat lo-, allros a': 
Ireballat ó. vos sou cnlrats en llurs Ireballs. Mols do aquell-
de aquella ciulat dels Samaritans ciegueren en ell per la pa-
raula é la fembra qui donava (estimoni per eo com li havia 
dictas totes les coses que feles havia. E com vinguessen á 
ell los Samaritans pregáronlo que remangues ab clls dos 
dies. Ellavores molt mes cregueren en ell per les sues pa-
raules é digueren á la fembra. Ja daci avanl no ciehcm no-
sallres per les tues paraules solamenl mes per co que no.; 
havem vist é hoyt crebem verament que aquest es lo sal-
vador del mon. Etc. 
XX. 
Carla de Bernarãido Gomez Miedes á la Dmiucun de Cam-
bria en 1552. (Vid. pág. 273.) 
Del arch, del Pdlau de Barcelona. 
Muy Excellenle Señora. 
c ̂ on el ordinario passado respondí á la* últimas que de 
V. Ex.cia me hallo .y ansi por esta se offreecrá poco que 
dezir mas de cumplir el mandado de V. Ex."-' en bavisar de 
continuo lo que por eslas parles hoviere de nuevo, que se-
gun al présenle se offreen, podría exclamar como Nerón: O 
quien no tuviesse mano para escrevir á este propósito, como 
el lo npplicó al suyo. Sabrá V. Ex.01" como después que la 
armada del Turco arrivó á Proxita, que está á la vista de Ná-
poles con ÜO galeras, luego los adérenles del Rey de Fran-
cia, como es el Principe de Salerno, Cardenal de Ferrara y 
Monsiur de Termini, Embaxador del Rey, fueron á la Señoria 
de Venecia ha demandar se confederassen con el Rey contra 
su Magestat. La Señoria respondió que tenían á Su Magestal 
por muy buen amigo y buen Príncipe que no querían tro-
car su amicitia por la de nengun otro. Vista esta repulsa el 
Cardenal Femes, que es la cabeça de todas las revolutiones 
de llalia, acometió la revolution de Sena, y como los Sene-
'«esnpretendian que era jugo muy grave el que Su Magestal Ies 
imponía, ansi por las insolencias de la guarnición Española 
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<Hie por ser mal pagada, hazia en toda la tierra, como por la 
fortaleza que el Señor Don Diego de Mcndoea de conn.0 de 
su Mageslat havia plantado en la ciudad con las espaldas de 
dicho Cardenal Fernes y del Conde de Pilil'ano y del Mo-
siur de Termini que les acudieron con tOOOO hombres dia 
de Santiago estando el Señor Don Diego en Roma,el pueblo 
Senes con apellido de libertad arrenietieron contra la guar-
nition Española: la qual se deffendió bravíssimamenle y par-
le peleando, parte tomando proviliones por toda la ciudad, 
serelruxeron en la fortaleza, y toda aquella noche se dieron 
tan buena maña, t)\ie un quarlo de la fortaleza que eslava 
sin muro y sin deffensa nenguna, por donde los Seneses 
pensavan cogerlos en la fortaleza , al otro dia amanecieron 
' con un bcsüon ó tierra pleno tan bravo y fuerte que comen-
çando á hazerles por allí el assalto los do defuera, fueron 
muy mal tratados y algunos muertos. A la sazón el Duque 
de Florencia embió hasta 400 infantes que rompieron el ba-
tallón de los Seneses y entraron en la fortaleza á socorrer 
los Españoles. Estando en esta presura el Señor Don Diego, 
que fué havisado tarde, partió con el Señor Ascanio de la 
Corna, sobrino de su Sancledad, el qual se ha mostrado muy 
servidor de su Mageslat y en Porosa de passada hizieron 3000 
hombres para ir á socorrer; pero como la machina de los 
Ferneses con los Seneses havia muchos dias que se ama-
sava, acudieron tantos de la vanda francesa y tan súbitos 
en favor de los Seneses, que los nuestros no pudieron passar 
adelante, ni menos el Duque de Florencia, siendo tan obli-
gado servidor á su Mageslat, y lan potente para en tres dias 
hechar 1S000 hombres en campo, temiéndose en Florencia 
no se hiziesse alguna revolution en tanto que el embiava 
socorro á la fortaleza de Sena, y que por mala desgracia Se-
na y los ÍS000 Florentines no se volviessen contra él, deter-
minó de traclar concordia mas presto que pasar la discordia 
adelante, y ansi hizo entender ásu Magestalelaeonielimienlo 
de los Seneses y el peligro de los Españoles, y quo havia 
tanta necessidad de acudir á otras partes de Italia que seria 
muy sano sacar qualquier partido de los Seneses. Su Mageslat 
Jo concedió ansí y dió facultad para el acordio á dicho Du-
que, y ansi entre los. otros capítulos fue que los Españoles 
se saliessen con seguredad dela fortaleza y de todo el Senes 
con todas sus armas, alambores y vanderas desplegadas, y 
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que la forlaloza osluviesse á discretion de los Scneses fíe 
derribarla, y por las cosías hechas pagavan ¡20000 En 
lo demás que reeonocinn por superior al sacro Imperio, y 
algunas otras cosas que no se tiene entera certinidad delias. 
Hecha la capitulation acabo de diez dias que con invenci-
ble ánimo se mantuvieron en la fortaleza la guarnilion Espa-
ñola, que eran hasta 600, Don Frances Ualava, Coronel dellos, 
visto el mandamiento de su Magestat se salió con lodo el 
triumpho dicho de la forlaieza , y hallándose presente dicho 
Musiur de Termini, capitán del Rey, en presentía de los Se-
ne.ses el Don Frances entregó á el la fortaleza y no á los Sc-
neses, diciendo se la entregava como á agente del maior Se-
ñor que hay de su Mageslat abaxo y no á los reveldcs de Se-
na, y con esto se fuelabuelta de Florencia. El Mosiur de Ter-" 
mini subió luego en la fortaleza y dixo al pueblo de Sena, 
como el descrestianíssimo de su Rey con ánimo y zelo 
bueno de librar de tiranos y restituir en libertad á todas las 
tierras y pueblos que imploravan su favor, les bolvia su liber-
tad sin nengun interesse próprio , solo que le prestasen (oda 
benevolenlia y devotion, y ansi les entregava la fortaleza á 
toda su voluntad. Luego acudieron à Tiiaccimo naque ad mi-
nimum los del pueblo, y asolaron la fortaleza à fundameiitis 
y por consiguiente ya no hay mas odiada nación en Sena 
que la nuestra, l ia sido eslogran quebrantamiento de opinio-
nes en Italia para los que no la tenían buena con suMagcstat, 
porque Sena es una delas mejores plazas y puertos de Italia 
por estar en medio delia y passo para offender los dos es-
Iremos de Milan y Nápoles, maiormente que por haverles 
succeido también la empressa hay recelo de que otras tier-
ras de su Magcslat en Italia no acometan lo mesmo con el 
prompto favor que en los aderentes del Rey de Francia se 
halla para tales casos. El Papa se esta tanto á la mira des-
los negocios que es demasiado, porque socolordc indifferen-
te y que no sabe nada, da lugar para que se nos haga todo 
el mal que se pueda, pues para en servicio del Rey de Fran-
cia ha dexado hazer gente en Roma por mas de quatro ó 
cinco mil hombres publicamente para libertar á Sena, y al 
ultimo los han convertido para yr contra Nápoles, y ansi es*-
tos por tierra y los Turcos por mar, tienen en harto estrecho 
el reyno, haziendo grandes cavalgadas por la Campania, pe-
ro en Nápoles vistas las tiranias y crueldades que ¡os Turcos 
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y Franceses mezclados han hecho en algunas tierras del 
reyno que han saqueado, viendo que medraran poco v i -
niendo en poder del Rey de Francia se ha adunado la gente 
Napoletana para deffenderse por su Magcstat, y no hay tanto 
recelo como hasta aqui havia do traiciones, las quales el 
Príncipe de Salerno y los otros foraxidos tenían muy bien 
amassadas. Bien es verdad que es tan grande el exército 
que se acumula y la armada del Turco se va tanto ingres-
sando con las galeras de Francia y otras fustas que lian 
acudido de la costa de Bcrvcria que cierto el reyno está 
puesto en grandíssimo estrecho y las estradas se comiençai) 
á gastar, de arle que los Españoles quedamos encerrados 
en Roma y ni podemos yr la huella de Nápoles ni la huel-
la de Génova, porque la rehelde Sena eslá en medio y aqui 
no tenemos seguredad nenguna, pues el Papa no nos tiene 
por amigos, y está esta ciudad llena de nuestros enmigos que 
dos días ha entraron el Príncipe de Salerno, Duque de So-
ma, Pedro Slrocio, Mosiur de Termini y el Cardenal Farnes, 
que son los cabeças del bando contrario, y se passean por 
Roma y hazen lo que quieren con ancloridad y sin anctori-
dad del Papa, maiormentc después que es huello un Kmba-
xador que emliió el Papa veynle dias ha á su Magcstat á ro-
garle tubiesse por bien de hazer la paz con el Rey de Fran-
cia por quitar tantos males como nacían en la chrisliandad, 
etc., y su Magcstat respondió que él fué siempre dessooso 
della, y quo siempre que el Rey de Francia le. restituyese á 
Saboya, Lorena y las tierras y daños hechos en el oslado de 
Flandes, y se le diesse Parma y la Mirándola que él seria 
contento de la paz, y que se maraviliava de su Sancledad 
como despertava inn larde haviéndose adormido al tiempo 
que le han dissipado el concilio, quando como buen pastor 
devia velar que hasta aqui su Magcstat por deflender las co-
sas de la Iglesia y religion xpiana. manteniendo la prose-
cution del concilio se habia descuidado de sus cosas próprias 
por donde los heréticos de Alemania con el favor del Rey de 
Francia se 1c havian aleado y perseguidole tan impiamente, 
de lo qual su Sancledad no solo no habia hecho sentimien-
to, pero en aquella misma coniunctura se havia confedera-
do con el Rey de Francia y le dava por acá todo el favor 
que queria hasta dar manum Assyriis para contra los reynos 
de su Magcstat; que por tanto su Sancledad diesse recaudo 
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en sus cosas y Ijiiscasse oíros propunáculos |>ara su Iglesia 
que el doffendoria Jas suyas y le daria Dios fueres conlra 
sus enemigos aunque él entrasse en ellos. Con esta resolu-
tion se vino dicho Emhaxador y la lia sentido lan grave-
menle el Papa que in continmli ha mandado se hajía'1 2000 
homines y la interpretation dello es para delicnder á Roma, 
unos dizen de la armada del Turco que va en torno de Os-
tia y Civila Ijieja, ó para deffendersede su Magestat, otros di-
zen que para consignar dicha gente para los de la banda 
Francesa, que mueven conlra Nápoles: Dominus conservet 
eum, etc. A los quatro del presente el Príncipe Doria que ve-
nia de Liorna con 39 galeras y 4000 Tudescos en ellas para 
echarlas en Nápoles , fue. salteado de la armada del Turco 
á la que passava en drecho do Gaela, y después de haver 
convalido una picça, viendo que el Turco lenia tres veces 
maior armada quál, volvió las riendas para alta mar por es-
capársele de las manos, y siele galeras queno le pudieron se-
guir, porque los captivos Turcos se dexaron descabeçar por 
no remar, fueron pressi.s por Ins del Turco, y 700 Tudescos 
que havia en ellas , los bocharon lodos en la mar, y se re-
servaron á un sobrino del Cardenal de Trento, Coronel dellos, 
con otros muchos principales ansi Españoles como Tudes-
cos y Ginoveses; lo qual se ha sabido por un pobre comilto 
de una galera Ginoves que le corlaron los pies y las manos, 
las narices y las orejas y lo hecharon en tierra cerca de Gae-
ta; después acá han passado nueve dias que no se ha sa-
bido del Príncipe si era vivo ni muerto hasta oy que se ha 
dicho como es aperlado á Genova no con tanto triunfo co-
mo salió dolía. Esto ha dado muel as alas á los enemigos y 
á los Turcos ganancia con ánimo de venir cada año á hazer 
cavalgadas á eslos mares de por aqui. Sábese de cierto co-
mo dicha armada turquesca se buelve para Constantinopla 
por mandado del Turco y por el mal pagamiento que) Rey 
de Francia Ies haze,y si la mar queda libre dellos, lo que por 
tierra hará el Rey será nonada, porque hay muy gran pro-
vission y orden para deffenderse por lodo el reyno. De 
Alemania se liene nueva cierla como su Magestat está confe-
derado del lodo con ella, y enlre los oíros el Duque Mauricio, 
el qual haacceptado la penitencia que su Magestat le dadeyr 
en personft al exército de la Trassilvania contra el Turco, 
donde van l&s cosas muy prosperas , porque cl exército del 
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Rpy de Romanos ha hecho una brava jornada que han muer-
to 4000 Turcos y presses 6000. Su Magestal se halla con ocho 
mil Españoles en Alemania y ocho mil Italianos, Tudescos 
'luanlos quiere et lento gradu, procede la buelta de Flandes 
todo con fin de canssar al Rey de Francia que es demasiado 
mañanero; espérase en el divino favor y buena intention 
de su Magestal que siendo la guerra que haze tan justificada, 
lia de ser la victoria suya mas gloriosa que quantas ha al-
cançado. De Sena tenemos nueva fresca, como los Seneses 
y Franceses que en ella ay comienoan á andar de punta 
porque los Franceses han hecho pintar en los lugares públi-
cos las armas del Rey con títulos Libcratori Seneyisis Patries 
y ultra desso no consienten que ia fortaleça se acabe de der-
ribar con fin de rchazerla y quedarse con ella. Podrá ser 
t'sto principio para que buelvan á ser verdaderamente suje-
tos á su Magestal aunque pes.se á esta honrrada casa de Fer-
ries, que con su malicia y el sacro thesoro de la Iglesia que 
ha sacrilegado, es agora el Davo de la Italia, interturbans o-
mnia. No diré mas pòr no fatigar á V. Ex.cla con tanta pro-
lixidad. Cuya vida y estado nuestro Señor prospere y acre-
ciente por luengos y felicissimos tiempos como por los ser-
vidores de V. Ex.cia es desseado. De Roma á 44 de agosto, 
1552.=S. D. V. Ex.cla muy subdito serv. y capellán.= 
Bernardino Gomez de Miedes. 
En el sobre.=A la muy Ex.lc Señora la Duquesa de Cala-
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